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BOLETIN 3843 DE REGISTROS
DEL 16 MARZO DE 2015
PUBLICADO 17 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 






































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01445292 361° CONSULTORES S.A.S. 2015 955,245,000
01937401 3SSS 2015 1,000,000
02524003 7 54 SAS 2015 703,800
02149534 7 MONOS PUBLICIDAD Y ESPACIOS 2015 1,232,000
01547280 88.9 LA SUPERESTACION 2015 163,578,303
02241660 954 BUSINESS CONSULTING LATIN AMERICA
S A S
2015 228,847,743
02515784 A & B INVERSIONES SAS 2015 30,000,000
02197789 A & C BANK 2014 800,000
02393448 A & C BANK 2 2014 800,000
02393511 A & C BANK 4 2014 800,000
02393509 A & C BANK III 2014 800,000
00957454 A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES 2015 20,000,000
00936046 A & L INDUSTRIAL DE MUEBLES METALICOS
Y MADERA S.A.S.
2015 512,952,453
01275676 A & M CUADRANTE CIA LTDA 2015 12,000,000
02128295 A B C GRUAS FUSA 2015 1,930,000
02371323 A MIL SOLUCIONES S A S 2014 1,000,000
02371323 A MIL SOLUCIONES S A S 2015 1,000,000
02294548 A QUINTERO MURCIA SAS 2015 72,648,107
01712619 A T E SEGURIDAD E U 2015 7,418,500
00510582 A Z DISTRIBUCIONES Y CIA LTDA 2015 1,288,700
02310835 A.C CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
01184236 A.M.G. INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 19,416,480
01673233 A&R EMPAQUES SAS 2012 5,000,000
01673233 A&R EMPAQUES SAS 2013 5,000,000
01673233 A&R EMPAQUES SAS 2014 5,000,000
01673233 A&R EMPAQUES SAS 2015 25,000,000
02188376 A7DI INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL
COLOMBIANA S A S
2015 111,110,249
02244260 AAA CELULAR S A S 2015 58,960,000
00306410 AARLEM PUBLICIDAD 2015 4,000,000
02280502 AB INVESTMENTS SAS 2015 1,388,002,184
01446347 ABACO BANDERAS 2015 920,000
02473313 ABACO SYSTEMS TECHNOLOGIES S A S 2015 20,000,000
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02057281 ABAUNZA TAMAYO LUZ AIDA 2015 1,200,000
02373005 ABC ASISTENCIA TECNICA SAS 2015 4,000,000
01665900 ABC CAUCHOS EL IMPERIO 2015 1,000,000
01970525 ABETA 2015 103,000
02077085 ABLE FIELD COLOMBIA S A S 2015 2,170,891,483
01675410 ABONOS ORGANICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 2,415,000
01675417 ABORCOL 2015 1,800,000
02378423 ABRIL BAUTISTA CLAUDIA YAZMIN 2015 1,000,000
00259023 ABRIL RODRIGUEZ YOLANDA 2015 4,300,000
01642411 AC ENERGY SAS 2015 1,117,643,476
02412873 ACABADOS & ENCHAPES J E SAS 2015 2,000,000
02339426 ACABADOS ANGEL RICARDO SANCHEZ S A S 2015 65,237,000
02387862 ACABADOS HERRERA  AE 2014 1,000,000
02387862 ACABADOS HERRERA  AE 2015 10,000,000
S0034312 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIBERNERTICA
SOCIAL SIGLA ACCS
2013 470,000
S0034312 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIBERNERTICA
SOCIAL SIGLA ACCS
2014 470,000
S0034312 ACADEMIA COLOMBIANA DE CIBERNERTICA
SOCIAL SIGLA ACCS
2015 470,000
S0033129 ACADEMIA COLOMBIANA DE GENEALOGIA 2015 760,000
02350535 ACADEMIA DE BAILE SUEÑO Y SABOR LATINO 2015 1,000,000
02247953 ACADEMIA DE BELLEZA NUEVA GENERACION
NS
2015 900,000
02357515 ACADEMIC INTERNATIONAL CONNEXION AIC 2015 1
01040153 ACADIT INGENIERIA LTDA 2015 2,323,719,312
01881424 ACCION Y GESTION LOGISTICA SAS 2015 1,963,034,463
02177551 ACEM IMPORTACIONES SAS 2015 1,723,606,590
00696519 ACERO GELVIS JAIME ENRIQUE 2015 500,000
01381423 ACERO QUINTERO VICTOR JULIO 2015 1,179,000
01706712 ACEROS GRUPO 8 S A S 2015 3,738,486,000
00611901 ACETRADE LTDA 2015 4,080,000
02470585 ACO GROUP S A S 2015 290,137,295
01861053 ACOSTA DIAZ BYRON ERNESTO 2015 10,000,000
01172197 ACOSTA LOPEZ SEFERINO 2013 500,000
01172197 ACOSTA LOPEZ SEFERINO 2014 500,000
01172197 ACOSTA LOPEZ SEFERINO 2015 1,280,000
01136718 ACOSTA MACHADO HECTOR HERNANDO 2015 1,000,000
02198298 ACOSTA VILLAMIL MARIO AUGUSTO 2015 1,000,000




02021220 ACUÑA FONTECHA SMITH 2015 1,050,000
01876981 ACUÑA GUERRERO FRANCY INES 2015 2,000,000
00952435 ACUÑA REYES LUIS FERNANDO 2014 200,000
00952435 ACUÑA REYES LUIS FERNANDO 2015 200,000
02457553 ACUÑA SALAZAR LEONOR DEL CARMEN 2015 1,000,000
02219676 AD JUNGLA S A S 2015 45,062,000
01616845 ADALID CORP S A S 2015 1,144,754,069
01445183 ADING LTDA 2015 5,000,000
01061737 ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y
CASINOS POSEIDON
2015 4,000,000
01951817 ADMINISTRACION Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS S.A.S.
2015 60,000,000
00649577 ADMINISTRADORA COUNTRY S A 2015 6,307,322,676
02283691 ADMINISTRADORA COUNTRY SEDE SOCIAL 2015 2,240,805,000
01224849 ADMISERVICIOS JF 2015 15,000,000
01903623 ADP CONSULTORES SAS 2015 2,663,693,986
02526327 ADRENALINA ACTIVEWEAR S A S 2015 2,000,000
02521398 ADVANCE JDL SAS 2015 1,000,000
00491536 AERODELICIAS 2014 1,000,000
00491536 AERODELICIAS 2015 1,000,000
00491535 AERODELICIAS LIMITADA 2015 21,217,295,942
01971807 AFC ASESORES S A S 2011 1,250,000
01971807 AFC ASESORES S A S 2012 850,000
01971807 AFC ASESORES S A S 2013 437,000
01971807 AFC ASESORES S A S 2014 207,000
01826798 AFRICANO PIRAJAN MELVA YORIET 2015 500,000
01866415 AFRICANO QUIJANO JHONSON 2015 19,000,000
02211066 AG & GB SAS 2015 1,215,075,000
02080642 AGAMEZ LEIVA MONICA PATRICIA 2014 2,000,000
02080642 AGAMEZ LEIVA MONICA PATRICIA 2015 2,000,000
02267592 AGAPITO CASA CUBA 2013 100,000
02267592 AGAPITO CASA CUBA 2014 100,000
02267592 AGAPITO CASA CUBA 2015 1,280,000
01861297 AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS
NIVEL 2 LTDA
2015 693,801,230
00663385 AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN SIA SAS
NIVEL 1
2015 2,070,556,313
00195243 AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS ADUANEROS
ESPECIALIZADOS S.A. NIVEL 1 SIGLA
AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A NIVEL 1
2015 3,304,296,601




02307110 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMFACUNDI 2015 2,904,048
02524982 AGIL CONSULTING S A S 2015 9,843,200
02371796 AGRAY JIMENEZ YOHANNA ENITH 2015 1,100,000
02407735 AGROCACAY SAS 2015 1,000,000
02324173 AGROINSUMOS GARZA 2015 50,959,215
02198579 AGRONEGOCIOS ELITE S.A.S 2015 2,389,774,000
02166193 AGROPECUARIA CATRINA S A S 2014 1,219,811,000
02281030 AGROPECUARIA FILIPO SAS 2015 5,923,870,012
01298927 AGROPECUARIA J L A S A S 2015 42,534,107
01977270 AGUDELO JUAN AGUSTIN 2015 1,100,000
02238858 AGUDELO RIVERA EDUART MAURICIO 2014 1,000,000
02238858 AGUDELO RIVERA EDUART MAURICIO 2015 1,000,000
01825859 AGUILAR GARAVITO MARIA ELENA 2015 1,288,000
00542863 AGUILERA BALLESTEROS FREDDY ALEXANDER 2015 2,550,000
02426243 AGUIRRE RAMIREZ DORA ELENA 2015 500,000
01114055 AGUIRRE TRUJILLO ARMANDO AUGUSTO 2015 42,800,000
02205208 AH CUADRADO SAS 2015 127,086,100
02169371 AHUMADA GARCIA OSCAR JULIAN 2015 1,280,000
01287340 AIMCO SAS 2015 629,577,243
01911218 AIRGAS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,631,962,000
02004031 AIRSPAN NETWORKS INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 35,450,029
02474796 AKTIVO GRUPO CREATIVO SAS 2015 57,401,000
01033606 AKY TODO 2015 15,500,000
01851898 AL CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,065,564,631
01759784 AL SON DEL PAISA BAR 2015 700,000
01977131 ALADDIN CASINO TEQUENDAMA 2015 1,907,052,738
01649533 ALADDIN SEPTIMA 2015 649,432,573
01541896 ALARCON CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02203501 ALARCON CASTELLANOS DESSY YHURANY 2015 1,000,000
00870162 ALARCON DAZA LUZ MARINA 2015 3,000,000
02225081 ALAS DEL MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 191,507,692
02405696 ALBA DE MONGUI LUZ MIRIA DEL CARMEN 2015 500,000
02089881 ALBA MARIN ELVIA LUCILA 2015 1,000,000
02399911 ALBARRACIN ANGEL MARIO EDUARDO 2015 1,000,000
02460208 ALBARRAN REYES MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
00231146 ALBERTO DE JESUS HERRERA ESCOBAR LOCAL
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2015 1,700,000
00423553 ALCE DE COLOMBIA LTDA 2015 25,000,000
00046142 ALDANA JOSE GREGORIO 2015 1,052,408,000
02178737 ALDANA ORDOÑEZ ADRIANA MARCELA 2015 2,000,000
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02299556 ALDIA BODEGAS CERTIFICADAS 2015 1,900,000
02306135 ALEJANDRO RIVERA PELUQUERIA 2015 1,200,000
00500835 ALEN IMPRESORES LTDA 2015 2,673,598,565
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 1999 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2000 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2001 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2002 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2003 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2004 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2005 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2006 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2007 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2008 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2009 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 15,000,000
00541735 ALENDA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 15,000,000
02171150 ALFA OMEGA LOGISTICA SAS 2013 1,000
02171150 ALFA OMEGA LOGISTICA SAS 2014 1,000
02171150 ALFA OMEGA LOGISTICA SAS 2015 1,000
02071007 ALFARO GUZMAN MALVIS STELLA 2015 1,000,000
02442087 ALFONSO DE FAJARDO MYRIAM 2015 150,000
02416540 ALFONSO RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,000,000
02483232 ALFREDSANTINO PELUQUERIA 2015 3,000,000
01732458 ALIANZA FARMACEUTICA S.A.S 2015 1,333,196,000
01815890 ALIANZA LOGICA SAS 2015 22,703,508
02280141 ALIANZA LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 6,000,000
S0007643 ALIANZA SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO Y
LA INCLUSION SOCIAL PARTICIPATIVA
2015 1,200,000
00558680 ALICIA SANCHEZ Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02527258 ALIMENTOS DE VANGUARDIA TOVEL S.A.S 2015 2,800,000
02257782 ALIMENTOS PROVERCOL SAS 2015 425,792,000
02194453 ALIMENTOS SPRESS 2015 500,000
02194450 ALIMENTOS SPRESS 2015 500,000
02210476 ALIMENTOS SPRESS 2015 5,000,000
02337623 ALIMENTOS SPRESS 2015 2,000,000
02403029 ALIMENTOS SPRESS AGRONOMIA 2015 5,000,000
02403033 ALIMENTOS SPRESS BIOLOGIA 2015 5,000,000
02403042 ALIMENTOS SPRESS FRUTERIA 2015 5,000,000
02403039 ALIMENTOS SPRESS HEMEROTECA 2015 5,000,000
00700729 ALIMENTOS SPRESS LIMITADA 2015 14,040,358,083
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02381282 ALIMENTOS SPRESS LIMITADA 2015 2,000,000
02487283 ALIMENTOS SPRESS LIMITADA 2015 2,000,000
02399703 ALIMENTOS SPRESS LTDA 2015 500,000
02399711 ALIMENTOS SPRESS LTDA 2015 500,000
02399714 ALIMENTOS SPRESS LTDA 2015 500,000
00879946 ALINEACIONES J & R 2015 10,000,000
02368743 ALINEACIONES TOCANCIPA 2015 8,000,000
02512228 ALLMARK  FRALALI 2015 100,000
02281076 ALLMARK  LA SABANA 2015 100,000
02281075 ALLMARK  PR 2 2015 100,000
02332570 ALLMARK A Y C 2015 100,000
01882515 ALLMARK CALLE 195 2015 100,000
01882514 ALLMARK CALLE 7 2015 100,000
01927364 ALLMARK CALLE 76 2015 100,000
02143864 ALLMARK CENTAURO 2015 100,000
02143867 ALLMARK CHIA 2015 100,000
01079699 ALLMARK COMERCIAL DE COLOMBIA S A 2015 15,187,341,537
02483883 ALLMARK COMERCIAL DE LLANTAS ARIZA 2015 100,000
02280744 ALLMARK COMERCIALIZADORA  R Y R 2015 100,000
01927361 ALLMARK CRA 23 CON 8 2015 100,000
01882519 ALLMARK CRA 36 2015 100,000
01882427 ALLMARK CRA 39 2015 100,000
01882496 ALLMARK DIAG 7 2015 100,000
02332569 ALLMARK GM 2015 100,000
02296544 ALLMARK J AVILA 2015 100,000
02332577 ALLMARK JAC 2015 100,000
02083819 ALLMARK LLANTAS BOYACA 2015 100,000
02133035 ALLMARK LLANTAS MC 2015 100,000
02332573 ALLMARK LLANTAS SOUND 2015 100,000
02264443 ALLMARK LUBRICENTRO SUBA 2015 100,000
01930242 ALLMARK MAXIRINES LA OCTAVA 2015 100,000
02332582 ALLMARK OMENCAR 2015 100,000
02143866 ALLMARK P R 2015 100,000
02483886 ALLMARK RADER 2015 100,000
02483894 ALLMARK RINES FIDEL ARIZA 2015 100,000
02296540 ALLMARK RINES JE 2015 100,000
02483881 ALLMARK RINES Y LLANTAS C F 2015 100,000
02384201 ALLMARK RINES Y LLANTAS V Y P 2015 100,000
02483889 ALLMARK SOLO RINES Y LLANTAS 2015 100,000
02264441 ALLMARK TECNICENTRO 38 2015 100,000
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01980279 ALLMARK TOTO TIRES 2015 100,000
02345990 ALMA CANICA PELUQUERIA & SPA 2014 1,000,000
02345990 ALMA CANICA PELUQUERIA & SPA 2015 1,000,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1988 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1989 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1990 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1991 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1992 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1993 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1994 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1995 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1996 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1997 10,000
00103614 ALMACEN BARATELAS 1998 10,000
02257993 ALMACEN BICIRINCON 2015 1,260,000
00714559 ALMACEN CENTRAL PASAJE LA 19 2015 1,288,700
01596391 ALMACEN DE ESPUMAS Y COLCHONES
SLEEPFLEX NO 2
2015 500,000
00192461 ALMACEN DE PINTURAS BRILLO COLOR 2012 1,000,000
00192461 ALMACEN DE PINTURAS BRILLO COLOR 2013 1,000,000
00192461 ALMACEN DE PINTURAS BRILLO COLOR 2014 1,000,000
00192461 ALMACEN DE PINTURAS BRILLO COLOR 2015 1,000,000
01130152 ALMACEN DE ROPA K DE C 2015 3,000,000
02007530 ALMACEN DKCH UGOSS 2015 1,300,000
00321223 ALMACEN EL GRAN AMORTIGUADOR 2015 1,900,000
01102694 ALMACEN EL OSITO MELOSO 2015 500,000
00992193 ALMACEN FERRE PINTURAS M & S 2015 5,000,000
00272933 ALMACEN FERROELECTRO SANPHES LIMITADA 2014 1,845,000
00272933 ALMACEN FERROELECTRO SANPHES LIMITADA 2015 8,735,000
00305431 ALMACEN FERROELECTRO SANPHES NO. 1 2014 1,845,000
00305431 ALMACEN FERROELECTRO SANPHES NO. 1 2015 8,735,000
02426799 ALMACEN INFANTIL MI ROPITA 2015 1,280,000
00009846 ALMACEN JULIETA 2015 5,000
01065134 ALMACEN LAURANDRES 2015 12,000,000
00288521 ALMACEN LEM 2015 4,350,000
01091547 ALMACEN LINA BONITA 2015 1,800,000
01937810 ALMACEN LUNA O. 2010 1,000,000
01937810 ALMACEN LUNA O. 2011 1,000,000
01937810 ALMACEN LUNA O. 2012 1,000,000
01937810 ALMACEN LUNA O. 2013 1,000,000
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01937810 ALMACEN LUNA O. 2014 1,200,000
01937810 ALMACEN LUNA O. 2015 1,200,000
00621766 ALMACEN NARANJO 2015 1,900,000
01114738 ALMACEN PEQUEÑO PARIS 2015 1,800,000
01080301 ALMACEN SANTANDERCITO 2015 1,750,000
01753233 ALMACEN SARA BONITA 2015 1,800,000
01099711 ALMACEN TITAN 2015 1,288,700
00288719 ALMACEN Y CIGARRERIA MORALES 2015 1,500,000
00780358 ALMACEN Y VARIEDADES LEO 2015 1,200,000
01792904 ALMACENES VOLGA 2015 8,000,000
01811904 ALMANZA PULIDO JOSE ORLANDO APARICIO 2015 1,200,000
02365199 ALMANZAR GALEANO ESTHELA 2015 1,280,000
02372940 ALMARIO CHALA SONIA 2014 500,000
02372940 ALMARIO CHALA SONIA 2015 1,280,000
02361301 ALMENDRA STYLOS 2015 2,000,000
02443097 ALONSO RIVERA SARA MARIA 2015 1,200,000
01899014 ALPHA RELAX 2015 500,000
01622509 ALTA VISION CENTRO DE DIAGNOSTICO 2015 1
01225328 ALTA VISION CIRUGIA OFTALMOLOGICA 2015 1
01225190 ALTA VISION LTDA. 2015 3,948,492,000
01845092 ALTAMED S A 2013 39,979,000
01845092 ALTAMED S A 2014 39,978,000
01845092 ALTAMED S A 2015 39,978,000
S0028403 ALTERNATIVAS Y ACCION SOCIAL CUYA
SIGLA ES F A A S
2015 1,200,000
02047411 ALUMINIOS Y VIDRIOS EL DIAMANTE DEL
SUR
2015 1,280,000
01665896 ALVARADO ALVARADO ALEYDA 2015 1,000,000
01969754 ALVARADO BETANCOURT ARSENIO 2015 1,000,000
02455450 ALVARADO CASTAÑEDA ADELSA 2015 100,000
02380438 ALVARADO GARZON MARIA EUSEBIA 2015 1,300,000
00107765 ALVARADO ORTIZ Y CIA., S. A. S. 2015 1,018,279,079
02270475 ALVARADO TORRES PRIMITIVO 2015 1,200,000
01881189 ALVAREZ CAMPOS MARCO TULIO 2015 2,500,000
02413784 ALVAREZ LOPEZ VIVIANA ANDREA 2015 10,000,000
02487775 ALVAREZ LOZANO ABELARDO 2015 1,000,000
02439055 ALVAREZ MILLAN FERNANDO 2015 2,000,000
01707692 ALVAREZ PINZON MAIRA ALEJANDRA 2015 2,200,000
01571652 ALVARO SANTAMARIA FAJARDO 2015 1,500,000
00629590 ALVIMP 2015 6,562,613
00689574 ALZA ORDUÑA ORLANDO 2015 1,179,000
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02351310 ALZATE OROZCO BIBIANA ANDREA 2015 1,200,000
01103921 ALZATE ZULUAGA JOSE GILBERTO 2012 100,000
01103921 ALZATE ZULUAGA JOSE GILBERTO 2013 100,000
01103921 ALZATE ZULUAGA JOSE GILBERTO 2014 100,000
01103921 ALZATE ZULUAGA JOSE GILBERTO 2015 1
00421000 AMAL LTDA. 2015 4,139,313,571
02526953 AMAREC INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02393896 AMARONE INVESTMENTS S A S 2015 50,448,073
02299189 AMAYA ALBA DEICY 2014 1,000,000
02299189 AMAYA ALBA DEICY 2015 1,000,000
01920514 AMAYA DE NOVA ANA 2015 1,232,000
02263747 AMAYA MONTENEGRO ALCIRA 2015 4,000,000
00930114 AMAYA TIBAMOSO MARIA INES 2015 22,350,000
02282174 AMBARINVEST SAS 2015 98,075,808
02454002 AMBROSIA BOUTIQUE 2015 1,133,000
01864304 AMERICA DISFARCON S A S 2015 392,161,024
01952124 AMERICAN FLORIDA TOURS LTDA 2013 1,000,000
01952124 AMERICAN FLORIDA TOURS LTDA 2014 1,000,000
01952124 AMERICAN FLORIDA TOURS LTDA 2015 1,000,000
00694629 AMERICAN S.I.A. 2015 2,070,556,313
02504951 AMERICANA DE ASEO Y LIMPIEZA 2015 1,170,000
02437257 AMERICANINO SALITRE PLAZA 2015 10,000,000
01182941 AMERICANO BRAND 2015 1,500,000
01681073 AMOR ESTEREO 2015 125,389,870
02525050 AMORTEGUI CAMACHO OMAR FABIAN 2015 600,000
00914274 AMPLEX DE COLOMBIA COMPAÑIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,358,262,760
02215215 AMPLEX DE COLOMBIA SAS 2015 7,358,262,760
00960462 AMR INGENIEROS TECNICOS LIMITADA 2015 841,834,728
01751442 AMSEG AGENCIA PROMOTORA LIMITADA 2015 3,481,296,442
02399048 ANAYA VILLABONA PEDRO NEL 2015 1,200,000
01659719 ANCILLARY S A 2015 567,996,261
00531095 ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA
A.G.S.
2015 2,342,012,229
00531096 ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA
A.G.S.
2015 2,342,012,229
00530359 ANDINA COMERCIAL DE POPULARES 2015 245,374,000
02414469 ANDRES GLUTEN FREE GOURMET "AGFG" 2015 1,100,000
01952061 ANDURIÑA S A S 2015 158,694,000
02080844 ANGARITA ALFONSO MARTHA 2015 800,000
00800978 ANGARITA MUÑOZ ACENELIA 2015 400,000
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02080845 ANGARR STYLE 2015 800,000
02489866 ANGEL  MARIA ZULI 2015 1,000,000
00995283 ANGEL ANGEL NESTOR ALONSO 2015 1,200,000
01234874 ANGEL CARDENAS HUGO 2015 13,510,000
02268034 ANGEL ECHEVERRY SAS 2015 50,000,000
01815985 ANGEL JIMENEZ RAFAEL 2012 1,200,000
01815985 ANGEL JIMENEZ RAFAEL 2013 1,200,000
01815985 ANGEL JIMENEZ RAFAEL 2014 1,200,000
02315012 ANGEL OSPITIA ALEJANDRO 2015 50,000,000
00768331 ANGEL SANCHEZ ELSY YOLANDA 2015 1,000,000
01695763 ANGIOGRAFIA DE COLOMBIA S EN C 2015 25,204,415,351
01817755 ANGULO BERNAL EDGAR ANDRES 2015 36,810,000
01930142 ANGULO CORTES JOAN FERNEY 2013 1,200,000
01930142 ANGULO CORTES JOAN FERNEY 2014 1,200,000
01930142 ANGULO CORTES JOAN FERNEY 2015 7,500,000
02211354 ANGULO MONCADA EDUARD 2015 18,000,000
02198085 ANNIE BRA 2015 1,000,000
00020058 ANTENA DOS BOGOTA 2015 73,451,869
00259158 ANTONIO CASTRO Y CIA LTDA INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES
2015 934,642,155
02296542 ANVALCO S.A.S. 2015 244,168,083
01417822 ANZOLA BERNAL LUZ DARY 2014 1,000,000
01417822 ANZOLA BERNAL LUZ DARY 2015 2,358,000
02407472 ANZOLA GONZALEZ GLORIA INEZ 2015 1,500,000
00843101 ANZOLA LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02520143 AP SOLUCIONES EN INGENIERIA - APSEI
SAS
2015 15,000,000
00159431 APARCAR LTDA 2015 15,127,678,350
01203997 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204273 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204275 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204277 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204279 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204371 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204374 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01204375 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204376 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204597 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204601 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204602 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204604 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
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01204605 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204606 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204609 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204611 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204614 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204615 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204620 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01204622 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01204627 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01361042 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01599724 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01826281 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01491720 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
01883312 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01883324 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01883323 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01884783 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02475976 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
02475979 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
02475981 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
02475985 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
02475990 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
02475993 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
01964204 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02019417 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02077640 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02077642 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02090429 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02517655 APARCAR LTDA 2015 2,500,000
01204280 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204369 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204624 APARCAR LTDA 2015 1,400,000
02304991 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
02304995 APARCAR LTDA 2015 1,500,000
01204621 APARCAR LTDA 2 2015 1,400,000
02345647 APG IT CONSULTING SAS 2015 7,578,792
01871918 APG TECNOLOGIA LIMITADA 2015 649,868,597
01221746 APIARIO LOS GIRASOLES 2015 5,000,000
01565101 APIARIOS APISOL 2014 100,000
01565101 APIARIOS APISOL 2015 1,200,000
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01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2010 1
01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2011 1
01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2012 1
01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2013 1
01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2014 1
01319228 APIARIOS EL BOSQUE 2015 1
00879945 APONTE MORA ROSA MERY 2015 10,000,000
01648827 APOYOS INDUSTRIALES S A BOGOTA 2015 158,975,523
02252904 APP CONSULTORES & ESTRUCTURADORES SAS 2015 623,070,258
01691521 APRS INGENIERIA LTDA 2015 11,574,169
01427400 AQUAFUSION COLOMBIA S.A.S 2015 825,012,000
00999075 ARA INGENIERIA S A S 2015 3,678,630,834
01716879 ARAGON ARCINIEGAS YEZMIN 2015 1,200,000
01592177 ARAGON BACA LILIA AURORA 2015 4,310,096,227
02371337 ARANGO GONZALEZ WILLIAM 2015 1,280,000
01085489 ARANGUREN DELGADO NICOLAS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01362254 ARANZALES GALEANO DELIO 2015 3,500,000
02331237 ARBELAEZ LOPEZ JULIANA MARIA 2015 2,800,000
01249629 ARCA ARQUITECTURA 2015 10,000,000
02267059 ARCELORMITTAL PROJECTS COLOMBIA S A S 2015 2,180,474,000
01529660 ARCHILA SOLANO JAIRO MARTIN 2015 1,900,000
02051313 ARCINIEGAS RUEDA ABOGADOS S A S 2015 2,268,258,013
01043295 ARCO IRIS BAÑOS TURCOS 2015 10,000,000
01801517 ARCO IRIS SPA LTDA 2015 62,953,199
02263361 ARD DISTRIBUCIONES 2015 1,250,000
01344405 ARDILA BEJARANO MARIA YAZMIN 2015 1,100,000
02250648 ARDILA PEÑARANDA ISABEL 2015 5,000,000
01704697 ARDILA PINTO DAVID 2015 5,000,000
01850714 ARDILA RIVERA SALOMON 2015 3,200,000
01662066 AREA RURAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 495,447,304
00516002 AREALUM & CIA LTDA 2015 3,147,926,225
01965324 AREIZA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE 2015 3,000,000
02401583 ARENAS GUZMAN JOSE LUIS 2015 500,000
02352034 AREPAS EMMANUEL 2015 1,232,000
00676958 AREVALO CAMACHO MARIA DE LAS NIEVES 2015 500,000
02314757 AREVALO COMBARIZA LUISA FERNANDA 2015 2,300,000
02456403 AREVALO COMETA JESUS DAVID 2015 1,700,000
01631420 ARGOT ARTE + PUBLICITARIO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 505,708,712
02261772 ARGOTI TATTOO PELUQUERIA 2014 1,000,000
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02261772 ARGOTI TATTOO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02067620 ARGOTY CUASPA MANUEL JESUS 2015 1,000,000
02235837 ARGUELLES RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2015 1,010,000
00992191 ARGUELLO ARDILA SOCORRO 2015 5,000,000
02182068 ARIAS AVILA SERGIO ANGEL 2013 1,100
02182068 ARIAS AVILA SERGIO ANGEL 2014 1,100
02182068 ARIAS AVILA SERGIO ANGEL 2015 1,100
02127278 ARIAS BONILLA JULIO ROBERTO 2015 2,000,000
01418065 ARIAS MUÑOZ LUZ MERY 2015 9,000,000
01920946 ARIAS NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2014 71,172,000
01920946 ARIAS NUÑEZ CARLOS ALBERTO 2015 71,172,000
02417277 ARIAS ORTIZ JOSE ALEXANDER 2015 1,800,000
01465375 ARIAS RODRIGUEZ RAMON ANTONIO 2015 15,900,000
02159900 ARIAS TAMAYO ANDRES FELIPE 2015 800,000
02120167 ARIAS VANEGAS EDWIN 2013 1,000,000
02120167 ARIAS VANEGAS EDWIN 2014 1,000,000
02072138 ARISTIZABAL BARRAGAN JORGE HUVER 2015 10,000,000
01722441 ARISTIZABAL SANDRA MILENA 2015 1,100,000
00393858 ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA S A 2015 5,929,559,354
01940951 ARIZA AMADO JORGE 2015 1,250,000
02455909 ARIZA CARDENAS CAMILO ANDRES 2015 1,500,000
01441078 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2015 2,000,000
02342750 ARIZA MANCILLA JENY ALEXANDRA 2015 900,000
01394146 ARIZA PINEDA MARIA TERESA 2015 1,280,000
01393781 ARKAS ASESORES LIMITADA 2015 2,333,497,000
01491661 ARKE TEKNE SAS 2014 1,288,000
02347102 ARMIASEO SAS 2014 1,000,000
02347102 ARMIASEO SAS 2015 1,000,000
00352090 ARMOTEC COLOMBIA S A 2015 8,320,192,999
01950316 ARNAIZ CONSULTORES COLOMBIA S A 2015 367,612,193
02523875 ARPOPEREZ S.A.S. 2015 98,198,402
02444745 ARRIETA GUZMAN LINDY ELIZABETH 2015 1,280,000
02230277 ARROYO ORTIZ LUZ DARY 2015 4,500,000
01835184 ART CUBE S EN C 2015 473,692,847
02474002 ART SOFTWARE S A S 2015 3,000,000
01081178 ART&CO TECNOLOGIA 2015 500,000
02338808 ARTE Y DULZURAS BOSTON PASTELERIA 2014 3,500,000
02338808 ARTE Y DULZURAS BOSTON PASTELERIA 2015 3,500,000
00501955 ARTE Y MARQUILLA 2015 370,754,632
00562335 ARTE Y MARQUILLA LTDA 2015 370,754,632
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00273719 ARTEAGA GIRALDO LTDA 2015 12,242,650
02139249 ARTES Y STILOS GLADYS 2015 1,000,000
01737871 ARTESANIAS COLOMBIA VIVA 2015 1,250,000
01780161 ARTESANIAS CUCUNUBA Y/O CUCUNUBA 2015 195,377,394
01677782 ARTESANIAS LA BONANZA 2015 1,000,000
00745257 ARTESANIAS LA VICTORIA 2015 500,000
02173982 ARTESANIAS MANOS LABORIOSAS 2015 500,000
01737870 ARTUNDUAGA CARVAJAL GLORIA AMANDA 2015 1,250,000
02478218 AS CONSULTORIA S.A.S. 2015 10,920,697
02459229 ASADERO EL MOCHUELO DE LA CAMPIÑA 2015 1,280,000
02495081 ASADERO EL POLLO DE LA 63 2015 1,000,000
01888690 ASADERO RESTAURANTE JS 2015 6,200,000
02253095 ASADERO SURTISABOR DE LA 47 2014 10,000,000
02253095 ASADERO SURTISABOR DE LA 47 2015 12,000,000
02416547 ASADERO VILLA POLLO 2015 1,000,000
01613426 ASADERO Y RESTAURANTE DEL TRIUNFO
TOSCANA
2015 1,000,000
02316489 ASADERO Y RESTAURANTE DELI CHICKEN 2015 3,000,000
01351658 ASCENDER INGENIERIA LIMITADA ASCING
LTDA
2015 1,110,418,006
02396831 ASECONT JERAMA S A S 2015 12,262,885
00528479 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA LA SOLEDAD
2015 225,033,141
00660080 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA AGENCIA SANTA
PAULA
2015 28,168,316
01340765 ASEINGES OUTSOURCING S.A.S 2015 1,119,594,000
02203937 ASEOS PALENCIA SAS 2015 10,200,000
01376074 ASERRIO DUCALES 2015 1,000,000
02343750 ASERVI HSEQ S A S 2015 2,000,000
00191303 ASESOREMONOS LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2015 8,450,000
02351972 ASESORES INTEGRALES MG SAS 2015 4,025,342
02410567 ASESORES PETROLEROS DE COLOMBIA SAS 2015 223,463,000
00851680 ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO S A
S
2015 455,750,357
02509843 ASESORIA COMERCIAL FINCA RAIZ SAELMAC 2015 2,500,000
01720005 ASESORIAS CONVERS INMOBILIARIA E U 2015 2,000,000
00625533 ASESORIAS DE TRANSITO GILMAR NR 2015 500,000
01542405 ASESORIAS SAN CARLOS 2015 6,000,000




01760616 ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES E
INMOBILIARIOS S.A.S
2015 1,808,916,103
01059519 ASFA S A 2015 1,614,570,070
01990135 ASIF GROUP LTDA 2013 14,020,713
01990135 ASIF GROUP LTDA 2014 15,100,200
01990135 ASIF GROUP LTDA 2015 15,650,000
02524376 ASISTENCIA EN SEGUROS FCH SAS 2015 10,000,000
00298149 ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A 2015 4,200,000
00733124 ASISTENCIA TECNICA AUTOMOTRIZ LIMITADA
ATAL LTDA
2015 3,636,000
02108091 ASMAZA MORA MILTON YOBANY 2015 1,288,000
S0037254 ASOCIACION ACUEDUCTO EL CEDRO SIGLA
ASOCEDRO
2013 200,000
S0037254 ASOCIACION ACUEDUCTO EL CEDRO SIGLA
ASOCEDRO
2014 350,000
S0037254 ASOCIACION ACUEDUCTO EL CEDRO SIGLA
ASOCEDRO
2015 1,200,000
S0013225 ASOCIACION AMBIENTAL EL RETIRO DE
MEDINA ASOARETIRO
2015 895,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2014 1,000,000
01825956 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTES
MARCIALES MIXTAS ACAMM LTDA
2015 1,000,000
01726820 ASOCIACION COLOMBIANA DE DEGENERACION
MACULAR
2015 1
S0000171 ASOCIACION COLOMBIANA DE GAS NATURAL
NATURGAS
2015 2,725,029,502
S0046629 ASOCIACION COLOMBIANA DE LACROSSE 2015 123,108
S0005049 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA
ACN
2015 2,407,305,578
S0037915 ASOCIACION COLOMBIANA DE PARQUES
CEMENTERIOS ASOCOLPARQUES
2015 109,919,000
S0007277 ASOCIACION COLOMBIANA DE SUBOFICIALES
DE INFANTERIA PASO DE VENCEDORES DE LA
RESERVA ACTIVA Y DEMAS MIEMBROS DE LAS
FUERZAS ARMADAS EN ACTIVIDAD SIGLA
ASOINFANTERIA
2015 5,811,058
S0044852 ASOCIACION COMITE DISTRITAL DE
VENDEDORES REUBICADOS EN CENTROS
COMERCIALES DE ECONOMIA POPULAR
2015 500,000
S0030181 ASOCIACION CRISTIANA YO SOY ACYS PRO
VIDA POR LOS PEQUEÑOS DE DIOS
2015 1,280,000
S0026036 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES NUEVA
VIDA DEL BARRIO DE LA GUACA
2015 2,000,000




S0003870 ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR
BOGOTA
2014 1,280,000
S0003870 ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR
BOGOTA
2015 1,280,000
S0019059 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
AGRUPACION DE VIVIENDA EL SAUSAL ACAVS
2015 34,350,951
S0014323 ASOCIACION DE EGRESADOS SL JUAN
BAUTISTA SOLARTE OBANDO AJUBSO
2015 34,149,765
S0014327 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO
ALEMAN Y ANDINO AEXAA
2015 55,882,157
S0003294 ASOCIACION DE INGENIEROS MECANICOS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A
2015 76,340,445
S0007662 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA
FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES SU
SIGLA SERA ASOPORTALES
2015 14,791,041,055
S0047678 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DEL
MUNICIPIO DE SILVANIA
2015 300,000
S0018201 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA
SALUD DE CHIA.
2013 600,000
S0018201 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA
SALUD DE CHIA.
2014 600,000
S0018201 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA
SALUD DE CHIA.
2015 600,000
S0021468 ASOCIACION DE PROFESIONALES
IBEROAMERICANOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS
Y PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA APRISA
2013 1,000,000
S0021468 ASOCIACION DE PROFESIONALES
IBEROAMERICANOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS
Y PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA APRISA
2014 1,000,000
S0021468 ASOCIACION DE PROFESIONALES
IBEROAMERICANOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS
Y PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA SIGLA APRISA
2015 1,000,000
S0043175 ASOCIACION DE PROTECTORES DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
PUDIENDO USAR LA SIGLA APRENAT
2015 1,200,000
S0046588 ASOCIACION DE RECICLADORES Y
RECUPERADORES DEL MEDIO AMBIENTE
2015 600,000
S0016718 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
ALTO DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE PASCA
2015 28,531,688
S0028392 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA BERMEJAL BOSACHOQUE
CUCHARAI JORDAN PIAMONTE RESGUARDO SAN




S0010793 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA QUEBRADA HONDA
2015 1,000,000
S0009978 ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y
ESTACIONARIOS DE CAQUEZA CON SIGLAS
ASOVENTAS PARADOR CAQUECEÑO
2015 1,232,000
S0046527 ASOCIACION ECO RESIDUOS 2015 1,000,000
S0034946 ASOCIACION ESCUELA DE DANZA FLOR
PACHON
2015 1,000,000
S0003512 ASOCIACION MUTUAL PARA LA TERCERA EDAD
SIGLA ASOTEC
2013 1,000,000
S0003512 ASOCIACION MUTUAL PARA LA TERCERA EDAD
SIGLA ASOTEC
2014 1,000,000
S0003512 ASOCIACION MUTUAL PARA LA TERCERA EDAD
SIGLA ASOTEC
2015 1,539,030
S0032146 ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES
COLOMBIA 2008 SIGLA ANAMUC 08
2014 500,000
S0032146 ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES
COLOMBIA 2008 SIGLA ANAMUC 08
2015 500,000
S0031121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO CULTURAL Y SOCIAL
2013 1,200,000
S0031121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO CULTURAL Y SOCIAL
2014 1,200,000
S0031121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO CULTURAL Y SOCIAL
2015 1,200,000
S0045705 ASOCIACION PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS DE GUACHETA NUEVA VIDA
2015 300,000
S0036749 ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA
OCCIDENTAL DE SUMAPAZ DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA; DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, REPUBLICA DE COLOMBIA
2015 11,000
S0036876 ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA 2015 7,634,381
S0011034 ASOCIACION RED VIVA DE COLOMBIA 2015 25,605,000
S0034989 ASOCIACION SUEÑOS ARTISTICOS 2015 1,000,000
02039933 ASOCIADOS RECHER 2015 1,800,000
00375794 ASPRILLA MUÑOZ MARCO FIDEL 2015 2,300,000
01103216 ATENEA LIBRERIA W 2015 40,000,000
02528234 ATESSORA SAS 2015 20,000,000
02467889 ATI SOLUTIONS CORP S A S 2015 10,000,000
02392473 ATM ATUMANERA EMPRESA DE SERVICIOS SAS 2015 35,000,000
02266304 ATMOSFERA TECNOLOGICA 2014 8,000,000
02266304 ATMOSFERA TECNOLOGICA 2015 10,000,000
01943667 ATS COMPRESSOR LTDA 2013 4,985,700
01943667 ATS COMPRESSOR LTDA 2014 5,273,516
01943667 ATS COMPRESSOR LTDA 2015 6,105,935
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00904000 AUDIO SERVICIOS LIMITADA 2015 22,500,000
00286347 AUDITORES & ASESORES LTDA H. GAMBOA
ASOCIADOS
2015 466,896,105
00605560 AUDITORES CONSULTORES EN IMPUESTOS Y
FINANZAS CEBALLOS Y ASOCIADOS LIMITADA
2015 8,070
01314315 AUTO AMIGO EXPRESS 2015 3,301,748
01314318 AUTO AMIGO EXPRESS 2015 4,827,113
01315072 AUTO AMIGO EXPRESS 2015 5,272,818
01315073 AUTO AMIGO EXPRESS 2015 5,272,818
01790764 AUTO AMIGO EXPRESS 2015 4,957,446
01292251 AUTO CELESTE 2015 100,000,000
01292201 AUTO CELESTE S A S 2015 7,861,050,786
01508527 AUTO ROZO 2015 600,000
01104544 AUTO SERVICIO RICO 2015 1,280,000
00818882 AUTO SONIDO LASSER ALEJANDRO RIVERA 2015 875,000
02112002 AUTO STIL SAS 2014 31,845,951
02112002 AUTO STIL SAS 2015 101,520,000
00878304 AUTOCOLORES G LIMITADA 2015 3,283,470,633
00878326 AUTOCOLORES G LTDA 2015 95,000
00006832 AUTOCONDOR - CIA AUTOMOTORA CONDOR 2015 197,348,472
00006831 AUTOCONDOR COMPANIA AUTOMOTORA CONDOR
LIMITADA AUTOCONDOR LTDA
2015 340,144,818
01880252 AUTOLAVADO 170 2014 11,500,000
02451186 AUTOLAVADO AUTO SPA EL DORADO 2015 1,000,000
01836728 AUTOLAVADO EL DIAMANTE DP 2015 1,288,700
01403528 AUTOLAVADO LAS VILLAS 2015 3,200,000
02307324 AUTOLAVADO UBATRANS SA 2014 15,200,000
01985150 AUTOMANGUERAS JR 2015 1,200,000
00565237 AUTOMATIC PARKING DEVICES DE COLOMBIA
S A
2015 1,678,304,853
00809661 AUTOMERCAR 2014 34,260,000
00809661 AUTOMERCAR 2015 35,120,000
02197914 AUTOMOVILES DE LA SABANA SAS 2015 40,000,000
01685969 AUTOPARTES Y HERRAMIENTAS LTDA 2011 3,300,000
01685969 AUTOPARTES Y HERRAMIENTAS LTDA 2012 2,500,000
01685969 AUTOPARTES Y HERRAMIENTAS LTDA 2013 1,500,000
01685969 AUTOPARTES Y HERRAMIENTAS LTDA 2014 1,000,000
01685969 AUTOPARTES Y HERRAMIENTAS LTDA 2015 1,000,000
00912895 AUTOSERVICIO DE LA 91 VIVERES 2015 1,288,000
01282797 AUTOSERVICIO EL PORTAL D´ M.J 2015 2,000,000
02336477 AUTOSERVICIO LA GRAN 49 2015 4,000,000
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02477130 AUTOSERVICIO PUNTO 76 2015 1,000,000
02354977 AUXADI COLOMBIA SAS 2015 190,152,318
01208592 AUYAMACOL 2015 2,000,000
00287472 AV 6 47-26 2015 1,642,004,954
02488947 AVELLA CACERES AURA JULIETA 2015 900,000
02352159 AVELLANEDA HERRERA PATRICIA ANA
LOURDES
2014 1,000,000
02352159 AVELLANEDA HERRERA PATRICIA ANA
LOURDES
2015 1,000,000
02305178 AVELLANEDA RODRIGUEZ LYDA ALEJANDRA 2015 50,959,215
01430426 AVELLANEDA ROJAS ORLANDO 2015 1,200,000
01578907 AVENDAÑO PEÑALOSA MARCELA BIBIANA 2014 1,000,000
01578907 AVENDAÑO PEÑALOSA MARCELA BIBIANA 2015 1,500,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2007 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2008 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2009 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2010 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2011 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2012 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2013 1,000,000
00927933 AVENTIS PHARMA S A 2014 1,000,000
01778012 AVIAVIP E U 2015 165,523,059
01815232 AVIAVIP E U 2015 10,000,000
02003449 AVIAVIP E U 2015 10,000,000
02231342 AVICOLA DONDE SANTI 2015 1,200,000
01347992 AVICOLA ORIENTE J R 2015 1,288,000
02298110 AVILA ARENAS FREDY ORLANDO 2015 30,000,000
01485190 AVILA AVILA ELENA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01028643 AVILA GOMEZ FERNANDO 2015 3,000,000
01746018 AVILA MEDINA MARTHA JEANETH 2015 1,288,700
02000466 AVILES CAMELO FERNANDO 2015 1,288,000
00748345 AVILES DONOSO MARCO ANTONIO 2015 4,510,000
02374105 AVILES GARCIA TEODOLINDA 2015 1,000,000
02247073 AYA LOZANO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02474575 AYIT CONSTRUCCIONES 2015 1,200,000
02248013 AYM CONSULTORES ESPECIALIZADOS S A S 2015 53,312,148
02333525 B L J CONSTRUCTOR S A S 2015 31,297,000
02378819 B O S I  BAMBINO 2015 175,302,600
02426055 BABY KIDS' PAÑALERA 2015 500,000
02523172 BACECG SAS 2015 12,680,000
01511263 BACHILLER AREVALO MANUEL EDUARDO 2015 500,000
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01884673 BAEZ BLANCO LUIS STEVEN 2014 10,000,000
01884673 BAEZ BLANCO LUIS STEVEN 2015 12,500,000
02306290 BAEZ RODRIGUEZ HELBER LEANDRO 2015 1,000,000
02241099 BAK LICORES F C 2013 1,000,000
02241099 BAK LICORES F C 2014 1,000,000
02241099 BAK LICORES F C 2015 1,000,000
00625717 BAKER TILLY COLOMBIA LTDA 2015 7,768,120,000
02301087 BALAGUERA CACERES MARIA CILDANA 2015 1,000,000
01973704 BALANCE NATURAL PILATES Y EJERCICIO
FUNCIONAL
2015 35,000,000
02487168 BALDOVINO CRESPO CASIO 2015 4,000,000
02275833 BALLARES FLORIAN NOLBERTO 2015 1,200,000
01459752 BALLEN ALARCON HILDA MABEL 2011 500,000
01459752 BALLEN ALARCON HILDA MABEL 2012 500,000
01459752 BALLEN ALARCON HILDA MABEL 2013 500,000
01459752 BALLEN ALARCON HILDA MABEL 2014 500,000
01459752 BALLEN ALARCON HILDA MABEL 2015 500,000
00200024 BALLEN BARRANTES EDGAR 2015 102,104,000
02509280 BALLEN GUTIERREZ EDUARDO 2015 1,000,000
02385829 BALLEN MOLINA MARIA FERNANDA 2015 2,500,000
02324760 BALLEN MORA MARIA GILMA 2015 5,000,000
02354987 BALLEN UMBARILA CLARA INES 2015 1,000,000
01770182 BALLESTEROS FLOREZ BLANCA LIGIA 2014 2,500,000
01770182 BALLESTEROS FLOREZ BLANCA LIGIA 2015 2,500,000
02320130 BALLESTEROS JARAMILLO JOEL ESNEIDER 2015 5,000,000
01868778 BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA 2010 1,000,000
01868778 BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA 2011 1,000,000
01868778 BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA 2012 1,500,000
01868778 BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA 2013 1,500,000
01868778 BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA 2014 1,500,000
02436426 BAMBINOS DE LAS AMERICAS 1 2015 1,500,000
01963953 BANAPLAST SAS 2015 1,304,314,225
00839622 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA HELENITA
2015 29,549,830,250
00307129 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE
PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE
BANCO DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS
BANCO AV VILLAS O AV VILLAS
2015 10,917,267,195,055
01053527 BANCO DE BOGOTA - BOSA 2015 8,987,483,564
00259411 BANCO DE BOGOTA AGENCIA KENNEDY 2015 6,565,999,132
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01420350 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL PASEO
SAN RAFAEL
2015 7,752,164,676
00913662 BANCO DE BOGOTA CIUDAD TUNAL 2015 12,563,468,847
02116423 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
OFICINA PRINCIPAL
2015 1
00222626 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
ADMINISTRATIVO CAN
2015 7,403,531,122
00222634 BANCO DE BOGOTA OFICINA PALOQUEMAO 2015 10,505,265,851
01053471 BANCO DE BOGOTA TABIO 2015 6,288,883,266
01053547 BANCO DE BOGOTA- CASABLANCA 2015 7,323,070,900
02070941 BANDEX SPORT 2013 1,100,000
02070941 BANDEX SPORT 2014 1,100,000
02070941 BANDEX SPORT 2015 1,280,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2010 1,900,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2011 1,900,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2012 1,900,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2013 1,900,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2014 1,900,000
01881926 BANQUETES CASA SHALOM 2015 1,900,000
01417826 BANQUETES LUZMAR 2014 1,000,000
01417826 BANQUETES LUZMAR 2015 2,358,000
02039170 BANTAR SOLUCIONES SAS 2015 97,384,224
02454377 BAQUERO GUEVARA CRISANTO 2015 900,000
02103439 BAQUERO PARRADO DORA ALIRIA 2015 1,000,000
00884192 BAR DE LA RUE RESTAURANTE 2013 1,000,000
00884192 BAR DE LA RUE RESTAURANTE 2014 1,000,000
02294391 BAR DESTAPADO 2015 1,000,000
02115240 BAR DISCOTEKA M & M 2015 1,230,000
02017744 BAR DOÑA LOLIS 2015 1,200,000
02063757 BAR EL BEJUCO DE TARZAN 2015 1,288,700
01541810 BAR EL BOSQUECITO 2015 1,500,000
02351423 BAR EL TUNJO FUENTE DE SODA 2014 1,000,000
02351423 BAR EL TUNJO FUENTE DE SODA 2015 1,000,000
02265988 BAR KARAOKE SAMOA`D 2015 1,200,000
02023151 BAR LENGUPA YURLEY 2015 1,200,000
01829175 BAR MANZANILLO G T 2015 1,000,000
02344030 BAR MI AMIGO Y YO 2015 800,000
01862786 BAR MUSICA Y CERVEZA 2015 800,000
02373379 BAR PAL GUAYABITO 2015 1,266,000
02023959 BAR RANODROMO TEXAS CLUB 2014 100,000
02023959 BAR RANODROMO TEXAS CLUB 2015 1,288,700
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02021235 BAR Y VIDEO DE LA MONA 2015 1,050,000
02056023 BARACALDO SANCHEZ DIOCIBAN 2015 1,100,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1989 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1990 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1991 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1992 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1993 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1994 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1995 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1996 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1997 10,000
00103523 BARATELAS LTDA. 1998 10,000
01505041 BARBOSA A B H 2015 1,200,000
02090024 BARBOSA ARIAS MARIA NINFA 2015 1,100,000
01027956 BARBOSA CARLOS EDUARDO 2011 1,000,000
01027956 BARBOSA CARLOS EDUARDO 2012 1,280,000
01027956 BARBOSA CARLOS EDUARDO 2013 3,100,000
01027956 BARBOSA CARLOS EDUARDO 2014 5,540,000
01027956 BARBOSA CARLOS EDUARDO 2015 7,690,000
01505038 BARBOSA HUERFANO ANIBAL 2015 1,200,000
02230333 BARON ALDANA CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02378121 BARON DE SEPULVEDA MARIA TERESA 2015 1,230,000
01727810 BARON GALINDO HECTOR IBAN 2015 860,000
00718312 BARON SANTISTEBAN DOMINGO 2015 51,000,000
01693955 BARRAGAN DURAN WILMER ALEJANDRO 2015 3,000,000
01723824 BARRAGAN LASERNA NELSON 2015 1,000,000
00581818 BARRANTES BENITEZ ISIDRO 2015 9,644,055
00587085 BARRAS DE CAFE JOTADE 2015 300,000
02515969 BARRERA CASAS PEDRO DAVID 2015 1,000,000
01732156 BARRERA CHAPARRO MAGDA BEATRIZ 2014 600,000
01732156 BARRERA CHAPARRO MAGDA BEATRIZ 2015 600,000
02450194 BARRERA CUBILLOS CARLOS ARMANDO 2015 1,500,000
02217224 BARRERA ESPITIA JAVIER ANDRES 2015 4,000,000
02229222 BARRERA LEGUIZAMON JUSTO PASTOR 2015 1,687,000
01332291 BARRERO ROMERO WILSON 2015 3,000,000
02234623 BARRETO CARRANZA WILLIAM GUSTAVO 2014 1,000,000
02234623 BARRETO CARRANZA WILLIAM GUSTAVO 2015 1,000,000
02412202 BARRETO CARVAJAL DIEGO FERNANDO 2015 1,037,300
01962040 BARRETO CORBA PEDRO JOAQUIN 2015 2,000,000
02288628 BARRETO GAITAN DUFRANY 2015 9,326,230
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02356704 BARRETO MORENO CAROLINA 2015 1,000,000
01363102 BARRETO PADILLA JOSE LUIS 2010 1
01363102 BARRETO PADILLA JOSE LUIS 2011 1
01363102 BARRETO PADILLA JOSE LUIS 2012 1
01363102 BARRETO PADILLA JOSE LUIS 2013 1
01363102 BARRETO PADILLA JOSE LUIS 2014 1
02435335 BARRIGA GALVIS ALFREDO HUMBERTO 2015 1,200,000
01257542 BARRIGA SALGADO JOHN JAIRO 2015 2,000,000
01962817 BARRIOS GARCIA CESAR JULIO 2015 6,200,000
00366158 BASIC FARM S.A.S 2015 3,970,687,296
01697440 BASTIDAS CRUZ ANA VIKY 2015 4,000,000
01883588 BASTIDAS CUESTA CAMILO 2015 2,000,000
01818786 BASTIDAS ROSERO JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
01571166 BAUTISTA AYALA FLOR ANGELA 2015 800,000
02356734 BAUTISTA RUIZ INGRID JOHANA 2015 1,100,000
02356738 BAUTISTA RUIZ KAREM YISETH 2015 1,100,000
02053636 BAUTISTA VEGA MONICA ANDREA 2013 1,100,000
02053636 BAUTISTA VEGA MONICA ANDREA 2014 1,100,000
02053636 BAUTISTA VEGA MONICA ANDREA 2015 1,288,000
02502361 BAZ SCREEN Y PLASTICOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 60,000,000
01850244 BBB COM CO 2014 1,800,000
01850244 BBB COM CO 2015 1,900,000
02281958 BBVA OFICINA TELEPORT 2015 57,123,765,591
02381685 BDF SOLUCIONES SAS 2015 154,174,356
02357652 BEBE VINO 2015 1
01398183 BEBIDAS ENERGY 2015 800,000
01197178 BECERRA DIAZ YANETH ESPERANZA 2015 500,000
02104204 BECERRA GOMEZ LINA YISEL 2015 3,200,000
02389817 BECERRA RIVERA GLADYS 2014 1,000,000
02389817 BECERRA RIVERA GLADYS 2015 1,000,000
02159424 BEDOYA JORGE WILSON 2015 76,000,000
01441062 BEDOYA MORA LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
01441062 BEDOYA MORA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01441062 BEDOYA MORA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01441062 BEDOYA MORA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01358335 BEIGE 2015 380,000,000
01351359 BELAR S A S 2015 5,220,124,052
01831834 BELEÑO VIEIRA WILLIAM ENRIQUE 2015 3,000,000
01998179 BELGOFRE LTDA 2015 75,090,868
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01290545 BELLEZA CORTE Y STILO 2015 1,100,000
01956170 BELLEZA EXTREMA JG 2015 1,000,000
02176217 BELLO CAÑON CARLOS EDUARDO 2015 1,700,000
01788105 BELLO MONTAÑO OLGA 2015 800,000
02453287 BELLO PINILLA BLANCA NELLY 2015 250,000
00578446 BELTRAN ACOSTA OMAR 2015 2,000,000
00857305 BELTRAN AGUILERA NELLY SARAY 2015 500,000
02349009 BELTRAN BELTRAN RUBEN DARIO 2015 1,280,000
01347989 BELTRAN CLAVIJO DARIO ALFONSO 2015 1,288,000
00879618 BELTRAN EDIBARDO FLAMINIO 2015 1,200,000
02452646 BELTRAN GUZMAN LUZ DARY 2015 600,000
01248945 BELTRAN HERRERA JOSE HERIBERTO 2015 1,100,000
00914252 BELTRAN SALAS FULVIO 2015 9,000,000
01262756 BELTRAN TORRES JOSE VICENTE 2015 33,000,000
01881762 BELTRAN VALDES EDNA DALILA 2015 1,700,000
02449752 BELTRAN VELASQUEZ ANATILDE 2015 200,000
01531876 BENAVIDES BLANCA HERLINDA 2014 1,000,000
01531876 BENAVIDES BLANCA HERLINDA 2015 1,000,000
01153058 BENAVIDES GOMEZ EFRAIN GERARDO 2015 28,000,000
02220676 BENAVIDES ORTEGA JAVIER 2015 850,000
02503816 BENAVIDES PEREZ CAMILO 2015 2,500,000
01429560 BENAVIDES RIVEROS ALCIRA 2015 700,000
02126400 BENDIESEL 2015 1,200,000
02298440 BENITEZ PACHON ANDRES 2014 1
01937200 BENITO MORENO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
00803716 BERMEJO RAMIREZ PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02428136 BERMUDEZ GONZALEZ YESENIA 2015 800,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2010 1,000,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2011 1,000,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2012 1,000,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2013 1,000,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2014 1,000,000
01777347 BERMUDEZ RAMOS DETELVINA 2015 1,000,000
01178761 BERNAL AGUIRRE MARIA MABEL 2015 700,000
02402851 BERNAL BOHORQUEZ ANGELICA YAZMIN 2015 1,365,000
00298806 BERNAL BUSTOS RODRIGO 2014 800,000
00298806 BERNAL BUSTOS RODRIGO 2015 800,000
01520663 BERNAL CUBIDES CONSUELO 2012 1,000,000
01520663 BERNAL CUBIDES CONSUELO 2013 1,000,000
01520663 BERNAL CUBIDES CONSUELO 2014 1,000,000
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01520663 BERNAL CUBIDES CONSUELO 2015 1,232,000
01316952 BERNAL DUARTE JESUS 2015 9,800,000
02023148 BERNAL MARTINEZ NINSO 2015 1,200,000
01414975 BERNAL MUNEVAR MARTA CRISTINA 2015 500,000
01534576 BERNAL QUIÑONES ALEXANDER 2015 5,200,000
02094449 BERNAL ROJAS FLOR MARIA 2012 800,000
02094449 BERNAL ROJAS FLOR MARIA 2013 900,000
02094449 BERNAL ROJAS FLOR MARIA 2014 1,100,000
02094449 BERNAL ROJAS FLOR MARIA 2015 1,200,000
00834756 BERNAL ROMERO JUAN PEDRO 2015 2,200,000
02248482 BERNAL TRIANA MARCO FELIPE 2015 1,000,000
00798238 BERNAL VILLATE MARIA TERESA 2015 500,000
02071589 BERNATECH 2015 1,000,000
00439581 BERTHA LUCIA TRUJILLO Y CIA LTDA 2013 29,723,000
00439581 BERTHA LUCIA TRUJILLO Y CIA LTDA 2014 30,672,000
00439581 BERTHA LUCIA TRUJILLO Y CIA LTDA 2015 30,672,000
02064338 BEST COMMODITY SOLUTIONS S A S 2015 219,391,067
02473248 BESTMART 2015 3,000,000
01549433 BESTWAY COLOMBIA S A S 2015 4,173,307,205
00632021 BETACOLOR 2015 779,285,000
00215714 BETACOLOR LTDA 2015 779,285,000
01142235 BETAINVEST S.A.S. 2015 1,900,542,802
02005977 BETANCOURT HERRERA MARTHA YASMIN 2015 800,000
01905746 BETANCOURT ORTIZ CARLOS JOSE 2015 30,000,000
02356468 BETANCOURT PIEDRAHITA EDITH 2015 1,280,000
02445368 BETANCOURT RIVERA LINA MARIA 2015 1,000,000
02458190 BETANCOURT SANDOVAL JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00497808 BH DISEÑOS E INVERSIONES S A 2015 1,707,964,676
00405033 BHANDAR EDITORES LTDA 2015 115,743,679
02261843 BICI FIDE 2015 1,000,000
02069221 BICICLETERIA DIEGO 2015 800,000
01120355 BICICLETERIA GALI 2015 1,150,000
02426372 BIG BUFFALO S A S 2015 14,000,000
02433774 BIG MONKEY DISEÑO Y SOLUCIONES
SOCIEDAD LIMITADA
2015 5,000,000
01845659 BIKES STORE ACCESORIES 2015 62,548,000
02524360 BILETO S A S 2015 19,766,079
01921025 BILLARES CLUB LAS VEGAS SUBA 2014 1,000,000
01921025 BILLARES CLUB LAS VEGAS SUBA 2015 1,288,000
02252642 BILLARES EL PAISA 3 PISO 2014 1,179,000
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02252642 BILLARES EL PAISA 3 PISO 2015 1,179,000
01456817 BILLARES LA UNIDAD 2015 1,000,000
01981070 BILLARES VILLA CINDY 2015 1,288,000
01722983 BILLARINES FERNANDO CUBILLOS 2014 500,000
01722983 BILLARINES FERNANDO CUBILLOS 2015 1,200,000
02308692 BINGO CASINO EXITO 1 2015 20,000,000
02314949 BINGO CASINO EXITO 2 2015 20,000,000
02314945 BINGO CASINO EXITO 6 2015 20,000,000
02407926 BINGO CASINO EXITO 7 2015 20,000,000
01413101 BINGOS CODERE S A 2015 6,356,969,329
01846790 BIODEGRADABLE E U 2015 9,600,000
02346424 BIOGERENCIA SAS 2015 1,000,000
00154834 BIOQUIMICOS COLOMBIANOS - B I O C O L 2015 500,000
00154833 BIOQUIMICOS COLOMBIANOS LTDA BIOCOL
LTDA.
2015 2,669,218,556
01260012 BIZCOCHERIA Y PANADERIA TRES ESQUINAS 2015 1,200,000
02152537 BLANCA BOTERO NRO 2 2015 8,000,000
01531878 BLANCELL 2014 1,000,000
01531878 BLANCELL 2015 1,000,000
02516776 BLANCO LOPEZ BELKYS PATRICIA 2015 100,000
02467892 BLANDON QUICENO JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01021376 BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S 2015 25,552,139,000
01295597 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA 2015 61,182,607,687
01752709 BLINSECURITY SALE 2015 1
02341511 BLT SERVICIOS SAS 2015 14,833,514
02058075 BLUE RISK SAS 2015 1,000,000
01513418 BLUE SERVICES SAS 2015 3,154,249,000
02377450 BLUK BAR 2014 1,500,000
02377450 BLUK BAR 2015 1,500,000
02310292 BOCADOS & POSTRES DE AMOR 2015 3,281,458
02376722 BOCANEGRA GUZMAN HERMINSO 2015 800,000
00357421 BODEFILMS SAS 2015 1,100,000
02046900 BODEGA 11 PUESTO 066 2015 1,300,000
01948827 BODY TOWN SPORT 2015 1,000,000
02461945 BOGOBETH TIENDA DE REGALOS 2015 100,000
02461949 BOGOBETH TIENDA DE REGALOS 2015 100,000
02461953 BOGOBETH TIENDA DE REGALOS 2015 50,000
02461954 BOGOBETH TIENDA DE REGALOS 2015 50,000
01879776 BOGOTA URIAN JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02442579 BOGOTA ZULUAGA MARCELA 2015 4,000,000
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00869986 BOGOTANA DE ACOPLES LTDA 2015 90,000,000
02155302 BOHEMIO BULEVAR NIZA 2015 8,100,000
01331792 BOHEMIO CENTRO 2015 9,000,000
02371341 BOHEMIO GALERIAS 2015 6,300,000
02350717 BOHEMIO PORVENIR 2015 8,100,000
01466190 BOHEMIO RESTREPO 2015 3,800,000
01819171 BOHEMIO SUBAZAR 2015 3,500,000
01538901 BOHEMIO TINTAL 2015 4,000,000
01428675 BOHEMIO UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 4,000,000
01396019 BOHEMIO VILLA DE MAGDALA 2015 3,420,000
02125264 BOHEMIO ZONA INDUSTRIAL 2015 3,500,000
01147578 BOHORQUEZ PINEDA NARY ARGENIS 2015 2,000,000
02187985 BOJACA CARDENAS LUIS CARLOS 2015 900,000
02351976 BOLA DE PELOS PET SHOP 2015 4,000,000
01752325 BOLAÑOS CLAROS EDILBERTO 2015 2,000,000
01603903 BOLAÑOS PINILLA PEDRO EMILIO 2012 600,000
01603903 BOLAÑOS PINILLA PEDRO EMILIO 2013 600,000
01603903 BOLAÑOS PINILLA PEDRO EMILIO 2014 600,000
01603903 BOLAÑOS PINILLA PEDRO EMILIO 2015 600,000
01941320 BOLAÑOS VASQUEZ CLAUDIA MARLEN 2015 1,200,000
02159774 BOLIVAR ACUÑA GLEIDY ANDREA 2015 1,500,000
02126942 BOLIVAR ARDILA LUISA CAROLINA 2015 2,100,000
02388488 BOMBAS PARA CONCRETO BOGOTA SAS 2015 1,000,000
01631565 BOMBIELA ORTIZ YIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
01631565 BOMBIELA ORTIZ YIMMY ALEXANDER 2015 3,600,000
02033268 BOMU INVERSIONES S A S 2015 868,376
01206437 BONILLA ELOISA 2015 1,280,000
01430711 BONILLA MEDINA ELISERIO 2015 12,000,000
02448567 BONILLA PAEZ MARIELLI 2015 600,000
00969438 BONILLA TOVAR MAURICIO HERNAN 2013 500,000
00969438 BONILLA TOVAR MAURICIO HERNAN 2014 500,000
00969438 BONILLA TOVAR MAURICIO HERNAN 2015 500,000
00880006 BONILLA VARON DANIEL 2015 3,200,000
01990833 BONITOS FRANCESES ASOCIADOS S.A.S 2015 1,129,403,951
02057875 BOOM PRODUCCIONES SAS 2015 99,841,000
01054125 BOSI 2015 705,925,610
01283381 BOSI 2015 700,590,325
01318269 BOSI 2015 580,638,925
01326518 BOSI 2015 430,588,465
01379148 BOSI 2015 783,689,617
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01553261 BOSI 2015 500,457,975
01597744 BOSI 2015 600,477,695
01657071 BOSI 2015 770,692,960
01658170 BOSI 2015 765,505,712
01758560 BOSI 2015 560,520,652
01797960 BOSI 2015 715,692,500
01054127 BOSI 2015 615,626,900
01845846 BOSI 2015 510,412,190
01917536 BOSI 2015 458,098,517
02297946 BOSI 2015 671,520,000
01977164 BOSI 2015 710,279,490
02297948 BOSI 2015 690,933,400
02040996 BOSI 2015 580,918,237
02061256 BOSI 2015 530,918,237
01742669 BOSI 2015 410,254,065
02086502 BOSI 2015 570,565,000
02156364 BOSI 2015 701,784,500
02165549 BOSI 2015 480,350,000
02188466 BOSI 2015 551,375,000
00753852 BOSI 2015 800,289,580
01346978 BOSI 2015 540,080,120
02212098 BOSI 2015 495,000,150
02212097 BOSI 2015 200,000,010
02217068 BOSI 2015 700,921,500
02215992 BOSI 2015 780,960,800
02301197 BOSI 2015 281,005,010
02351014 BOSI 2015 480,375,000
02383625 BOSI 2015 398,500,000
02508631 BOSI 2015 731,000,000
00454584 BOSI BAMBINO 2015 184,067,730
01652022 BOSI BAMBINO 2015 188,450,755
01974743 BOSI BAMBINO 2015 114,615,755
01571173 BOSSA BOHORQUEZ GASTON WILSON 2015 1,150,000
00732600 BOTERO CASTELBLANCO WILLIAM 2015 869,480,000
01539014 BOTERO DE GARCIA MARIANA 2015 2,800,000
02152533 BOTERO DUQUE JEANETTE VIVIANA 2015 8,000,000
01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2010 1,000,000
01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2011 1,000,000
01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2012 1,000,000
01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2013 1,000,000
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01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2014 1,000,000
01239021 BOTIA OCHOA MARIA ELISANA 2015 1,000,000
01262966 BOTINA PAZ EDGAR ARTURO 2015 3,200,000
00809663 BOTON EXPRESS 2015 500,000
01861432 BOTZA 2015 100,000
01647900 BOUCHEREL NO 6 2015 20,000,000
02068416 BOUCHEREL NO 8 2015 20,000,000
02070499 BOUCHEREL NO 9 2015 20,000,000
00957400 BOUCHEREL NO. 3 2015 20,000,000
01278989 BOUCHEREL NO. 4 2015 20,000,000
01430799 BOUCHEREL NO. 5 2015 20,000,000
01899528 BOUCHEREL NO. 7 2015 20,000,000
02126944 BOUTIQUE CURIOSIDADES MATERNAS 2015 2,100,000
02250655 BOUTIQUE I SABELLA ARDILA 2015 5,000,000
01920949 BOUTIQUE MARIOTT P 80 2014 2,000,000
01920949 BOUTIQUE MARIOTT P 80 2015 2,000,000
02459591 BR PHARMA INTERNATIONAL S A S 2015 1,674,087,271
02375951 BRAUSIN BETANCOURTH MYRIAM 2015 1,400,000
02261842 BRAVO AMEZQUITA FIDELIGNA 2015 1,000,000
02468996 BRAVO BECERRA ADRIANA 2015 100,000
02253916 BRAVO FORERO MARLY YANETH 2013 500,000
02253916 BRAVO FORERO MARLY YANETH 2014 500,000
02253916 BRAVO FORERO MARLY YANETH 2015 500,000
01941046 BRIAN MARTINEZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
02351973 BRICEÑO RODRIGUEZ DIANA ROCIO 2015 10
02118101 BRISAS Y MAR BAR 2015 800,000
02387284 BRUNETT ZIPAQUIRA 2015 1,800,000
02442582 BTROZ 2015 1,500,000
02485450 BUILDING INGENIERIA & ARQUITECTURA S A
S
2015 20,000,000
01780489 BUITRAGO & GRANDAS S A S 2015 43,883,080
02428282 BUITRAGO GARAY GUILLERMO 2015 3,080,000
01321975 BUITRAGO PEREZ GERMAN ANTONIO 2014 1,600,000
01321975 BUITRAGO PEREZ GERMAN ANTONIO 2015 1,600,000
02089538 BUITRAGO SUAREZ MARIA GLADIS 2015 600,000
01941251 BUITRAGO VELASQUEZ NILSON 2015 950,000
02206398 BULLA RUBIANO HOLLMAN ALEXANDER 2015 1,800,000
02242695 BULLA SCARPETA LIBARDO 2015 1,000,000
01849267 BUÑUELOS Y BUÑUELOS 2015 15,000,000
01569939 BURBUJAS DE LA COLINA E U 2015 96,007,236
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02505522 BURDO INVERSIONES S A S 2015 22,591,702
02293319 BURGOS BURGOS DORALICE 2015 1,000,000
02332667 BURGOS ORTIZ LUZ MIRYAM 2015 40,000,000
00964564 BUSTOS AVILA BLANCA MARILU 2015 16,000,000
01750559 BUSTOS JIMENEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
02396545 BUSTOS VALERO YURY ANDREA 2015 1,000,000
02059584 BYTOS JEANS S A S 2015 120,692,000
00964551 C & M CONSULTORES SA 2015 18,514,806,962
02094745 C A M CONSULTING SAS 2015 2,000,000
01455524 C A M CONSULTORES S A S 2015 701,438,909
00412574 C I C CONSULTORES DE INGENIERIA Y
CIMENTACIONES S.A.S.
2015 2,490,864,918
01982377 C I METAL COMERCIO S A BOGOTA 2015 25,000,000
01783257 C I METAL COMERCIO SAS 2015 14,903,052,248
02427565 C I METAL COMERCIO SAS 2015 25,000,000
02427567 C I METAL COMERCIO SAS 2015 25,000,000
02384839 C J METALES S.A.S. 2015 78,725,000
02156304 C J S INVERSIONES S EN C 2015 17,890,000
01730914 C L CONSTRUCCIONES LTDA 2015 11,580,000
02135605 C R A S H 2012 100,000
02135605 C R A S H 2013 100,000
02135605 C R A S H 2014 1,000,000
02490676 C. V. M. OPTICAS 2015 1,000,000
01453327 C.I. IMPEX TRADING SAS 2015 20,683,000
01660930 C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS 2015 23,079,018,533
02412674 C&B CONSULTORES S A S 2015 48,815,161
01816561 C&E CIVILES Y ELECTRICOS S A S 2015 69,072,636
02155944 C&T PAPELERIA MISCELANEA 2015 5,000,000
02338804 CABALLERO CABALLERO GERMAN 2014 3,500,000
02338804 CABALLERO CABALLERO GERMAN 2015 3,500,000
02155198 CABALLERO CABALLERO SANDRA MILENA 2015 1,500,000
02509258 CABIATIVA GACHARNA LILIANA ANDREA 2015 1,000,000
00992015 CABRERA LOSADA MARIA RUBIELA 2015 900,000
01584357 CABRERA MONCAYO CARMEN LUCIA 2015 2,500,000
01765840 CABRERA UBAQUE GUSTAVO 2015 4,000,000
01694167 CACAIS LOAIZA EUCLIDES 2015 1
01731703 CACERES PEREZ FILIMON 2015 1,000,000
02513145 CACERES ROSAS NIDIA BELLANITH 2015 200,000
00916403 CACHARRERIA KIMBERLY 2015 1,500,000
01410515 CACHARRERIA Y PAPELERIA MI MONITA 2015 450,000
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01568612 CADENA CRUZ NUVIA 2015 1,030,000
02165475 CADENA ZUÑIGA CAROLINA 2015 1,100,000
02289825 CAFE BAR MARAKANA 2015 1,200,000
02439637 CAFE BROOKLYN 2015 1,000,000
01661819 CAFE INTERLOPEZ 2011 500,000
01661819 CAFE INTERLOPEZ 2012 500,000
01661819 CAFE INTERLOPEZ 2013 500,000
01661819 CAFE INTERLOPEZ 2014 500,000
02191777 CAFE LEYENDA DEL CAMPO 2015 2,000,000
01367012 CAFE MERLOT 2015 8,000,000
02180769 CAFE VALLE DEL SUBIA 2015 1,000,000
01843800 CAFEINTERNET@CABINAS JS 2015 1,200,000
01587092 CAFETERIA AKY TU ESTRELLA 2015 1,030,000
02034003 CAFETERIA CIGARRERIA DONDE GLADYS 2015 1,200,000
02484067 CAFETERIA COFFEE ESPRESS 67 2015 1,250,000
01999523 CAFETERIA EL PORVENIR O.M.S. 2015 1,000,000
00761134 CAFETERIA GRUMPY 2015 1,500,000
02444620 CAFETERIA LA LIBERTAD 2015 1,232,000
02020090 CAFETERIA MARKAFE 2015 1,200,000
02439097 CAFETERIA WILMARY 2015 800,000
01629378 CAFETERIA Y COMIDAS RAPIDAS
SPRINGFIELD BURGER
2015 1,200,000
01226986 CAFETIN DE BUENOS AIRES 2015 1,000,000
02242582 CAFFE PASSION 2014 2,500,000
02242582 CAFFE PASSION 2015 2,500,000
00231308 CAICEDO BUITRAGO CESAR ENRIQUE 2014 4,000,000
00231308 CAICEDO BUITRAGO CESAR ENRIQUE 2015 4,000,000
01373523 CAICEDO GALINDO DORIS ADRIANA 2015 1,500,000
02440187 CAICEDO GUTIERREZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02244186 CAJAMARCA MAQUILA SAS 2015 17,719,045
00334673 CAJAS AUTOMATICAS 2015 42,075,000
00707493 CAJAS AUTOMATICAS 2015 9,345,000
01224776 CALA STRATEGIC SOLUTIONS DE COLOMBIA
LTDA
2015 10,300,000
01224851 CALA STRATEGIC SOLUTIONS DE COLOMBIA
LTDA
2015 10,000,000
02295053 CALCOMANIAS PIRATA 2015 1,232,000
01033740 CALDERON ALDANA ALEXANDRA VIVIANA 2014 500,000
01033740 CALDERON ALDANA ALEXANDRA VIVIANA 2015 500,000
02452404 CALDERON CARVAJAL MARTHA LUCIA 2015 850,000
01778794 CALDERON CELIS ANGEL MARIA 2015 12,000,000
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02451840 CALDERON CHICUE JUAN DE JESUS 2015 700,000
02454405 CALDERON GUTIERREZ MARTHA ROSMAYA 2015 1,000,000
02161046 CALDERON MONTEALEGRE JOSE LUIS 2015 1,000,000
01505203 CALDERON ORTIZ JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02127929 CALLEJAS CADENA MARIA NELCY 2015 1,700,000
02467094 CALLEJAS LEONEL NURY 2015 700,000
01736274 CALNIA INVERSIONES S A 2015 4,687,946,974
01810022 CALVO ARMERO CARLOS 2015 20,000,000
00365270 CALZADO BOSI 2015 836,458,350
00446241 CALZADO BOSI 2015 520,050,470
00446242 CALZADO BOSI 2015 370,180,450
00569804 CALZADO BOSI 2015 168,940,245
00572829 CALZADO BOSI 2015 190,050,070
00611475 CALZADO BOSI 2015 560,597,040
00275615 CALZADO BOSI 2015 554,633,310
00295375 CALZADO BOSI 2015 385,870,475
00475981 CALZADO BOSI 2015 430,085,045
00626871 CALZADO BOSI 2015 600,020,472
00908163 CALZADO BOSI 2015 610,659,840
01620041 CALZADO CHELA G P 2010 600,000
01620041 CALZADO CHELA G P 2011 600,000
01620041 CALZADO CHELA G P 2012 800,000
01620041 CALZADO CHELA G P 2013 800,000
01620041 CALZADO CHELA G P 2014 1,000,000
01620041 CALZADO CHELA G P 2015 1,288,700
01857495 CALZADO CIRCUS DE ZIPA 2015 7,000,000
01153064 CALZADO CLAUDY CALLE 10 NO 9 19 2015 11,000,000
00761065 CALZADO HERRERA 2015 11,000,000
01635419 CALZADO LA FE DE LA 11 2013 1,000,000
01635419 CALZADO LA FE DE LA 11 2014 1,000,000
01635419 CALZADO LA FE DE LA 11 2015 2,000,000
00704875 CALZADO MEYVER LIMITADA. 2015 1,200,000
01929745 CALZATE` D MODA 2015 1,200,000
00937723 CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S 2015 51,644,392,000
01558052 CAMACHO CARDENAS LUIS ORLANDO 2015 2,000,000
00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2010 100,000
00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2011 100,000
00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2012 100,000
00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2013 100,000
00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2014 100,000
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00743609 CAMACHO CUERVO JULIO DOMINGO 2015 1,000,000
01341878 CAMACHO CULMA DORIS 2014 1,500,000
01341878 CAMACHO CULMA DORIS 2015 1,500,000
01254504 CAMACHO DE PAEZ ANA PAULINA 2015 1,288,000
00952500 CAMACHO MARTINEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,280,000
00632472 CAMACHO MONTAÑO JORGE EDUARDO 2012 2,000,000
00632472 CAMACHO MONTAÑO JORGE EDUARDO 2013 2,000,000
00632472 CAMACHO MONTAÑO JORGE EDUARDO 2014 2,000,000
00632472 CAMACHO MONTAÑO JORGE EDUARDO 2015 2,000,000
00704369 CAMACHO PINZON OMAR 2015 8,000,000
02415256 CAMACHO REYES NICOLAS 2015 68,000,000
02007136 CAMACHO SANABRIA DORIS 2015 700,000
S0008043 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO SUIZA 2015 541,461,160
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2006 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2007 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2008 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2009 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2010 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2011 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2012 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2013 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2014 763,000
00979844 CAMARGO CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2015 763,000
00983144 CAMARGO CASTELVI JOSE TEODORO 2015 1,280,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2010 1,200,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2011 1,000,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2012 1,000,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2013 1,000,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2014 1,000,000
01786922 CAMARGO DUARTE BLANCA STELLA 2015 1,000,000
01377246 CAMARGO GONZALEZ CONSULTORES S A S 2015 343,774,473
01956568 CAMELO VARGAS LADY ALEXANDRA 2015 2,464,000
01713955 CAMELO VILLAR LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
01713955 CAMELO VILLAR LEONARDO FABIO 2015 2,000,000
00057713 CAMERO Y BELTRAN Y CIA. LTDA. 2015 5,772,151
00450813 CAMILA S PARRILLA RESTAURANTE 2015 1,000,000
01293979 CAMISETAS Y BLUSAS JENES L.N. 2015 76,000,000
01002227 CAMPO CHAPARRO ZORAIDA JOSEFINA 2014 1,000,000
01002227 CAMPO CHAPARRO ZORAIDA JOSEFINA 2015 1,288,000
01174934 CAMPO DE MINI TEJO SAN ANTONIO 2015 400,000
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01817727 CAMPO DE TEJO EL CAPRICHITO 2014 1,000,000
02484324 CAMPO DE TEJO PUERTA GRANDE HT 2015 1,000,000
02247075 CANCHAS DE MINITEJO DONDE FERCHO 2015 1,000,000
02235773 CANCHAS DE TEJO EL LLANERO 2015 1,200,000
02318446 CANDELA DURAN AYSHELL 2014 1,000,000
02318446 CANDELA DURAN AYSHELL 2015 1,000,000
01940905 CANELA STYLO 2015 6,000,000
02168031 CANIS MEDICINA VETERINARIA 2015 2,000,000
02413155 CANIZALES VARON ELVER 2015 1,500,000
01943459 CANO GRANADOS JEFERSON FREDY 2015 1,000,000
02426796 CANO OLARTE ERIKA JOHANNA 2015 1,280,000
02181720 CANTE ARIAS AMANDA 2015 1,100,000
01907923 CANTOR VASQUEZ HECTOR LEONARDO 2015 1,000,000
01563554 CAÑIZARES CASADIEGO MONICA 2015 1,200,000
02463485 CAÑON MONTAÑO DORIS 2015 420,000
01717820 CAÑON VILLALOBOS LUIS EDUARDO 2015 2,500,000
00963665 CAPACHOS JEANS 2015 66,831,200
02079047 CAPITAL BOGOTA CAFE 2015 3,000,000
00626766 CAPITALCORP S A S 2014 479,514,000
02124568 CAPSUGEL COLOMBIA SAS 2015 171,577,380
02302236 CAR WASH SERVICIO EXPRESS S A S 2015 10,000,000
02460521 CAR-TB INVERSIONES S A S 2015 697,790,412
01594262 CARACAS LEON MARIA YOLANDA 2015 1,100,000
02129864 CARAJILLO CAFE INTERNET 2015 5,000,000
01797134 CARAS FELICES 2015 5,000,000
01841490 CARBON 100 ALKOSTO AVENIDA 68 2015 5,000,000
02386669 CARBON 100 ALKOSTO VENECIA 2015 5,000,000
01874433 CARBON 100 AV CHILE 2015 5,000,000
01827983 CARBON 100 CARDIO INFANTIL 2015 5,000,000
02239004 CARBON 100 EXITO AMERICAS 2015 3,500,000
01636380 CARBON 100 GRAN ESTACION 2015 5,000,000
01976525 CARBON 100 HOMECENTER 170 2015 3,500,000
02515292 CARBON 100 HOMECENTER TINTAL 2015 5,000,000
02501016 CARBON 100 ISERRA 100 2015 5,000,000
01365362 CARBON 100 NO. 2 CAFAM 2015 5,000,000
01365470 CARBON 100 NO. 4 ALMACEN EXITO 170 2015 5,000,000
01365471 CARBON 100 NO. 5 ALMACEN EXITO COLINA 2015 3,500,000
01365473 CARBON 100 NO. 6 ALMACEN EXITO
CHAPINERO
2015 3,500,000
01365475 CARBON 100 NO. 7 ALMACEN EXITO CONTRY 2015 3,500,000
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01429262 CARBON 100 PALATINO 2015 5,000,000
01363307 CARBON 100 S A S 2015 2,061,831,510
00746408 CARBON 100 SALITRE 2015 3,500,000
02443894 CARBON 100 SAN MARTIN 2015 5,000,000
01586817 CARBON 100 SANTAFE 2015 5,000,000
01039625 CARBON 100 UNICENTRO 2015 5,000,000
02281165 CARDEGAS NATURAL 2015 2,000,000
00483883 CARDENAS BERMUDEZ ISMAEL 2015 1,500,000
02449373 CARDENAS CARDENAS DILIANE 2015 750,000
01040911 CARDENAS GONZALEZ ANGELA ROCIO 2015 1,030,000
00894814 CARDENAS GONZALEZ PEDRO PASTOR 2015 77,956,000
02281164 CARDENAS JAIME HERNAN 2015 2,000,000
02112158 CARDENAS ORTIZ MARIBEL 2015 2,500,000
02302351 CARDENAS OVIEDO FRANCISCO JOSE 2015 5,000,000
01561786 CARDENAS VALERO MYRIAM ROCIO 2015 1,200,000
01775194 CARDONA DE ROJAS NELCY 2015 6,800,000
01094874 CARDONA MEZA JOSE FERNANDO 2015 15,600,000
02516829 CARDONA PINO MONICA ALEJANDRA 2015 950,000
02523164 CARDONA SIERRA GLORIA CECILIA 2015 2,000,000
01714423 CARDONA WILLIAM ARMANDO 2014 1,000,000
01714423 CARDONA WILLIAM ARMANDO 2015 1,200,000
02297018 CARDOZO CARDENAS FERNANDO 2015 1,000,000
00135377 CARDOZO ORDONEZ LIMITADA. 2015 4,975,199,893
02023633 CARIATIDES SAS 2015 1,000,000
01336031 CARLOS A BETANCOURT Y CIA LTDA 2015 268,668,891
01803870 CARLOS CASTRO E U 2015 1,200,000
01630605 CARNES BOGOTA EXPRESS 2015 10,000,000
02023808 CARNES EL MINERO 2015 1,000,000
02222452 CARNES EL TORETO FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,050,000
02352679 CARNES LA ESMERALDA 2 2015 1,000,000
02372356 CARNES LA FELICIDAD 2014 1,000,000
02372356 CARNES LA FELICIDAD 2015 1,000,000
01913753 CARNES LA GRANJA LA CALERA 2015 1,280,000
01474750 CARNES SURORIENTE DE LA QUINTA 2015 1,500,000
01207412 CARNES Y VERDURAS 1A 2015 1,280,000
01898214 CARO JIMENEZ CONSTANTINO 2010 700,000
01898214 CARO JIMENEZ CONSTANTINO 2011 700,000
01898214 CARO JIMENEZ CONSTANTINO 2012 800,000
01898214 CARO JIMENEZ CONSTANTINO 2013 900,000
01898214 CARO JIMENEZ CONSTANTINO 2014 900,000
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02436325 CARO MORENO MARIA CONCEPCION 2015 200,000
02014588 CARO NIETO JUAN 2015 2,486,360,337
01415580 CARO VARGAS JOHN JAVIER 2015 1,500,000
02388758 CAROLINA G DE ANDALUCIA 2015 1,280,000
01945645 CARRASCAL GERARDINO LUCIA LEONOR 2012 1,000,000
01945645 CARRASCAL GERARDINO LUCIA LEONOR 2013 1,000,000
01945645 CARRASCAL GERARDINO LUCIA LEONOR 2014 1,000,000
01945645 CARRASCAL GERARDINO LUCIA LEONOR 2015 1,000,000
02447441 CARREÑO ARIZA AURORA 2015 200,000
01257973 CARREÑO BARAJAS JOSE VIDAL 2015 1,200,000
02129543 CARREÑO GOMEZ RAMIRO 2015 2,560,000
01893780 CARREÑO GOMEZ WILSSON 2015 3,200,000
01334416 CARREÑO MONTAÑA MIGUEL ANGEL 2015 136,840,000
02385835 CARRERO OLIVARES MARILU 2015 2,500,000
01583843 CARRILLO NAVARRO GILDARDO 2013 500,000
01583843 CARRILLO NAVARRO GILDARDO 2014 500,000
02515183 CARRISOZA RAMIREZ MAGNOLIA 2015 100,000
00709563 CARVAJAL ARIAS GLORIA INES 2013 200,000
00709563 CARVAJAL ARIAS GLORIA INES 2014 200,000
02514493 CARVAJAL ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
01770411 CARVAJAL BOCANEGRA MARIA CAMILA 2013 100,000
01770411 CARVAJAL BOCANEGRA MARIA CAMILA 2014 100,000
01006191 CARVAJAL DE JIMENEZ ROSALBA 2015 3,200,000
01542403 CARVAJAL GOMEZ JAVIER 2015 6,000,000
02429405 CARVAJAL LUCENIDE 2015 600,000
02467733 CARVAJAL USECHI MARTHA EUGENIA 2015 1,200,000
01481261 CAS COLEGIO ANTONIA SANTOS 2012 1,000,000
01481261 CAS COLEGIO ANTONIA SANTOS 2013 1,000,000
01481261 CAS COLEGIO ANTONIA SANTOS 2014 1,000,000
01481261 CAS COLEGIO ANTONIA SANTOS 2015 1,000,000
01966668 CASA COMERCIAL EL CONDADO 2015 5,000,000
01162087 CASA COMERCIAL EL EURO 2015 10,900,000
01888102 CASA COMERCIAL NUEVA FRONTERA 2015 5,000,000
02161099 CASA COMERCIAL SANTA BARBARA B 2015 4,550,000
02380521 CASA DE EVENTOS SAN NICOLAS 2015 1,150,000
01093452 CASA DEL TORNILLO 2010 13,868,000
01093452 CASA DEL TORNILLO 2011 9,651,000
01093452 CASA DEL TORNILLO 2012 7,170,000
01093452 CASA DEL TORNILLO 2013 9,563,000
01093452 CASA DEL TORNILLO 2014 7,357,000
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01093452 CASA DEL TORNILLO 2015 8,843,000
02170413 CASA DIESEL SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
S A S
2015 267,396,162
02104847 CASA GOURMET EVENTOS Y RECEPCIONES 2012 200,000
02104847 CASA GOURMET EVENTOS Y RECEPCIONES 2013 200,000
02104847 CASA GOURMET EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 200,000
01948826 CASA HERNANDEZ SAS 2015 31,514,900
02093895 CASA RUSTICA BOGOTA HOTEL 2015 13,000,000
01929740 CASALLAS DE MOLINA LASTENIA 2015 1,200,000
00717613 CASALLAS DE VALDERRAMA MARIA ELVIRA 2015 800,000
01603501 CASAS DE HERMIDA DUNIA 2015 1,000,000
02509678 CASAS MATEUS LISETH 2015 1,500,000
01446586 CASCOS CAR 2015 1,280,000
02264592 CASERITOS 96 2014 5,000,000
02264592 CASERITOS 96 2015 5,000,000
02358545 CASERO Y A LA CARTA G.H.T 2015 1,100,000
02423529 CASILIMAS DIAZ FERNANDO 2015 2,500,000
01558659 CASINO BOSA ROYAL 2015 5,000,000
01795910 CASINO FANTASTIC ENTRETENIMIENTO II 2015 30,000,000
02375957 CASINO FIESTA BRAUSIN 2015 1,400,000
02300250 CASINO LA GRAN ESTRELLA 2015 1,000,000
02054821 CASINO POKER Y VIDEOS 2015 5,000,000
02207169 CASTAÑEDA ALONSO FANNY 2015 5,000,000
02249372 CASTAÑEDA ANGELMIRO 2015 1,000,000
01640363 CASTAÑEDA CABASCANGO SEGUNDO 2015 2,000,000
01373910 CASTAÑEDA FONSECA JUAN FRANCISCO 2015 5,620,779,440
00187231 CASTAÑEDA GALINDO VALERIO 2015 101,807,000
02107404 CASTAÑEDA ORTIZ JULIO CESAR 2015 4,800,000
01420878 CASTAÑEDA RODRIGUEZ MARIA DORIS 2015 700,000
02107390 CASTAÑEDA SANCHEZ ANGELICA MARIA 2015 4,800,000
00834236 CASTAÑEDA SANTOYO ALBEIRO 2015 2,000,000
01460681 CASTAÑO MONTOYA ANA DEL PILAR 2015 16,500,000
00595926 CASTAÑO MONTOYA NELSON 2015 52,000,000
00669792 CASTAÑO MUÑOZ HERLIN 2015 2,400,000
01084762 CASTAÑO OCAMPO JOSE RUBIEL 2015 1,200,000
00996306 CASTELLANOS DIAZ IRMA 2012 1,000,000
00996306 CASTELLANOS DIAZ IRMA 2013 1,000,000
00996306 CASTELLANOS DIAZ IRMA 2014 1,000,000
00996306 CASTELLANOS DIAZ IRMA 2015 1,000,000
01837014 CASTELLANOS FORERO LINA MARCELA 2014 10,000,000
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01837014 CASTELLANOS FORERO LINA MARCELA 2015 15,000,000
02497892 CASTELLANOS LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01877111 CASTELLANOS MENJURA NANCY ROSMERY 2015 1,700,000
01821194 CASTELLANOS PUENTES MARIA OTILIA 2014 500,000
01821194 CASTELLANOS PUENTES MARIA OTILIA 2015 1,280,000
01737167 CASTELLANOS ROJAS MARIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02178972 CASTIBLANCO BELTRAN JUDITH 2014 1,200,000
02178972 CASTIBLANCO BELTRAN JUDITH 2015 1,200,000
02436923 CASTIBLANCO RODRIGUEZ LUZ ALCIRA 2015 520,000
00360127 CASTIBLANCO SOLER MANUEL ANTONIO 2015 1,030,000
01386823 CASTILLA MANZI IVONNE ITALICA 2015 80,000
01308241 CASTILLA VIANA JORGE EDUARDO 2014 10,645,000
01308241 CASTILLA VIANA JORGE EDUARDO 2015 10,645,000
01541809 CASTILLO BELTRAN GRACIELA 2015 1,500,000
00998417 CASTILLO CARDENAS ANA CLEMIRA 2015 1,200,000
01954501 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO VIDAL 2011 500,000
01954501 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO VIDAL 2012 500,000
01954501 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO VIDAL 2013 500,000
01954501 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO VIDAL 2014 500,000
01954501 CASTILLO CASTILLO GUILLERMO VIDAL 2015 500,000
01103315 CASTILLO ESPEJO CARMEN PATRICIA 2015 3,000,000
01010802 CASTILLO GIL HERMINDA 2015 2,700,000
02434833 CASTILLO LEON YOLANDA 2015 400,000
02482561 CASTILLO LUZ NIRIDA 2015 1,200,000
01123449 CASTILLO PEREZ MARIA HELENA 2014 1,150,000
01123449 CASTILLO PEREZ MARIA HELENA 2015 1,150,000
01551610 CASTRO AMAYA OMAR HUMBERTO 2015 1,230,000
02397017 CASTRO BARRIOS AURORA 2015 10,000,000
02383976 CASTRO COY HUGO EZEQUIEL 2015 1,000,000
01488170 CASTRO DE BALDION SOFIA 2015 760,000
02282654 CASTRO GARAY HOLMAN GERNALDO 2015 5,000,000
01800363 CASTRO GARCIA BLANCA LIDA 2014 4,850,000
01800363 CASTRO GARCIA BLANCA LIDA 2015 5,400,000
01306013 CASTRO GUERRERO JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
01131095 CASTRO GUTIERREZ YECID 2015 2,600,000
02168028 CASTRO MARTINEZ HERNAN DARIO 2015 2,000,000
01850242 CASTRO MARTINEZ MONICA ANDREA 2014 500,000
01850242 CASTRO MARTINEZ MONICA ANDREA 2015 600,000
01217359 CASTRO MUÑOZ FRANK EDUARDO 2012 1,000,000
01217359 CASTRO MUÑOZ FRANK EDUARDO 2013 1,000,000
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01217359 CASTRO MUÑOZ FRANK EDUARDO 2014 1,000,000
01217359 CASTRO MUÑOZ FRANK EDUARDO 2015 1,000,000
00830217 CASTRO PIZARRO ALFONSO 2015 1,000,000
02486159 CASTRO PORTES JOSE VICENTE 2015 1,200,000
01066625 CASTRO TORRES PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02516403 CASTRO URIBE HECTOR DARIO 2015 500,000
02529037 CASTRO VILLAMIL CARLOS YAIR 2015 3,000,000
02133153 CATALINSA 2015 2,000,000
02138533 CATALINSA 2015 2,000,000
01285655 CAUCHOS Y ACCESORIOS 2002 2015 1,000,000
02379873 CAUSA LEGAL ASESORES Y CONSULTORES 2015 5,000,000
02509957 CAVIEDES AVILA JUAN DAVID 2015 1,000,000
02306578 CEDEÑO POLO ELIZABETH 2014 1,179,000
02306578 CEDEÑO POLO ELIZABETH 2015 1,179,000
00928262 CEGEDIM COLOMBIA LIMITADA 2015 7,010,154,000
02198034 CEITEC KS 2015 1,100,000
01245390 CELIS GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2015 2,800,000
00907430 CELIS NEYID 2015 1,280,000
02155943 CELIS PIÑEROS OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01728435 CELIS VELASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 220,000,000
01432719 CELUVOZ 2015 1,700,000
02182414 CELY HERNANDEZ ADELAIDA 2013 1,000,000
02182414 CELY HERNANDEZ ADELAIDA 2014 1,000,000
02182414 CELY HERNANDEZ ADELAIDA 2015 1,000,000
02300092 CELY ORDUZ JORGE FABIAN 2014 1,000,000
02300092 CELY ORDUZ JORGE FABIAN 2015 1,500,000
02395869 CEMAS INVESTMENTS SAS 2015 19,020,720
01861531 CENELEC CENTRAL DE ELECTRICOS LTDA 2015 1,300,118,000
01629569 CENPI INTERNATIONAL CENTRO
INTERNACIONAL DE PROTECCION AL
INMIGRANTE LTDA
2015 147,666,590
00789276 CENTRAL DE ACOPLES ANFE 2015 8,957,300
01390830 CENTRAL DE CARNES DE BOGOTA S A 2015 540,222,000
01464692 CENTRAL DE CARNES VISCERAS M Y M 2015 1,900,000
01936248 CENTRAL DE OXICORTES E U 2015 50,000,000
01380014 CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES SHADDAY 2015 4,000,000
01558827 CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES SHADDAY 2015 4,000,000
02482565 CENTRAL DE PRODUCTOS NATURALES SHADDAY 2015 1,500,000
01728106 CENTRO AUDIO PIONEER J M 2014 1,288,000
01728106 CENTRO AUDIO PIONEER J M 2015 1,288,000
01059917 CENTRO COMERCIAL 1 A LOCAL 29 30 2015 1,000,000
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01714499 CENTRO COMERCIAL MERCURIO BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 316,232,305
02067061 CENTRO DE ACOPIO VILLAMARIA 2015 900,000
00909427 CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA Y
DOMICILIARIA LIMITADA
2015 5,000,000
01717472 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE HERIDAS
CRONICAS COMPLEJAS S A
2015 1,291,566,344
02324581 CENTRO DE BELLEZA NEW WORLD 2015 1,300,000
01144031 CENTRO DE DIAGNOSTICO DE
OTORRINOLARINGOLOGIA Y AUDIOLOGIA S.A.
2015 512,126,670
00894815 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT
HOOKE
2015 13,150,000
00894817 CENTRO DE EDUCACION FORMAL ROBERT
HOOKE
2015 12,920,000
00483788 CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS
LIMITADA
2015 3,838,527,114
00483789 CENTRO DE ENFERMEDADES MAMARIAS LTDA 2015 3,838,527,114
02027256 CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS
DOÑA JUANA SA ESP CON LA SIGLA CGR
DOÑA JUANA SA ESP
2015 66,983,701,912
01881973 CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES CALLE
80 BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 223,851,249
01881978 CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES
TOBERIN
2015 61,107,337
01693810 CENTRO DE PAGOS CORDOBA 001 2015 175,731,142
02298165 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL E
INVESTIGACION EN FISIATRIA AVE FENIX S
A S
2015 1,100,000
01771089 CENTRO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 2015 1
01463520 CENTRO EDUCATIVO LICEO MARIA
INMACULADA SAS
2015 10,000,000
02524403 CENTRO ELECTRONICO AIWA. 2015 1,232,000
01252957 CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF E
U
2015 5,000,000
01373525 CENTRO OPTICO DE BOSA 2015 1,500,000
02032706 CENTROLATAS LA 18 2014 100,000
02032706 CENTROLATAS LA 18 2015 1,000,000
02516944 CERAMICAS YESO Y CONTRY JOADA 2015 300,000
02519651 CERES G.M 2015 1,000,000
01363248 CERON DE ESPITIA ELISA 2015 1,000,000
00840077 CERON RAMIREZ MERCEDES 2015 10,256,000
00834758 CERRADURAS Y ELECTRICOS LA 67 2015 900,000
02362602 CERRAJERIA PLAZA IPT 2015 1,200,000
01696988 CESPEDES BALLESTEROS FELIX ANTONIO 2015 350,000
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00652232 CESPEDES PARRA CARLOS OSWALDO 2015 1,200,000
00837101 CESVI COLOMBIA S A 2015 15,955,346,482
00900196 CEVICHERIA ESTRELLA DE MAR NO 1 2015 1,500,000
02329448 CF SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 500,000
02329448 CF SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 500,000
02027263 CGR DOÑA JUANA 2015 1
02308674 CHACON BASTO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
00916401 CHACON CORTES GRICELIO 2015 1,500,000
02174067 CHACON GOMEZ MONICA ANDREA 2014 1,112,000
02174067 CHACON GOMEZ MONICA ANDREA 2015 1,112,000
02436916 CHACON MARIA YANETH 2015 300,000
02039930 CHACON ROMERO NESTOR JAVIER 2015 1,800,000
02310898 CHACON RUIZ SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
00942798 CHALAMPUENTO MALDONADO JOSE MANUEL 2015 1,288,700
02501220 CHAMORRO GUERRA CAMILO ERNESTO 2015 30,000,000
01844703 CHAMOZOLANDIA 2015 1,300,000
02400163 CHAPARRO GUERRERO JULIAN LEANDRO 2015 20,732,000
01966662 CHAPINORTE V.I.P. 2015 22,164,749
02152827 CHATARRERIA EL SALITRE 2015 1,000,000
00797664 CHATARRERIA LOS COMUNEROS 2015 3,000,000
02298436 CHATARRERIA S Y E 2015 1,800,000
02291809 CHATTY CATHY S A S 2015 1,280,000
01728529 CHAVARRO CALA CRISTIAN LEONARDO 2015 3,500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2007 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01518283 CHAVARRO MONCADA MARIA DEL PILAR 2015 500,000
02148618 CHAVES JURADO HERNAN MAURICIO 2015 4,500,000
00446753 CHAVEZ FERNANDEZ EFRAIN 2014 800,000
00446753 CHAVEZ FERNANDEZ EFRAIN 2015 800,000
02420947 CHAVEZ FLOR ELISA 2015 500,000
00597250 CHAVEZ SALAMANCA LORENZO 2015 38,900,000
01351857 CHELI'S 2015 1,280,000




01975291 CHEN WANYI 2015 30,500,000
01939658 CHIC CENTRO DE BELLEZA 2013 900,000
01939658 CHIC CENTRO DE BELLEZA 2014 900,000
01939658 CHIC CENTRO DE BELLEZA 2015 900,000
02451181 CHICA HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01765541 CHIRIVI SANTANA CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01765541 CHIRIVI SANTANA CARLOS EDUARDO 2014 500,000
01765541 CHIRIVI SANTANA CARLOS EDUARDO 2015 500,000
01824335 CHIZA MALES MARIA ROSA 2015 2,000,000
01595232 CHOACHI VELANDIA JOSE OMAR 2015 21,035,000
01256396 CHOCO S 2010 1,000,000
01256396 CHOCO S 2011 1,000,000
01256396 CHOCO S 2012 1,000,000
01256396 CHOCO S 2013 1,000,000
01256396 CHOCO S 2014 1,000,000
01256396 CHOCO S 2015 1,000,000
01765035 CHOCOLATA 2015 1
02426875 CHOCUE MOLINA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02074545 CHORIPAISA SANTAROSANO 2015 1,200,000
00569629 CHRISTA CHRISTIANS CENTRO DE DISEÑO Y
DECORACION INTERIOR
2015 5,500,000
00569628 CHRISTIANS CHRISTA MARIA 2015 5,500,000
02332622 CIBER PAPELERIA  M Y S 2015 10,000,000
02423625 CICLO ADA 2015 1,000,000
01957261 CICLO AGUILA MALAQUIAS 2015 1,000,000
01723827 CICLOMOTOS BARRAGAN 2015 1,000,000
01976210 CIFUENTES CAPERA FERNANDO 2014 1
01103176 CIFUENTES DIAZ JORGE ELIECER 2015 3,200,000
02002696 CIFUENTES RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2013 50,000
02002696 CIFUENTES RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 50,000
02002696 CIFUENTES RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 50,000
02417454 CIGARRERIA  Y CAFETERIA EL AGRADO 101 2015 1,200,000
02506773 CIGARRERIA - ALEJANDRO 2015 1,200,000
02211786 CIGARRERIA BAR NORTE Y GUTIERREZ 2014 1,050,000
02211786 CIGARRERIA BAR NORTE Y GUTIERREZ 2015 1,050,000
02442183 CIGARRERIA BELFOR 2015 1,500,000
02378623 CIGARRERIA COMIDAS RAPIDAS ARIZONA 2014 500,000
02378623 CIGARRERIA COMIDAS RAPIDAS ARIZONA 2015 1,280,000
01236782 CIGARRERIA DONDE HERMEES 2015 10,000,000
01777574 CIGARRERIA EL PAISA NUMERO UNO 2014 800,000
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01465498 CIGARRERIA EL TIO JOSE 2015 13,000,000
01563389 CIGARRERIA FABER S 2015 1,200,000
02465142 CIGARRERIA JPR 2015 300,000
02258911 CIGARRERIA LA 36 2015 1,000,000
01558775 CIGARRERIA LA SAGA GG 2015 1,288,700
01671901 CIGARRERIA LEOESMIR 2015 2,700,000
02093355 CIGARRERIA M Y D 2014 20,000
02004833 CIGARRERIA MI VALLE 2015 1,280,000
01511595 CIGARRERIA NEVADO 2015 1,050,000
01560449 CIGARRERIA PANJAVIMAR 2015 980,000
02440195 CIGARRERIA PIPE C.G. 2015 1,000,000
01768795 CIGARRERIA SANT VALENTIN 2012 1,800,000
01768795 CIGARRERIA SANT VALENTIN 2013 1,800,000
01768795 CIGARRERIA SANT VALENTIN 2014 10,600,000
01768795 CIGARRERIA SANT VALENTIN 2015 10,900,000
02351619 CIGARRERIA SANTANDER 1 2015 1,250,000
02194121 CIGARRERIA VILLA MARQUET 127 2015 1,050,000
00941113 CIGARRERIA Y CAFE EL CARAJILLO 2015 15,000,000
01379201 CIGARRERIA Y CAFETERIA LUZ ANGELA M 2015 1,200,000
01869350 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA MADELENA 2015 1,500,000
02317252 CIGARRERIA Y LICORERIA TIVOLI 2015 1,200,000
02033573 CIGARRERIA.CAFETERIA SARITA 2014 500,000
02033573 CIGARRERIA.CAFETERIA SARITA 2015 500,000
00780805 CIMECEL LTDA 2015 1
00780804 CIMECEL S A S 2015 2,649,679,117
02477866 CIMENTAR ING SAS 2015 1,106,169,100
02473696 CINCO AMARILLO SAS 2015 258,740,104
00246420 CITIBANK-COLOMBIA SA PERO PODRA




00477932 CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD
FIDUCIARIA
2015 117,660,149,533
00550911 CITIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA 2015 46,101,886,279
02302381 CITROTECH 2015 1,200,000
01713147 CITY PUBLIC 2013 1,100,000
01713147 CITY PUBLIC 2014 1,200,000
01713147 CITY PUBLIC 2015 1,200,000
01502334 CIVAAL 2015 10,000,000
02058964 CIVIL MITRA S A S 2015 50,000,000
02100913 CL ASESORIAS EN TRAMITES Y SEGUROS 2015 5,700,000
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01545520 CLARA INES HERNANDEZ RUIZ 2015 1,000,000
01050680 CLARA LUZ BEJARANO GONZALEZ S A S 2015 28,459,000
02004668 CLARA NILSEN IMAGEN Y COLOR 2014 1,000,000
02004668 CLARA NILSEN IMAGEN Y COLOR 2015 1,000,000
02019028 CLAUDETTE ALTA PELUQUERIA 2015 3,000,000
01691584 CLAVIJO GARZON LUZ ESTELA 2014 850,000
01691584 CLAVIJO GARZON LUZ ESTELA 2015 850,000
01912477 CLAVIJO GUAUTA ARMANDO GERMAN 2015 3,000,000
01599244 CLAVIJO MELO HAMILTON 2015 550,000
00293588 CLAVIJO NIÑO JOSE CELEDONIO 2015 1,100,000
02400456 CLICK N SPA SAS 2015 51,136,456
01588559 CLINICA DE AMBLIOPIA 2015 1
02134093 CLINICA DE ARTRITIS 2015 1
02134091 CLINICA DE ARTROSIS 2015 1
01588560 CLINICA DE BAJA VISION 2015 1
02134075 CLINICA DE BIOENERGETICA 2015 1
01590880 CLINICA DE CATARATA 2015 1
02134086 CLINICA DE COLESTEROL 2015 1
02134108 CLINICA DE DIABETES Y METABOLISMO 2015 1
01588562 CLINICA DE ESTETICA Y CIRUGIA PLASTICA
OCULAR
2015 1
02135388 CLINICA DE FERTILIDAD 2015 1
01488914 CLINICA DE GLAUCOMA 2015 1
02134095 CLINICA DE HIPERTENSION 2015 1
02135395 CLINICA DE OIDOS 2015 1
01588558 CLINICA DE OJO SECO 2015 1
00799038 CLINICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES
LABORALES
2015 14,742,814,664
01622514 CLINICA DE ORTOPTICA 2015 1
02134094 CLINICA DE OSTEOPOROSIS 2015 1
01488907 CLINICA DE PRESBICIA 2015 1
02134088 CLINICA DE PROSTATA 2015 1
01588565 CLINICA DE QUERATOCONO 2015 1
01488921 CLINICA DE RETINA DEGENERACION MACULAR
Y RETINOPATIA DIABETICA
2015 1
02135397 CLINICA DE VOZ 2015 1
02127895 CLINICA DIANA DUSSAN ORTODONCIA Y
ESTETICA ORAL S A S
2015 20,000,000
02528872 CLINICA EMEVET - ESPECIALIDADES
MEDICAS VETERINARIAS S A S
2015 85,000,000
02190572 CLINICA MARIN R 2015 5,000,000
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02327203 CLINICA VETERINARIA DE ESPECIALIDADES
NORMANDIA "CVEN "
2015 8,500,000
02159047 CLINICAL ACCESS INTERNATIONAL S A S 2015 181,833,268
00816385 CLL 33 N 104 54 2015 1,250,000
02234945 CLUB BAR DONDE IYARA M 2015 600,000
00691777 CLUB BILLARES BERNALDI DE ZIPAQUIRA 2014 800,000
00691777 CLUB BILLARES BERNALDI DE ZIPAQUIRA 2015 800,000
02439034 CLUB DE BILLARES EL PORTAL INGLES 2015 1,000,000
01587670 CLUB DE BILLARES EUROCHILE 2015 1,000,000
02326012 CLUB DE BILLARES MIXTOS ´´ LA BOMBA ´´ 2015 900,000
02422589 CLUB DE BILLARES WILSON 2015 1,200,000
S0006474 CLUB DE LEONES BOGOTA LA MERCED 2015 3,057,305
S0002598 CLUB DEL COMERCIO DE BOGOTA CLUB DE
TRABAJADORES
2015 23,054,645,000
02496185 CLUB DEPORTIVO MONACO DE LA SABANA SAS 2015 3,000,000
01779614 CLUB GALLISTICO LA ESPUELA DE ORO AV
CALI
2015 1,500,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2010 50,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2011 50,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2012 50,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2013 50,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2014 50,000
01935558 CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA
CHIHUAHUA
2015 50,000
02326526 CLUB GANADERO CARABELAS 2014 1,000,000
02326526 CLUB GANADERO CARABELAS 2015 5,775,000
02354681 CLUB HOLIDAY GYM 2015 2,000,000
01127430 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL FARAON 2015 1,280,000
01552474 CLYDE PELUQUERIA 2015 2,000,000
01832199 COBOS SILVA DIANA JEANNS 2015 900,000
01902768 COBOS TRIANA ORLANDO 2015 1,100,000
02408638 COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS LIMITADA
SIGLA CONALCREDITOS CONALCENTER BPO
2015 11,887,900,855
01671643 COCINA CLUB 2015 1,000,000
02467894 COCINAS INTEGRALES A & D 2015 1,000,000
01213396 COCORAMA S.A.S. 2015 5,762,781,436
00279858 CODISPETROL S A S 2015 2,168,086,534
02310553 COEX GROUP SAS 2015 27,184,501
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02295534 COFODEX 2015 1,242,629,540
02069695 COLCHONES R O 2015 800,000
01415583 COLCHONES REY DEL SUEÑO 2015 1,500,000
01934951 COLEGIO BOLIVARIANO 2015 10,000,000
00941163 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR 2015 11,500,000
01492553 COLEGIO CIUDAD BOLIVAR LIMITADA 2015 11,500,000
S0005207 COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
DE COLOMBIA
2015 411,260,796
01837814 COLEGIO SUE E U 2015 1,500,000
00796858 COLEGIO VILLA MAGDALA 2015 883,000
01007777 COLEXIMPORT E U 2015 12,652,000
00145731 COLFRIGOS 2015 40,990,102,000
01085819 COLFRIGOS CARGO S A S 2015 7,806,703,000
01327512 COLMENARES PARRA ANTONIO 2015 700,000
02447459 COLMENARES VIRGUEZ JULIETH ALEJANDRA 2015 700,000
02504673 COLOMBIA AQUARIUM LTDA 2015 10,000,000
01973161 COLOMBIA DRILL SUPPLY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,241,359,835
02033207 COLOMBIA INMOBER SAS 2015 12,000,000
01283300 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 6,964,839,353,957
01322151 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 732,250,586
01322198 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 524,031,194
01322200 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 1,000,000
01337681 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 25,866,534
01322159 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 1,000,000
01322190 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P 2015 29,725,966
00402564 COLOMBIAN TOURIST - SUCURSAL CALLE 90 2015 1,000,000
00005971 COLOMBIAN TOURIST S A S 2015 5,213,241,514
00107813 COLOMBIAN TOURIST SUCURSAL CHICO PLAN
VIAJAR COM
2015 40,000,000
02223274 COLOMBIANA DE ASESORIAS OBRAS Y
NEGOCIOS SAS
2015 36,000,000
01917153 COLOMBIANA DE EMPAQUES Y SUMINISTROS 2015 239,628,385
02482004 COLOMBIANA DE PERFILES Y FIGURADOS S A
S
2015 40,000,000
01943461 COLOMBIANS SERVICES SOLUCIONES MOBILES 2015 1,000,000
02158582 COLONIAS DE COLOMBIA 2015 24,000,000
02124124 COLOR X S A S 2015 58,767,788
02373714 COLPETROIL SERVICES SAS 2015 187,228,312
01792996 COLREPFIN LTDA 2015 78,332,965,841
01270902 COM GROUP S A S 2015 793,100,891
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01117455 COMBUSTIBLE UNIGAS 2015 3,000,000
02354296 COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS 2014 885,000,000
02354296 COMBUSTIBLES DEL NORTE SAS 2015 885,000,000
02030290 COMBUSTIBLES LIMPIOS Y MICROFILTRADOS
SAS
2015 10,000,000
01080962 COMBUSTIBLES UNIGAS S A S 2015 23,736,605,000
00898973 COMBUSTION Y CONTROL S.A.S. 2015 1,779,179,018
00477258 COMERCIAL LEOSAN S A S 2015 3,865,907,937
00300639 COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM
S.A
2015 1,121,551,244
02196621 COMERCIALIZADORA ACAPULCO 2015 1,100,000
01900696 COMERCIALIZADORA AMERICA IMPORTECH
LTDA
2014 2,000,000
01900696 COMERCIALIZADORA AMERICA IMPORTECH
LTDA
2015 2,000,000
01470831 COMERCIALIZADORA ARCILLAZO S A 2015 5,000,000
00214490 COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI 2015 55,462,959,576
02411770 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA LA
VIDA SANA S A S
2015 352,401,972
02358913 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y GRANOS
J.S SAS
2015 30,100,000
01927951 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
PISOS LTDA
2015 714,375,974
02261140 COMERCIALIZADORA EDMA 2015 8,000,000
02276360 COMERCIALIZADORA ESPEJO RODRIGUEZ 2015 1,200,000
01562024 COMERCIALIZADORA EUROPEA DE MOTOS Y
ACCESORIOS  S A S
2015 4,464,331,575
02342191 COMERCIALIZADORA FAMAR S A S 2015 296,634,833
00966174 COMERCIALIZADORA FAYORK SAS 2015 627,235,347
02246075 COMERCIALIZADORA FLORADE 2015 25,000,000
00199087 COMERCIALIZADORA FRANIG 2015 15,826,586,632
00199086 COMERCIALIZADORA FRANIG S A S 2015 15,826,586,632
02208920 COMERCIALIZADORA HERMANOS TOLE SAS 2015 10,000,000
02133756 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO
MINERAL COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 1,000,000
02133756 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO
MINERAL COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02133756 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRUPO
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02392194 COMERCIALIZADORA JAHERO SAS 2015 100,000,000
01807947 COMERCIALIZADORA JIMENEZ CJ 2015 1,800,000
02302622 COMERCIALIZADORA JIPOLI DE COLOMBIA
SAS
2015 14,929,056
02529708 COMERCIALIZADORA L & Y S.A.S. 2015 2,000,000
02321481 COMERCIALIZADORA LATIN AGRO SAS 2015 60,000,000
00962868 COMERCIALIZADORA LUIKAR LTDA 2015 1,634,001,000
02326600 COMERCIALIZADORA MS S A S 2015 30,000,000
02482569 COMERCIALIZADORA N&J 2015 1,200,000
00424933 COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA 2015 2,027,228,948
02052464 COMERCIALIZADORA NUTRIA 2012 3,000,000
02052464 COMERCIALIZADORA NUTRIA 2013 2,000,000
02052464 COMERCIALIZADORA NUTRIA 2014 1,300,000
02052464 COMERCIALIZADORA NUTRIA 2015 1,300,000
01836453 COMERCIALIZADORA P & G LA 21 LTDA 2014 441,221,108
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2000 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2001 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2002 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2003 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2004 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2005 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2006 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2007 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2008 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2009 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2010 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2011 1,250,000
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00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2012 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2013 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2014 1,250,000
00306008 COMERCIALIZADORA PRIETO BARRERA SAS 2015 2,500,000
02526129 COMERCIALIZADORA RIO ANDES S A S 2015 5,000,000
01816061 COMERCIALIZADORA RUV SAS 2015 4,407,051,592
01001080 COMERCIALIZADORA SOLER TORRES 2015 1,100,000
02526374 COMERCIALIZADORA SUBLIM STONE S A S 2015 500,000
01120667 COMETTA HERRERA CLAUDIA MARCELA 2013 5,000,000
01120667 COMETTA HERRERA CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
01120667 COMETTA HERRERA CLAUDIA MARCELA 2015 44,900,000
02417345 COMFECCIONES NAYETHA 2015 2,100,000
02404860 COMIDA MEXICANA COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01509598 COMIDAS RAPIDAS FAST 2015 1,300,000
01907924 COMIDAS RAPIDAS ROSALBITA 2015 1,000,000
01663280 COMMERCIAL METERING  S A S 2015 981,768,268
01786938 COMMERCIAL METERING LTDA 2015 20,000,000
00145941 COMPAÑIA AGRO SERVICIOS DE LA
ORINOQUIA S.A.S.
2015 1,372,726,617
01065191 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S 2015 1,171,421,659,571
02054896 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONCRETOS S.A. 2015 13,242,148,896
00461963 COMPAÑIA DE AUXILIARES Y COLORANTES C
A C LIMITADA
2015 490,045,234
00047343 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ANDES
COANDES S.A.S.
2015 27,787,582,945
00145959 COMPAÑIA GANADERA NACIONAL S.A.S. 2015 400,028,621
00251244 COMPAÑIA MUNDIAL DE COBRANZAS E
INMOBILIARIOS LTDA
2015 77,238,000
00492867 COMPAÑIA MUNDIAL DE COBRANZAS E
INMOBILIARIOS LTDA
2015 1,100,000
01377643 COMPASS TRAVELER SERVICES LTDA 2015 54,198,499
01545652 COMPASS TRAVELER SERVICES LTDA 2015 1,000,000
01928234 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SAS 2015 10,000,000
00893287 COMPRA VENTA CASA COMERCIAL PRINCE 2015 1,900,000
02486160 COMPRA VENTA EL PAISANO 2015 1,200,000
01888068 COMPRA VENTA NUEVO MILENIO SUR 2015 2,500,000
01469914 COMPRA VENTA UNIVERSITARIOS NO.2 2015 800,000
02399051 COMPRA Y VENTA DE MOTOS DONDE ANAYA 2015 1,200,000
02151099 COMPRA Y VENTA MARIANA 2015 3,900,000
02182533 COMPRAVENTA JP 2015 1,800,000
02295226 COMPRAVENTA LOS ANGELESS 2015 2,500,000
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01192201 COMPRICELL LTDA 2015 180,796,692
00893416 COMPUTEL SYSTEM SAS 2015 34,495,408,568
01304983 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y EVENTOS
ACADEMICOS
2012 500,000
01304983 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y EVENTOS
ACADEMICOS
2013 500,000
01304983 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y EVENTOS
ACADEMICOS
2014 500,000
01769778 COMUNICACIONES IRIS.G 2015 1,930,000
01313731 COMUNICACIONES J.M 2012 1
01313731 COMUNICACIONES J.M 2013 1
01313731 COMUNICACIONES J.M 2014 1
01313731 COMUNICACIONES J.M 2015 2,000,000
02055600 COMUNICACIONES JUANES 2015 1,000,000
01235215 COMUNICACIONES PRO S EN C 2015 2,000,000
01065632 COMUNICACIONES VIVAS S.A.S. 2015 47,963,417
01263620 COMUNICACIONES Y ELECTRONICA LEONARDO
GAMEZ CELG
2015 2,300,000
02512135 CONCENTRADOS Y MASCOTAS OLARTE 2015 1,000,000
02078950 CONCEPT VIDEO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
00606233 CONCESION SABANA DE OCCIDENTE S.A.S 2015 139,853,282,292
01385377 CONDICON SAS 2015 1
00948337 CONEJO GRAMAL MARIA LUCILA 2015 2,500,000
01377426 CONEXATEL S.A. 2014 19,598,606,037
01377426 CONEXATEL S.A. 2015 19,551,355,383
01282630 CONEXUS LTDA ADMINISTRADORES Y
CONSULTORES DE SEGUROS
2015 29,750,000
02416535 CONFECCIONES BERCELY SAS 2015 10,000,000
00961931 CONFECCIONES EVELIN 2013 1,000,000
00961931 CONFECCIONES EVELIN 2014 1,000,000
00961931 CONFECCIONES EVELIN 2015 1,000,000
00820610 CONFECCIONES YULYTEX 2015 14,800,000
S0027986 CONFEDERACION EMPRESARIAL DEL CAMPO DE
COLOMBIA
2015 1,403,286,085
01554267 CONFIGESTE LTDA 2015 12,000,000
02336260 CONGELADOS TRUST SAS 2015 700,000,000
01160946 CONINGLES LTDA 2015 857,083,184
00344087 CONINGLES S.A.S 2015 857,083,184
00880009 CONMILENIO S A 2015 657,616,196
02488598 CONNECT SERVICES SAS 2015 191,114,160
01975014 CONPULSA S A S 2015 2,494,000
02442545 CONSTRUARES S A S 2015 428,681,610
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01385267 CONSTRUCCION DISEÑO Y CONSULTORIA
S.A.S.
2015 460,145,430
01749543 CONSTRUCCIONES AGORA SAS 2015 1,000,000
02413863 CONSTRUCCIONES ALEXANDER ALVAREZ
TRIANA S A S
2015 5,000,000
02140418 CONSTRUCCIONES AMONITA SAS 2015 869,052,478
02490553 CONSTRUCCIONES DURANGO SAS 2015 20,000,000
01822270 CONSTRUCCIONES EDZA LTDA 2015 41,500,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2009 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2010 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2011 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2012 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2013 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2014 1,000
01797650 CONSTRUCCIONES GOMEZ CAGUA 2015 500,000
02348110 CONSTRUCCIONES JC SAS 2015 2,000,000
02395034 CONSTRUCCIONES JIMENEZ Y ASOCIADOS SAS 2015 1,200,000
02400252 CONSTRUCCIONES MOISES CASTILLO SAS 2015 5,000,000
02392828 CONSTRUCCIONES N Y C S A S 2014 4,738,887
02392828 CONSTRUCCIONES N Y C S A S 2015 6,038,000
02510708 CONSTRUCCIONES RAMON LOPEZ SAS 2015 4,000,000
02527996 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS TIUSSO
SAS
2015 200,000,000
02315633 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS
CYEM S A S
2015 31,557,586
02400754 CONSTRUCTOR AV 68 N° 12 A 2015 4,083,222,426
02198745 CONSTRUCTORA ARBOREA S A S 2015 6,210,571,247
02316698 CONSTRUCTORA CAPRIZZI SAS 2015 1,905,196,206
02198739 CONSTRUCTORA CASTELLO S A S 2015 315,252,886
00090479 CONSTRUCTORA COLPATRIA SA 2015 1,090,713,489,000
02369716 CONSTRUCTORA ELEMENTI S A S 2015 708,759,641
02198743 CONSTRUCTORA MADEIRA S A S 2015 370,995,668
02322025 CONSTRUCTORA NOVARA S A S 2015 1,672,814,325
01970026 CONSTRUCTORA P Y S LTDA 2013 1,837,350,445
01970026 CONSTRUCTORA P Y S LTDA 2014 1,563,858,751
01970026 CONSTRUCTORA P Y S LTDA 2015 1,563,858,751
02425439 CONSTRUIR L V A SAS 2015 20,000,000
02186952 CONSTRUMARLIZ SAS 2013 1,000,000
02186952 CONSTRUMARLIZ SAS 2014 1,000,000
02186952 CONSTRUMARLIZ SAS 2015 1,000,000
02404884 CONSTRUMETALICAS LA ROCA SAS 2015 2,000,000
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02320745 CONSTRUYENDO Y ASISTIENDO S A S 2015 1,100,000




02218450 CONSULTA.CO LTDA 2015 7,000,000
02150082 CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES
SAS
2015 6,015,000
01090104 CONSULTORES DE SEGUROS E INVERSIONES
FEDIA LTDA
2015 349,408,694
00337605 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE OBRAS
LIMITADA CONSULOBRAS LTDA
2015 953,340,680
02188726 CONSULTORIA & SERVICIOS DC SAS 2015 10,000,000
02388162 CONSULTORIA CRM S A S 2015 1,000,000
02309403 CONSULTORIA E INGENIERIA DE COLOMBIA
COLINCOL S.A.S
2015 222,138,045
02376197 CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS
SAS
2015 46,500,000
01933000 CONSULTORIA EN COMERCIO EXTERIOR COEX 2015 1,930,000
01217917 CONSULTORIA HUMANA SAS 2015 1,190,836,738
01080629 CONSULTORIA INTERVENTORIA
INSTALACIONES Y AUDITORIA DE
TELECOMUNICACIONES S A
2015 643,164,801
02420518 CONSULTORIAS CONGOTE QUINTERO LTDA 2015 1,200,000
02066447 CONSULTORIAS INTEGRADAS S.A.S. 2015 1,000,000
00602794 CONSULTORIO DE CLINICA MASCULINA 2014 31,625,000
00602794 CONSULTORIO DE CLINICA MASCULINA 2015 33,205,000
01522696 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA ANDREA
GUARNIZO
2015 1,288,000
01197179 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA YANETH
BECERRA
2015 500,000
01033746 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE
PROFESIONALES
2014 500,000
01033746 CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL DE
PROFESIONALES
2015 500,000
01884496 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ MARIA
RUEDA ARIZA
2015 1,900,000
00827364 CONSULTORIO ODONTOLOGICO POPULAR RS 2015 6,200,000
02078380 CONSUNEG S A S 2015 83,430,106
02201234 CONTACTO INTEGRAL EFECTIVO SAS 2015 1,000,000
00675171 CONTACTOS Y EMPAQUES LIMITADA 2014 5,000,000
00675171 CONTACTOS Y EMPAQUES LIMITADA 2015 5,000,000
S0043771 CONTAGIO COMUNICACION MULTIMEDIA 2015 5,167,465
02420592 CONTAVRO & ASESORES SAS 2015 79,241,950
01957433 CONTENTO BETANCOURT YINETH OFELIA 2015 1,500,000
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02344747 CONTRERAS GONZALEZ EDGAR 2015 1,280,000
00879849 CONTRERAS PACHON LUIS FERNANDO 2015 5,300,000
02463958 CONTRERAS SOLER LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02134078 CONTROLLAB 2015 1
02370224 COONALREY SAS 2015 2,000,000
S0026451 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO
COOPNOGAL SIGLA COOPNOGAL
2015 1,066,006,943
S0005580 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LOS
SECTORES TRABAJO, SALUD Y PROTECCION
SOCIAL
2015 5,632,221,912
S0011983 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD RURAL
COOPSER
2015 1,602,082,506
S0047491 COOPERATIVA DE VENDEDORES
TRADICIONALES DE CAQUEZA CON SIGLA
COOVENC
2015 230,000
S0029640 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
DOCTRINANTES Y PROFESORES
2015 67,015,573
S0044297 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FERRETEROS
DE COLOMBIA SIGLA COOPFERCOL
2015 249,025,771
S0001434 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTEGRACION
DE LA FAMILIA COOPIF
2015 82,522,424
S0032312 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PROVERCOOP Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA PROVERCOOP
2015 2,689,202,865
S0044096 COOPERATIVA MULTIACTIVA ESCUELA TALLER 2015 191,574,953
S0023978 COOPERATIVA PROMOTORES EMPRESARIALES
COOPERADOS CTA
2015 11,489,395
S0001184 COOPERATIVA VECINOS DE MANDALAY
LIMITADA COOVEMANDALAY LTDA
2015 228,101,812
01849235 COOPETRAN BOGOTA TERMINAL 2014 1,290,991,150
01849235 COOPETRAN BOGOTA TERMINAL 2015 1,301,151,241
00691706 COORATIENDAS NO 4 2015 4,880,000
S0003279 COOTRASANDINOS LTDA 2015 1,176,893,788
02403335 COPAS Y ACCESORIOS S A S 2015 10,000,000
01849222 COPETRAN BOGOTA CARGA 2015 7,069,804,483
00344517 COPINITIDO 2015 86,806,185
01164819 COPINITIDO CANON LTDA 2015 86,806,185
00914446 COPRAGRO SAS 2015 721,287,938
01974094 CORAL ASESORES S A S 2015 68,255,694
01974100 CORAL ASESORES SAS 2015 1
01763248 CORBATERIA NICOL S 2014 1,170,000
01763248 CORBATERIA NICOL S 2015 1,288,700
01139221 CORDOBA CERON FERNANDO 2013 1,000,000
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01139221 CORDOBA CERON FERNANDO 2014 1,000,000
01139221 CORDOBA CERON FERNANDO 2015 1,000,000
02313436 CORDOBA ORTIZ MARIA EMILCE 2015 1,000,000
01760738 CORDOBA SANCHEZ DIEGO MAURICIO 2015 5,200,000
01608236 CORETALK COLOMBIA LIMITADA 2015 540,982,154
02455849 CORONADO CERVANTES YERLYS PAOLA 2015 1,232,000
02206501 CORPOPAT SAS 2015 170,920,733
S0003853 CORPORACION ACADEMIA DE YOGA
SATYANANDA
2015 3,118,814,991
S0013445 CORPORACION AMBIENTAL PLANETA CRISTAL 2015 1,200,000
S0036759 CORPORACION ANNE FRANK 2015 1,288,000
S0005842 CORPORACION CLUB DE JARDINERIA DE
BOGOTA
2015 1,519,930,500
S0041983 CORPORACION COLECTIVO ANSUR 2015 1,165,916
S0017804 CORPORACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
AMBIENTAL CUYA SIGLA ES CORPOCIAM
2015 1,467,539,789
02342992 CORPORACION CREHABIN IPS S A S 2015 14,057,406
S0027973 CORPORACION CREO 2015 345,828,000
S0003605 CORPORACION DE APOYO A COMUNIDADES
POPULARES CODACOP
2015 227,311,611
S0021736 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
FORMACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA CORFIDES
2015 600,000
01338286 CORPORACION DE INVESTIGACION Y
FORMACON PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
2015 600,000
S0013409 CORPORACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO
DE LA DEMOCRACIA ESCUDE O SIMPLEMENTE
POR LA SIGLA ESCUDE
2015 1,000,000
S0001679 CORPORACION GREMIAL DE MINISTROS DE LA
IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA
2015 48,750,041,076
01974037 CORPORACION LINCA SAS 2015 154,765,000
S0038573 CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA
CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE
2015 23,645,281
S0005489 CORPORACION VECINOS DE LA CARRERA
SEPTIMA CORPOSEPTIMA PERO PODRA
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA
SIGLA CORPOSEPTIMA
2015 1,775,072
S0046683 CORPORACION ZIRAN 2015 120,000
02412231 CORREA ARBOLEDA ELISABETH CECILIA 2015 902,000
01130150 CORREA GUTIERREZ MARIA CLARA INES 2015 3,000,000
01503121 CORREALES CORREALES JOSE VALENTIN 2015 1,100,000
00797661 CORREDOR COLMENARES JAIME 2015 3,000,000
02039195 CORREDOR PERDOMO ALBINO 2014 1,500,000
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02039195 CORREDOR PERDOMO ALBINO 2015 1,500,000
02454811 CORREDOR REYES LUZ MARINA 2015 500,000
01249628 CORREDOR YAGAMA LIBANO RAMIRO 2015 10,000,000
01148379 CORSITEXTIL 4 DE LA 50 2014 1,000,000
01148379 CORSITEXTIL 4 DE LA 50 2015 1,000,000
01110326 CORTES BURITICA EDGAR 2015 15,000,000
01199359 CORTES CASTRO CARLOS ARTURO 2015 600,000
01804912 CORTES DAZA MARIA MARLENY 2015 1,000,000
01386594 CORTES DELGADO MARIA DEL CARMEN 2015 1,232,000
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2002 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2003 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2004 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2005 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2006 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2007 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2008 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2009 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2010 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2011 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2012 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2013 1
01106608 CORTES DUARTE ALBEY 2014 1
02274940 CORTES DURAN JAVIER ALEXANDER 2015 2,000,000
02093149 CORTES LONDOÑO VERONICA 2015 1,288,700
01913751 CORTES MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,280,000
02153633 CORTES MUÑOZ NUBIA ESTELA 2015 800,000
01687061 CORTES SUAREZ NELSON ARMANDO 2014 100,000
01687061 CORTES SUAREZ NELSON ARMANDO 2015 1,280,000
01941523 CORTES TELLEZ LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01941523 CORTES TELLEZ LUIS FRANCISCO 2015 500,000
01812540 CORTICAL LTDA 2015 13,905,066,000
00293590 CORTINAS DECORACIONES Y ALFOMBRAS
METRO
2015 1,100,000
02407727 CORTO Y CAMBIO PELUQUERIA 2015 4,400,000
02159115 CORZO MORENO GERARDO 2015 2,000,000
02283222 COSMETIC SHOP GALERIAS 2014 10,000,000
02283222 COSMETIC SHOP GALERIAS 2015 12,000,000
01360833 COSMETICA LOREN T 2015 18,000,000
01984407 COSMETICOS HER LTDA 2015 59,289,090
01134284 COSMIC SOLUTIONS S A S 2015 134,350,775
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01315323 COVARA JEANS SPORT 2015 9,000,000
02294041 COVENANT SAS 2015 1,454,649,859
02242184 CPG  CENTRO DE PROCESAMIENTO GRAFICO 2014 1,000,000
02242184 CPG  CENTRO DE PROCESAMIENTO GRAFICO 2015 1,000,000
02501223 CRAFTED LEATHER 2015 30,000,000
02387970 CRC CERTIFICAMOS SAS 2015 15,000,000
02460925 CRC CERTIFICAMOS SAS 2015 15,000,000
01479050 CREACIONES BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02271309 CREACIONES BOGOBETH S A S 2015 1,000,000
02000468 CREACIONES BOX MOMENT S 2015 1,288,000
01750560 CREACIONES NATALITH D G 2015 1,000,000
02076064 CREACIONES ROLIZ 2015 1,000,000
02521298 CREACIONES Y ESTILOS CRIS 2015 760,000
02246855 CREAR SECURITY 2015 3,000,000
01505209 CREMALLERAS GABY 2015 5,000,000
01671935 CREO CONSULTORES S A S 2015 229,279,000
02248484 CRESCIONE TRATTORIA 2015 1,000,000
02071009 CRISALUMGC 2015 1,000,000
02348156 CRISSALUM S A S 2015 20,000,000
02091662 CRISTANCHO DIAZ MARIELLY 2015 171,677,000
01065211 CRISTANCHO SANCHEZ PABLO ELIECER 2014 12,500,000
01065211 CRISTANCHO SANCHEZ PABLO ELIECER 2015 13,500,000
02126165 CROCANTICAS EMPANADAS DEL PARQUE COM 2015 1,000,000
02310393 CROCANTICAS EMPANADAS JD 2015 1,000,000
02117344 CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS 2015 1,434,002,000
02175972 CROP ASUNTOS PUBLICOS SAS 2015 970,515,000
01414265 CROWN CASINOS PALATINO 2015 6,356,969,329
02125891 CROWN CASINOS SAN RAFAEL 2015 6,356,969,329
00639241 CROWN CASINOS UNICENTRO 2015 6,356,969,329
02159188 CROWN CASINOS UNICENTRO 2015 6,356,969,329
02177754 CROWN CASINOS ZONA T 2015 6,356,969,329
02161411 CROWN WORLDWIDE SAS 2015 1,914,000
01803002 CRR 44 NO. 14-41 2015 526,081,580
01456698 CRUCERO II 2014 1,000,000
01456698 CRUCERO II 2015 1,000,000
02368680 CRUZ BABATIVA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02439539 CRUZ BAUTISTA OLGA YURANY 2015 250,000
00686609 CRUZ BECERRA HECTOR JULIO 2015 800,000
02468525 CRUZ HERRERA NANCY 2015 200,000
01623047 CRUZ HONORIO 2015 1,288,700
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02218831 CRUZ MARIA ELIZABETH 2015 1,900,000
02051898 CRUZ MORENO MANUEL RAUL 2015 5,000,000
02227295 CRUZ RINCON LIBARDO 2015 600,000
02173274 CRUZ SAAVEDRA GIOVANNI 2014 1,288,000
02173274 CRUZ SAAVEDRA GIOVANNI 2015 1,288,000
02170671 CSM TRADUCCIONES S A S 2015 61,683,404
02465035 CUBIDES PARDO BLANCA NANCY 2015 600,000
01722980 CUBILLOS MANUEL FERNANDO 2014 500,000
01722980 CUBILLOS MANUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02361599 CUBILLOS NIETO JENNY MARCELA 2014 1,000,000
01902691 CUELLAR GIL GLADYS 2015 1,000,000
01618933 CUERO VASQUEZ EVER 2015 1,200,000
02204342 CUERPO SBEL 2015 3,800,000
02241096 CUERVO ARIAS WALTER FERNANDO 2013 1,000,000
02241096 CUERVO ARIAS WALTER FERNANDO 2014 1,000,000
02241096 CUERVO ARIAS WALTER FERNANDO 2015 1,000,000
01463791 CUEVAS GALLO MARCO JULIO 2015 1,500,000
01230649 CUEVAS PEREZ GERMAN ASISCLO 2014 1,000,000
02055331 CURIOSIDADES Y DETALLES AVILA 2015 6,100,000
01199666 CVC CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2015 600,000
02053619 CYANTIFIQUE S A S 2015 52,918,000
01765842 CYBERCAB C I S CENTRO INTEGRAL DE
SERVICIOS
2015 4,000,000
01776410 CYGNI INGENIERIA  SAS 2015 743,679,214
02250014 D & H COMPANY 2015 1,000,000
01129549 D & S ARQUITECTOS E U 2014 1,000,000
01129549 D & S ARQUITECTOS E U 2015 1,000,000
01033674 D ARNUL AREPAS 2015 2,000,000
02351311 D CLASS VIP3 BAR 2014 500,000
01282871 D FERCHO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02344299 D KLAUDIA  PELUQUERIA 2015 1,000,000
02449515 D TORO SAS 2015 100
02306581 D´LIZ 2014 1,179,000
02306581 D´LIZ 2015 1,179,000
02248612 D`ISABEL SALA DE BELLEZA 2015 1,250,000
01968392 DAJER EQUIPOS 2015 2,107,606,000
01747692 DAJER EQUIPOS S A S 2015 2,107,606,000
02518870 DAKC EXPRESS LOGISTICS SAS 2015 3,166,553
02295013 DALUM ELECTRONICA SAS 2015 29,439,866
02354989 DANYS BROSTER 2015 1,000,000
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02173070 DATA GLOBAL S A S 2015 26,575,000
02235543 DATAGESTION SOLUCIONES INTEGRALES DEL
RECURSO DOCUMENTAL S A S
2015 1,000,000
01733885 DATASEGURIDAD Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02474623 DAVID STUDIO COLOMBIA S A S 2015 160,201,000
01421872 DAVILA OBANDO JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
01698525 DAZA PEREZ JOSE ABRAHAM 2015 1,262,850
00818085 DAZA ROA LUCINDA 2015 1,000,000
02422587 DAZA WILSON 2015 1,200,000
01832200 DCOBY S SMART MARKETING 2015 900,000
02409674 DCOBYS COLOMBIA 2015 19,921,954
02393335 DCOBYS COLOMBIA SAS 2015 19,921,954
02496353 DE COLORES FLORES Y GLOBOS 2015 5,000,000
02055327 DE LA TORRE AVILA CAROLINA MARIA 2015 1,200,000
01352144 DE MIER DE TURBAY CATALINA 2015 650,000
02203505 DE-LOREN' S HAIR SALON 2015 1,000,000
02204340 DEAZ DUARTE NADIA PILIN 2015 3,800,000
01695713 DECISIONES LOGISTICAS S A S 2015 351,473,838
02057941 DECLAYN PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,288,000
01391900 DECORACIONES PAULINA 2015 1,500,000
01457851 DEFENSORIA DEL CLIENTE LAGUADO GIRALDO
LIMITADA
2015 239,695,910
00015258 DEFINASAS 2015 12,277,763,235
02119079 DEKORA DISEÑO M P 2015 1,800,000
00824434 DEL VALLE CALLAMAND RICARDO 2015 1,200,000
02408870 DELGADILLO RUIZ RICHAR ANDREY 2015 1,800,000
01646232 DELGADILLO VARON EDGAR ORLANDO 2015 1,000,000
02352677 DELGADO ALUSEMA RAUL FERNANDO 2015 1,000,000
01177886 DELGADO CANCHARO MARIA DE JESUS 2015 38,000,000
02176819 DELGADO GUAYAZAN JORGE ELIECER 2013 100,000
02176819 DELGADO GUAYAZAN JORGE ELIECER 2014 100,000
02176819 DELGADO GUAYAZAN JORGE ELIECER 2015 1,000,000
00363027 DELGADO PATIÑO JORGE 2015 1,200,000
02402275 DELICIAS GOURMET E DOLCI S A S 2015 350,000
02516838 DELICIOUS  PARTY 2015 950,000
00908793 DELIMA MARSH S A LOS CORREDORES DE
SEGUROS
2015 13,398,333,000
01510487 DELIYEN TERMINAL 2015 5,000,000
02327939 DELLTHUS S A S 2015 32,619,454
02367062 DELUXE WINE&SPIRITS S A S 2015 65,600,250
01732160 DENTAL DESIGN 2014 600,000
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01732160 DENTAL DESIGN 2015 600,000
02154626 DENTALES ESTUDIO 2015 1,600,000
01928141 DENTI STETIC 2014 1,000,000
01928141 DENTI STETIC 2015 1,000,000
02396549 DENTIFAMILY Y-B 2015 1,000,000
00759154 DEPOCITO SANTA INES TIBIRITA 2015 30,429,000
01564171 DEPOSITO DE MATERIALES VARIOS ROMERO 2015 600,000
01568179 DEPOSITO DE PLASTICOS LA ESPERANZA 2015 2,000,000
00797094 DEPOSITO DENTAL CESAR ZAPATA 2015 8,000,000
02437840 DEPOSITO SAN JUAN DE LOS VIENTOS SAS 2015 4,510,000
00010336 DEPOSITO SAN PEDRO 2015 5,000,000
01079929 DESARROLLADORES DE PROYECTOS S A S 2015 2,444,973,630
01951165 DESARROLLO COMERCIAL S A S 2015 1,896,457,333
01729639 DESARROLLO DE FRANQUICIAS
INTERNACIONALES COLOMBIA  S A S DFI S
A S
2015 6,600,877,394
00220601 DESARROLLO Y GERENCIA CONSULTORES
LTDA.
2015 152,501,230
01206091 DETALLES PILIN 2015 1,250,000
01455736 DETALLES Y DETALLITOS Y ALGO MAS 2015 500,000
02227697 DEUNA AVENIDA BOYACA 2015 52,000,000
02227708 DEUNA CONEJERA 2015 52,000,000
02199404 DEUNA CRUZ ROJA 2015 52,000,000
02227704 DEUNA JAVERIANA 2015 52,000,000
02227720 DEUNA LA 49 2015 52,000,000
02199400 DEUNA LAS PALMAS 2015 52,000,000
02227692 DEUNA TRINIDAD 2015 52,000,000
02227714 DEUNA VILLA ALSACIA 2015 52,000,000
02227710 DEUNA VILLA CLAUDIA 2015 52,000,000
02376070 DEWPOINT GROUP SAS 2015 113,759,723
02171678 DEXTERA  SAS 2015 2,525,150,834
01781821 DFI CALLE 71 2015 50,000,000
01781819 DFI CEDRITOS 2015 100,000,000
01781812 DFI CHICO 2015 120,000,000
01781816 DFI COLINA 2015 80,000,000
01781818 DFI GALERIAS 2015 80,000,000
01781824 DFI PEPE SIERRA 2015 150,000,000
01308242 DIALEKTOS 2014 10,645,000
01308242 DIALEKTOS 2015 10,645,000
02308676 DIANA COMUNICACIONES CIG. MICELANEA 2014 1,000,000
00665491 DIARIO DE BOGOTA S A 2015 500,000
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02494272 DIARSA S.A.S. 2015 18,413,017
01142403 DIAZ ANGULO GENETTHE 2014 7,728,500
01142403 DIAZ ANGULO GENETTHE 2015 19,865,700
01496982 DIAZ ARGUELLO EDILIA 2015 1,200,000
01584036 DIAZ CASTILLA LEONARDO 2015 1,558,000
00540525 DIAZ DIAZ ALVARO RAMIRO 2015 19,500,000
00521805 DIAZ DIAZ ARMANDO 2015 8,500,000
01202069 DIAZ GOMEZ YOLANDA 2015 5,000,000
02119075 DIAZ GONZALEZ MARIA PAULA 2015 9,939,000
02057807 DIAZ GUERRA CAROLINA 2015 700,000
01758644 DIAZ GUERRERO JUAN DAVID 2015 45,000,000
02434574 DIAZ LOPEZ MERCEDES 2015 600,000
02457999 DIAZ MAESTRE ANA BAUTISTA 2015 700,000
01360831 DIAZ MONTAÑO BLANCA NUBIA 2015 18,000,000
01289016 DIAZ NUBIA INES 2015 1,300,000
02320642 DIAZ PEÑA CLARA INES 2014 600,000
02320642 DIAZ PEÑA CLARA INES 2015 600,000
00098667 DIAZ PERDOMO LIMITADA 2015 3,500,000
02167322 DIAZ PINILLA ANDRES FELIPE 2015 16,860,000
01625837 DIAZ SOLANO JAIME 2015 1,288,000
02491794 DIAZ SOSA OSCAR JULIAN 2015 1,000,000
02151095 DIAZ VARGAS ANYELA CONSUELO 2015 3,900,000
02525725 DICG MANTENIMIENTO S.A.S 2015 12,000,000
02153332 DICLAR CALLE 66 2015 1,130,665
00944374 DIDACTICOS CUSI CUSA 2015 1,900,000
01454278 DIDACTICOS D Y N 2015 1,000,000
01879599 DIEGO MOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
01879599 DIEGO MOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01879599 DIEGO MOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01879599 DIEGO MOTORS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 2,000,000
00657722 DIEZIM S A S 2015 861,250,360
01941321 DIFELIAN 2015 1,200,000
01510338 DIFERO82 2015 35,000,000
00714394 DIGITAL COLOR LTDA 2015 402,967,842
00293191 DIGITAL ESTEREO S A S 2015 2,528,844,142
02403859 DIMAPCO SAS 2015 10,000,000
02467868 DIMAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S 2015 10,000,000
02408601 DIMATE PINTO JOHANNA 2015 5,000,000
02483228 DIMATE SANDINO WILSON ALFREDO 2015 3,000,000
02148471 DINO S.A.S. 2015 3,218,913,380
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02056025 DIOMI PIZZA GOURMET 2015 1,100,000
02269442 DIONISIO DE LA CRUZ S A S 2015 110,933,777
00398201 DIPLOMAS Y PERGAMINOS 2015 52,500
00189186 DISARCHIVO LIMITADA 2015 3,250,453,865
02044949 DISARCHIVO LIMITADA 2015 3,250,453,865
02283527 DISCOLPARTES 7 DE AGOSTO 2015 11,584,552,000
01625903 DISCOM SAS 2015 43,019,000
02418994 DISCOTECA BAR LOS FAROLEZ 2015 1,200,000
01023053 DISCOTECA BARRA COPA 2015 1,500,000
02019958 DISCOTEKA LA MEGA DE LA 129 2015 800,000
02496300 DISCOVERING COLOMBIA 2015 1,000,000
02483977 DISCOVERING COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00763310 DISENOS JIREH 2015 5,500,000
02516182 DISEÑO OBJETOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 12,000,000
01873599 DISEÑO Y CONSTRUCCION LOPEZ URREGO SAS
DICOLO SAS
2015 143,408,000
01127416 DISEÑOS CORBAMODA 2015 1,200,000
02410057 DISEÑOS GRAFICOS J R 2015 3,800,000
01224235 DISEÑOS LORENA 2015 1,000,000
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2006 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2007 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2008 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2009 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2010 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2011 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2012 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2013 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2014 1
01551723 DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA 2015 100,000
01767904 DISEÑOS Y SEÑALIZACION LTDA 2015 97,700,000
00973388 DISEVEN S A S 2015 4,002,468,081
02029035 DISLUHEMA S A S 2015 50,000,000
00940951 DISPAFRITAS LTDA 2015 73,201,227
02405689 DISTRI BETO R F 2015 8,000,000
02041610 DISTRI CHIA 2015 22,000,000
01121298 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL 2015 669,852,352
01464771 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL 2015 70,500,000
01121265 DISTRI ILUMINACIONES ZONA INDUSTRIAL E
U
2015 740,352,352
01835760 DISTRI MONTURAS CLARA VISION 2014 1,000,000
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01835760 DISTRI MONTURAS CLARA VISION 2015 1,000,000
02107421 DISTRIBUCIONES "ESKAVI" 2013 500,000
02107421 DISTRIBUCIONES "ESKAVI" 2014 500,000
01891407 DISTRIBUCIONES C M Z 2014 5,700,000
00577461 DISTRIBUCIONES DISAY LTDA 2015 2,168,939,756
02253078 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES PARRA S A
S
2014 20,000,000
02253078 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES PARRA S A
S
2015 24,000,000
02392894 DISTRIBUCIONES E@SY FARMA 147 S A S 2014 5,000,000
02392894 DISTRIBUCIONES E@SY FARMA 147 S A S 2015 5,000,000
01430713 DISTRIBUCIONES EL JOE 2015 12,000,000
02423708 DISTRIBUCIONES NACIONALES DINAL SAS 2015 33,000,000
02224793 DISTRIBUCIONES P Y G E HIJOS SAS 2015 203,441,250
02308499 DISTRIBUCIONES P Y G E HIJOS SAS 2015 187,520,000
00210556 DISTRIBUCIONES VALBOR LTDA DIVALBOR 2015 4,500,000
01298723 DISTRIBUIDORA CAROCASBEL LIMITADA 2015 437,300,000
01469093 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE
INOXIDABLES S.A.S.
2015 1,206,616,861
01968190 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE LLANTAS
S.A.S.
2015 11,584,552,000
01987693 DISTRIBUIDORA DE ACEITE VEGETAL
DISTRISOY
2015 1,000,000
00794013 DISTRIBUIDORA DE CARNE LA FLOR DE
SANTANDER
2015 1,200,000
01595546 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL COSECHERO 2015 1,000,000
02415360 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL
J.O
2015 1,200,000
01289017 DISTRIBUIDORA DE CARNES LEONIDAS 2015 1,300,000
02185363 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS MYR 2015 1,000,000
02380441 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS SAN FRANCISCO 2015 1,300,000
02455852 DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS Y
BELLEZA CANINA LA MASCOTA PAIZA
2015 1,232,000
02356740 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DANNA
XIMENA
2015 1,100,000
01893783 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICAR 2015 1,900,000
02129551 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICAR DOS 2015 1,900,000
00078245 DISTRIBUIDORA DE PAÑOS COLOMBIA 2015 3,000,000
02169254 DISTRIBUIDORA DE POLLOS JALYS 2015 1,000,000
02063296 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
DEBBIE
2015 1,000,000
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2002 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2003 1
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01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2004 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2005 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2006 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2007 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2008 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2009 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2010 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2011 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2012 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2013 1
01108109 DISTRIBUIDORA DISTRINORTE 2014 1
01918948 DISTRIBUIDORA EL PUNTO PREFERIDO 2015 50,000
02320964 DISTRIBUIDORA EL TESORO. L 2015 500,000
02235289 DISTRIBUIDORA FANTASIA 2015 1,130,000
01795979 DISTRIBUIDORA GMN 2015 20,290,000
01822952 DISTRIBUIDORA IDEAL DE LACTEOS 2015 1,288,700
01894802 DISTRIBUIDORA INPRONAT 2014 1,000,000
01894802 DISTRIBUIDORA INPRONAT 2015 1,000,000
02496152 DISTRIBUIDORA LA GRAN VIA SANTANDER S
A S
2015 155,269,150
01891678 DISTRIBUIDORA MADI 2015 6,000,000
00881815 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACEROS 2015 30,000,000
00881508 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACEROS
LIMITADA
2015 30,000,000
02319582 DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA EL DANY S 2015 1,288,700
02495105 DISTRIBUIDORA SORA SAS 2015 10,000,000
02150399 DISTRIBUIDORA SURAMERICANA DE VIDRIOS
& CIA SAS
2015 35,000,000
00281401 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2015 22,000,000
00281397 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2015 22,000,000
00818179 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2015 22,000,000
01072941 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN 2015 22,000,000
01371328 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN BIMA 2015 22,000,000
00574035 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN DIEZ 2015 22,000,000
00906488 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN
UNICENTRO DOS
2015 22,000,000
00860012 DISTRIBUIDORA TENNIS DE MEDELLIN. 2015 22,000,000
00546018 DISTRIBUIDORA TENNIS MEDELLIN NIZA 2015 22,000,000
00212245 DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS 2015 28,672,431,457
00212244 DISTRIBUIDORA TROPIABASTOS S A S 2015 28,672,431,457
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01464864 DISTRIBUIDORA UNIDAS DE MATERIAL Y
SERVICIOS CATOLICOS SAS
2015 2,995,549,000
02309659 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SUGRANJA SAS
2015 1,280,000
02401601 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA WAP 2015 500,000
02230809 DISTRICERDO DOBLE A A 2015 1,000,000
01874346 DISTRIDIAZ A. 2015 1,288,700
01874345 DISTRIDIAZ A. LTDA 2015 156,500,000
01931246 DISTRIFRUTAS FLASH 2015 1,200,000
02516405 DISTRIHIERROS Y ACEROS JADA 2015 500,000
00713578 DISTRIMERCADO FRUTIVER 2015 10,700,000
02190303 DISTRIPLAST MARI 2015 1,800,000
02413408 DISTRIPOLLOS DE LA 66 2015 1,288,700
02164789 DISTRITO INMOBILIARIO D C S A S 2015 25,052,848
02114330 DISTRIVILLANUEVA E G 2015 650,000
01625840 DISVIPLEX 2015 1,288,000
00507231 DITEL S.A.S 2015 432,814,055
01714510 DIVERPLAZA ALAMOS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,051,960,922
01024659 DMG INGENIERIA LTDA 2015 10,450,000
01824683 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 10,000,000
02465980 DOG AND ROLL 2015 1,000,000
02229483 DOGOLOSOS 2014 1,000,000
02229483 DOGOLOSOS 2015 1,000,000
01941596 DOING PRODUCCION BTL SAS 2015 1,753,525,355
01126706 DOMINGUEZ ACOSTA DORIS 2015 5,000,000
01779106 DOMINGUEZ COLLINS MYRIAM 2015 12,150,000
02239260 DOMINGUEZ DE IRISARRI ARQUITECTOS S A
S
2015 23,343,753
02468990 DOMOTICA MOVIL SAS 2015 5,000,000
00416000 DON ESTEBAN JOYEROS 2015 68,110,000
02275834 DONDE BETO BAR 2015 1,200,000
01613249 DONDE EL TIO MV 2015 2,400,000
02320653 DONDE JAIRO Y JANETH 2014 600,000
02320653 DONDE JAIRO Y JANETH 2015 600,000
01029479 DONDE ME GUSTA COMPRAR 2015 1,300,000
02190614 DONDE RAFA ZAPATERIA 2013 1,000,000
02190614 DONDE RAFA ZAPATERIA 2014 1,000,000
02190614 DONDE RAFA ZAPATERIA 2015 1,000,000
02491876 DOÑA FLOR 13 2015 1,000,000
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01544650 DORA ANDANTE MA NOM TROPO 2015 1,800,000
02426245 DORA ELENA AGUIRRE RAMIREZ 2015 500,000
01237209 DORIS ESMERALDA HERNANDEZ CASTAÑEDA E
HIJOS S EN C
2015 121,330,623
01947294 DOTFACTORIA SOFTWARE Y CONSULTORIA
S.A.S.
2014 1,103,693
01947294 DOTFACTORIA SOFTWARE Y CONSULTORIA
S.A.S.
2015 1,200,000
02288631 DRA DUFRANY BARRETO GAITAN 2015 9,326,230
02231243 DREAMLAND COMPANY SAS 2015 50,521,155
02240371 DREAMLAND COMPANY SAS 2015 50,521,155
00240587 DROGAS DORANI 2015 500,000
00452673 DROGAS FORERO NO.2 2015 4,300,000
00246321 DROGAS J L 2015 1,037,300
00994204 DROGAS RICHARD 2015 500,000
01967190 DROGAS SUPER GIL 2015 500,000
02020276 DROGUERIA ASOVIVIR 2015 1,200,000
01151591 DROGUERIA COPI ESPERANZA 2015 2,500,000
01703820 DROGUERIA DIZFARMA 1 2015 1,400,000
02249676 DROGUERIA DIZFARMA 2 2015 1,400,000
01997130 DROGUERIA DIZFARMA 3 2015 1,400,000
02369386 DROGUERIA DIZFARMA 5 2015 1,300,000
02343337 DROGUERIA DIZFARMA N 4 2015 1,600,000
01020017 DROGUERIA EL SISBEM 2015 7,087,850
02385843 DROGUERIA FAMI SALUD M&M 2015 2,500,000
01457951 DROGUERIA FARMA SAM 2015 1,400,000
01335001 DROGUERIA HIPERDROGAS ALCOSTO 2015 5,000,000
02161265 DROGUERIA HOSPITALARIA SAN IGNACIO 2013 100,000
02161265 DROGUERIA HOSPITALARIA SAN IGNACIO 2014 100,000
02161265 DROGUERIA HOSPITALARIA SAN IGNACIO 2015 1,288,700
01076896 DROGUERIA INTERDESPENSA 2015 5,900,000
01767333 DROGUERIA MULTIDROGAS O 2015 200,000
01840864 DROGUERIA OVIE2 2014 2,000,000
01840864 DROGUERIA OVIE2 2015 2,000,000
01962823 DROGUERIA PHARMA COSTA 2015 500,000
01436160 DROGUERIA SAN MARCOS DE LEON 1 2015 1,500,000
02224029 DROGUERIA SEVEN 2015 4,870,000
02245329 DROGUERIA SUPER SALUD FUSA 2015 1,250,000
01957070 DROGUERIA VIDA SANA RR 2015 4,000,000
00597251 DROGUERIA Y MINIMARKET 2000 2015 38,900,000
00184202 DROGUERIA Y PERFUMERIA VICTORIA 2015 1,288,000
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01258229 DUANA NORTE 2015 15,000,000,000
01058041 DUANA Y CIA LTDA 2015 89,293,808,356
02144193 DUARTE BARRIOS MAURICIO 2015 1,000,000
02432809 DUARTE BELTRAN MARIA HELENA 2015 500,000
01564115 DUARTE DE FLOREZ MARIELA 2015 7,799,000
01382730 DUARTE MENDEZ REY ABDALA ANTONIO 2015 4,300,000
02209903 DUARTE RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02514102 DUARTE SANTOS SONIA 2015 1,000,000
01627014 DUARTE TAVERA RITO HUMBERTO 2015 1,280,000
01588515 DUCUARA GIRON ANA RAQUEL 2013 700,000
01588515 DUCUARA GIRON ANA RAQUEL 2014 700,000
01588515 DUCUARA GIRON ANA RAQUEL 2015 700,000
01883592 DUENDES PRODUCCIONES 2015 1,900,000
02180389 DUEÑAS SALAMANCA MARCO ISAAC 2013 500,000
02180389 DUEÑAS SALAMANCA MARCO ISAAC 2014 500,000
01474251 DULCERIA CRISTAL 2015 31,500,000
02382769 DULCERIA E INTERNET MARY 2014 1,200,000
02382769 DULCERIA E INTERNET MARY 2015 1,200,000
01931878 DULCERIA TENTACIONES MAFE 2015 25,000,000
02016683 DULCERIA TENTACIONES MAFE S A S 2015 25,000,000
02397721 DULCES DETALLES A. 2015 1,000,000
01254155 DULCES LA 21 2015 1,250,000
02370680 DUQUE ABAD JUANITA 2015 5,000,000
02283218 DUQUE DUQUE MARIA PATRICIA 2014 12,000,000
02283218 DUQUE DUQUE MARIA PATRICIA 2015 30,000,000
02347718 DUQUE GIRALDO FABIAN RENE 2015 1,200,000
02447213 DUQUE SAENZ MARIA TERESA 2015 1,200,000
02484063 DURAN CAMACHO JOSE ALCIBIADES 2015 1,250,000
02525652 DURAN CASAS CRISTIAN CAMILO 2015 2,400,000
01290540 DURAN DE PINTO LUZ MARINA 2015 1,100,000
02102083 DURAN GLORIA AMPARO 2015 2,500,000
02139246 DURAN PERDOMO GLADYS 2015 1,000,000
01933234 DYALCO CNC LTDA 2015 143,498,964
02084106 E & P ASESORES SAS 2015 31,216,786
02510691 E&M MACHINES S A S 2015 4,163,183
02413937 EASY AND PRACTICAL SAS 2015 2,000,000
02306767 EASY LOGISTIC SAS 2015 102,049,794
02475367 ECAMUSIK SAS 2015 30,000,000
01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2010 5,000,000
01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2011 5,000,000
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01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2012 5,000,000
01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2013 5,000,000
01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2014 5,000,000
01177161 ECHEVERRIA RUIZ MARCIA DENISE 2015 5,000,000
01885806 ECHEVERRY NIÑO MISAEL 2015 1,100,000
02362070 ECKO BLUE BAR 2015 1,000,000
02278574 ECO SECURITY LTDA 2015 995,226,403
00836468 ECO VIDA & CAMPO LIMITADA ECOVIDA LTDA 2015 207,144,694
02421734 ECOCIV ING SAS 2015 848,921,150
S0038996 ECOFUNDAVID FUNDACION ECOLOGICA PARA
UNA VIDA DIGNA
2015 30,000,000
02423709 ECOLOGIA DE COLOMBIA ECOL SAS 2015 6,000,000
01399025 ECOLOR SUMINISTROS CARRERA 10 2015 5,000,000
01538869 ECOLOR SUMINISTROS LAGO 2015 6,000,000
01398748 ECOLOR SUMINISTROS S A S 2015 1,528,955,000
02303582 ECONSTRUDIG SAS 2015 5,308,000
01291197 ECOPETROL S A 2015 120,584,049,191,55
4
02473275 ECOVIA SAS 2015 1,000,000
02523123 ECT CRANE SERVICE S.A.S 2015 30,000,000
02342703 EDDY SAZON RESTAURANTE GOURMET 2015 1,000,000
02497188 EDGAR FELIPE FORERO COLORADO 2015 1,288,700
02371478 EDIFICACIONES JVD S A S 2015 25,723,000
02367113 EDIFICAR B&M S A S 2015 2,047,582,088
01568048 EDIFICATE LIBRERIA CRISTIANA 2015 1,280,000
02005007 EDIFICIO SANTORINI SAS 2015 7,944,796,825
01959179 EDITORES & PAPELEUROPA LTDA 2011 1,000,000
01959179 EDITORES & PAPELEUROPA LTDA 2012 1,000,000
01959179 EDITORES & PAPELEUROPA LTDA 2013 1,000,000
01959179 EDITORES & PAPELEUROPA LTDA 2014 1,000,000
01959179 EDITORES & PAPELEUROPA LTDA 2015 1,000,000
02344127 EDS  LA TEXANA 2015 3,000,000
02161497 EDS ESTANCIA 2015 3,000,000
02427501 EDS LA NUEVA DIANA 2015 3,000,000
02037397 EDS MARIANA 2015 2,042,729,579
01085507 EDS TERPEL AVENIDA BOYACA 2015 1,875,518,387
01306392 EDS TERPEL CALLE 127 2015 67,656,837
01234368 EDS TERPEL CENTENARIO 2015 61,429,966
00819383 EDS TERPEL CENTRO BOGOTA 2015 1,811,112,087
01270293 EDS TERPEL COMPOSTELA 2015 2,658,718,194
01303010 EDS TERPEL CRUZ ROJA 2015 446,712,979
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02527983 EDS TERPEL EL DORADO 2015 2,241,299,759
00931238 EDS TERPEL EL GANADERO 2015 45,179,196
01085246 EDS TERPEL EL MOLINO 2015 148,632,646
00977484 EDS TERPEL EL RETORNO 2015 1,706,627,094
00808078 EDS TERPEL GARROLLANTAS 2015 633,667,995
01481840 EDS TERPEL LA CONEJERA 2015 1,440,400,100
00933132 EDS TERPEL LA FLORIDA COTA 2015 489,062,633
00931236 EDS TERPEL LA JUANA 2015 442,661,331
00933135 EDS TERPEL LA PORTADA 2015 1,176,506,170
01380973 EDS TERPEL LAS VEGAS 2015 620,720,596
02047588 EDS TERPEL LAS VILLAS 2015 3,029,678,918
01481843 EDS TERPEL MOTOMART 2015 495,982,387
01303011 EDS TERPEL PASEO DE LA 15 2015 574,549,176
02524992 EDS TERPEL PONTEVEDRA 2015 637,000,000
02503152 EDS TERPEL SANTA TERESA 2015 2,191,914,618
00536272 EDS TERPEL TERMINAL BOGOTA 2015 846,402,736
01383136 EDS TERPEL VILLA ALZACIA 2015 2,547,334,666
01320050 EDS TERPEL VILLA CLAUDIA 2015 1,712,082,306
02385092 EDUCACION POLIMODAL S A S 2015 3,828,860,143
01767449 EDUPOL S A S 2015 64,307,040,730
02334325 EFECTY GAS NATURAL FERNANDEZ 2014 1,000,000
02334325 EFECTY GAS NATURAL FERNANDEZ 2015 1,000,000
02514988 EGIS COLOMBIA SAS 2015 1,882,111,580
02269088 EL ABUELO ERNESTO 2015 800,000
01557860 EL BEBE MAYORISTA 2014 1,047,000
01557860 EL BEBE MAYORISTA 2015 1,047,000
02095936 EL CASERO DE LA LUNITA 2015 1,000,000
02004368 EL CHINO EXPRESS 2015 1,900,000
02462816 EL CORAZON DEL PAN 2015 15,000,000
02478744 EL CORRAL DEL LLANO 2015 1,288,000
01302727 EL DIAMANTE AZUL 2015 8,265,000
01206439 EL ESCONDITE DEL GORDO 2015 1,280,000
02082246 EL FOGON NO 1A 2015 1,000,000
01918232 EL GALPON "YAHVE YIRE" 2015 1,288,700
01915920 EL GATO GRIS 2015 1,000,000
02360547 EL GRAN ARRIERO SANTANDEREANO 2015 2,000,000
02319512 EL GRAN CASTILLO DE LA SUERTE 2015 500,000
01750525 EL PAÑO CHINO 2015 1,000,000
00732602 EL PAÑO INGLES 2015 260,767,000
02278235 EL PATO DE HULE S.A.S. 2015 227,856,000
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02302659 EL PORTAL DE CORABASTOS 2015 1,500,000
01494715 EL PUNTO REFRESCANTE LADY 2015 800,000
01669467 EL RANCHERO DE LILI 2015 500,000
01881818 EL REY J 2010 100,000
01881818 EL REY J 2011 100,000
01881818 EL REY J 2012 100,000
01881818 EL REY J 2013 100,000
01881818 EL REY J 2014 100,000
02466433 EL SANTANDERIANO 2015 1,000,000
02368760 EL SANTO CAFE BAR 2015 1,000,000
00922497 EL SEMILLERO S A S 2015 956,155,903
02312655 EL SEMILLERO S A S 2015 10,500,000
01553230 EL SOL 104.4 2015 285,183,766
01658075 EL SOL 96.3 FM 2015 81,218,308
01986987 EL TELEGRAFO COMUNICACIONES MISCELANEA 2015 1,300,000
01691586 EL TROPEZON LA 57 2014 850,000
01691586 EL TROPEZON LA 57 2015 850,000
02182417 EL TRUINFO Nº 1 2013 1,000,000
02182417 EL TRUINFO Nº 1 2014 1,000,000
02182417 EL TRUINFO Nº 1 2015 1,000,000
02395386 ELAA DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 63,000,000
02218103 ELECTRIC CARS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01570946 ELECTRICAL STORE 2015 5,500,000
00050584 ELECTRICOS UNIDOS 2015 1,990,956,878
00050583 ELECTRICOS UNIDOS LTDA 2015 1,990,956,878
02143275 ELECTRO CUTA 2015 3,000,000
00639908 ELECTRO MUNDIAL BELTRAN 2015 2,000,000
00741196 ELECTROCLASSIC SERVICIO TECNICO 2015 2,000,000
01917188 ELECTROINDUSTRIALES BELTRAN 2011 1,000,000
01917188 ELECTROINDUSTRIALES BELTRAN 2012 1,000,000
01917188 ELECTROINDUSTRIALES BELTRAN 2013 1,000,000
01917188 ELECTROINDUSTRIALES BELTRAN 2014 1,000,000
01917188 ELECTROINDUSTRIALES BELTRAN 2015 1,000,000
01694169 ELECTROTAXI 2015 7,138,000
02005532 ELIANA KATHERINE RIVERA FIGUA 2012 1,000,000
02005532 ELIANA KATHERINE RIVERA FIGUA 2013 1,000,000
02005532 ELIANA KATHERINE RIVERA FIGUA 2014 1,000,000
02005532 ELIANA KATHERINE RIVERA FIGUA 2015 1,000,000




02186235 ELLES ALVAREZ INDIRA 2015 1,200,000
01505572 ELSA MINI MERCADO LA 68 2015 1,288,700
01826800 EMBLEMAS Y CONDECORACIONES 2015 500,000
00733070 EMBOBINADOS INDUSTRIALES JOSE ROBERTO
LOPEZ
2015 2,500,000
01976162 EMC LOGISTICA SAS 2015 500,000
01735724 EMINENTA CONSULTORIA Y GESTION LTDA Y
PODRA USAR TAMBIEN LA DENOMINACION EN
EL IDIOMA INGLES EMINENTA CONSULTING &
MANAGEMENT LTDA
2015 20,000,000
01094564 EMINSS S A S 2015 3,678,063,821
02464019 EMOTION FIT CENTER S.A.S 2015 37,796,965
00123891 EMPACOR 2015 237,716,200,832
00123890 EMPACOR S A 2015 277,758,335,502
02401015 EMPACOR S A 2015 50,000,000
02023457 EMPANADAS EL TIO Q.B.V. 2015 2,000,000
01047762 EMPANADAS WYLI 2015 2,500,000
01114057 EMPAQUES Y PLASTICOS MAK 2015 42,800,000
01280578 EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS 2015 1,830,125,574
02489875 EMPRESA COMERCIALIZADORA Y CONSULTORA
S A S
2015 225,459,077
02527612 EMPRESA DE ASEO Y CONSERJERIA
CENTAUROS S A S
2015 3,000,000
01612833 EMPRESA NACIONAL DE ADHESIVOS Y
RECUBRIMIENTOS ENAR SAS
2015 2,085,829,624
02163732 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO
EN TRICIMOVILES J A M SAS
2015 2,000,000
01014618 ENALJOHAN 2015 800,000
02414853 ENCHAPES AA SAS 2015 2,000,000
00761133 ENCISO MARIA MARLENE 2015 1,800,000
02020661 ENCISO SUAREZ LEIDY MARCELA 2015 600,000
00345707 ENCOFRADOS FEJAM LIMITADA 2015 7,188,445,322
02417052 ENERGY INSTITUTE SAS 2015 92,537,877
00069891 ENRIQUE ROJAS SU SASTRE 2015 56,200,000
01875039 ENRIQUEZ BOHORQUEZ SUSANA 2015 1,000,000
00698753 ENRIQUEZ GARCIA ERNESTO 2015 1,100,000
01590163 ENTRE CABLES Y REDES E U 2015 7,000,000
01992252 ENTREHOGAR S A 2015 50,929,434,679
01149308 ENTRETANTO SERVICIO MECANICO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
01662449 ENVASADORA Y COMERCIALIZADORA OLISOYA 2015 10,000,000
02142800 ENWIP S A S 2015 30,000,000
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02529039 EPA Q´ AREPA ! 2015 3,000,000
02450759 EPIC PARTNERS S A S 2015 423,533,222
01026866 EPOPEYA COLOMBIA S A 2015 1,816,255,063
01481163 EPROFRUVER COLOMBIA LTDA 2015 2,843,979,393
02261328 EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA
METALMECANICA S A S
2015 10,000,000
01716883 ES YA A SU SERVICIO 2015 1,200,000
02282130 ESAN CONSTRUCCIONES SAS 2013 500,000
02282130 ESAN CONSTRUCCIONES SAS 2014 500,000
02282130 ESAN CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,000,000
02446895 ESCAMILLA ESCOBAR NUBIA LEOMAR 2015 600,000
02276164 ESCARCHA & CHOCOLATE 2013 1,000,000
02276164 ESCARCHA & CHOCOLATE 2014 1,000,000
02276164 ESCARCHA & CHOCOLATE 2015 1,000,000
02140426 ESCOBAR BARRERO CARLOS AMADO 2015 8,000,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2004 664,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2005 664,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2006 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2007 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2008 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2009 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2010 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2011 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2012 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2013 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2014 644,000
01321202 ESCOBAR QUINTERO AVELINO 2015 644,000
00735364 ESCOBAR SUAREZ MARIO 2015 11,500,000
01014133 ESCUDOS Y TROFEOS 2015 500,000
01697142 ESCUELA DE BAILE AFRO CARIBEÑA 2013 990,000
01697142 ESCUELA DE BAILE AFRO CARIBEÑA 2014 1,232,000
01697142 ESCUELA DE BAILE AFRO CARIBEÑA 2015 1,232,000
01903694 ESCUELA DE ECONOMIA ADMINSITRACION Y
FINANZAS
2015 1,000,000
02159904 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA
F. C.
2015 800,000
01873853 ESCUELA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS
SAS
2010 1,500,000
01873853 ESCUELA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS
SAS
2011 1,500,000




01873853 ESCUELA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS
SAS
2013 2,000,000
01873853 ESCUELA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS
SAS
2014 2,000,000
01873853 ESCUELA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS
SAS
2015 2,000,000
02331746 ESE EME Y JOTA SAS 2015 15,680,000
02309591 ESKALA EXHIBICION COMERCIAL 2014 100,000
02309591 ESKALA EXHIBICION COMERCIAL 2015 100,000
00305336 ESKARCHA'S PELUQUERIA 2015 5,500,000
01235533 ESLAVA GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,250,000
01230653 ESPACIOS Y SOLUCIONES S A S 2015 935,146,156
01190749 ESPACIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 935,146,156
00248307 ESPECIALES CONDOR - ESCONDOR S.A 2015 15,758,064,722
01737957 ESPECIALES CONDOR ESCONDOR S.A. 2015 10,465,400
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO FERNANDO 2012 1,000,000
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02276359 ESPEJO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02482880 ESPERANZA - SALA DE BELLEZA 2015 5,000,000
02446210 ESPINOSA QUIÑONES CARMELO 2015 1,000,000
01867002 ESPINOSA QUIROGA AYDARIT 2015 2,000,000
02114327 ESPITIA GARCIA JUDY STELLA 2015 650,000
02398771 ESPITIA GUZMAN JOSE PARMENIO 2015 1,200,000
00417780 ESPITIA PARRA MIGUEL ALEXANDER 2015 10,000,000
02338969 ESPITIA PAVA DIANA LUCIA 2015 2,000,000
01616621 ESPITIA PAVA WILLIAM FERNANDO 2015 11,000,000
02144665 ESPITIA PINEDA PEDRO NEL 2015 1,000,000
01928136 ESPITIA ROZO YUVYZA ESLY 2014 1,000,000
01928136 ESPITIA ROZO YUVYZA ESLY 2015 1,000,000
02374664 ESPITIA VEGA PRISCILIANO 2015 1,232,000
01056320 ESPUMAS Y COLCHONES SLEEPFLEX 1, 2 2015 600,000
01474305 ESQUIVEL HERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 820,000
02289059 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ TERPEL
AMERICAS
2015 2,598,035,339
01431332 ESTACION DE SERVICIO BRIO LOS ANGELES 2015 920,941,969
01712965 ESTACION DE SERVICIO CHIA 2015 812,208,707
01889083 ESTACION DE SERVICIO ESSO LOS PINOS 2015 500,000,000
01091848 ESTACION DE SERVICIO LA ESTANCIA 2015 3,000,000
00611974 ESTACION DE SERVICIO LIEVANO 2015 7,000,000
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01715809 ESTACION DE SERVICIO MATATIGRES 2015 442,131,154
02165899 ESTACION DE SERVICIO TERPEL 1 DE MAYO 2015 1,904,697,866
02280044 ESTACION DE SERVICIO TERPEL BASCULA 2015 4,323,373,182
02275553 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COGUA 2015 8,380,303,442
02081874 ESTACION DE SERVICIO TERPEL COLON 2015 1,622,522,750
02187571 ESTACION DE SERVICIO TERPEL FONTIBON
FERROCARRIL
2015 5,719,404,372
01624763 ESTACION DE SERVICIO TERPEL JAVERIANA 2015 1,024,476,330
01544677 ESTACION DE SERVICIO TERPEL LA 49
NORMANDIA
2015 1,151,964,262
01793552 ESTACION DE SERVICIO TERPEL PALMAS 2015 4,840,073,358
02207500 ESTACION DE SERVICIO TERPEL SILVANIA 2015 2,921,559,157
01780081 ESTACION DE SERVICIO TERPEL TERMINAL
DE CARGA__
2015 866,784,372
01588125 ESTACION DE SERVICIO TERPEL TRINIDAD 2015 2,278,365,478
01988762 ESTACION DE SERVICIO TRANS ARIZONA 2015 930,229,000
00190359 ESTACION DE SERVICIOS MOBIL GRAN
AVENIDA
2015 9,800,000
01598494 ESTACION TEXACO 16 2015 2,827,071,326
01522117 ESTACION TEXACO N 25 2015 3,652,949,236
01412623 ESTACION TEXACO NO40 2015 2,354,017,566
01888707 ESTAMOS IN 2015 1,000,000
01991452 ESTEPA MENDIVELSO JORGE ISTMAN 2015 1,100,000
01834399 ESTETICA MARIA DEL SOL 2015 4,000,000
01917207 ESTEVEZ MEDINA MONICA ROCIO 2015 500,000
02469755 ESTILO FASHION 2015 1,000,000
02276069 ESTRADA GUERRERO CARLOS ANDRES 2015 1,450,000
01933103 ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S 2014 84,815,984
01933103 ESTRUCTURA Y FINANZAS S A S 2015 87,044,081
01478093 ESTRUGAL LIMITADA 2015 2,260,904,693
02181411 ESTUDIO AUDIOLAB SAS 2015 214,722,858
01567968 ESTUDIO FINANCIERO EMPRESARIAL S A S 2015 224,593,428
00854945 ESTUDIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADOS
MERCADATOS LIMITADA
2015 5,144,283
01511592 ESTUPIÑAN VARGAS ANGEL MARIA 2015 1,050,000
02170248 ETECPRO SAS ESTUDIOS TECNICOS Y
PROYECTOS SAS
2015 80,945,292
02308758 ETHNIC APPROACH, CONSULTING GROUP E+A
S.A.S
2015 50,000,000




02470014 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA
SAS
2015 9,966,478
01703055 EUROPEAN STUDIES VISA CENTER SAS 2015 22,164,749
01434983 EVALUA S A S 2015 411,474,228
02110951 EVENTOS MEDICOS SALUD S.A.S 2015 471,859,125
01886547 EVENTOS RECREACION Y DEPORTES
TIBURONES
2012 1,000,000
01886547 EVENTOS RECREACION Y DEPORTES
TIBURONES
2013 1,000,000
01886547 EVENTOS RECREACION Y DEPORTES
TIBURONES
2014 1,000,000
01886547 EVENTOS RECREACION Y DEPORTES
TIBURONES
2015 1,000,000
02197817 EVERITELTD LAGO 2015 2,000,000
02276245 EVERITELTD RICAURTE 2015 3,000,000
02106844 EVERITELTD SUMINISTROS SAS 2015 445,913,000
02306040 EVERITELTD UNILAGO 2015 5,000,000
00799540 EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA 2015 1,192,905,000
01884674 EVOLUCION TECNOLOGICA JUGGERNAUT 2014 10,000,000
01884674 EVOLUCION TECNOLOGICA JUGGERNAUT 2015 12,500,000
02505270 EXACTA TALENTO DE EXCELENCIA S A S 2015 14,008,383
02033414 EXAMENES DIAGNOSTICOS 2015 1
01001292 EXART INTERCONTINENTAL LTDA 2015 1,000,000
01760183 EXCELLENCE LOGISTICS ORGANIZATION EU 2015 1,000,000
02399423 EXCELTIS SAS 2015 56,528,138
01751786 EXECUTIVE ACTION CONSULTING S A S 2015 333,310,000
00990656 EXHOSTOS SILVA 2015 1,200,000
02477489 EXITO # 2 2015 1,200,000
01659444 EXITO OCCIDENTE CARBON 100 2015 3,500,000
01873343 EXPENDIO DE CARNE LA SELECTA LOA 2015 1,100,000
02481296 EXPENDIO DE CARNES K J 2015 1,100,000
00949505 EXPENDIO DE VIVERES Y CARNES CARMEN
DEL SOL
2015 1,280,000
00803717 EXPENDIO EL PARADERO 2015 1,200,000
01431987 EXPLORA PDA 2015 1,000
01654508 EXPRECIONES LUISA FERNANDA 2015 1,288,000
01892399 EXPRESSERVICES LTDA 2015 1,348,107,412
02335105 EXPRESSION CAFE INTERNET 2015 1
00885972 EXTINTORES PARDO 2015 574,800
02494457 EZUÀ EXPERIENCIAS MAGICAS SAS 2015 5,000,000
01954812 F&V ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2011 4,100,000
01954812 F&V ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2012 4,100,000
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01954812 F&V ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2013 4,100,000
01954812 F&V ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 4,100,000
01954812 F&V ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 4,100,000
02179785 FABRICA DE ALMOJABANAS Y AREPAS
BOYACENSES
2015 1,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2010 5,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2011 5,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2012 5,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2013 5,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2014 5,000,000
00807754 FABRICA DE MUEBLES Y ARTESANIAS HERGON 2015 5,000,000
02473983 FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RICO
MAIZ SAS
2015 20,000,000
01956692 FABRICA TEXTIL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 19,328,086
01041561 FABRICACION DE ENVUELTOS DE MAZORCA
"E.F.E"
2015 1,000,000
02305813 FABRIGUERRERO HNOS SAS 2015 16,000,000
00762518 FAGUA YAQUIVE MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02442178 FAJARDO ARIZA JORGE HIPOLITO 2015 1,500,000
01891671 FAJARDO BARRETO MARIA DIOCELINA 2015 6,000,000
01041557 FAJARDO ESPITIA ELVER 2015 1,000,000
02462812 FAJARDO FINO MARY LUZ 2015 15,000,000
02469750 FAJARDO VILLAMIL TILSA ALCIRA 2015 1,000,000
00611973 FALAGAN TORRES GLORIA INES 2015 7,000,000
02359250 FALENOR SAS 2015 15,000,000
00182296 FAMICARO S A S 2015 50,038,967,000
01459873 FAMIMERCAR 2015 3,600,000
01273246 FANDIÑO PEÑA MYRIAM ESPERANZA 2015 1,200,000
01710478 FANTASTIC ENTRETENIMIENTO 2015 30,000,000
01710469 FANTASTIC ENTRETENIMIENTO   S A S 2015 3,661,977,445
02284133 FARMA VIDA DROGUERIA 2015 1,200,000
00099860 FARMAPALERMO DROGUERIA 2015 1,000,000
02496589 FASEMEC SAS 2015 10,000,000
02180704 FAVINCA COLOMBIA INTEGRACION
TECNOLOGICA S A
2015 992,966,758
02491597 FAZELO SAS 2015 9,000,000
S0042204 FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO, FINANCIERAS Y
ENTIDADES FINANCIERAS DE PROPIEDAD DE
GRUPOS COOPERATIVOS "FECOLFIN".
2015 206,975,234
S0012634 FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE CASINOS Y BINGOS FECOLJUEGOS
2015 89,551,867
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S0002817 FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
DE JUEGOS DE AZAR SIGLA FECEAZAR
2015 600,000,000
S0002850 FEDERACION DE PRODUCTORES DE CARBON DE
CUNDINAMARCA
2015 536,671,000
S0035388 FEDERACION DE TRICIMOVILES ECOLOGICOS
DE COLOMBIA LA CUAL PODRA ADEMÁS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FECOTRICOL
2014 2,000,000
S0035388 FEDERACION DE TRICIMOVILES ECOLOGICOS
DE COLOMBIA LA CUAL PODRA ADEMÁS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FECOTRICOL
2015 2,000,000
S0039355 FEDERACION INTERNACIONAL DE FE Y
ALEGRIA SIGLA FIFYA
2015 851,511,918
S0015725 FEDERACION NACIONAL DE CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR FEDECAJAS
2015 3,219,784,975
01059916 FELIX DE ROJAS MARIA CHIQUINQUIRA 2015 1,000,000
00551711 FELLINZI LIMITADA 2015 6,717,354,000
01917187 FENIX INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
02433247 FEO RAMIREZ FLOR ALBA 2015 400,000
02477487 FERLA PARRA ROCIO 2015 1,200,000
02334321 FERNANDEZ ALMONACID ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
02334321 FERNANDEZ ALMONACID ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02064661 FERNANDEZ MATIZ DIANA ANDREA 2015 2,000,000
01709596 FERNANDEZ PINILLA WILSON ERNESTO 2015 2,200,000
02239430 FERNANDEZ QUINTERO YAMID 2015 15,000,000
01356718 FERNANDEZ USECHE PEDRO 2015 300,000
02351307 FERNANDO ANGULO ANCHICO &
CONSTRUCCIONES SAS
2015 1,200,000
01575829 FERPIELES 2015 2,700,000
02378355 FERRE ELECTRICOS OLAYA 2015 5,000,000
01262019 FERREALUMINIOS JP ALMACEN Y TALLER 2012 1,000,000
01262019 FERREALUMINIOS JP ALMACEN Y TALLER 2013 1,000,000
01262019 FERREALUMINIOS JP ALMACEN Y TALLER 2014 1,000,000
01862558 FERRECERAMICAS DE LA 10 2015 1,000,000
01728078 FERREDEPOSITO EL PAIS 2015 3,500,000
01519622 FERREDEPOSITO SIGLO XXI 2015 3,000,000
02454900 FERREELECTRICOS SOTO RAMIREZ 2015 5,000,000
01395179 FERREGAMEZ 2015 1,200,000
01773973 FERRELECTRICOS EL PAISA LA 153 2015 2,358,000
02420853 FERRELECTRICOS L R 2015 1,000,000
02259846 FERRELECTRICOS OSCAR GAMBOA VALERO 2013 1,100,000
02259846 FERRELECTRICOS OSCAR GAMBOA VALERO 2014 1,100,000
02259846 FERRELECTRICOS OSCAR GAMBOA VALERO 2015 1,100,000
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02136401 FERRELECTRICOS RIVERA M K 2014 10,000,000
02136401 FERRELECTRICOS RIVERA M K 2015 10,000,000
01239123 FERRELECTRICOS ZONA INDUSTRIAL 2015 5,000,000
02072543 FERREMAO 2015 3,000,000
01871105 FERRER FAJARDO HUGO ARMANDO 2013 1,000,000
01871105 FERRER FAJARDO HUGO ARMANDO 2014 1,000,000
01871105 FERRER FAJARDO HUGO ARMANDO 2015 1,000,000
02382440 FERRESOLUCIONES ANDALUCIA 2015 5,000,000
00798717 FERRETERIA ALPES HERNANDEZ OMAR 2015 5,000,000
01505910 FERRETERIA AVIFER S A S 2015 938,844,042
01709753 FERRETERIA BRAND 2015 5,041,560,189
01216532 FERRETERIA BRAND LIMITADA 2015 5,041,560,189
01234876 FERRETERIA CAOBOS 2015 1,000,000
02494314 FERRETERIA DE LA 147 2015 1,000,000
01962042 FERRETERIA DE TODITO 2015 1,200,000
01864031 FERRETERIA FESA 2014 700,000
01864031 FERRETERIA FESA 2015 800,000
02407554 FERRETERIA ITALY  SAS 2015 1,000,000
00542216 FERRETERIA LA 27 SUR 2015 1,000,000
00984178 FERRETERIA VERGARA 2015 2,490,603,130
01903089 FERRETERIA Y DOBLADORA EL AMPARO S A S 2015 2,995,000
00879296 FERRETERIA Y ELECTRICOS CARMEN A
MACIAS
2015 1,900,000
00880008 FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRELEC 2015 1,900,000
01420880 FERRETERIA Y VIDRIERIA STEFANY 2015 700,000
00777393 FERRICENTROS 2015 36,778,384,514
00609825 FERRICENTROS S A S 2015 39,268,987,644
00698003 FHARMA SAENZ 2015 5,450,000
02529525 FIDEM SOLUTIONS SAS 2015 30,000,000
01558952 FIERRO PEÑA OCTAVIO MIGUEL 2011 100,000
01558952 FIERRO PEÑA OCTAVIO MIGUEL 2012 100,000
01558952 FIERRO PEÑA OCTAVIO MIGUEL 2013 100,000
01558952 FIERRO PEÑA OCTAVIO MIGUEL 2014 100,000
00929446 FIF Y CIA S A S 2015 3,649,014,000
02303925 FIGUEROA PANTOJA JORGE SAUL 2015 2,500,000
01167489 FIGURA Y ARMONIA CIRUGIA PLASTICA Y
ESTETICA
2015 10,500,000
02193432 FILMY LATAM S A S 2015 81,259,405
01438770 FIMTEC LTDA FABRICACION INGENIERIA Y




01962612 FINANCIAL CONSULTING GROUP COLOMBIA
S.A.S.
2015 441,140,952
01275575 FINANCORT S.A.S 2015 20,000,000
00708867 FINO ALVARO 2015 1,500,000
01351855 FIRAYA PANCHE GRISELDA 2015 1,280,000
01380836 FIRSAM S A S 2012 1,000,000
01380836 FIRSAM S A S 2013 1,000,000
01380836 FIRSAM S A S 2014 1,000,000
01380836 FIRSAM S A S 2015 1,000,000
00574761 FITCH RATINGS COLOMBIA S A SOCIEDAD
CALIFICADORA DE VALORES SIGLA FITCH,
FITCH COLOMBIA O FITCH RATINGS
COLOMBIA
2015 14,928,773,709
00515976 FITNESS GYM  S A S 2015 112,500,000
02244782 FLOR DE JAZMIN 2015 1,000,000
S0043563 FLORA ARS+NATURA CON SIGLA FLORA 2015 624,104,382
01316954 FLORALIA FLORISTERIA Y CAJAS
DECORATIVAS
2015 7,250,000
02302805 FLOREZ ENCISO NELSY 2015 800,000
00893872 FLOREZ MOSQUERA MARILEY 2015 850,000
00797303 FLOREZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 4,800,000
02057715 FLOREZ RAMIREZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02188271 FLOREZ ROSERO JENY KATERINE 2014 500,000
02188271 FLOREZ ROSERO JENY KATERINE 2015 500,000
02405687 FLOREZ SANDOVAL ROBERTO 2015 11,000,000
00819720 FLORISTERIA FLORES Y MATAS 2015 500,000
00192149 FLORISTERIA MANANTIAL 2014 70,000
00192149 FLORISTERIA MANANTIAL 2015 70,000
01440313 FLORISTERIA MERCEDITAS DEL NORTE 2015 900,000
00014856 FLOTA SAN VICENTE S A 2015 6,862,845,780
02136263 FLOW VISION S A S 2015 55,494,997
01740649 FM ARQUITECTURA S A S 2015 423,173,000
02379119 FOMENTO TERRITORIAL COLOMBIA SAS 2015 239,731,000
S0002303 FONDO DE EMPLEADOS DE KELLOGG DE
COLOMBIA SIGLA FONKELLOGG S
2015 1,875,263,032
S0000520 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CORPORACION
CLUB EL NOGAL CON LA SIGLA FONNOGAL
2015 8,014,011,337
S0004224 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
EDUCATIVA DE INGLATERRA PERO
CONSERVANDO LA SIGLA FONCOLI
2015 2,301,516,780
S0003560 FONDO DE EMPLEADOS DE LA REGISTRADURIA




S0029966 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD
BIBLICA COLOMBIANA SIGLA FESBICOL
2015 431,094,651
S0004110 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO ANGLO
AMERICANO SIGLA FONDECAA
2015 7,541,496,782
S0001329 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR
FINANCIERO FONDO UNION EL CUAL SE
INDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONDO UNION
2015 3,005,319,402
S0015101 FONDO DE EMPLEADOS GARMISCH FONDEGAR 2015 495,358,033
S0001949 FONDO DE EMPLEADOS LEVAPAN EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FELEVAPAN
2015 16,620,415,508
02133837 FONSECA FIGUEROA GONZALO 2015 1,200,000
02000797 FONSECA FONSECA MIGUEL ANGEL 2015 22,611,620
02288001 FONSECA GRANADOS MARLEN 2015 2,700,000
02477128 FONSECA PALACIOS LOLA EMILCE 2015 1,000,000
02436935 FONTECHA BEJARANO MARIA DEL CARMEN 2015 300,000
02462307 FORECASTING CONSULTING SAS 2015 35,720,000
02460942 FORERO BLANCA LILIA 2015 2,500,000
02119096 FORERO BOHORQUEZ SANDRA MILENA 2015 2,139,843,476
02059458 FORERO COLORADO ANA CATALINA 2015 1,288,700
01254138 FORERO GOMEZ DIANA ERLEY 2015 1,200,000
02379021 FORERO GUERRERO LUZ YOLANDA 2015 800,000
00756799 FORERO MARIN RODRIGO 2015 29,000,000
00121427 FORERO MONTAÑO CARLOS ANTONIO 2015 2,000,000
00948939 FORERO PALOMINO LIGIA MALELY 2014 1,150,000
00948939 FORERO PALOMINO LIGIA MALELY 2015 3,200,000
02460099 FORMACION EMPRESARIAL Y COACHING SAS 2015 75,602,000
01885151 FORMAINEDITA E U 2015 304,767,000
02194984 FORMALES Y CASUALES 2015 7,000,000
00658341 FORMAS E IMPRESOS LIMITADA 2015 71,084,635
00824436 FORMATO FOTOGRAFIA PROFESIONAL Y
DISEÑO
2015 1,200,000
S0046711 FORO DE MUJERES Y DESARROLLO FOKUS 2015 55,774,000
02519400 FORTALEZA INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
00223766 FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS 2015 799,866,183
02297847 FORZA INMOBILIARIA S A S 2015 2,091,773,188
00675361 FOTOCOLOR PARRA 2010 1,000,000
00675361 FOTOCOLOR PARRA 2011 1,000,000
00675361 FOTOCOLOR PARRA 2012 1,000,000
00675361 FOTOCOLOR PARRA 2013 1,000,000
00675361 FOTOCOLOR PARRA 2014 1,000,000
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00675361 FOTOCOLOR PARRA 2015 1,000,000
02389818 FOTOCOPIADORA EL PIOLIN 2014 1,000,000
02389818 FOTOCOPIADORA EL PIOLIN 2015 1,000,000
02117866 FP FERRETERIAS SAS 2015 1,900,000
00365354 FRANCACHELA Y COMELONA CUPIHELADOS 2012 500,000
00365354 FRANCACHELA Y COMELONA CUPIHELADOS 2013 500,000
00365354 FRANCACHELA Y COMELONA CUPIHELADOS 2014 500,000
00365354 FRANCACHELA Y COMELONA CUPIHELADOS 2015 500,000
02529295 FRANCISCOSIERRA.COM SAS 2015 500,000
02042293 FRANCO ARGUELLO VERONICA 2015 1,288,700
01235447 FRANCO CORREDOR ARQUIMEDES 2015 3,200,000
00587083 FRANCO GONZALEZ JUAN DAVID 2015 2,500,000
02182747 FRANCO JIMENEZ JOHN EDWIN 2014 1,000,000
02182747 FRANCO JIMENEZ JOHN EDWIN 2015 1,288,000
01583936 FRANCO MARTINEZ TILCIA 2015 900,000
01083318 FRANCO PEREZ LUIS EDUARDO 2015 20,100,000
01107137 FRANCO SAENZ LUIS JAVIER 2015 1,288,000
02380518 FRANCO WALTERO KAREN LORENA 2015 1,150,000
02404829 FRANCY ENITH IMBACHI BUITRAGO 2015 1,000,000
02462627 FRANKI MARTINEZ MARIA ELIANA 2015 1,000,000
01235449 FRANKY POLLO 2015 3,200,000
02503474 FRANQUICIA EMPANADAS COLOMBIANAS
HAYUELOS
2015 30,000,000
02241908 FRANSHESKA ROMERO 2013 1
02241908 FRANSHESKA ROMERO 2014 1
02484190 FRENOS HERNANDEZ 2015 1,200,000
02263752 FRENOS Y MUELLES ELIO 2015 4,000,000
02451095 FRESNEDA BELLO FLOR 2015 800,000
01533248 FRIGO CARNES DEL ORIENTE LTDA 2015 10,000,000
00018067 FRIGORIFICO GUADALUPE 2015 60,077,731,000
00018050 FRIGORIFICO GUADALUPE S.A.S 2015 60,077,731,000
02381751 FRISBY H18 2015 31,800,000
02381552 FRISBY H20 2015 31,800,000
01193559 FRIST AS BROASTER 2014 500,000
01193559 FRIST AS BROASTER 2015 1,280,000
01690010 FRITANGA ZIPAQUIREÑA 2015 1,000,000
02493407 FRUTA Y VERDURAS EL COSECHERO D.P. 2015 200,000
01931410 FRUTAS Y VERDURAS MARLEN 2015 1,133,000
02374108 FRUTAS Y VERDURAS SAN ISIDRO LABRADOR 2015 1,000,000




01662373 FRUTERIA DISNEY DEL 20 DE JULIO 2015 12,000,000
02252105 FRUTERIA HELADERIA   "  LA MONA  " 2015 1,179,000
01964735 FRUTERIA LA 46 2014 1,200,000
01964735 FRUTERIA LA 46 2015 1,200,000
02280919 FRUTERIA Y HELADERIA DISNEY DE LA
VICTORIA
2015 12,000,000
02351868 FRUTERIA Y HELADERIA EL ANTOJO D M 2015 1,200,000
00259234 FRUTERIA Y HELADERIA LOS ESCARABAJOS 2015 10,500,000
01778796 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER DISNEY DE
VILLAS
2015 12,000,000
02120169 FRUTIVIVER SANJULY 2012 1,000,000
02120169 FRUTIVIVER SANJULY 2013 1,000,000
02120169 FRUTIVIVER SANJULY 2014 1,000,000
02193290 FRUTOS DEL MAR PESCADERIA Y CEVICHERIA
JC
2015 3,000,000
02286553 FRUTYVERDURAS NIKOL 2015 8,600,000
01507452 FUENTES CAMARGO GLORIA HEGNA 2015 1,800,000
02510457 FUENTES MONTAÑEZ DIANA MILENA 2015 1
02446549 FUENTES OVIEDO NOHRA HELENA 2015 1,800,000
01873433 FULLEQUIPOS Y DOTACIONES S.A.S. 2015 359,980,000
S0024651 FUNDACION AMAR Y SERVIR 2015 460,331,793
S0044351 FUNDACION ARTISTICA RUMBEROS DEL AYER
PUDIENDO USAR LA SIGLA F.A.R.A
2015 1,200,000
S0038506 FUNDACION ASESORIAS Y SERVICIOS
EDUCATIVO SIGLA A&SE
2013 1,000,000
S0038506 FUNDACION ASESORIAS Y SERVICIOS
EDUCATIVO SIGLA A&SE
2014 1,000,000
S0038506 FUNDACION ASESORIAS Y SERVICIOS
EDUCATIVO SIGLA A&SE
2015 1,000,000
S0035784 FUNDACION AURA ACTIVA 2015 1,288,700
S0026384 FUNDACION AVINA COLOMBIA 2015 425,069,702
S0028153 FUNDACION BIENESTAR ANIMAL BUSCOCASITA
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BUSCOCASITA
2013 200,000
S0028153 FUNDACION BIENESTAR ANIMAL BUSCOCASITA
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BUSCOCASITA
2014 200,000
S0028153 FUNDACION BIENESTAR ANIMAL BUSCOCASITA
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA
BUSCOCASITA
2015 1,288,000
S0045245 FUNDACION BOGOTART 2015 12,300,000




S0019132 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO HUMANO
Y EMPRESARIAL VILLA OLIMPICA
2015 150,000,000
S0031215 FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA
GUAJIRA
2015 2,814,966,214
S0031217 FUNDACION CERREJON PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
GUAJIRA
2015 7,714,598,308
S0031575 FUNDACION CERREJON PARA EL PROGRESO DE
LA GUAJIRA
2015 7,187,125,908
S0028375 FUNDACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION
DE LA TELEMEDICINA TELEPRESENCIA
SIMULACION REALIDAD VIRTUAL
TELEMONITOREO Y CONOCIMIENTO SENSORIAL
FUNTELMED
2015 20,947,000
S0002504 FUNDACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL 2015 130,619,280
S0042120 FUNDACION CORAZON DEL PUEBLO SAN JUAN
NEPOMUCENO BOLIVAR
2015 3,200,000
S0013487 FUNDACION CREANDO FUTURO 2015 2,668,000
S0001492 FUNDACION CULTURAL EL CONTRABAJO 2015 176,483,957
S0015928 FUNDACION DANZA COMUN 2015 5,190,351
S0029482 FUNDACION DE ADULTOS MAYORES
ORGANIZADOS RESIDENTES EN FONTIBON Y
LA SIGLA ES AMOR EN FONTIBON
2015 5,190,000
S0027857 FUNDACION DE INVIDENTES ADELANTE POR
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0036152 FUNDACION EDU RIM 2015 17,559,271
S0001848 FUNDACION EDUARDO SEFAIR NAME 2015 1,113,540,129
S0001653 FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR 2015 164,043,398,000
S0029651 FUNDACION ESCALAR 2013 1,000,000
S0029651 FUNDACION ESCALAR 2014 1,000,000
S0029651 FUNDACION ESCALAR 2015 1,000,000
S0001665 FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
SANTO DOMINGO
2015 2,207,707,462
S0047087 FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE
ALISTAMIENTO
2015 5,000,000
S0040045 FUNDACION FLUYENDO 2015 7,797,000
S0047164 FUNDACION HAIKO 2015 20,000,000




S0044745 FUNDACION INTEGRAL ROHI 2015 1,109,000
S0040353 FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS SAN GABRIEL
2015 1,000,000
S0037766 FUNDACION JESUCRISTO LA HERMOSA 2015 27,000
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S0045951 FUNDACION JUNTOS POR EL DEPORTE 2015 388,520
S0000195 FUNDACION LAZOS 2015 58,036,000
S0021944 FUNDACION LENGUPA 2015 13,557,464
S0044573 FUNDACION MIS AÑOS DORADOS SANTA ROSA 2015 200,000
S0043449 FUNDACION MIS CANITAS DORADAS 2015 4,000,000
S0022602 FUNDACION NACEDEROS 2015 77,244,305
S0033806 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ARTE
Y LA CULTURA ARTE LATINO VIENA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO EL NOMBRE
FUNDACION ARTE LATINO VIENA Y LA SIGLA
FALVI
2015 500,000
S0043386 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
APRENDER
2015 1,900,000
S0009870 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION
DE MENORES RECURSOS ORO DE OFIR
2015 1,800,000
S0028550 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TRANSFORMEMOS
2015 29,891,134,665
S0033086 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA
INVESTIGACION ISMAEL PERDOMO LA CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FUNDAPERDOMO EN LIQUIDACION
2013 5,000,000
S0033086 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y LA
INVESTIGACION ISMAEL PERDOMO LA CUAL
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FUNDAPERDOMO EN LIQUIDACION
2014 5,000,000
S0045055 FUNDACION PARA LA PROYECCION DEL SABER 2015 1,000,000
S0025811 FUNDACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
ETNICA SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL DE
LA AMAZONIA Y ORINOQUIA COLOMBIANA
CUYA SIGLA ES FUNTONINOS COLOMBIA
2015 5,700,000
S0045476 FUNDACION PARQUE AGROECOLOGICO Y
PATRIMONIAL VERDE & AGUA
2015 10,000,000
S0036665 FUNDACION PAZ Y COOPERACION COLOMBIA 2015 800,000
S0002558 FUNDACION PRESENCIA 2015 37,025,194
S0039516 FUNDACION PRO ASOCIADOS 2015 1,000,000
S0031411 FUNDACION PROVISION 2015 30,000,000
S0044849 FUNDACION PUENTE DE VIDA 2015 10,000
S0026532 FUNDACION REGALO DE DIOS 2015 1,297,541,326
S0043434 FUNDACION RENACER EN CRISTO RENCRIS 2015 756,000
S0022270 FUNDACION RHEMAQUI RAZON POR LA CUAL
SERA RECONOCIDA LEGALMENTE SUYA SIGLA
SERA FUNRHEMAQUI
2015 4,882,010
S0027994 FUNDACION TRABAJANDO POR UNA VIDA
DIGNA
2015 12,000,000
S0043243 FUNDACION TTRANSFORMA 2014 12,000,000
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S0043243 FUNDACION TTRANSFORMA 2015 12,000,000
S0001408 FUNDACION VALORES JUVENILES Y DE LA
VEJEZ
2013 1,000,000
S0001408 FUNDACION VALORES JUVENILES Y DE LA
VEJEZ
2014 1,000,000
S0001408 FUNDACION VALORES JUVENILES Y DE LA
VEJEZ
2015 1,288,000
S0037544 FUNDACION VALUI 2013 500,000
S0037544 FUNDACION VALUI 2014 500,000
S0037544 FUNDACION VALUI 2015 500,000
S0030882 FUNDACION VOCES DE AMOR 2015 7,903,900
01584554 FUNDICINES REFULGENTE 2015 2,000,000
00681702 FUNDIREYES 2015 15,000,000
00834237 FUSA LLANTAS AMERICANAS 2015 2,000,000
02399261 FUTURGAS SAS 2015 699,404
02439057 FY M 2015 2,000,000
02188397 FYSI COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01443444 G & Y ASESORIAS CONTABLES 2015 500,000
02143848 G G ALQUIEQUIPOS S A S 2015 5,000,000
02386831 G P INTERNATIONAL READERS S A S 2015 10,000,000
00853043 G Y J RAMIREZ S A 2015 121,578,022,718
02016905 G Y S INGENIERIA 2011 1,000,000
02016905 G Y S INGENIERIA 2012 1,000,000
02016905 G Y S INGENIERIA 2013 1,000,000
02016905 G Y S INGENIERIA 2014 1,000,000
02016905 G Y S INGENIERIA 2015 1,000,000
01986879 G&G CONTADORES ASOCIADOS 2015 500,000
02381428 G&G SISTEMAS Y COMUNICACIONES 2015 1
02459519 G&P CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02278975 GAB INGENIERIA SAS 2015 288,275,315
02385305 GACHA TUTA JOSE RICARDO 2015 5,200,000
01773971 GACHARNA RUBIANO GUILLERMO OMERO 2015 2,358,000
01224231 GAITAN CASTAÑEDA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00806281 GAITAN MENDEZ JOSE ALBERTO 2015 239,628,385
02495636 GAITAN MORENO ANDRES CAMILO 2015 100,000
02414767 GAITAN TRIANA JORGE ANDRES 2015 1,700,000
02526563 GALAICO S A S 2015 27,000,000
02174389 GALAN ROJAS RICARDO ANDRES 2015 2,577,300
01298937 GALEANO MONTENEGRO MARIA ODILIA 2014 1,232,000
01548413 GALEANO MUÑOZ MARCELLO ALESSANDRO 2015 10,000,000
02204879 GALEANO ROA LUIS EVELIO 2013 1,000,000
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02204879 GALEANO ROA LUIS EVELIO 2014 1,000,000
02204879 GALEANO ROA LUIS EVELIO 2015 1,000,000
02513672 GALINDO AREVALO NEUR 2015 1,500,000
01120353 GALINDO CARRILLO LELIO TOMAS 2015 1,150,000
01456756 GALINDO DE CAICEDO LUZ DARY 2015 2,500,000
00550005 GALINDO GOMEZ FELIX EDUARDO 2015 2,000,000
02395061 GALINDO HENAO ALEXANDRA 2015 1,000,000
00550006 GALINDO INMOBILIARIA 2015 2,000,000
02340853 GALINDO PARRA LISSETTE JOHANNA 2014 1,000,000
02340853 GALINDO PARRA LISSETTE JOHANNA 2015 1,000,000
02130530 GALINDO RAMIREZ BELISARIO 2015 1,000,000
02351419 GALINDO REYES NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02351419 GALINDO REYES NUBIA STELLA 2015 1,000,000
00450980 GALLEGO GALVIS ANA CRISTINA 2015 105,744,000
02078888 GALLEGO HERNANDEZ CLARIBEL 2015 900,000
02434390 GALLEGO ZAPATA DIANA LUCIA 2015 650,000
02502164 GALLETERIA BUDAPEST SOPO 2015 4,000,000
01544562 GALLO MONTOYA CARLOS MARIO 2015 36,000,000
02246071 GALVIS FLOREZ JHENY ALEXANDRA 2015 45,000,000
02373376 GALVIS PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,266,000
01739817 GALVIS RUDA LUIS MIGUEL 2015 1,288,700
00929141 GAMA MORENO PATRICIA 2015 44,843,000
02095335 GAMA PEÑA CARLOS 2015 1,288,700
00373226 GAMATECNICA INGENIERIA LIMITADA 2015 1,020,322,250
01202220 GAMBA GAMBA LUIS ARMANDO 2015 8,000,000
02388757 GAMBA VELANDIA OLGA 2015 1,280,000
01263005 GAMBOA BELTRAN GUNDISALVO 2015 5,650,000
02237685 GAMBOA GONZALEZ DORA ALBA 2015 1,000,000
01869493 GAMBOA HERNANDEZ DIANA LIZETH 2013 1,170,000
01869493 GAMBOA HERNANDEZ DIANA LIZETH 2014 1,225,000
01447609 GAMBOA SEGUNDO EFRAIN 2015 1,000,000
02259844 GAMBOA VALERO OSCAR 2013 1,100,000
02259844 GAMBOA VALERO OSCAR 2014 1,100,000
02259844 GAMBOA VALERO OSCAR 2015 1,100,000
01263616 GAMEZ TORRES JOSE LEONARDO 2015 2,300,000
00013571 GANADERIA TAQUIRA PIZANO SALAZAR
LIMITADA
2015 271,821,308
02300992 GANDUR DE RODRIGUEZ NAISLA MARIA 2015 1,000,000
01848105 GARCEPLAST S A S 2015 5,000,000
00618391 GARCEPLAST SAS 2015 300,000,000
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02438370 GARCIA ALVARADO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02498061 GARCIA ARANGO LUIS DAVID 2015 1,230,000
00184201 GARCIA BUITRAGO JOSELIN 2015 1,288,000
02388890 GARCIA CARVAJAL ABOGADOS SAS 2015 26,000,000
02514209 GARCIA CERVERA ALBA CECILIA 2015 400,000
02111601 GARCIA DE CASTAÑEDA ANGELICA 2015 1,200,000
00240586 GARCIA DE GIL DORANI 2015 500,000
02211785 GARCIA ESTUPIÑAN JOSE EFRAIN 2014 1,050,000
02211785 GARCIA ESTUPIÑAN JOSE EFRAIN 2015 1,050,000
01916049 GARCIA GARCIA ANDRES FELIPE 2015 1,288,700
01862928 GARCIA GOMEZ OSCAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02213492 GARCIA HERRERA INVERYA SAS 2015 55,950,000
02194113 GARCIA LARGO GUSTAVO 2015 1,050,000
01245261 GARCIA MAHECHA CARLOS JULIO ALBERTO 2013 1,200,000
01245261 GARCIA MAHECHA CARLOS JULIO ALBERTO 2014 1,320,000
01245261 GARCIA MAHECHA CARLOS JULIO ALBERTO 2015 1,452,000
01961614 GARCIA MEDINA LUIS ALCIDES 2015 2,000,000
00149293 GARCIA MICAN LUIS ALFONSO 2015 12,000,000
01786844 GARCIA MORENO & ASOCIADOS GMA S A S 2015 459,392,780
02265983 GARCIA ORJUELA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02197162 GARCIA PARRA ERNEY 2015 1,200,000
01097385 GARCIA PEREZ ANA ELSA 2015 1,200,000
00324361 GARCIA PINILLA ALVARO ERNESTO 2012 500,000
00324361 GARCIA PINILLA ALVARO ERNESTO 2013 500,000
00324361 GARCIA PINILLA ALVARO ERNESTO 2014 500,000
00324361 GARCIA PINILLA ALVARO ERNESTO 2015 500,000
02071060 GARCIA POVEDA ESTHER JULIA 2015 1,000,000
02407956 GARCIA POVEDA MARIA LUCERO 2015 800,000
02151740 GARCIA RIAÑO ANA ELIZABETH 2015 500,000
02218838 GARCIA RIAÑO JESSICA PAOLA 2015 1,300,000
01075879 GARCIA RICO LUZ 2015 1,200,000
02438455 GARCIA RODRIGUEZ NANCY 2015 1,200,000
02004766 GARCIA RUIZ CECILIA 2011 1,000
02004766 GARCIA RUIZ CECILIA 2012 1,000
02004766 GARCIA RUIZ CECILIA 2013 1,000
02004766 GARCIA RUIZ CECILIA 2014 1,000
02004766 GARCIA RUIZ CECILIA 2015 1,000
01671498 GARCIA RUIZ ROSALBA 2015 1,200
01360784 GARCIA SALVADOR JOSE CEFERINO 2015 2,000,000
02016904 GARCIA SANTOS ROLDAN HUMBERTO 2014 10,000,000
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02016904 GARCIA SANTOS ROLDAN HUMBERTO 2015 10,000,000
02430259 GARCIA TEHERAN JOSE LUIS 2015 5,000,000
01976798 GARCIA VARGAS SANDRA YANNETH 2015 500,000
01545427 GARNICA DE AGUDELO DORA AMANDA 2015 1,022,020
00298768 GARPER INGENIERIA CIA SAS 2015 1,452,125,550
01764835 GARZON ALFONSO ROSA 2015 5,100,000
01452351 GARZON DE AHUMADA GRACIELA 2015 1,500,000
01670002 GARZON DIAZ YENY 2015 850,000
01947201 GARZON DUARTE HUGO HUMBERTO 2015 1,280,000
01986878 GARZON GARZON FRANCISCO ANTONIO 2015 500,000
00766452 GARZON HIDALGO LUZ MYRIAM 2015 2,500,000
00071495 GARZON LEON HECTOR JESUS 2015 1,250,000
01845656 GARZON MENDEZ ALANDS 2015 62,548,000
02368303 GARZON PINZON LUZ HERMINDA 2015 20,000,000
02230807 GARZON RAMIREZ JAIRO ALONSO 2015 1,200,000
01333566 GARZON RAMIREZ ROSA DELIA 2015 100,000
02498241 GARZON ROJAS EDWIN 2015 3,800,000
02528840 GAS ENERGY DE COLOMBIA S A S EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS
2015 150,000,000
01431929 GAS VIVIENDA LTDA 2015 5,000,000
01756212 GATOS GATOS Y PERROS 2015 50,000,000
02241893 GAVIRIA SANCHEZ FABIO 2013 1
02241893 GAVIRIA SANCHEZ FABIO 2014 1
02517139 GBS GLOBAL BUSINESS SERVICES SAS 2015 1,825,220
02396503 GCM ASESORIAS SAS 2015 5,000,000
02388712 GEDEON RICHTER COLOMBIA S A S 2015 189,831,780
02513435 GELATIAMO CLL 93 2015 100,000
02494510 GEMESREYES S A S 2015 5,000,000
01616309 GEN MEDICAL S A S 2015 1,794,118,278
01664613 GENERICOS ESENCIALES LA PLAYA 2015 100,000
00848700 GENERICOS ESENCIALES S A 2015 17,524,223,000
S0043662 GENESIS NUEVA ESPERANZA 2015 1,000,000
01520668 GENIAL S A Y C 2012 1,000,000
01520668 GENIAL S A Y C 2013 1,000,000
01520668 GENIAL S A Y C 2014 1,000,000
01520668 GENIAL S A Y C 2015 1,232,000
02194289 GENOY LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
02254753 GENTILE HERNANDEZ ESTEFANIA 2014 800,000
02254753 GENTILE HERNANDEZ ESTEFANIA 2015 800,000
02038445 GENUS ABS COLOMBIA S.A.S. 2015 4,284,022,016
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02046944 GENVATECH SAS 2015 1,000,000
02324946 GEOAVANCE DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00760118 GEOMUNDO S A S 2015 15,569,802,288
01165803 GEOMUNDO S.A.S 2015 50,000,000
02434287 GEOVANIS ESTELLA DEAVILA SERRANO 2015 1,000,000
01673966 GEOVIDA COLOMBIA 2013 1,100,000
01673966 GEOVIDA COLOMBIA 2014 1,100,000
01673966 GEOVIDA COLOMBIA 2015 1,100,000
01867003 GERAL ZONE 2015 2,000,000
02484767 GERARDO ENRIQUE RODRIGUEZ ARIAS 2015 500,000
02250087 GERENCIA JURIDICA Y GESTION
ORGANIZACIONAL S A S
2013 1,000,000
02250087 GERENCIA JURIDICA Y GESTION
ORGANIZACIONAL S A S
2014 1,000,000
02250087 GERENCIA JURIDICA Y GESTION
ORGANIZACIONAL S A S
2015 1,000,000
01220455 GERIAPHARM S A 2015 305,903,039
01897444 GERMAN ROJAS CIRUGIA PLASTICA &
ESTETICA
2015 1,000,000
01897441 GERMAN ROJAS CIRUGIA PLASTICA &
ESTETICA S EN C
2015 11,541,000
02516046 GESTION CON PERSPECTIVA SAS 2015 1,000,000
02373913 GESTION DE SERVICIOS ILIMITADOS GLOBAL
S A S
2015 1,200,000
02455859 GESTION LOGISTICA EN CUNDINAMARCA SAS 2015 1,000,000
02525884 GESTION PREVENTIVA Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL S A S
2015 10,000,000
01668172 GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 199,864,246
01680765 GESTORA UNIVERSITARIA S A 2015 2,431,575,000
01443144 GETIAL GUILLERMO 2015 1,565,000
01559274 GGSAUTOPARTES EU 2015 7,028,900
02038055 GIGACON GRUAS S A S 2015 10,569,667,000
02427119 GIGACON TRANSPORTES SAS 2015 4,029,975,000
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2006 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2007 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2008 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2009 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2010 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2011 1
01496285 GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' 2012 1
01967188 GIL GARCIA JHON JAIRO 2015 500,000
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00994203 GIL GARCIA RICHARD 2015 500,000
01713381 GIL LUNA REINEL 2015 19,000,000
01298429 GIL OCHOA LEONICIO 2015 500,000
00592080 GIL RUIZ OSCAR ALBERTO 2015 4,300,000
01469836 GIMNASIO CAMPESTRE LA CUMBRE 2015 50,000,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2010 1,200,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2011 1,000,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2012 1,000,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2013 1,000,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2014 1,000,000
01786926 GIMNASIO INFANTIL HARVARD 2015 1,000,000
01464020 GIMNASIO LA ALAMEDA 2015 1,000,000
02376684 GIOIELLI  ACCESORIOS 2015 4,000,000
00276180 GIRALDO CASTAÑO JHON JAIRO 2015 68,110,000
01586463 GIRALDO CASTAÑO URIEL ANTONIO 2015 24,800,000
00948793 GIRALDO DUQUE LUIS EDUARDO 2015 31,000,000
02350497 GIRALDO GOMEZ ALBERTO DE JESUS 2015 30,000,000
01825580 GIRALDO LOPEZ OTONIEL 2015 1,200,000
01624671 GIRO BICICLETAS 2015 4,000,000
01044125 GIVAUDAN COLOMBIA S A 2015 37,868,633,000
02429012 GLAREBRAND BTL SAS 2015 93,638,994
01659002 GLOBAL COMUNICANDO TERMINAL N 2 2015 10,000,000
01658999 GLOBAL COMUNICANDO TERMINAL N 3 2015 10,000,000
02343542 GLOBAL CONNECTION L Y P S.A.S 2015 10,000,000
01216452 GLOBAL FOOD CORPORATION S A S 2013 1,000,000
01216452 GLOBAL FOOD CORPORATION S A S 2014 1,100,000
02301148 GLOBAL HIDROSOLUCIONES SAS 2014 2,968,000
02301148 GLOBAL HIDROSOLUCIONES SAS 2015 500,000
01762520 GLOBAL LASER SAS 2015 5,000,000
02316747 GLOBAL PROJECT STRATEGY SAS 2015 854,677,049
00952884 GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. 2015 17,431,763,064
02011495 GLOBALCAM 2014 5,000,000
02011495 GLOBALCAM 2015 5,000,000
02486040 GLOBALTRONIK SAS 2015 55,900,000
01545118 GLOVAL SA ASESORIAS E INVERSIONES
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA_GLOVAL SA
2013 2,000,000
01545118 GLOVAL SA ASESORIAS E INVERSIONES
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA_GLOVAL SA
2014 2,000,000
01545118 GLOVAL SA ASESORIAS E INVERSIONES
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA_GLOVAL SA
2015 2,000,000
02201282 GM ONLINE SAS 2015 65,907,785
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02215959 GMS CIENTIFIC SAS 2015 79,197,809
01889609 GMS HOLDING GROUP LTDA 2015 2,500,000
02290701 GOD FURNITURE 2015 6,000,000
02077526 GOD HOUSE MUEBLES 2015 8,000,000
01890478 GODMAN MUEBLES 2015 8,000,000
01212588 GODOY ROSABEL 2015 600,000
02030498 GOHECA MODAS Y DOTACIONES 2012 1,000,000
02030498 GOHECA MODAS Y DOTACIONES 2013 1,000,000
02030498 GOHECA MODAS Y DOTACIONES 2014 1,000,000
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA LIMITADA 2013 10,000,000
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA LIMITADA 2014 10,000,000
01919521 GOLDENWIRE TV COMPAÑIA LIMITADA 2015 10,000,000
02367212 GOMEZ AMADO ANDRES GIOVANNI 2015 3,000,000
02238317 GOMEZ ARAMBULA JOSE RAFAEL 2015 1,603,748,339
01973700 GOMEZ AYA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
00725502 GOMEZ BARBOSA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01396901 GOMEZ BARRETO ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
01396901 GOMEZ BARRETO ANA JOAQUINA 2015 1,300,000
00400275 GOMEZ BELTRAN GUSTAVO 2015 100
01797647 GOMEZ CAGUA JAIBER 2015 500,000
00634359 GOMEZ CARDENAS RAFAEL 2015 1,232,000
00850849 GOMEZ CHICA REINALDO 2015 50,000,000
02005156 GOMEZ DUQUE ROGELIO 2015 2,500,000
02144749 GOMEZ ESCOBAR MARIANA 2013 1,000,000
02144749 GOMEZ ESCOBAR MARIANA 2014 1,000,000
02144749 GOMEZ ESCOBAR MARIANA 2015 1,000,000
01941464 GOMEZ GONZALEZ MARIA AMINTA 2015 1,200,000
02241404 GOMEZ GUTIERREZ RAFAEL EDUARDO 2015 998,424,557
01256666 GOMEZ MACANA JOSE WILLIAM 2015 1,500,000
02519650 GOMEZ MARIN DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02063288 GOMEZ MARTHA 2015 1,000,000
02276158 GOMEZ MENDEZ DORA LILIA 2013 1,000,000
02276158 GOMEZ MENDEZ DORA LILIA 2014 1,000,000
02276158 GOMEZ MENDEZ DORA LILIA 2015 1,000,000
01006417 GOMEZ MORALES ERIKA ALEXANDRA 2015 1,280,000
01009733 GOMEZ PAEZ VICTOR HUGO 2015 1,200,000
01764543 GOMEZ PALACIO BAYRON 2015 48,126,000
00816383 GOMEZ PARRA ALFONSO 2015 1,250,000
02336476 GOMEZ PULIDO MARTHA CECILIA 2015 4,500,000
02386556 GOMEZ RIASCOS GLORIA EMIT 2015 1,100,000
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01650987 GOMEZ RINCON ALBA LUCIA 2012 400,000
01650987 GOMEZ RINCON ALBA LUCIA 2013 400,000
01650987 GOMEZ RINCON ALBA LUCIA 2014 400,000
01650987 GOMEZ RINCON ALBA LUCIA 2015 400,000
02380432 GOMEZ RIVERA FERNANDO 2015 1,000,000
01956167 GOMEZ RUEDA ANDREA 2015 10,000,000
01671472 GOMEZ SANABRIA ORLANDO 2015 3,040,000
02521296 GOMEZ SUAREZ CRISTINA 2015 760,000
01548866 GOMEZ SUAREZ LISANDRO 2015 760,000
01987691 GOMEZ VARGAS ELIZABETH 2015 1,000,000
02052463 GOMEZ VASQUEZ ROSA LILIANA 2012 3,000,000
02052463 GOMEZ VASQUEZ ROSA LILIANA 2013 2,000,000
02052463 GOMEZ VASQUEZ ROSA LILIANA 2014 1,300,000
02052463 GOMEZ VASQUEZ ROSA LILIANA 2015 1,300,000
01479020 GOMEZ VICTOR JULIO 2015 1,280,000
02412355 GONMYERS COLOMBIA S A S 2015 229,055,063
01246386 GONTELTUR 2015 500,000
02068855 GONZALEZ AGUIRRE JENNY CATALINA 2015 1,000,000
01444195 GONZALEZ AREVALO YEIMY 2015 1,000,000
01642822 GONZALEZ ARIAS JOSE ALEXANDER 2015 26,000,000
01236780 GONZALEZ BELTRAN MARIA DEL CARMEN 2015 18,000,000
01899516 GONZALEZ CAMELO JAIME ORLANDO 2011 800,000
01899516 GONZALEZ CAMELO JAIME ORLANDO 2012 800,000
01899516 GONZALEZ CAMELO JAIME ORLANDO 2013 800,000
01899516 GONZALEZ CAMELO JAIME ORLANDO 2014 800,000
01899516 GONZALEZ CAMELO JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
02455005 GONZALEZ CARDENAS GLORIA NELLY 2015 50,000
01174530 GONZALEZ CARDENAS MERY 2015 3,000,000
02046898 GONZALEZ COTRINO RAMIRO ALIRIO 2015 1,300,000
02252580 GONZALEZ GOMEZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02438914 GONZALEZ GUZMAN JOSE RAUL 2015 1,250,000
02225011 GONZALEZ GUZMAN MARIA LILY 2015 1,250,000
00925543 GONZALEZ JULIO CESAR 2015 2,280,000
02511609 GONZALEZ KAREN VIVIANA 2015 1,288,700
01665277 GONZALEZ LOPEZ ELMER NORBERTO 2015 500,000
02095934 GONZALEZ LOSADA ANGIE PAOLA 2015 1,000,000
00872165 GONZALEZ MACIAS LUIS FERNANDO 2015 10,300,000
01380027 GONZALEZ MACIAS OSCAR ORLANDO 2015 2,400,000
02093350 GONZALEZ OLIVOS DORA EMILIA 2014 20,000
01624519 GONZALEZ ORDUZ HENRY DARIO 2015 20,000,000
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01613422 GONZALEZ PINEDA MERY ORFELINA 2015 1,000,000
01246384 GONZALEZ RAMOS VICTOR ENRIQUE 2015 500,000
01049557 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,000,000
02439092 GONZALEZ RODRIGUEZ WILSON GUSTAVO 2015 800,000
02409967 GONZALEZ RUIZ JOSE DANILO 2015 1,280,000
00780357 GONZALEZ SAENZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01876555 GONZALEZ SALGADO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01499624 GONZALEZ SAUL 2015 1,200,000
02438366 GONZALEZ SEPULVEDA ANA MORELIA 2015 439,000
02128882 GONZALEZ TOCARIA MARIA TRINIDAD 2015 1,000,000
02436243 GONZALEZ TRIANA MARIA NEFER 2015 350,000
01293754 GONZALEZ URREA GLEY 2015 500,000
02019026 GONZALEZ VALDERRAMA CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
01954758 GONZALEZ YEPES YINNA PAOLA 2015 1,250,000
01500972 GORDO RABON JOSE BENJAMIN 2015 1,280,000
02441891 GOYENECHE GARCIA HELENA CECILIA 2015 300,000
02122774 GPINZON S A S 2015 1,514,158,456
02346522 GR DISPENSADORES SAS 2015 3,000,000
02130405 GRACIA RESTREPO JUAN DAVID 2014 5,000,000
02130405 GRACIA RESTREPO JUAN DAVID 2015 5,000,000
01959282 GRAN SABOR SANTANDEREANO 2015 8,000,000
02509081 GRANADOS PARRA PAULA ANDREA 2015 100,000
01977273 GRANERO DIVINO NIÑO J A 2015 1,100,000
02458196 GRANERO LA GRAN COSECHA JCBS 2015 1,200,000
02110300 GRANERO LAS VEGAS UNO 2015 1,200,000
02373098 GRANERO TORRES TORRES 2015 1,100,000
02301018 GRANJA SJ MANIZALES 2015 23,000,000
01476163 GRANOLA Y CEREALES EL TRIGAL 2015 1,900,000
02053515 GRANOS Y CEREALES S&M 2015 1,200,000
02482073 GRANOS Y VERDURAS LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01362257 GRAPADORAS NEUMATICAS 2015 3,500,000
02067150 GRAPHIC DESIGN COLOMBIA S A S 2015 31,658,000
02393891 GREAT PEOPLE CONSULTORES EN TALENTO
HUMANO SAS
2015 4,000,000
02063079 GREEN BOUDOIR S A S 2013 10,235,000
02063079 GREEN BOUDOIR S A S 2014 10,235,000
02063079 GREEN BOUDOIR S A S 2015 10,235,000
02518323 GREEN ENERGY PROJECTS SAS 2015 2,000,000
01202232 GRIJALBA GOMEZ NELSON 2015 5,000,000
02390492 GRIMAC S.A.S 2015 6,807,183,713
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00420881 GRIMM'S KINDERGARTEN LIMITADA 2015 1,471,944,242
01021177 GRISALES LOPEZ JAIME 2015 1,000,000
01838273 GROF SALCEDO EDUARDO 2015 900,000
02410280 GROUP LEADER S A S 2015 220,000,000
02288057 GROUP SERVICES & TECHNOLOGY SAS 2015 2,000,000
01059120 GROW INTERNATIONAL LTDA 2015 761,876,677
02501774 GRUAS BONSERV LIMITADA 2015 176,000,000
02527853 GRUPO 4R SAS 2015 100,000,000
02149299 GRUPO ABC S.A.S. 2015 43,641,333
02282039 GRUPO ALMAGESTO SAS 2015 1,280,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2009 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2010 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2011 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2012 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2013 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2014 900,000
01717827 GRUPO ARGUS E U 2015 900,000
00147094 GRUPO ASESOR DE CONTADORES PUBLICOS 2015 420,000
01444758 GRUPO ASTRAL SAS 2015 1,326,542,984
02528720 GRUPO AVANZAMOS L S SAS 2015 10,000,000
02338858 GRUPO BRUNETT SAS 2015 16,000,000
02118507 GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION &
ELECTRICOS
2014 200,000
02118507 GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION &
ELECTRICOS
2015 200,000
02375112 GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION
ELECTRICOS Y ELECTRONICA SAS
2014 10,000,000
02375112 GRUPO COLOMBIANO DE ILUMINACION
ELECTRICOS Y ELECTRONICA SAS
2015 10,000,000
02528963 GRUPO COMERCIAL ARCE SAS 2015 50,000,000
02415078 GRUPO DE CIRUGIA PLASTICA SAS 2015 170,147,453
01864599 GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S.A.S 2015 1,000,000
02420317 GRUPO EMPRESARIAL BIJAIVARDI SAS. 2015 50,000,000
01553554 GRUPO EMPRESARIAL FERROCARRIL S A 2015 3,476,370,000
02420551 GRUPO EMPRESARIAL TRAVELS COLOMBIA 2015 1,200,000
02430266 GRUPO GARCIA SEGURIDAD 2015 5,000,000
01954092 GRUPO GYSCOL S A S 2015 50,643,000
02282657 GRUPO H C G 2015 1,000,000
01376174 GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA 2015 2,473,646,311




02167135 GRUPO KUMO S A S 2015 61,139,648
02158436 GRUPO MEDICO JURIDICO 2015 1,000,000
02432035 GRUPO ORGANICO S.A.S 2015 30,000,000
01465242 GRUPO ROYAL LIMITADA 2015 112,936,147
01748457 GRUPO SALEM S A S 2015 532,748,385
01877091 GRUPO SOLUCIONARQ S. A. S. 2015 14,101,233
00112385 GRUPO TRIANGULO S A 2015 54,246,614,625
02117053 GRUPO TROPICAL VALLENATO CUERVO PRIETO 2015 1,000,000
02061824 GUACHETA ALBA ROSALBA 2015 1,000,000
01558770 GUANEME PAEZ GUSTAVO 2015 1,288,700
01731345 GUANTES INDUSTRIALES BUFALO 2015 253,970,000
02134426 GUANTES INDUSTRIALES EDL 2015 2,500,000
00072352 GUARANA INVERSIONISTA LTDA 2015 318,635,229
02338802 GUARIN BETANCUR ROSALBA 2014 1,000,000
02338802 GUARIN BETANCUR ROSALBA 2015 2,000,000
02256580 GUARIN MOYANO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01648038 GUARNIZO GARCIA JANETH ANDREA 2015 1,288,000
02494626 GUASCA CUERVO CLARA JEANETTE 2015 1,000,000
02377918 GUAVITA VICTOR MANUEL 2015 800,000
02225037 GUAYACAN GUERRERO FELIX ANTONIO 2015 1,200,000
02524978 GUERRA HERNANDEZ YANELYS 2015 1,000,000
02197242 GUERRA VARGAS ADRIANA PAOLA 2014 800,000
02371670 GUERRERO AMAYA JOSE RAMON 2015 2,000,000
02351753 GUERRERO BARRETO CESAR AUGUSTO 2015 1,232,000
01704375 GUERRERO CUADROS ALBA CECILIA 2014 40,192,260
01704375 GUERRERO CUADROS ALBA CECILIA 2015 40,192,260
01392649 GUERRERO GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 1,980,000
01392655 GUERRERO GARCIA LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
01903009 GUERRERO MUNEVAR JOSE EUTIQUIO 2014 1,200,000
01903009 GUERRERO MUNEVAR JOSE EUTIQUIO 2015 1,200,000
01662372 GUERRERO ROA EDUIN HERNANDO 2015 12,000,000
02351810 GUEVARA CARDENAS HAROL STEVEN 2015 650,000
02434349 GUEVARA CUELLAR SANDRA MILENA 2015 200,000
01130876 GUEVARA LOMBANA BERNARDO ALFONSO 2015 2,400,000
02440205 GUEVARA OSCAR 2015 800,000
02391667 GUIZA MOSQUERA ORLANDO 2015 1,500,000
01783687 GUSTA PAN O I 2015 1,200,000
01316284 GUSTAVO GOMEZ AUTOMOVILES 2015 100
00897701 GUSTAVO TOBON LONDOÑO GTL SAS 2015 1,262,508,000
02181651 GUSTHER 2014 200,000
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02181651 GUSTHER 2015 200,000
02255737 GUTIERREZ ACOSTA ELKIN ORLANDO 2015 3,000,000
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL ALEXANDER 2012 100,000
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL ALEXANDER 2013 1,000,000
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL ALEXANDER 2014 1,000,000
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL ALEXANDER 2015 1,000,000
02494311 GUTIERREZ AYA JOHNDRUY GERMAN 2015 1,000,000
02324530 GUTIERREZ BELTRAN MARIA CONSUELO 2015 1,300,000
00938835 GUTIERREZ CASTILLO AURELIO 2015 3,326,135,610
01495894 GUTIERREZ DE ACOSTA ROSALBA 2014 100,000
01495894 GUTIERREZ DE ACOSTA ROSALBA 2015 1,280,000
02017741 GUTIERREZ ESQUIVEL HELIODORA 2015 1,200,000
02007528 GUTIERREZ GOMEZ HUGO EDILBERTO 2015 1,300,000
02246848 GUTIERREZ GOMEZ JORGE ORLANDO 2015 3,000,000
02394953 GUTIERREZ GUEVARA DORA CECILIA 2015 500,000
01288863 GUTIERREZ GUEVARA FANNY IRMA 2015 1,250,000
02317798 GUTIERREZ LEMUS MARIA IMELDA 2015 100,000
02120833 GUTIERREZ MENESES YOLANDA 2015 1,250,000
01881088 GUTIERREZ NIETO ADRIANA 2015 2,500,000
02444800 GUTIERREZ OSORIO JOHANA 2015 500,000
02351853 GUTIERREZ OSORIO LUCELLY 2014 800,000
02351853 GUTIERREZ OSORIO LUCELLY 2015 800,000
00528229 GUTIERREZ PARRA JUAN MIGUEL 2015 800,000
02147589 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 500,000
02147589 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 500,000
02147589 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 500,000
01407732 GUTIERREZ RODRIGUEZ WALFER 2015 7,087,850
01728077 GUTIERREZ SANTOS MARIA NELCY 2015 3,500,000
02073618 GUTIERREZ VELA GLORIA NELLY 2015 1,000,000
02156416 GUTIERREZ VILLAMIL NUBIA STELLA 2015 1,288,700
00021848 GUTIERREZ Y ESCOBAR LTDA. S.I.A. 2015 183,090,286
02039421 GUZMAN AGAMEZ NORY LUZ 2015 2,000,000
01484975 GUZMAN ARANA JULIO CESAR 2015 1,232,000
00688476 GUZMAN BEJARANO JOSE ANGEL 2015 2,500,000
01037371 GUZMAN GUZMAN DANIEL 2015 700,000
02367832 GUZMAN GUZMAN HENRY AUGUSTO 2015 1,500,000
02484459 GUZMAN LUIS ALFONSO 2015 1,232,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2006 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2007 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2008 500,000
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00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2009 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2010 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2011 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2012 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2013 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2014 500,000
02259660 GUZMAN VARELA JAIME 2015 1,100,000
01886149 H W TIENDAS DE LA CONSTRUCCION LTDA 2015 718,785,445
02454083 H20 DISTRIBUCIONES NACIONALES SAS 2015 33,250,000
02134084 HABLEMOS DE SALUD 2015 1
01449610 HABLENAUD CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES
2015 5,000,000
01615807 HABLENAUD S.A.S 2015 109,412,182
02076537 HACIENDA EL RINCON DE ACHURY 2015 10,000,000
02076534 HACIENDA ICUASUCO 2015 10,000,000
02372437 HAIR AND BEAUTY ELEGANCE S L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 75,529,122
01059037 HAMON SUAREZ YANETH 2015 1,000,000
02217550 HAPPY PETS VETERINARIA 2015 1,500,000
02390480 HARMONY INVESTMENTS SAS 2015 25,776,657
01890294 HARVAL S.A.S 2012 9,000,000
01890294 HARVAL S.A.S 2013 9,000,000
01890294 HARVAL S.A.S 2014 9,000,000
01890294 HARVAL S.A.S 2015 9,000,000
01541604 HAZBUN ROBAYO NORMAN JAVIER 2015 100,000
02150753 HEAVY PARTS SAS 2015 114,239,549
00347902 HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. 2015 42,263,522,418
02429412 HELADERIA DULCE FANTASIA 2015 600,000
02493048 HELARTE DE COMER SALUDABLE 2015 1,280,000
01826660 HELSELABS LTDA 2015 8,572,496
01714439 HEMEX TRADING LTDA 2015 55,264,200
01911662 HENAO MEJIA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01925765 HENAO PALACIO LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02212724 HENAO PEREZ JORGE DEL NIÑO JES 2015 3,000,000
00520040 HER Z PIEL 2015 600,000
01057850 HERANGO S A 2015 1,590,029,918
02129749 HERFRUT S 2015 1,000,000
01815337 HERMANDAD INTERNACIONAL 2015 1,288,700
02336595 HERMANOS TAFUR 2015 1,000,000
01022583 HERMECOL 2015 10,000,000
01022553 HERMECOL SAS 2015 329,628,000
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02458039 HERNANDEZ ACOSTA UBALDO 2015 1,100,000
01977662 HERNANDEZ BERMUDEZ EUTIMIO 2015 1,200,000
00763306 HERNANDEZ BURGOS CLARA INES 2015 11,500,000
02247697 HERNANDEZ BURGOS MARLY DEL CARMEN 2013 700,000
02247697 HERNANDEZ BURGOS MARLY DEL CARMEN 2014 700,000
02247697 HERNANDEZ BURGOS MARLY DEL CARMEN 2015 700,000
00682537 HERNANDEZ CARRILLO MYRIAM AYDEE 2015 9,500,000
00983339 HERNANDEZ CASTAÑEDA PEDRO PABLO 2015 614,455,141
00377921 HERNANDEZ DE PINEDA MARIA IDALITH 2015 1,200,000
02297663 HERNANDEZ DIAZ GINA ALEXANDRA 2015 700,000
02463223 HERNANDEZ HERNANDEZ JEISON EDUARDO 2015 1,000,000
00943131 HERNANDEZ JARAMILLO LUZ MABEL 2015 5,000,000
02310390 HERNANDEZ LEON CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02523288 HERNANDEZ LINARES JHON FREDDY 2015 1,200,000
01690175 HERNANDEZ PATIÑO BLANCA ALIRIA 2014 1,000,000
01690175 HERNANDEZ PATIÑO BLANCA ALIRIA 2015 1,000,000
01570944 HERNANDEZ PEREZ LUIS GILBERTO 2015 5,500,000
02355527 HERNANDEZ RAMIREZ JENNY SAMIRA 2014 400,000
02250012 HERNANDEZ RAMIREZ TITO FABIO 2015 1,000,000
00520038 HERNANDEZ RUBIANO FLOR INES 2015 600,000
01545518 HERNANDEZ RUIZ CLARA INES 2015 1,000,000
02004666 HERNANDEZ SANCHEZ CLARA NILSEN 2014 1,000,000
02004666 HERNANDEZ SANCHEZ CLARA NILSEN 2015 1,000,000
02030497 HERNANDEZ SANTANA FREDY GONZALO 2012 1,000,000
02030497 HERNANDEZ SANTANA FREDY GONZALO 2013 1,000,000
02030497 HERNANDEZ SANTANA FREDY GONZALO 2014 1,000,000
02386453 HERNANDEZ SILGADO ARNALDO JOSE 2015 1,000,000
02484188 HERNANDEZ SUAVITA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
00778979 HERNANDEZ TAUTIVA TULIO ADELMO 2015 3,020,000
02358540 HERNANDEZ TORO GLORIA 2015 1,100,000
02382437 HERNANDEZ TORRES OMAR 2015 5,000,000
02129747 HERNANDEZ VILLAMIL ANED 2015 1,000,000
02259674 HERRAN CASTAÑEDA ALEJANDRO DAVID 2015 20,000,000
00442437 HERREMOLDURAS 2015 8,500,000
01286628 HERREÑO MENESES WILLIAM 2015 500,000
02152629 HERRERA ARIAS LEIDY JOHANNA 2012 1,070,000
02152629 HERRERA ARIAS LEIDY JOHANNA 2013 1,070,000
02152629 HERRERA ARIAS LEIDY JOHANNA 2014 1,070,000
02152629 HERRERA ARIAS LEIDY JOHANNA 2015 1,070,000
02161843 HERRERA ARIAS TULIA ESPERANZA 2012 1,071,000
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02161843 HERRERA ARIAS TULIA ESPERANZA 2013 1,071,000
02161843 HERRERA ARIAS TULIA ESPERANZA 2014 1,071,000
02161843 HERRERA ARIAS TULIA ESPERANZA 2015 1,071,000
00442435 HERRERA CASTAÑEDA CIRO 2015 14,580,000
01044364 HERRERA CHISNES ALVARO 2015 1,100,000
02057937 HERRERA CHOQUE BLANCA LILIA 2015 1,288,000
01362664 HERRERA CUBILLOS CARMEN ELISA 2015 2,000,000
01788673 HERRERA DIAZ LUIS JORGE 2015 1,000,000
01234476 HERRERA DURANGO RAUL HERNANDO 2015 10,000,000
00231145 HERRERA ESCOBAR ALBERTO DE JESUS 2015 9,000,000
02387858 HERRERA HERNANDEZ ALIRIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02387858 HERRERA HERNANDEZ ALIRIO ENRIQUE 2015 10,000,000
02470109 HERRERA HERNANDEZ LIZBETH AMANDA 2015 1,000,000
02235285 HERRERA MAHECHA MARIA ARLEY 2015 1,130,000
01932999 HERRERA MUÑOZ NIDIA ANGELICA 2015 2,577,000
02414468 HERRERA ROA ANDRES FELIPE 2015 1,100,000
01962411 HERRERA VALBUENA MARTHA NUBIA 2012 1,000,000
01962411 HERRERA VALBUENA MARTHA NUBIA 2013 1,000,000
01962411 HERRERA VALBUENA MARTHA NUBIA 2014 1,000,000
02076280 HERRERA VARGAS FRANCISCO 2015 3,000,000
02350829 HIDETO SAS 2015 1,000,000
00993759 HIDRATICA S A S 2015 289,120,136
01881763 HIDROEQUIPOS DE COLOMBIA 2015 1,700,000
02479812 HIDROMAX REDES SAS 2015 15,000,000
00072991 HIDROMECANICAS LIMITADA INGENIERIA,
GESTION Y AUDITORIA AMBIENTAL
2015 2,297,973,364
02063270 HIDROSERVICIOS S M LTDA 2015 28,600,000
02085646 HIGUERA ATEHORTUA REYNEL MAURICIO 2012 1,000,000
02085646 HIGUERA ATEHORTUA REYNEL MAURICIO 2013 1,000,000
02085646 HIGUERA ATEHORTUA REYNEL MAURICIO 2014 1,000,000
02085646 HIGUERA ATEHORTUA REYNEL MAURICIO 2015 1,000,000
02417449 HIGUERA DELGADO ALFONSO 2015 1,200,000
02447098 HIGUERA FRANCO FLOR MIREYA 2015 500,000
02282338 HILTON INTERNATIONAL MANAGE (AMERICAS)
LLC COLOMBIA
2015 6,000
02376000 HIPER DROGUERIA SERVISALUD 2014 550,000
02376000 HIPER DROGUERIA SERVISALUD 2015 550,000
01381579 HIPERTEXTO 2015 750,932,827
01381421 HIPERTEXTO LTDA 2015 750,932,827
02243401 HMV SUPERVISION S A S 2015 6,659,295,891
02491798 HOGAR VIRTUAL 2015 1,000,000
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02160032 HOJA URBANA S A S 2015 150,000,000
01888067 HOLGUIN FONSECA GERMAN 2015 2,500,000
02410569 HOMBRERAS GOMEZ CASTRO SAS 2015 1,000,000
00594290 HOMECENTER AMERICAS 2015 5,000,000
00859861 HOMECENTER AV. 68 SUR 2015 24,014,085,708
02047782 HOMECENTER CALIMA 2015 73,152,072,876
00797979 HOMECENTER CALLE 80 2015 32,002,621,287
02144646 HOMECENTER CEDRITOS 2015 58,234,019,952
02373553 HOMECENTER CHIA 2015 38,241,672,006
00543272 HOMECENTER DORADO 2015 31,635,695,717
00947505 HOMECENTER NORTE 2015 26,105,866,458
01699443 HOMECENTER SOACHA 2015 14,319,237,238
01670535 HOMECENTER SUBA 2015 9,926,292,686
02504808 HOMECENTER TINTAL 2015 45,366,263,985
02203529 HOMY 2015 5,000,000
02498204 HORIZONTAL SOLUTIONS GROUP SYNERGY
S.A.S
2015 8,333,000
00017223 HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA SAS 2015 13,310,607,777
01233924 HORIZONTE PEDAGOGICO LTDA 2015 97,341,000
02477999 HORMIGA SANTANDEREANA 2015 1,000,000
02384958 HOSPEDAJE PORTAL DE LAS AMERICAS  J F
O V
2015 1,200,000
02040471 HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y
DE OFICINA S A S
2015 2,232,800,600
02230280 HOTEL ANDINO INN 2015 4,500,000
01576272 HOTEL EL PARQUE ZABAL 2015 18,000,000
02169263 HOTEL EL REFUGIO CENTRAL 2015 5,000,000
02270335 HOTEL EXITO 01 2015 5,000,000
02145563 HOTEL LA POSADA DE LA MONTAÑA 2015 1
02307113 HOTEL REFUGIO EL SANTUARIO 2015 1,868,380,502
02228595 HOTEL SANTA CRUZ CORFERIAS 2015 150,000,000
01603414 HOTELERIA INTERNACIONAL S A 2015 91,864,330,000
01033673 HOYOS GIRALDO JOSE ARNULFO 2015 2,000,000
02345261 HRIS S A S 2015 2,636,246
02151531 HUEPA DIAZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01587088 HUERTAS CABREJO JULIA PATRICIA 2015 1,030,000
00748019 HUERTAS DIAZ GENARA 2015 2,000,000
02310290 HUERTAS DUARTE MONICA MARCELA 2015 400,000
02328630 HUERTAS GARZON RUTH ARELIS 2015 1,288,700
01446584 HUERTAS GOMEZ PAULINA 2015 9,000,000
02425101 HUERTAS HUERTAS JOHN EISENOVER 2015 1,500,000
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02052816 HUERTAS MESA BLANCA GRACIELA 2015 1,288,700
01980973 HUERTAS MONTES MARIA NYDIA 2014 1,200,000
00230103 HUERTAS PEDRAZA SARA ZENNIT 2015 1,280,000
01824487 HUERTAS TORRES BIBIANA ISABEL 2015 2,500,000
02448653 HUERTAS VALERO EDELMIRA 2015 1,000,000
02378431 HUERTO DEL EDEN DE SOACHA 2015 1,000,000
01370320 HUEVOS Y VIDEOS CAMILO 2011 800,000
01370320 HUEVOS Y VIDEOS CAMILO 2012 800,000
01370320 HUEVOS Y VIDEOS CAMILO 2013 800,000
01370320 HUEVOS Y VIDEOS CAMILO 2014 800,000
01370320 HUEVOS Y VIDEOS CAMILO 2015 800,000
01639734 HUGO FRANCO CREACIONES 2014 100,000
01639734 HUGO FRANCO CREACIONES 2015 265,000,000
02525456 HUMANSOFTWARE SAS 2015 5,000,000
01376072 HURTADO BALLEN JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02435003 HURTADO PEÑA RICARDO 2015 500,000
01411405 HURTADO RODRIGUEZ EDGAR 2014 1,200,000
01411405 HURTADO RODRIGUEZ EDGAR 2015 1,350,000
01995576 HYDROCLORO TECHNOLOGIES S A S 2015 10,000,000
01231263 I L S INTERNATIONAL LANGUAGE SOCIETY 2015 100,000
01544120 I Q CREATIVO E U 2014 3,240,000
01544120 I Q CREATIVO E U 2015 3,250,000
01574714 I S C COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02242575 IBAGUE BOHORQUEZ YAQUELINE 2014 2,500,000
02242575 IBAGUE BOHORQUEZ YAQUELINE 2015 2,500,000
01557941 IBAGUE MENDIETA EDELMIRA 2015 1,000,000
02474573 IBAÑEZ  ANIBAL 2015 1,200,000
02476986 IBAÑEZ ORDUZ ANGELA JANETH 2015 1,200,000
01403526 IBARRA MORILLO MARCIAL HERNANDO 2015 3,200,000
02346634 IBATA ROA MARLON EDUARDO 2015 1,280,000
01850717 IBEROAMERICANA DE EXTINTORES IBM 2015 3,200,000
01597931 IDEAS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS MG
SAS
2015 3,000,000
01765543 IDELSA INDUSTRIAS DEL SABOR 2013 500,000
01765543 IDELSA INDUSTRIAS DEL SABOR 2014 500,000
01765543 IDELSA INDUSTRIAS DEL SABOR 2015 500,000
00650347 IDENTIFICACION Y EQUIPOS DE OFICINA
IDEQS SAS
2015 997,606,016




02260210 IFE IMPORTACION Y FABRICACION DE
EQUIPOS SAS
2014 1,000,000
02260210 IFE IMPORTACION Y FABRICACION DE
EQUIPOS SAS
2015 1,000,000
00010928 IGNACIO GOMEZ IHM SAS 2015 59,049,091,820
00494701 IGNACIO GOMEZ NO 1 2015 59,049,091,820
00008030 IGNACIO GOMEZ Y CIA IHM 2015 59,049,091,820
01384753 ILS INTERNATIONAL LEARNING SOCIETY
LTDA CUYA SIGLA SERA ILS LTDA
2015 36,548,987
01442981 IMB COLOMBIA S A S 2015 13,040,566,675
02404826 IMBACHI BUITRAGO FRANCY ENITH 2015 1,000,000
01140769 IMG GAS NATURAL LIMITADA 2015 9,000,000
02456951 IMH CENTER 2015 15,000,000
01625663 IMPACTO SALA DE BELLEZA 2015 500,000
02407311 IMPADOC S.A. 2015 6,259,000,000
02387077 IMPCOL GRUPO EMPRESARIAL S.A 2015 1,093,025,241
02297652 IMPERCONCRETO SAS 2015 15,000,000
02333545 IMPERIAL COLOMBIA 2015 5,000,000
02407907 IMPOMAT SAS 2015 10,210,000
00969717 IMPORFLEX LTDA 2015 645,966,214
02332234 IMPORTACIONES NEW YORK COLLECTION 2015 79,000,000
00072590 IMPORTADORA FOTO MORIZ 2015 1
00003040 IMPORTADORA FOTOMORIZ S.A. 2015 39,097,849,295
01662117 IMPORTADORA GLOBAL REPUESTOS LTDA 2015 1,691,106,889
01662080 IMPORTADORA GLOBAL REPUESTOS SAS 2015 1,691,106,889
02155603 IMPORTADORA GONZALEZ OSUNA S A S 2015 92,013,324
01409693 IMPORTADORA LATINA DE REPUESTOS S A 2015 8,105,550,739
01900139 IMPORTADORA LATINA DE REPUESTOS S A 2015 8,105,550,739
02076284 IMPORTADORA SANTA CRUZ 2015 3,000,000
01371914 IMPORTSOLUCIONES S A S 2015 1,946,720,059
02436540 IMPRE ANDINA SAS 2015 14,267,124
00360129 IMPRESOS COMERCIALES EL ZIPA 2015 1,030,000
01746739 IMPRESOS KELLY 2015 5,000,000
00766454 IMPRESOS Y EMPASTES TECNICOS 2015 2,500,000
01939245 IMTELEC SAS 2015 10,000,000
00878609 IN SITU 2015 10,000,000
01999035 INALCOM CONSTRUCTORA SAS 2013 5,000,000
01999035 INALCOM CONSTRUCTORA SAS 2014 5,000,000
01999035 INALCOM CONSTRUCTORA SAS 2015 5,000,000
02391028 INARTEK SAS 2015 300,000,000
01763150 INBOX DISEÑO LIMITADA 2015 109,505,762
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01551223 INC RESEARCH COLOMBIA LTDA 2015 8,712,749,780
01038697 INCLUSIVE TOUR REPRESENTACIONES
LIMITADA
2015 989,264,769
02317199 INCLUSIVE TOUR REPRESENTACIONES
LIMITADA
2015 1
01805818 INCO FASHION 2015 1,288,000
02297386 IND MGPLAS SAS 2015 50,000,000
01712416 INDAVE ORNAMENTACION 2015 3,000,000
01931694 INDIO CURARE 2015 1,288,700
01777357 INDOMO INGENIERIA Y DOMOTICA LTDA 2015 551,754,274
02483876 INDU-INOX JS S.A.S. 2015 48,336,000
02410509 INDUCACAY SAS 2015 1,000,000
01969728 INDUCIDOS ELECTROCAR 2015 1,200,000
02497893 INDUMETALICAS F Y M 2015 1,200,000
01118026 INDUMETALICAS J.E. 2015 1,000,000
01976206 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ANVANI S A S 2015 500,000
00559594 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL BOHEMIO 2015 14,000,000
00597590 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL BOHEMIO
LTDA
2015 641,282,912
00428985 INDUSTRIAL MUÑOZ ZAMORA 2015 2,000,000
01931622 INDUSTRIAS A R LIMITADA 2015 1,200,000
01292923 INDUSTRIAS ALIMENTOS Y CATERING S.A.S. 2015 10,319,440,240
02166448 INDUSTRIAS CERAMICAS LA SABANA S A S 2015 372,278,568
00023475 INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN
S.A.
2015 223,969,198,238
01618369 INDUSTRIAS GEMO LTDA 2015 10,000,000
00071496 INDUSTRIAS HEGAR HECTOR GARZON L. 2015 1,250,000
01532028 INDUSTRIAS J. PEREZ 2015 1,000,000
01298794 INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S 2015 13,384,052,723
02156085 INDUSTRIAS METALICAS IMJEP SAS 2015 12,394,000
01320167 INDUSTRIAS METALICAS M A S 2015 1,500,000
01084075 INDUSTRIAS PINEDA 2015 13,429,000
00910398 INDUSTRIAS PLASTICAS RODRIASEO 2015 174,073,302
02273733 INDUSTRIAS PLASTICAS RODRIASEO 2 2015 1,276,537,548
00735610 INDUSTRIAS PLASTICOS MILANN LTDA 2015 25,000,000
01110227 INDUSTRIAS TECNICAS INDUTEC S A S 2015 607,506,498
00341125 INDUSTRIAS VARCAR 2015 5,000,000
02442942 INDUTECNO S A S 2015 1,090,614,865
01479947 INFANTE CRUZ ERNESTO 2015 900,000
01063368 INFANTE DE SAENZ RITA 2015 800,000
01445017 INFANTE GALINDO CONSUELO 2015 8,265,000
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02211101 INFANTE GUTIERREZ HASBLEIDY 2013 1,000,000
02211101 INFANTE GUTIERREZ HASBLEIDY 2014 1,000,000
01198523 INFANTE QUINTERO NORBERTO 2015 101,708,222
01350040 INFANTILES J V 2015 1,200,000
01948523 INFANTILES SUEÑOS MODERNOS 2013 20,000
01948523 INFANTILES SUEÑOS MODERNOS 2014 20,000
01948523 INFANTILES SUEÑOS MODERNOS 2015 20,000
00854566 INFOCONTRI AL DIA S A S 2015 2,000,000
00243695 INFORMATICA Y TECNOLOGIA LIMITADA -
INFOTEC
2015 1,121,478,000
00334019 INGEAL S A 2015 11,450,224,443
00942016 INGEAL S A 2015 1
01671096 INGEDUCTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA
SAS
2015 7,336,118,675
00433878 INGEKRONOS CIA LTDA 2015 541,040,578
01446421 INGEMEC N & J S.A.S 2015 10,000,000
00241071 INGEMODEL LTDA INGENIERIA MECANICA Y
MODELERIA
2015 72,782,000
01561713 INGENIERIA DE GAS OJEDA 2015 1,200,000
02482810 INGENIERIA EFICAZ CONSTRUCCION 2015 1,280,000
02206995 INGENIERIA FUTURA SAS 2015 5,645,045
01884395 INGENIERIA Y DESARROLLO DE SOLUCIONES
COLOMBIA S A S
2015 4,390,871,345
01454273 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ARG S A S
2015 1,376,050,323
02306809 INGEODIAZ SAS 2015 45,000,000
01866932 INGEOIL C V 2015 3,757,946,213
01876382 INGEREDES S A S 2015 11,300,416,630
01877162 INGEREDES SA 2015 1
02220677 INGETEC INGENIO TECNICO 2015 1,400,000
02170681 INGIDASA S A S 2015 177,146,768
01826365 INGSORED LTDA 2010 275,800
01826365 INGSORED LTDA 2011 1
01826365 INGSORED LTDA 2012 1
01826365 INGSORED LTDA 2013 1
01826323 INGSORED LTDA - EN LIQUIDACION 2010 4,356,582
01826323 INGSORED LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1
01826323 INGSORED LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1
01826323 INGSORED LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1
00118160 INMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA 2015 26,432,000
02424048 INMOBILIARIA CORONA SAS. 2015 74,234,628,416
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01398226 INMOBILIARIA FINCA RAIZ A R 2015 500,000
01705090 INMOBILIARIA RODRIGUEZ PEREZ 2015 340,000
01202705 INMUEBLES EL COCUY S A 2015 319,365,000
02387687 INNDEC INNOVAR DECORACIONES SAS 2015 3,000,000
02116128 INNOACCION S A S 2015 1,000,000
02184953 INNOVA DISEÑO MP 2015 1,800,000
02021399 INNOVACION MODA 2015 950,000
00813803 INNOVACION TECNOLOGICA LTDA INNOVATEK
LTDA
2015 9,775,271,690
02337665 INNOVAR ARQUITECTURA EMPRESARIAL IAE
S.A.S
2015 600,000,000
02390127 INNOVAR SOLUTIONS SAS 2014 1
01595447 INNOVISION LTDA 2015 17,483,000
02107410 INPARCOL 2015 24,000,000
01975369 INSIGHT PSICOLOGIA IPS SAS 2015 24,644,308
02457967 INSTALACIONES ELECTRICAS YARA S A S 2015 10,000,000
01372363 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS
2012 10,000,000
01372363 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS
2013 10,000,000
01372363 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS
2014 1,000,000
01372363 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS
2015 1,000,000
01480791 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS LIMITADA
2014 10,000,000
01480791 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ANTONIA
SANTOS LIMITADA
2015 10,000,000
01463994 INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO LA
ALAMEDA LTDA
2015 249,646,000
S0043562 INSTITUTO DE EVALUACION TECNOLOGICA EN
SALUD CON LA SIGLA IETS
2015 8,945,618,622
S0016341 INSTITUTO DE NEGOCIACION ESTRATEGICA
AVANZADA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CORPORACION YNGA
2015 1,200,000
02236912 INSTRUMENTUM S A S 2014 1,200,000
02236912 INSTRUMENTUM S A S 2015 1,200,000
02521800 INSUASTI GUERRERO JAIRO HERNANDO 2015 3,000,000
01805814 INSUASTY ORDOÑEZ AMPARO DEL PILAR 2015 1,288,000
02089389 INTEGRAL DE MONTACARGAS SAS 2015 554,161,569
02268892 INTEGRAL PIXEL S.A.S 2015 231,567,341
02332994 INTEGRAL SUPPORT TECHNOLOGY SAS 2015 120,866,989
02002453 INTEGRALS ACCOUNTANTS S A S 2015 93,132,334
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02411815 INTEGRATED SOLUTIONS S A S 2015 27,062,388
02270813 INTEGRATI S A S 2014 95,485,000
01705779 INTEGRATUR 2015 1,903,647,928
01085702 INTEGRATUR SAS INTEGRACION Y TURISMO 2015 1,903,647,928
02245565 INTERNATIONAL COLOMBIAN SPORTING TOURS 2013 1,000,000
02245565 INTERNATIONAL COLOMBIAN SPORTING TOURS 2014 1,300,000
02245565 INTERNATIONAL COLOMBIAN SPORTING TOURS 2015 1,500,000
00605359 INTERNATIONAL LATINOAMERICAN SECURITY
SAS
2015 2,316,749,035
01178375 INTERNATIONAL MANAGEMENT ASSESORS  SAS 2015 1,103,442,564
02417211 INTERNATIONAL MEDICAL HEALTH CENTER
SAS
2015 15,000,000
02359471 INTERNATURAL COLOMBIA 2015 20,000,000
02267603 INTERTC PAPELERIA MISCELANEA 2015 5,000,000
02502204 INTIMA SECRET CHIA LA LIBERTAD 2015 10,000,000
02412190 INVANILA SAS 2015 399,430,656
02489156 INVERBONDIGAS S A S 2015 17,621,000
02093928 INVERFRIO BOGOTA 2015 1,000,000
01596303 INVERFRIO SOACHA 2015 1,000,000
00147714 INVERSIONES AKEBTA SAS 2015 2,870,593,280
00121886 INVERSIONES ATUESTA MALDONADO LTDA
INVERSIONES AMSA LTDA
2015 2,412,114,887
01232920 INVERSIONES BARRERA & DONATO LTDA 2015 539,585,145
00071711 INVERSIONES BOITA  S A S 2015 3,900,711,434
02324101 INVERSIONES CAJAS Y EMPAQUES 2014 1,232,000
02324101 INVERSIONES CAJAS Y EMPAQUES 2015 1,288,700
00649458 INVERSIONES CARDENAS HERMANOS LTDA 2015 173,100,000
01747509 INVERSIONES CARTI S.A.S 2015 2,440,400,220
00173710 INVERSIONES CHECUA S A S 2015 11,543,007,984
01934623 INVERSIONES CHIGUATA S A S 2015 1,435,828,089
02136888 INVERSIONES CIMAZ S A S 2015 21,000,000
01144372 INVERSIONES CLARO DE LUNA LTDA 2015 189,050,034
02051900 INVERSIONES CRUZ MORENO 2015 5,000,000
00410744 INVERSIONES DARTA S.A.S. 2015 47,755,054,580
01177889 INVERSIONES DELGADO C MOTEL SAMARA 2015 38,000,000
02527625 INVERSIONES EL TAMBO SAS 2015 126,311,300
00216904 INVERSIONES ESPI S A 2015 11,166,912
01933965 INVERSIONES FANDIÑO OSPINA S.A.S. 2014 100,000
01933965 INVERSIONES FANDIÑO OSPINA S.A.S. 2015 100,000
01658794 INVERSIONES FANROY S A 2015 2,876,868,283
02393034 INVERSIONES FCB SAS 2015 50,000,000
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01850277 INVERSIONES INGEOIL SAS 2015 3,757,946,213
02474388 INVERSIONES INSIGNIA S A S 2015 695,711,596
02033264 INVERSIONES ITTUM S A S 2015 868,376
02136216 INVERSIONES JARVEG SAS 2015 9,975,784,103
02451844 INVERSIONES JUAN DE J CALDERON 2015 700,000
01160517 INVERSIONES KIRON SAS 2015 91,183,000
02069833 INVERSIONES KUKENAN SAS 2015 80,000,000
01724897 INVERSIONES LEE CARDENAS S.A.S 2015 295,323,530
00232726 INVERSIONES LINEA ROJA S A 2015 15,930,636,748
02292702 INVERSIONES LOS ANCESTROS S A S 2015 17,211,782
01721574 INVERSIONES MACAFE S C A 2015 2,873,436,975
01959049 INVERSIONES MEMA SAS 2015 896,935,000
02094575 INVERSIONES MIKHAN SAS 2012 5,000,000
02094575 INVERSIONES MIKHAN SAS 2013 5,000,000
02094575 INVERSIONES MIKHAN SAS 2014 5,000,000
02094575 INVERSIONES MIKHAN SAS 2015 5,000,000
02198070 INVERSIONES MUTTI SAS 2015 175,260,564
02208790 INVERSIONES NUESTRA TIERRA S A S 2015 36,927,000
02033256 INVERSIONES OPSTEIN S A S 2015 12,650,982,154
02160183 INVERSIONES ORALFUSION S A S 2015 59,175,712
00095998 INVERSIONES PERLA  S.A.S 2015 2,703,799,463
02527800 INVERSIONES POCO A POCO S A S 2015 1,000,000
02421053 INVERSIONES PYXIS SAS 2015 6,700,351,160
01659757 INVERSIONES R C L LTDA 2014 1,000,000
01659757 INVERSIONES R C L LTDA 2015 1,000,000
00136589 INVERSIONES RODRIGUEZ PEÑA S.A.S 2015 5,775,427,176
02282166 INVERSIONES SAPHIRO S A S 2015 98,075,808
02164736 INVERSIONES SUNAR S A S 2015 512,530,885
02170646 INVERSIONES SURIVAM S A S 2015 2,250,000
02184568 INVERSIONES TAC S A S 2015 351,992,900
01370375 INVERSIONES TASK LTDA 2015 920,941,969
01320722 INVERSIONES UNIFESA LTDA 2014 10,283,000
01320722 INVERSIONES UNIFESA LTDA 2015 11,430,000
02434243 INVERSIONES VALPARAISO SAS 2015 1,133,976,000
02264205 INVERSIONES VIRGO S A S 2015 1,282,873,071
02529707 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIAMOND S
A S
2015 30,000,000
01023646 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ELEPHANT
S A S
2015 29,278,216
02029513 INVERSIONES Y PROYECTOS MAR SAS 2015 2,706,379,992
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02191698 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SEGUTRANS S A S
2015 3,256,436,172
00241887 INVERSIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
I.S.I.N. LTDA
2015 1,460,652,000
02390521 INVESTMENT MONACO 2015 1,630,000
01387062 IP COM COLOMBIA S.A.S 2015 4,487,864,000
02157044 IRIESGO SAS 2015 70,380,827
02332477 IS INFRASTRUCTURE SYSTEMS S A S 2015 4,000,000
02456373 ISAPHONE TELEFONIA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02168405 IT CROWD S A S 2015 955,619,637
02071495 IT HUNTERS SAS 2015 257,190,954
01500977 ITALIAN PIZZA JBG 2015 1,280,000
02441277 ITS IT SERVICES COLOMBIA SAS 2015 47,595,188
01319524 IVAN ONATRA LTDA 2015 368,176,226
01684999 IVESUR COLOMBIA BOGOTA 2015 16,318,288,134
02439624 IVESUR COLOMBIA METROPOLITANO S.A 2015 1,118,624,685
01593085 IVESUR COLOMBIA S A 2015 62,318,891,118
01003795 IVOCLAR VIVADENT MARKETING LIMITED 2015 1,322,628,444
02144349 IXCACAU 2015 50,000,000
01768733 IXCACAU SAS 2015 188,044,307
02178128 IZCAQUIMICA S A S 2014 50,000,000
02178128 IZCAQUIMICA S A S 2015 50,000,000
02035342 J F MARKETING INVERSIONES LTDA 2015 2,427,383,494
01064491 J H TECNOEQUIPOS LTDA 2015 1,466,959,340
02484559 J J EXHIBIDORES 2015 15,000,000
02160609 J KAS MODA 2015 700,000
00552078 J Y E AIRE ACONDICIONADO LIMITADA 2015 36,512,000
02409977 JACK N BROTHAS SAS 2015 100
00879763 JACOBO SAENZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02436442 JACOME ROJAS LEINES 2015 1,000,000
02004946 JAGUAR DEPORTES 2014 8,000,000
02004946 JAGUAR DEPORTES 2015 8,000,000
01402711 JAHITD M TRUJILLO S EN C 2015 7,050,000
02079579 JAIME SARRIA LUNA ABOGADOS SAS 2015 2,711,161,067
00944793 JAIMES ACHURY VICTOR EMILIO 2015 350,000
01531666 JAIMES CORZO MYRIAM 2015 1,000,000
02093925 JAIMES GAMEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02066693 JAIRO RODRIGUEZ AUTO SERVICIO 2015 3,000,000
02245374 JAM PUBLICITARIOS 2015 3,000,000
01132920 JAMA ENTRETENIMIENTO SAS 2014 500,000
01132920 JAMA ENTRETENIMIENTO SAS 2015 1,200,000
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02284129 JARAMILLO MUÑOZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01669005 JARDIN INFANTIL AMOR Y SABIDURIA 2015 900,000
01529202 JARDIN INFANTIL CHALITO 2015 3,000,000
02071941 JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE 2015 1,000,000
01672928 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE TOTO 2015 1,000,000
01101260 JARDINES LA PRIMAVERA 2015 1,288,700
01708328 JAVIER HOYOS ASESORES GESTION
LEGISLATIVA Y GOBIERNO S A
2015 1,158,745,773
01953129 JCH MAQUINAS ZUNCHADORAS 2015 4,000,000
01953128 JCH MAQUINAS ZUNCHADORAS E U 2015 4,000,000
01725640 JEEP CAMPEROS J L 2015 6,500,000
02218241 JEREZ RUIZ YURY JASLESDY 2015 1,000,000
02303367 JES ASESORIA EN SEGUROS LTDA 2015 45,734,701
01194404 JEYS S PIZZA CK 2014 1,000,000
01194404 JEYS S PIZZA CK 2015 1,288,000
01031938 JEYSON PELUQUERIA 2015 1,232,000
02503326 JHCR CONSULTING S A S 2015 2,000,000
01529662 JHINOS PAN 2015 1,900,000
01351890 JHONLEY S A S 2015 1,200,000
01873798 JIMED DISTRIBUCIONES 2015 800,000
02110298 JIMENEZ GIRALDO ALEXANDER HUMBERTO 2015 1,200,000
02106166 JIMENEZ GOMEZ JOSE ALEXIS 2015 1,300,000
01979291 JIMENEZ GUASCA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02477779 JIMENEZ HERRERA LEIDY YANIRA 2015 1,200,000
02169250 JIMENEZ LOPEZ JOHN EDWAR 2015 1,000,000
00747790 JIMENEZ MANCERA CESAR LIBARDO 2015 3,000,000
00442653 JIMENEZ MARIN JOSE OMAR 2015 71,700,000
02513570 JIMENEZ PULIDO LUZ YASMID 2015 1,000,000
01807945 JIMENEZ QUINTERO BLANCA NIDIA 2015 55,275,787
01873794 JIMENEZ RODRIGUEZ HECTOR ALIRIO 2015 800,000
01111782 JIMENEZ RODRIGUEZ MIRYAM DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02441838 JIMENEZ RODRIGUEZ NELSON FREDDY 2015 10,239,000
01148378 JIMENEZ TRIANA CRISTINA 2014 1,000,000
01148378 JIMENEZ TRIANA CRISTINA 2015 1,000,000
02022547 JIMENEZ TRIANA MARIA ESNEDA 2014 1,100,000
02022547 JIMENEZ TRIANA MARIA ESNEDA 2015 1,100,000
02481291 JIMENEZ WILCHES KEVIN EDUARDO 2015 1,100,000
01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2010 100,000
01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2011 100,000
01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2012 100,000
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01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2013 100,000
01881814 JIMENEZ ZAMUDIO JOHN ALDEMAR 2014 100,000
00013252 JIMERCO SAS 2015 8,686,214,815
01663901 JIMFER SEGURITY LTDA 2015 2,192,445,593
00939943 JIRAFANTE 2013 200,000
00939943 JIRAFANTE 2014 200,000
01557025 JIREH ESTILOS 2015 1,232,000
02352166 JJJ INVERSIONES SAS 2014 20,000,000
02352166 JJJ INVERSIONES SAS 2015 23,870,287
02197632 JM PHONE'S 2015 1,000,000
01860208 JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E
U
2015 96,774,000
00124200 JORGE GIRALDO JAUREGUI Y CIA S EN C 2015 168,819,700
01300120 JOSE BLACKBURN ASOCIADOS S EN C 2015 561,524,799
02491529 JOSE DEL CARMEN  SERRATO 2015 1,500,000
02523499 JOSE I SANCHEZ PINTORES SAS 2015 2,500,000
02380525 JOVIIS CNF 2015 2,000,000
01981067 JOYA BAYONA CESAR JULIO 2015 1,288,000
02250358 JOYAS MARY. 2015 1,000,000
01866918 JOYAS SAMIR 2015 3,000,000
02239431 JOYDAN 2015 15,000,000
01697332 JOYERIA Y RELOJERIA MISHELLE 2015 1,900,000
00200025 JOYERIA Y RELOJERIA TAIRONA 2015 102,104,000
02331020 JPÑA ACCESORIOS 2014 500,000
02331020 JPÑA ACCESORIOS 2015 500,000
02437915 JSQ OBRAS Y SERVICIOS S.A.S 2015 1,391,944,615
02035395 JUAN JOSE COSTA AZUL 2015 500,000
02389559 JUANACOL S A S 2015 126,743,168
02529094 JUEGOS DILEMMA SAS 2015 6,000,000
02004196 JUEGOS Y MODELOS SAS 2015 4,500,000
02042295 JUGOS Y ENSALADAS VERO 2015 1,288,700
01782475 JULDERC PROFESIONALES EN SALUD
OCUPACIONAL S A S
2015 622,766,208
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2010 100,000
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2011 100,000
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2012 100,000
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2013 100,000
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2014 100,000
00743611 JULIAN PELUQUERIA 2015 1,000,000
00009579 JULIO CORREDOR O & CIA LTDA 2015 7,921,955,000
01168966 JULIO CORREDOR O & CIA LTDA 2015 498,787,000
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01771013 JUMAJAD S A 2015 9,202,571,744
02079081 JUMITEC 2015 13,000,000
S0015042 JUNTA DE ACUEDUCTO NACIMIENTO LOS
CUROS DE LA VEREDA EL CAIRO MUNICIPIO
DE TIBACUY CUNDINAMARCA SE
IDENTIFICARA CON LAS SIGLAS J A C V C
T
2015 50,000
01063281 K G PLAST 2015 1,200,000
01853357 K Y J DISEÑO E INGENIERIA LTDA 2015 40,000,000
01759955 KAD S A 2015 602,200,822
01714426 KAFETO MAKING COFFEE 2014 1,000,000
01714426 KAFETO MAKING COFFEE 2015 1,200,000
01933792 KAHAI S A S 2015 2,545,796,435
01554967 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2015 249,596,440
01591600 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2015 239,068,780
02262361 KALI-FA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2015 731,829,404
01972937 KALIFA LUIS CARLOS TRIANA BRAND 2015 294,236,765
02293328 KAMPER MERIZALDE HELMUD 2015 1,000,000
01779639 KANINOS 2015 1,000,000
02501980 KANTTO 2015 1,200,000
01873356 KAPACHOS JEANS E U 2015 66,831,200
00379172 KAPPAZ HEGEL WINSTON JOSE 2015 6,480,020,562
02263355 KARSAN PUBLITAPETES 2015 1,000,000
01951044 KASEKA WAYUU 2010 500,000
01951044 KASEKA WAYUU 2011 750,000
01951044 KASEKA WAYUU 2012 750,000
01951044 KASEKA WAYUU 2013 750,000
01951044 KASEKA WAYUU 2014 750,000
01951044 KASEKA WAYUU 2015 750,000
01373440 KIDS DEPOT LIMITADA 2015 20,105,513
01501402 KING BROASTER DORADITO 2015 1,500,000
02044787 KING COLOR SAS 2015 20,000,000
02157642 KIONI S A S 2015 301,936,000
02357452 KOFFIEKROEG DEJAVU 2014 800,000
02357452 KOFFIEKROEG DEJAVU 2015 1,200,000
02084399 KOKETAS IN 2014 1,000,000
02084399 KOKETAS IN 2015 1,000,000
02188345 KONTACT CELL 2015 1,000,000
02130409 KOTTBULLAR 2014 1,000,000
02130409 KOTTBULLAR 2015 1,000,000
02525555 KOTTBULLARU 2015 6,700,000
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02016268 KRASH DIGITAL SAS 2015 18,042,113
00891120 KRONOELECTRICOS 2015 495,517,694
01049559 L A G LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA 2015 1,000,000
02341940 L AUBERGE SAS 2015 98,345,000
01035712 L Y L MODA GENIAL 2015 1,410,000
00241106 L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. 2015 8,792,178,981
02292948 LA ABADIA 98 SAS 2015 112,809,065
00354864 LA ALQUERIA 2015 303,465,724,000
02151742 LA AMISTAD NO 3 2015 500,000
01491113 LA BAHIA R.A 2015 1,280,000
02079078 LA CAPSULA NET 2015 1,100,000
01019335 LA CASA DEL GRAN REGALO 2015 4,300,000
00615812 LA CASA DEL MARCO 2015 700,000
02276071 LA CHISPA DEL CODITO 2015 1,450,000
02386455 LA CLAVE MAYOR 2015 1,000,000
02404822 LA DELICIA DEL TAMAL TOLIMENSE 2015 1,200,000
02153638 LA DIOSA DEL AGUA 2015 800,000
01589439 LA ESQUINA DE JENNYFER 2015 500,000
02022550 LA ESQUINA DE LA CORTINA 2014 1,100,000
02022550 LA ESQUINA DE LA CORTINA 2015 1,100,000
00877648 LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS 2015 73,961,000
00877550 LA ESQUINA DE LOS ELECTRICOS S A S 2015 1,643,531,000
01362666 LA ESQUINA DE ROLANDO 2015 2,000,000
01499632 LA ESQUINA SG 2015 1,200,000
00232848 LA FERIA DE LAS PINTURAS 2015 76,000,000
02501506 LA GRANJITA CAMPESINA DE BOSA 2015 1,200,000
02181724 LA HUERTA DEL PIMENTON 2015 1,100,000
00365767 LA MEGA STEREO BOGOTA 2015 199,351,250
02065849 LA NUEVA TIENDA DE LORENA 2015 1,000,000
02415130 LA PINGÜINERA FILMS SAS 2015 5,830,430
01912962 LA PRIMAVERA P 2010 1
01912962 LA PRIMAVERA P 2011 1
01912962 LA PRIMAVERA P 2012 1
01912962 LA PRIMAVERA P 2013 1
01912962 LA PRIMAVERA P 2014 1
S0030366 LA RED UNIVERSITARIA JOSE CELESTINO
MUTIS QUE TAMBIEN PUEDE CONOCERSE COMO
RED UNIVERSITARIA MUTIS O RUM
2015 243,020,650
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2003 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2004 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2005 500,000
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01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2006 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2007 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2008 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2009 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2010 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2011 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2012 500,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2013 1,000,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2014 1,000,000
01149207 LA ROKA MUSIC BAR 2015 2,000,000
01470769 LA SULTANA PUNTO 39 2015 1,000,000
02299191 LA TIENDA DE JUANCHO SUAREZ 2014 1,000,000
02299191 LA TIENDA DE JUANCHO SUAREZ 2015 1,000,000
01945885 LA TIENDA DE MASCOTAS BICHOLANDIA 2015 1,500,000
02167505 LA TIENDA ECOPETROL 2015 1,054,473,415
02456764 LA TIENDA ECOPETROL 2015 1,054,473,415
02211105 LA TIENDITA ROSA 2013 1,000,000
02211105 LA TIENDITA ROSA 2014 1,000,000
00150529 LA VOZ DE LOS CERROS - RADIO CADENA
NACIONAL
2015 739,735,822
01689253 LA.COM 2015 1,000,000
02483523 LABASTIDA VIVEROS JUAN PABLO JOSE 2015 1,000,000
02204944 LABG2457 LIMITADA 2015 177,693,000
02403376 LABORAL HEALTH S A S 2015 10,000,000
01298094 LABORALES MEDELLIN SA 2015 158,113,343
00512541 LABORATORIO DE OTONEUROLOGIA -
INSTITUTO NACIONAL DE OTOLOGIA GARCIA
GOMEZ S.A.S.
2015 1,482,198,741
02255742 LABORATORIO DENTAL ORAL AN 2015 3,000,000
01198524 LABORATORIO DIESEL I B M 2015 101,708,222
00676960 LABORATORIO ELECTRONICO M. NIEVES
MEDINA
2015 500,000
02527665 LABORATORIO NETWORK-LENS S A S 2015 10,000,000
00410471 LABORATORIO OPTICO OMNILENT 2015 2,000,000
02017284 LABORATORIOS HUDEN  SAS 2015 691,631,561
01177362 LAC & ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES
LTDA
2015 1,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2006 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2007 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2008 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2009 700,000
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01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2010 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2011 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2012 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2013 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2014 700,000
01516301 LACTEOS AGRESTE AGRESLAC 2015 700,000
02489318 LADRILLOS & DINERO COMERCIAL ASOCIADOS
S A S
2015 10,000,000
01457937 LAGUADO GIRALDO DEFENSORIA DEL CLIENTE
FINANCIERO LTDA
2015 10,000,000
02320457 LAITON CASTELLANOS JOSE DANILO 2015 1,500,000
02079476 LAMINAS LA 31 2015 6,000,000
02123265 LANCASTER PARIS 2015 50,000,000
02239937 LANCHEROS ABREO MARIA FENA 2015 700,000
02191771 LANCHEROS LAMPREA OMAR ROBERTO 2015 2,000,000
00398199 LANCHEROS YAYA JOSE ELIECER 2015 52,500
00754245 LAND GROUP 2015 1,000,000
02277017 LAPIZ BLANCO S A S 2015 43,937,925
02478088 LARA MERCHAN MARTHA ISABEL 2015 800,000
00334672 LARA RODRIGUEZ ARGEMIRO 2015 173,960,000
02345988 LARA VEGA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02345988 LARA VEGA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02358210 LARROTTA GAHONA RICARDO 2015 1,100,000
02329341 LARSEG ESPECIALISTAS EN SEGUROS Y
CAPITALIZACION
2015 900,000
02527044 LAS 4 ROSAS 2015 900,000
01288864 LAS DELICIAS DEL HORNO F G 2015 1,250,000
02252584 LAS MARGARITAS RESTAURANTE 2015 1,000,000
02053115 LAS QUINDIANITA´S 2015 1,065,000
02397924 LAS RICURAS DE MARTIKA 2015 7,000,000
00943473 LAS VERDURAS DE RAMIREZ 2015 1,930,000
01623656 LAST JEANS 2012 1,000,000
01623656 LAST JEANS 2013 1,000,000
01623656 LAST JEANS 2014 1,000,000
01623656 LAST JEANS 2015 1,000,000
02125652 LATINOS INKA 2015 1,000,000
02428141 LAURE 2015 800,000
02287311 LAVADORAS N M S 2015 1,232,000
01673278 LAVAMOSMEJOR 2015 1,500,000
01623052 LAVANDERIA AMERICAS OCCIDENTAL 2015 1,288,700
00978821 LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA 2015 150,000,000
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00536159 LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S
A S
2015 10,065,872,160
00536160 LAVANDERIA OMEGA 2015 200,000,000
02295634 LAVANET COM 2015 5,000,000
00713605 LAVASECO DON QUIJOTE SIN MANCHA 2015 8,000,000
01879421 LAVASECO NUEVO MARSELLA 2015 1,000,000
02249107 LAVASECO OCCIDENTE 2015 1,100,000
02295647 LAVASECO PERCLOMATIC PLUS LA ESMERALDA 2015 2,000,000
02423852 LCM LOGISTICA EN COMERCIO
INTERNACIONAL S A S
2015 5,000,000
02468424 LE MAGICIEN 2015 200,000
01564726 LE MOND ASESORES DE IMAGEN 2015 644,336
02378570 LE XING SAS 2015 16,100,000
02429756 LEADER GROUP CONSULTING SAS 2015 33,208,000
02226371 LEAL CASTILLO JHON JAVIER 2015 1,288,000
02198079 LEAL DE PONCE DE LEON ANA DELIA 2015 1,000,000
01299882 LEAL DEVIA LINDEYA 2015 1,000,000
01551711 LEAL HURTADO ALFONSO 2015 500,000
02192618 LEANDRO PEÑA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02501194 LEC COTA 2015 1,000,000
02180459 LECHONERIA LA CASERITA 2015 1,000,000
02161845 LECHONERIA LA EMBAJADA TOLIMENSE 2012 1,071,000
02161845 LECHONERIA LA EMBAJADA TOLIMENSE 2013 1,071,000
02161845 LECHONERIA LA EMBAJADA TOLIMENSE 2014 1,071,000
02161845 LECHONERIA LA EMBAJADA TOLIMENSE 2015 1,071,000
02218832 LECHONERIA LA MEJOR DEL TOLIMA 3 2015 1,900,000
02144194 LECHONERIA LOS TOLIMAS 2015 1,000,000
01644904 LECHONERIA MI SANJUANERITA 2012 1,070,000
01644904 LECHONERIA MI SANJUANERITA 2013 1,070,000
01644904 LECHONERIA MI SANJUANERITA 2014 1,070,000
01644904 LECHONERIA MI SANJUANERITA 2015 1,070,000
02525225 LEGAL SERVICES S.A.S 2015 10,000,000
01206479 LEGOS DELIVERY PARTS S A S 2012 1,000,000
01206479 LEGOS DELIVERY PARTS S A S 2013 1,000,000
01206479 LEGOS DELIVERY PARTS S A S 2014 1,000,000
01398128 LEGUIZAMON MARTINEZ JAZMIN 2015 3,000,000
02184502 LEGUIZAMON MIGUEL 2015 600,000
02406030 LEGUIZAMON MUÑOZ BETTY 2015 800,000
02475904 LEGUIZAMON MUÑOZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00688221 LEGUIZAMON OLARTE ERNESTO 2015 7,080,000
01410824 LEGUIZAMON SUAREZ ANA CLOTILDE 2015 716,000
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02466400 LENOX SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 370,000,000
02067060 LEON ACEVEDO OSCAR 2015 900,000
01874177 LEON DELGADO NIDIA 2015 45,100,000
02312844 LEON DIAZ YEISMI 2015 1,250,000
01862549 LEON INFANTE JOSE WILMAN 2015 1,000,000
00685761 LEON LOPEZ CARLOS JULIO 2015 1,500,000
00774853 LEON REYES GLORIA INES 2015 1,000,000
02228538 LEON RODRIGUEZ YASMIN ROCIO 2013 10,000,000
02228538 LEON RODRIGUEZ YASMIN ROCIO 2014 10,000,000
02409531 LEON ROPA PARA TODA OCACION 2015 1,800,000
02036479 LEON ZABALA CLAUDIA YHOANA 2015 4,000,000
01596005 LET'S PLAY NV 2015 1,200,000
01431221 LETRARTE EDITORES S.A.S. 2015 479,425,864
02334088 LEYVA GROUP INTERNATIONAL S A S 2015 80,000,000
02484810 LG MERCADEO & PUBLICIDAD SAS 2015 5,000,000
02496467 LHOTSE ENTERPRISE S.A.S 2015 10,000,000
01967764 LIANG YUYAN 2015 1,500,000
02004366 LIAO SHANGQUAN 2015 7,700,000
02085997 LIBRERIA MARIO BROSS 2015 1,200,000
00770156 LICEO CULTURAL LAS AMERICAS 2015 12,200,000
02409524 LICEO INFANTIL SMART S CHILDREN 2015 100,000
02328633 LICORERA YIYO 12 HORAS 2015 1,288,700
02467910 LICORERIA Y CIGARRERIA -  HEIDY`S 24
HORAS
2015 500,000
02349010 LICORES RUBENCHO 2015 1,280,000
01871108 LIDER WASH 2013 1,000,000
01871108 LIDER WASH 2014 1,000,000
01871108 LIDER WASH 2015 1,000,000
02514570 LIEM GROUP SAS 2015 5,000,000
S0028912 LIGA DE TELEVISION COMUNITARIA DE
GRANADA SIGLA LTG
2015 1,000,000
02447970 LIKE IT SAS 2015 11,232,815
02111986 LIKEN S JEANS SAS 2015 40,000,000
01600958 LIMOR CONSTRUCCIONES S A 2015 728,842,000
01383526 LINARES BARRAGAN OSNEY SILETT 2015 1,000,000
01945451 LINARES GUZMAN CLAUDIA LILIANA 2011 1,000,000
01945451 LINARES GUZMAN CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
01945451 LINARES GUZMAN CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
01945451 LINARES GUZMAN CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02502482 LINARES PEÑA FRANCIS 2015 700,000
01501400 LINARES TRIANA HECTOR LUIS 2015 1,500,000
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02023464 LINDHOUSE INTERNATIONAL PHARMAPRO
ESCANDINAVIA DESIGN MATTERS SAS
2015 10,000,000
01120668 LINEA LIBRE 2013 500,000
01120668 LINEA LIBRE 2014 500,000
01120668 LINEA LIBRE 2015 500,000
02479533 LINK SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 22,423,405
02355535 LISTOS INTERNACIONAL 2014 400,000
01469910 LIZARAZO SANDOVAL FLOR ALBA 2015 800,000
02340028 LIZARAZU ABOGADOS SAS 2015 800,000
01573829 LIZARAZU MONTOYA RODOLFO FELIPE 2015 800,000
00721495 LIZARAZU TELLO MARIA ALEJANDRA 2015 1,570,000
02467909 LLANOS GAMBOA CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01791214 LOAIZA GAMBOA HUGO 2015 1,300,000
01180301 LOAIZA MONTES JAVIER DE JESUS 2015 900,000
01471907 LOAIZA TORO MARTHA ROCIO 2015 650,000
02292095 LOBBY GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 35,000,000
01673274 LOBO DE VASQUEZ SUSANA DOLORES 2015 1,500,000
00442656 LOCAL 63 SAN ANDRESITO 2015 28,000,000
01786681 LOGYTECH MOBILE  S A S 2015 64,555,902,000
02466947 LOGYTECH MOBILE  S A S 2015 20,000,000
02510435 LOGYTECH MOBILE  SAS 2015 20,000,000
02460194 LOK FOODS S A S 2015 25,430,282
01452359 LOLIFER VARIEDADES 2015 500,000
02506771 LOMBANA PULIDO RICARDO ALFREDO 2015 1,200,000
02253296 LONDOÑO HERRERA LEIDY MARCELA 2015 10,000,000
01839122 LONDOÑO MOLANO LTDA 2011 500,000
01839122 LONDOÑO MOLANO LTDA 2012 500,000
01839122 LONDOÑO MOLANO LTDA 2013 500,000
01839122 LONDOÑO MOLANO LTDA 2014 500,000
02320963 LONDOÑO PEREZ LUIS ORLANDO 2015 500,000
01476162 LONDOÑO VELASQUEZ SANDRA LILIANA 2015 950,000
02024521 LONGITUDES 2015 950,000
01432487 LOPEZ ANDRADE LUISA FERNANDA 2015 50,000,000
02223579 LOPEZ ARROYAVE VIVIANA DEL PILAR 2015 1,000,000
02004941 LOPEZ CUELLAR MYRIAN LILIANA 2014 8,000,000
02004941 LOPEZ CUELLAR MYRIAN LILIANA 2015 8,000,000
02493046 LOPEZ FLOREZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02149129 LOPEZ GARCIA ALVEIRO 2015 1,200,000
02331610 LOPEZ LOPEZ LUZ ALCIRA 2015 1,250,000
02420846 LOPEZ MENDIETA FREYLER ADENAUER 2015 1,000,000
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00972922 LOPEZ MENDOZA FABIO RICARDO 2015 160,000,000
01978037 LOPEZ OCHOA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02352561 LOPEZ PACHON SONIA MARCELA 2014 1,000,000
02352561 LOPEZ PACHON SONIA MARCELA 2015 1,000,000
02376680 LOPEZ PAEZ JENNY YOHANA 2015 4,000,000
02094937 LOPEZ PALOMINO JUAN DIEGO 2014 1,232,000
01505523 LOPEZ PIÑEROS JAIME ABEL 2015 5,500,000
00733069 LOPEZ QUICAZAQUE JOSE ROBERTO 2015 2,500,000
01771955 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA 2014 1,000,000
01771955 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA 2015 1,000,000
01489429 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
02004832 LOPEZ RODRIGUEZ PARMENIO 2015 1,280,000
01472751 LOPEZ SALAZAR SOTERO 2015 1,400,000
02004369 LOPEZ TORRES LUIS ALFREDO 2015 13,200,000
02329915 LOPEZ TORRES MONICA 2015 1,288,000
02086698 LOPPARD 2015 3,000,000
01386597 LOS AMIGOS DE LA LIBERTAD 2015 1,232,000
02324417 LOS GOODFELLAS S A S 2015 729,523,618
01961619 LOS MAGNIFICOS DEL CARBURADOR L.A 2015 2,000,000
00417648 LOS MAKIVARI ORQUESTA 2015 400,000
02496691 LOS MAMONCILLITOS 2015 500,000
01052888 LOS MONACHOS CHIA 2015 5,000,000
02452431 LOS PAÑALES DE SAMUEL 2015 3,000,000
02270476 LOS TASQUEÑOS 2015 1,200,000
02220756 LOS TATICOS N T 2015 6,000,000
01556878 LOTERO CARDONA VICTOR HUGO 2015 2,000,000
02007051 LOZANO DIAZ JENNIFER 2015 700,000
02453685 LOZANO JOSE IGNACIO 2015 500,000
02406740 LOZANO MARTINEZ GERARDO ANDRES 2015 10,000,000
02030565 LOZANO OSPINA SONIA ESMERALDA 2014 1,000,000
02030565 LOZANO OSPINA SONIA ESMERALDA 2015 1,000,000
01221745 LOZANO PINZON WILLIAM 2015 5,000,000
02468289 LTV CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 500,263,158
02197168 LUBRICENTRO E Y A 2015 1,200,000
00976506 LUBRICENTRO LA SUCURSAL 2015 20,000,000
02134420 LUCANO EDI EFREN 2015 2,500,000
02242548 LUCERO PACHECO BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
02242548 LUCERO PACHECO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02242548 LUCERO PACHECO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01454734 LUCRISAS S EN C S 2015 3,200,000
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00873512 LUIS FERNANDO LARGACHA V & CIA S EN C 2015 474,549,662
01479949 LUJOS Y AVISOS KANARIO S 2015 900,000
02085995 LUNA CABIEDES CARLOS MARIO 2015 1,200,000
02455923 LUNA COMUNICACIONES AL 2015 2,000,000
02070935 LUNA DIAZ MARLY PIEDAD 2013 1,100,000
02070935 LUNA DIAZ MARLY PIEDAD 2014 1,100,000
02070935 LUNA DIAZ MARLY PIEDAD 2015 1,280,000
01094704 LUNA ROA JUAN CARLOS 2015 1,133,000
02352707 LUSSAN DISTRIBUCIONES SAS 2015 1,000,000
01510491 LUVAN 2015 10,000,000
02242605 M & M SALON DE BELLEZA 2015 1,288,000
01504360 M A ASOCIADOS LTDA 2015 7,334,075,070
01515454 M G CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,000,000
02017195 M V C CONSTRUCTORES SAS 2015 1,335,333,190
02392572 M Y M PC SAS 2015 15,000,000
02208065 M.E.P.A SAS 2015 604,738,938
02131230 M&B MANAGEMENT ADVICE GROUP SAS 2015 18,562,446
02524639 M&L DISTRIBUIDORES 2015 5,000,000
02253029 M&L IMP & EXP SAS 2015 150,000,000
02423433 M2 SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 6,000,000
02183311 MA&PAC SAS MANAGEMENT ATTORNEYS AND
PUBLIC ACCOUNTANTS COLOMBIA SAS
2014 12,500,000
02183311 MA&PAC SAS MANAGEMENT ATTORNEYS AND
PUBLIC ACCOUNTANTS COLOMBIA SAS
2015 12,500,000
01882936 MACALDERAS E U 2015 30,000,000
02287348 MACE CUEROS Y HERRAJES 2015 1,000,000
02196834 MACHADO VIVAS ALBA LUZ 2013 1,100,000
02196834 MACHADO VIVAS ALBA LUZ 2014 1,200,000
02196834 MACHADO VIVAS ALBA LUZ 2015 1,200,000
01727722 MACIAS GARCIA MARIA NURY 2011 500,000
01727722 MACIAS GARCIA MARIA NURY 2012 500,000
01727722 MACIAS GARCIA MARIA NURY 2013 500,000
01727722 MACIAS GARCIA MARIA NURY 2014 500,000
01727722 MACIAS GARCIA MARIA NURY 2015 500,000
00879295 MACIAS MANCILLA CARMEN ASTRID 2015 3,200,000
01222199 MACIAS PALACIOS IVONE ANDREA 2014 1,000,000
01222199 MACIAS PALACIOS IVONE ANDREA 2015 1,000,000
01222192 MACIAS PALACIOS KELLY YURANI 2014 1,500,000
01222192 MACIAS PALACIOS KELLY YURANI 2015 1,500,000
01777159 MACIAS QUINTANA LUZ AMPARO 2015 1,000,000
00377666 MACRISMA INMOBILIARIA CIA LTDA 2015 131,297,446
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00881281 MADEAR ARENAS HERMANOS LIMITADA MADEAR
LTDA
2015 15,339,000
00510395 MADECHEM S A 2015 44,276,091,439
00161695 MADERAS DON BERNARDO LIMITADA 2012 1,000,000
00161695 MADERAS DON BERNARDO LIMITADA 2013 1,000,000
00161695 MADERAS DON BERNARDO LIMITADA 2014 1,000,000
00161695 MADERAS DON BERNARDO LIMITADA 2015 1,000,000
01344408 MADERTUBOS 2015 8,000,000
02449560 MADIPER S.A.S. 2015 22,000,000
00950086 MADRIGAL HERMIDES 2014 1,000,000
00950086 MADRIGAL HERMIDES 2015 1,288,000
02528684 MADRIÑAN LEYVA S A S 2015 1,000,000
02408616 MAGALLANES S 2015 5,000,000
02421306 MAGIC AUTOS S A S 2015 3,000,000
02454263 MAHECHA HUESO MARIA ALEYDA 2015 50,000
02048840 MAHIPAR INVERSIONES S A S 2015 553,211,000
02367102 MAITE MEDELLIN ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01961200 MAJIXS JEANS 2015 7,800,000
01240373 MAJUBI Y CIA S EN C 2015 79,066,000
01399813 MALAGON & MUÑOZ ARQUITECTURA 2015 5,450,000
01145295 MALAGON GALINDO OMAR GIOVANNI 2015 20,000,000
01339447 MALAGON MALAGON RIGOBERTO 2015 1,000,000
00952620 MALAGON MUÑOZ JOSE MANUEL 2015 5,450,000
02197629 MALAGON RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2015 1,000,000
02368736 MALAVER ROJAS JOSE ALIRIO 2015 8,000,000
02335101 MALDONADO GARCIA ADRIANA DEL SOCORRO 2015 1
01340299 MALDONADO IPIALES JOSE MARIA 2015 2,500,000
02287308 MALDONADO SALCEDO NESTOR MAURICIO 2015 1,232,000
02095410 MALDONADO VILLAMIL JOSE HUMBERTO 2015 1,288,000
00668829 MALLARINO NOGUERA Y CIA  SAS 2015 42,500,000
01093833 MANCO SUAREZ ISMAEL 2015 45,050,000
00825958 MANNING MENDOZA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01942934 MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS 2011 1,030,000
01942934 MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS 2012 1,030,000
01942934 MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS 2013 1,030,000
01942934 MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS 2014 1,030,000
01942934 MANNINSKANS RESURSER DE COLOMBIA SAS 2015 1,030,000
00542214 MANOSALVA APONTE MARIA ASCENSION DEL
CARMEN
2015 800,000
00845967 MANRIQUE DELGADO DORA CECILIA 2015 2,500,000
00240638 MANRIQUE MOLINA RAFAEL 2015 7,862,358,391
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01169685 MANRIQUE PARRA ESTEBAN 2015 1,232,000
01055537 MANRIQUE TORRES PEDRO JOSELIN 2015 1,000,000
01636278 MANTEMPRES 2015 1,000,000
02095413 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ JHM 2015 1,288,000
02063063 MANTILLA PEÑUELA LUIS ALFONSO 2015 12,000,000
02430641 MANTILLA PEÑUELA WILLIAM ALBERTO 2015 15,000,000
02514534 MANUFACTURAS 2L SAS 2015 10,000,000
01113716 MANUFACTURAS GOLDEN LEATHER SAS 2015 20,000,000
02527948 MANZANARES DIAZ ANDREA 2015 643,000
02515449 MANZUR CAFE ARTESANAL SAS 2015 32,000,000
02162345 MAO CENTER M S 2015 1,000,000
02347810 MAOELECTRIC@R 2015 1,000,000
02180065 MAOPLAST 2014 1,000,000
02180065 MAOPLAST 2015 1,000,000
02441845 MAOZ EL 2015 9,239,000
01920658 MAQTEC ZONA FRANCA S A S 2015 38,073,798,000
02244649 MAQUILA GONZALEZ SAS 2015 19,119,839
02317978 MAQUILA VILLALOBOS S A S 2015 19,837,702
01413161 MAQUINARIA ESPECIAL 2014 1,200,000
01413161 MAQUINARIA ESPECIAL 2015 1,200,000
00237289 MAQUINAS Y ACCESORIOS LIMITADA MYA
LIMITADA
2015 1,824,706,795
02520601 MARCA VALOR S A S 2015 980,000
02436289 MARCE ROUSE S.A.S 2015 500,000
01358334 MARCIALES SUAREZ ANA LUCIA 2015 645,352,000
01964338 MAREL ANDINA SAS 2015 768,928,470
02161588 MARIALICIA INVERSIONES S A S 2015 1,351,584,379
02436454 MARILYN PATIÑO PRODUCCIONES S A S 2015 50,000,000
02222450 MARIN CIRO YEISON ANDRES 2015 1,050,000
01943842 MARIN DE LOPEZ EMPERATRIZ 2015 5,000,000
02452427 MARIN FRANKLIN SANDRA ROCIO 2015 3,000,000
01409626 MARIN LUIS CARLOS 2015 5,000,000
02143274 MARIN MENDEZ MANUEL JOSE 2015 8,000,000
02185358 MARIN RINCON SILVESTRE 2015 1,000,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2005 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2006 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2007 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2008 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2009 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2010 100,000
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01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2011 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2012 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2013 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2014 100,000
01292024 MARIN VARELA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01554341 MARINE BROKERS 2015 500,000,000
02042145 MARINE BROKERS 2015 500,000,000
02244928 MARINOLITA S.A.S. 2015 1,661,251,000
00703611 MARIÑO JOSE MARDOQUEO 2015 1,280,000
02198301 MARIO ACOSTA PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02207220 MARKAFE CAFETERIA 2015 1,200,000
01177188 MARLY BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A 2015 273,978,991
01896320 MARRIOTT BOGOTA 2015 1,000,000
02396641 MARROQUINERIA JUANES 2015 1,000,000
02065442 MARRUECOS EXPRESS 2015 17,800,000
02346397 MARTINA PRODUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02251041 MARTINEZ ANGEL ANTONIO 2015 5,000,000
00459776 MARTINEZ BEDOYA JOSE EGOBERTO 2015 245,374,000
01941042 MARTINEZ BLANCO BRIAN CRISTTOPHER 2015 1,200,000
02496690 MARTINEZ BORBON ALICIA 2015 500,000
02022120 MARTINEZ BURGOS HECTOR 2015 34,600,000
00631865 MARTINEZ CALDERON ANGELICA 2015 2,000,000
02284305 MARTINEZ CORREDOR JOSE MIGUEL 2015 5,700,000
02229480 MARTINEZ CORTES FERNANDO 2014 1,000,000
02229480 MARTINEZ CORTES FERNANDO 2015 1,000,000
00854631 MARTINEZ DE RINCON MARIA DEL CARMEN 2015 1,232,000
00188353 MARTINEZ DIAZ LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02501976 MARTINEZ EMILSE 2015 1,200,000
01574712 MARTINEZ GONZALEZ GABRIEL 2015 1,500,000
01578293 MARTINEZ GUACHETA ADRIANA PAOLA 2015 2,000,000
02247470 MARTINEZ HUESO SANDRA YANETH 2015 1,000,000
02527041 MARTINEZ JIMENEZ ROSA 2015 900,000
02424759 MARTINEZ LOZANO CLAUDIA LUZ 2015 500,000
02074905 MARTINEZ MONTAÑO IVAN DARIO 2015 15,000,000
02444618 MARTINEZ MORALES DANIELA VANNESA 2015 1,232,000
01721408 MARTINEZ MUÑOZ WILLIAM EDISSON 2015 1,000,000
02442169 MARTINEZ PEREZ CLAUDIA PILAR 2015 1
02079077 MARTINEZ PINEDA JUSTO RAFAEL 2015 13,000,000
01415228 MARTINEZ PULIDO DORIS 2015 10,000,000
01981775 MARTINEZ RODRIGUEZ PLINIO 2015 30,000,000
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01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2007 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2008 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2009 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2010 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2011 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2012 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2013 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2014 800,000
01208825 MARTINEZ RODRIGUEZ TEODULO 2015 800,000
01376148 MARTINEZ ROJAS MILTHON ENRIQUE 2015 900,000
02415356 MARTINEZ ROMAN JOHN LEONARDO 2015 1,200,000
02139712 MARTINEZ RUSSI PAULA MARCELA 2015 650,000
01541643 MARTINEZ VISITACION 2015 1,230,000
02509832 MARULANDA ACERO SANDRA ELIZABETH 2015 2,500,000
01635418 MARULANDA PINEDA RAFAEL DAVID 2013 1,000,000
01635418 MARULANDA PINEDA RAFAEL DAVID 2014 1,000,000
01635418 MARULANDA PINEDA RAFAEL DAVID 2015 2,000,000
01888101 MARULANDA RINCON RODRIGO 2015 3,500,000
00819251 MARULANDA RUIZ JORGE ALBEIRO 2015 4,000,000
02082639 MAS ESTILOS Y DISEÑOS 2015 1,000,000
02338846 MASADA INVESTMENTS SAS 2015 359,599,000
00277548 MASALTINI S A S 2015 3,345,730,010
02527042 MASIFICA S A S 2015 6,000,000
01750822 MASMELA DE VERA AMPARO 2015 1,900,000
02527516 MASSAPEQUA S A S 2015 305,794,800
01345530 MASTIN SEGURIDAD LTDA 2015 3,231,236,000
01959784 MATECAÑA & CRISTAL ESPECTACULOS LTDA 2011 1,000,000
01959784 MATECAÑA & CRISTAL ESPECTACULOS LTDA 2012 1,000,000
01959784 MATECAÑA & CRISTAL ESPECTACULOS LTDA 2013 1,000,000
01959784 MATECAÑA & CRISTAL ESPECTACULOS LTDA 2014 1,000,000
01959784 MATECAÑA & CRISTAL ESPECTACULOS LTDA 2015 1,000,000
01261313 MATERIALES DEL MAGDALENA S A 2015 160,000,000
02298417 MATEUS BUITRAGO JULIO CESAR 2014 1,000,000
02298417 MATEUS BUITRAGO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02082537 MATEUS PEÑA EDER 2013 500,000
02082537 MATEUS PEÑA EDER 2014 500,000
02082537 MATEUS PEÑA EDER 2015 1,200,000
00674065 MATEUS SANCHEZ ARMANDO JOSE 2015 1,000,000
02225014 MATISSES LG 2015 1,250,000
02298912 MATIZ RODRIGUEZ MARIANITA 2015 17,945,000
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02309796 MATIZA 2015 17,945,000
00871226 MAVI PAVIMENTACIONES SAS 2015 3,986,492,000
02068858 MAXIMINI 2015 1,000,000
02220385 MAXIMO EL GRAN CHAMAN 2013 850,000
02220385 MAXIMO EL GRAN CHAMAN 2014 850,000
02220385 MAXIMO EL GRAN CHAMAN 2015 1,000,000
02180063 MAYORGA LOPEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02180063 MAYORGA LOPEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01261636 MAYORGA TRIANA ANTONIO 2015 1,200,000
02265245 MB + KOTAS ASISTENCIA VETERINARIA 2015 1,200,000
01408089 MC ARQUITECTOS S A 2015 1,411,206,501
02396687 MC CONSTRUCCIONES N1 2015 5,500,000
01945452 MC STUDIO OPTICO 2011 1,000,000
01945452 MC STUDIO OPTICO 2012 1,000,000
01945452 MC STUDIO OPTICO 2013 1,000,000
01945452 MC STUDIO OPTICO 2014 1,000,000
01852876 MCR TURISMO 2015 548,000
02056254 MD FARMACIA MAGISTRAL SAS 2015 731,982,939
02212460 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2013 5,000,000
02212460 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2014 5,000,000
02212460 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2015 5,000,000
02212461 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2013 1,200,000
02212461 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2014 1,200,000
02212461 MDI MEDICINA INTEGRAL OCUPACIONAL S A
S
2015 1,200,000
01474307 MECANICA J C 2015 820,000
02299244 MECATECH ENGINEERING SAS 2014 10,000,000
02299244 MECATECH ENGINEERING SAS 2015 10,000,000
02352562 MECHANIC MOTOS Y EXTINTORES S-A 2014 1,000,000
02352562 MECHANIC MOTOS Y EXTINTORES S-A 2015 1,000,000
01904450 MECINTEC DE COLOMBIA 2014 6,000,000
01904450 MECINTEC DE COLOMBIA 2015 6,000,000
02527038 MEDELLIN CANO SAS 2015 60,000,000
02367099 MEDELLIN DE NOVOA MARIA TERESA DE
JESUS
2015 1,000,000
02406032 MEDIAS BODYS Y ROPA INTERIOR 2015 800,000
02410355 MEDIAS Y MODA INTIMA 2015 2,000,000
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01937487 MEDICAL HEALTH DROGUERIA SAS 2015 1,200,000
00966433 MEDICINA MATERNO FETAL DEL COUNTRY
LIMITADA
2015 490,796,313
01376405 MEDICINA Y SALUD DE COLOMBIA SA 2015 522,828,000
02074270 MEDIMETRIA ESPECIALIZADA 1 2015 1
01919711 MEDIMETRIA ESPECIALIZADA LIMITADA 2015 139,641,000
01728236 MEDINA BALLESTEROS ORLANDO 2015 1,000,000
02382125 MEDINA BENITEZ ELENA 2015 1,000,000
02447388 MEDINA CACERES DORA MARIA 2015 200,000
02116167 MEDINA CARRILLO SONIA ENEIDA 2012 500,000
02116167 MEDINA CARRILLO SONIA ENEIDA 2013 500,000
02116167 MEDINA CARRILLO SONIA ENEIDA 2014 500,000
02116167 MEDINA CARRILLO SONIA ENEIDA 2015 500,000
02072540 MEDINA CLAVIJO MAURICIO 2015 3,000,000
02042170 MEDINA HERNANDEZ HECTOR JAVIER 2015 1,280,000
02173981 MEDINA QUIJANO RITO MIGUEL 2015 500,000
02452961 MEDINA RAMIREZ DORYS YEZMIN 2015 100,000
02452853 MEDINA RAMIREZ MARIA EUGENIA 2015 100,000
02252319 MEDINA RINCON FREDY OSWALDO 2015 2,500,000
02484689 MEDINA VERA ANGELA DEL PILAR 2015 2,577,000
00844548 MEDIPLUS LTDA 2015 165,288,296
02325234 MEGA FRUVER LA LIBERTAD 2015 1,232,000
01476783 MEGAX PIZZA 2015 1,280,000
02447378 MEJIA ALVAREZ JOSHUA STEVEN 2015 5,000,000
02304926 MELABUR INVERSIONES S A S 2015 172,120,823
02520462 MELENDEZ RODRIGUEZ ADRIAN 2015 1,000,000
01306921 MELGAREJO BARBOSA LUIS EDUARDO 2015 3,500,000
00368883 MELIDA FORERO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 3,911,000
02441518 MELO COBA BLANCA NIEVES 2015 1,280,000
02447897 MELO MOYA MARIA INES 2015 1,000,000
02078949 MENDEZ CORREA ALBERTO LEON 2015 1,000,000
01381749 MENDEZ DE VARGAS DIOSELINA 2015 1,288,000
00576507 MENDEZ GAITAN E HIJOS S. EN C.S. 2015 21,100,000
02195083 MENDEZ GONZALEZ MILENA 2015 1,118,000
01575818 MENDEZ GUERRERO JORGE WILLIAM 2015 500,000
02026316 MENDEZ HUMBERTO 2015 1,000,000
00833467 MENDOZA CARRILLO VIVIANA 2015 22,100,000
02328448 MENDOZA GONZALEZ WILDER HERNANDO 2015 700,000
02317680 MENDOZA RINCON PABLO 2015 1,500,000
01014617 MENDOZA SOTO ENA DEL ROSARIO 2015 800,000
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02462625 MENESES CARRILLO LADY ADRIANA 2015 1,000,000
02447217 MERCA TIENDA LA ESPERANZA 2015 1,200,000
02320458 MERCACENTRO GUACHETA 2015 1,500,000
02095336 MERCADO PALERMO SUR 2015 1,288,700
02456186 MERCADO SAN VICENTE 2015 1,000,000
02475447 MERCADOS DIGITALES SAS 2015 163,373,549
02331614 MERCADOS EL VALLE L A L 2015 1,250,000
00865250 MERCAPEL E U 2015 12,293,000
01603445 MERCHAN & PARTNERS ASESORES Y
CONSULTORES LTDA
2015 34,609,218
01519621 MERCHAN COY DARIO 2015 3,000,000
01899012 MERCHAN FINO MARIA ISABEL 2015 500,000
02055296 MERCHAN GALLEGO LILIA PATRICIA 2015 7,000,000
S0041950 MERCY CORPS 2015 478,347,334
01548867 MERKA VELEZ 2015 760,000
01541697 MERKACARNES Y MERKAFRUVER ALKOSTO 2015 1,232,000
01421990 MERKASUR E O Q 2015 44,900,000
02509959 MERLOTH 2015 1,000,000
02233149 MERRICK COLOMBIA S A S 2015 156,323,790
01153078 MESA CASTRO JUAN MARIO 2015 10,000,000
02455237 MESA CRISTANCHO MONICA ANGELICA 2015 1,000,000
01886375 MESA MESA WILSON ALBERTO 2013 1,200,000
01886375 MESA MESA WILSON ALBERTO 2014 1,200,000
01886375 MESA MESA WILSON ALBERTO 2015 1,200,000
01503122 METAL HERRAJES 2015 1,100,000
01467361 METALMUEBLES BOGOTA 2015 4,485,121
00542405 METALURGIA Y FUNDICION SAS 2015 60,000,000
01909394 METODO CREATIVO EU 2015 2,000,000
01417235 METROKIA S A 2015 2,111,107,577
01705973 METROKIA S A 2015 4,041,835,317
01750925 METROKIA S A 2015 3,835,733,818
01792096 METROKIA S A 2015 37,378,405
01853189 METROKIA S A 2015 28,148,490,961
01882425 METROKIA S A 2015 5,318,774,661
02007983 METROKIA S A 2015 752,834,328
02059800 METROKIA S A 2015 2,069,706,831
02150180 METROKIA S A 2015 655,167,047
01692991 METROKIA SA 2015 12,035,891,930
01222202 METROPOLITAN PIZZA 2014 1,500,000
01222202 METROPOLITAN PIZZA 2015 1,500,000
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02385317 MEVEPAL SAS 2015 4,500,000
02375306 MH SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
01566759 MI ARBOLITO 2015 200,000
01802502 MI CAFETAL JEEP 2015 10,000,000
01254507 MI CAPRICHO PAU 2015 1,288,000
02508876 MI CASA BLANCA 2015 1,500,000
01753590 MI LISTA DE REGALOS COM LTDA 2009 37,415,000
01753590 MI LISTA DE REGALOS COM LTDA 2010 37,380,000
01753590 MI LISTA DE REGALOS COM LTDA 2011 37,380,000
02376467 MI ROPA LIMPIA SAS 2015 26,435,043
01792106 MI TIENDA CAROLINA C D 2014 500,000
01792106 MI TIENDA CAROLINA C D 2015 1,200,000
02288006 MI TIENDITA M F 2015 2,700,000
S0035312 MIA FUNDACION DEL MOVIMIENTO INTEGRAL
ARTISTICO
2014 2,418,300
00879765 MICELANIA Y PAPELERIA DINOSAURIO 2015 1,200,000
01341882 MICELAUTOS PIN PIRIRIN PIN PIN 2014 1,500,000
01341882 MICELAUTOS PIN PIRIRIN PIN PIN 2015 1,500,000
02069618 MICUIDADO.COM SAS 2015 47,292,896
01966021 MIGAS DE MAIZ MAIZ 2015 20,000,000
02461827 MILAR S A S 2015 3,000,000
02478288 MILENIO MASERING SAS 2015 23,082,844
00988101 MILENIO PC LIMITADA 2015 12,079,021,944
02484698 MILGLO 2015 1,930,000
00144458 MILKES LOPEZ DAVID 2015 18,000,000
02254600 MILKSHAKE & CO 2013 1,000,000
02254600 MILKSHAKE & CO 2014 1,000,000
02254600 MILKSHAKE & CO 2015 1,000,000
02346613 MILLER GAMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 661,174,773
02346615 MILLER GAMA CONSTRUCCIONES SAS 2015 661,174,773
01417771 MIMESIS SOLUCIONES LIMITADA 2015 152,886,089
02389191 MIMI CHINA SAS 2015 140,000,000
02027808 MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S A S 2015 22,644,477,000
00850968 MINECOL S A S 2015 11,553,508,877
01006192 MINI MERCADO CAR 2015 3,200,000
02496543 MINIMERCADO LA COSECHA EL NO 1 2015 1,000,000
00895015 MINIMERCADO MERCEDES 2015 800,000
02159775 MINIMERCADO MIRADOR DE USME 1 2015 1,200,000
01877576 MINIMERCADO PANDA 2015 1,000,000
02508971 MINIMERCADO SANTI ROJAS 2015 2,000,000
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02005980 MINITIENDA EL PARASOL 2015 800,000
02513572 MINITIGERA 2015 1,000,000
02198049 MIRANDA CASTRO NESTOR ORLANDO 2015 9,877,206,000
02421596 MISAEL RINCON Y/O FONTISERVI 2015 1,200,000
02361601 MISCELANEA  PAPELERIA SUVAUIS 2014 1,000,000
01494462 MISCELANEA CALI M S V 2015 1,200,000
02329918 MISCELANEA DOÑA MARUJA 2015 1,288,000
02020521 MISCELANEA JMS 2015 1,600,000
01646233 MISCELANEA LINA E 2015 1,000,000
01442161 MISCELANEA LOMAS 2015 1,288,700
01212590 MISCELANEA MADISON 2015 600,000
01245392 MISCELANEA MAPY 2015 2,800,000
01730833 MISCELANEA MARCELITA DE LA 55 2015 1,000,000
01063372 MISCELANEA MONALISA 2015 800,000
00847561 MISCELANEA OFE 2015 1,000,000
02412691 MISCELANEA PAPELERIA Y CACHARRERIA
PAOLA CAROLINA Y JUAN
2015 2,000,000
01939682 MISCELANEA Y PAPELERIA ALECRIN 2015 500,000
02255998 MISCELANEA Y PAPELERIA DAYIS 2015 1,000,000
01282721 MISCELANEA Y PAPELERIA LA AURORA II 2015 1,000,000
01886710 MISCELANEA Y PAPELERIA LA MARSELLA 2014 1,232,000
02247471 MISCELANEA Y RECARGA DE CARTUCHOS
STEVEN
2015 1,000,000
01057212 MISCELANIA MASGRA 2015 1,600,000
01047169 MISCELANIA PIOLIN CHIA 2015 1,400,000
01207993 MISCELEANEA INDARA 2015 400,000
02282150 MISELANEA M M R 2015 4,500,000
02091222 MISION SERVICE LTDA 2015 186,965,887
02441726 MKFCH ARQUITECTOS S A S 2015 56,936,000
02000801 MOBLIFORMAS 2015 15,000,000
01596566 MOBLIFORMAS S A S 2015 1,740,526,979
02292308 MOBLISTORE 2015 15,000,000
02189226 MODA  CHIQUIGUAY 2014 1,100,000
02189226 MODA  CHIQUIGUAY 2015 1,100,000
01544563 MODAS VALERIA 2015 30,000,000
02156418 MODAS VISTAME 2015 1,288,700
02525825 MODUCOR SAS 2015 5,000,000
01887422 MODUTECH M&G S A S 2015 377,849,971
00045917 MOHAMAD IBRAHIM HASSAN 2015 46,600,000
01980974 MOJARRA ROJA LOS PUESTOS 2014 1,200,000
00869303 MOLANO DELGADILLO NELSON ANTONIO 2015 16,500,000
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00629589 MOLANO RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 13,949,000
02405081 MOLINA BOHORQUEZ ANA CELIA ESPERANZA 2015 500,000
01582433 MOLINA CASALLAS FREDY ALONSO 2015 1,200,000
02512734 MOLINA GOMEZ JORGE ELIECER 2015 1,280,000
01090685 MOLINA VERANO RENE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02482058 MONCHO COLOR 2015 1,200,000
00469963 MONRAK INGENIERIA LIMITADA 2015 307,720,997
02395614 MONROY PEREZ DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01555879 MONSALVE ARISTIZABAL MARIA ELENA 2015 1,288,700
02040949 MONSALVE OLIVEROS EDGAR 2015 1,280,000
01969758 MONTACARGAS ALVARADO 2015 1,000,000
02358215 MONTALLANTAS ALINEACION CRA 50 2015 1,100,000
02399635 MONTALLANTAS EL PANA 1 2015 1,000,000
01180303 MONTALLANTAS Y CAMBIO DE ACEITE LA 36 2015 900,000
02190611 MONTAÑA LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
02190611 MONTAÑA LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02190611 MONTAÑA LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
00341294 MONTAÑAS DE CHICAQUE SAS 2015 1,368,148,001
02028605 MONTAÑO NEISA ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 438,207,269
00404225 MONTAÑO SILVA MARIA CRISTINA 2015 2,200,000
00615811 MONTEALEGRE AVILA CARLOS ALBERTO 2015 700,000
01549920 MONTEALEGRE CERQUERA CARMEN LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02257844 MONTEJO TORRES JOSE ANATOLIO 2015 1,000,000
00705521 MONTENEGRO MARIA OBDULIA 2015 1,250,000
00288333 MONTES GUERRERO LUIS ENRIQUE 2015 4,350,000
02492216 MONTES PINZON SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02457810 MONTILLA BASTIDAS AYRRY 2015 100,000
02188530 MONTOYA CADAVID ALVARO 2015 950,000
02015103 MONTOYA MESA CARLOS YECID 2015 1,288,000
02119085 MONTOYA RAMIREZ OSCAR ORLANDO 2015 1,280,000
01142012 MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO 2010 100,000
01142012 MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO 2011 200,000
01142012 MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO 2012 200,000
01142012 MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO 2013 200,000
01142012 MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO 2014 500,000
02101064 MOÑERIAS 2013 1,000,000
02101064 MOÑERIAS 2014 1,000,000
02101064 MOÑERIAS 2015 1,000,000
01670303 MORA ASTROS REMIGIO 2015 10,000,000
01797861 MORA ESCOBAR MARIA PAULINA 2014 1,000,000
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01285654 MORA FERNANDEZ MARIA INES 2015 1,000,000
01996684 MORA GARZON ANA BERTILDA 2015 800,000
02482807 MORA MORA JOSE ALFREDO 2015 1,280,000
02478145 MORA MORA KATHERINE 2015 900,000
02452414 MORA NESTOR ENRIQUE 2015 850,000
01918229 MORA OBANDO CARMEN ROSA 2015 1,288,700
01169892 MORA OCTAVIO MARIA LUISA 2015 1,200,000
01410510 MORA RINCON GLORIA INES 2015 450,000
02029165 MORA ROZO JOSE FERNANDO 2015 1,288,700
01797863 MORACRYL PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01797863 MORACRYL PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02391351 MORALES ARIAS MERCEDES 2014 100,000
02391351 MORALES ARIAS MERCEDES 2015 100,000
02356634 MORALES BOHORQUEZ ALMIDA SOFIA 2015 500,000
02104844 MORALES ESCOBAR OLGA LUCIA 2012 200,000
02104844 MORALES ESCOBAR OLGA LUCIA 2013 200,000
02104844 MORALES ESCOBAR OLGA LUCIA 2014 200,000
00288715 MORALES FAJARDO PABLO EMILIO 2015 1,500,000
02409493 MORALES GARCIA ALEJANDRO 2015 3,000,000
01455734 MORALES LATORRE STELLA 2015 500,000
02511266 MORALES MONTALVO CARLOS CESAR 2015 1,200,000
01383285 MORALES MUÑOZ ARTURO 2015 1,000,000
00760215 MORALES NIDIA STELLA 2015 1,133,000
01640912 MORALES OSPINA LUIS ERNESTO 2015 1,080,000
01153261 MORALES PANNEFLEK CAROL VANESSA 2015 1,000,000
02500860 MORALES RODRIGUEZ ADRIANA 2015 1,200,000
02090598 MORALES ROMERO ROGER ALEXIS 2015 33,000,000
02032705 MORALES SANTOS REYES NAYIBE 2014 100,000
02032705 MORALES SANTOS REYES NAYIBE 2015 1,000,000
02266829 MORALES SUAREZ ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
01291132 MORALES VARGAS ALEJANDRINA 2015 1,200,000
01509597 MORATO OSCAR YESID 2015 1,300,000
02304834 MORENO ALFONSO JAIME 2015 1,100,000
02397717 MORENO DE BARRERA MARIA ELISA 2015 1,000,000
02013954 MORENO DUARTE SANDRA YOLANDA 2015 5,000,000
01696645 MORENO GUEVARA HECTOR 2014 100,000
01696645 MORENO GUEVARA HECTOR 2015 1,280,000
01416216 MORENO GUTIERREZ DESIDERIO 2015 1,286,000
02023298 MORENO MELGAREJO CLAUDIA JIMENA 2012 500,000
02023298 MORENO MELGAREJO CLAUDIA JIMENA 2013 500,000
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02023298 MORENO MELGAREJO CLAUDIA JIMENA 2014 500,000
02023298 MORENO MELGAREJO CLAUDIA JIMENA 2015 500,000
01136633 MORENO MORENO ISRAEL 2015 900,000
00192460 MORENO MORENO MARCO TULIO 2012 1,000,000
00192460 MORENO MORENO MARCO TULIO 2013 1,000,000
00192460 MORENO MORENO MARCO TULIO 2014 1,000,000
00192460 MORENO MORENO MARCO TULIO 2015 1,000,000
02128305 MORENO MUÑOZ CARLOS ALFONSO 2015 4,091,891,000
02057792 MORENO PASCUAS MAURICIO DE JESUS 2015 500,000
02183859 MORENO PAYARES JESUS ENRIQUE 2013 300,000
02183859 MORENO PAYARES JESUS ENRIQUE 2014 300,000
02205651 MORENO PEÑA CARLOS OMAR 2015 5,000,000
01625019 MORENO PIÑEROS GLADYS 2015 7,000,000
01062355 MORENO PULIDO LUZ FABIOLA 2015 1,200,000
02211275 MORENO QUIROGA LUIS ERICK 2015 1,600,000
01137270 MORENO RINCON JORGE ENRIQUE 2015 2,650,000
02254598 MORENO SAAVEDRA VIVIANA 2013 1,000,000
02254598 MORENO SAAVEDRA VIVIANA 2014 1,000,000
02254598 MORENO SAAVEDRA VIVIANA 2015 1,000,000
02261139 MORENO SEMA EDWIN ISIDRO 2015 8,000,000
00928024 MORENO TRIANA LUIS NELSON 2015 3,200,000
01779611 MORENO VILLALOBOS ANANIAS 2015 1,500,000
01639352 MORERAS TORRES MARLENE PATRICIA 2015 1,623,000
02294731 MORINNI S A S 2015 37,803,053
02354362 MOSQUERA GOMEZ JOSE NELIS 2015 200,000
01690009 MOSQUERA MARTINEZ JAIRO 2015 1,000,000
02107415 MOSQUERA RAMIREZ KAREN 2013 500,000
02107415 MOSQUERA RAMIREZ KAREN 2014 500,000
00894675 MOTOMOVI 2015 211,211,000
01881084 MOTORES CAJAS Y TRASMISIONES 2015 1,232,000
02176820 MOTOS 4 M UBATE 2013 100,000
02176820 MOTOS 4 M UBATE 2014 100,000
02176820 MOTOS 4 M UBATE 2015 1,000,000
02078890 MOTOS HECTOR CUAJADA NUEVA ESPERANZA 2015 900,000
01690535 MOTOS Y ACCESORIOS Y DEMAS 2015 10,000,000
02137732 MOTOS Y ACCESORIOS Y DEMAS N0. 2 2015 10,000,000
02362985 MOTOS Y SERVITECAS DE COLOMBIA SAS 2015 364,061,777
02217887 MOTUL STORE 2015 29,665,051
02250562 MOTUL STORE 2015 29,665,051
02250567 MOTUL STORE 2015 29,665,051
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01206984 MOVISTAR CALLE 103 2015 79,576,566
01618913 MOYA PULIDO FREDY GIOVANNY 2015 3,221,000
02009249 MOYANO ARCOS LUZ MERY 2015 900,000
02509512 MOYANO CONTRERAS FLOR ELISA 2015 1,280,000
01498076 MOYANO VEGA FLOR MARIA 2015 1,280,000
01578911 MPC CONSULTORIAS 2014 1,000,000
01578911 MPC CONSULTORIAS 2015 1,500,000
02465873 MPD CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02399921 MR INTERNET 2015 1,000,000
01899524 MUEBLE HOGAR COCINAS INTEGRALES 2015 1,200,000
00865932 MUEBLES D A R 2015 644,000
02368305 MUEBLES DEKO HOGAR 2015 15,000,000
01739818 MUEBLES EL REFLEJO 2015 1,288,700
02040951 MUEBLES GURY GURY 2015 1,280,000
01879890 MUEBLES KISSY 2015 1,100,000
01505525 MUEBLES LA ESTRELLA DE CHIA 2015 5,500,000
02245049 MUEBLES RMA 2015 10,000,000
01869495 MUEBLES RUSTICOS Y ARTESANALES 2013 1,170,000
01869495 MUEBLES RUSTICOS Y ARTESANALES 2014 1,225,000
02383977 MUEBLES Y DISEÑOS CASTRO 2015 1,000,000
01241515 MUEBLES Y DISEÑOS DAFERS 2015 1,000,000
00404226 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS LOS ANDES 2015 1,500,000
02472846 MUELLES Y CHASIS S.R 2015 1,000,000
01558580 MUGAL LIMITADA 2015 522,637,000
01905748 MULTI SERVICIOS HERGUITAK 2015 10,000,000
02232470 MULTICLEAN NIZA SAS 2015 1,100,000
02367214 MULTIFACHADAS Y CUBIERTAS GOMEZ 2015 3,000,000
02428285 MULTIMANOMETROS BUITRAGO 2015 3,080,000
01027516 MULTIMEDIOS PUBLICITARIOS Y
MERCHANDISING
2015 6,000,000
02499577 MULTINIVEL E-COMMERCE 2015 2,000,000
02191542 MULTINSUMOS G A 2015 5,000,000
01990957 MULTIPINTURAS S & D  S A S 2014 16,000,000
01990957 MULTIPINTURAS S & D  S A S 2015 36,587,000
01427590 MUNAR HERNANDEZ AGUSTIN 2014 600,000
02271532 MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-
GESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT IN
MUNCHEN (MUNICH RE) OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA EP
2015 206,457,000
01837015 MUNDO PAN PANADERIA L M 2014 10,000,000
01837015 MUNDO PAN PANADERIA L M 2015 15,000,000
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01706905 MUNDO VENUS 2015 4,500,000
00915732 MUNDOCOM  S A S 2015 26,390,686
01930627 MUÑOZ ARIAS JANOY DE JESUS 2015 800,000
01336224 MUÑOZ BERMEO GIBRAN ARLEY 2015 15,000,000
02125648 MUÑOZ BOLIVAR JOSE ROMAN 2015 1,000,000
00190358 MUÑOZ CAMACHO WALTER 2015 43,220,000
02467441 MUÑOZ CASAS & ASOCIADOS S A S 2015 25,834,539
01061732 MUÑOZ CORREA JORGE HUMBERTO 2015 3,218,389,596
01777572 MUÑOZ ECHEVERRI JOSE RUBIEL 2014 800,000
02185474 MUÑOZ FRANCO JOSE DURLEY 2013 1,100,000
02185474 MUÑOZ FRANCO JOSE DURLEY 2014 1,100,000
02038357 MUÑOZ GUTIERREZ JUAN CAMILO 2015 3,600,000
02307658 MUÑOZ HERNANDEZ JOSE ESTEBAN 2015 1,232,000
01916933 MUÑOZ HUERTAS VIDAL 2015 1,200,000
02417344 MUÑOZ MEDINA YESIKA PAOLA 2015 2,100,000
02485113 MUÑOZ MUÑOZ MARIA NANCY 2015 1,232,000
01566758 MUÑOZ OCHOA WILSON JAVIER 2015 200,000
01162723 MUÑOZ PAEZ ANA MARIA 2015 9,000,000
02508969 MUÑOZ PARDO NELIDA ARLENY 2015 2,000,000
01788559 MUÑOZ PEÑUELA NUBIA VIVIANA 2012 1,000,000
01788559 MUÑOZ PEÑUELA NUBIA VIVIANA 2013 1,000,000
01788559 MUÑOZ PEÑUELA NUBIA VIVIANA 2014 1,000,000
01626562 MUÑOZ PULGARIN EDILMA AMPARO 2015 3,200,000
00407968 MUÑOZ ZAMORA JOSE JULIO 2015 2,000,000
01728104 MURCIA HERNANDEZ JONH FERLEI 2014 1,288,000
01728104 MURCIA HERNANDEZ JONH FERLEI 2015 1,288,000
01669869 MURCIA PAEZ GLORIA CECILIA 2015 25,000,000
00824622 MURCIA PARRA WILSON 2015 1,170,000
02226238 MURCIA RAMIREZ LUIS ANDRES 2015 3,000,000
02180455 MURCIA RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02158532 MURILLO BERNAL EDILSON 2015 1,500,000
02231336 MURILLO LAMPREA JAVIER ANDRES 2015 1,200,000
01839900 MURILLO LOPEZ JOHN MAURICIO 2015 6,000,000
02448512 MURILLO ROJAS JORGE 2015 1
02435005 MUSIC HOME SAS 2015 510,548,000
02496104 MV ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,863,735
02064252 MV CONSULTORES HSEQ S A S 2015 1,109,811,574
01718977 MVM CONSTRUCTORES S A S 2015 710,681,022
01534579 MYZTICO CAFE BAR ABQ 2015 5,200,000
02061539 NACIONAL DE HERRAJES CENTRO S A S 2015 1,090,736,190
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01757053 NAJHAR ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
00260995 NARANJO MOJICA HECTOR 2015 6,900,000
01851761 NATURAL CAFE GOURMET 2015 7,000,000
02221812 NATURAL FOOD RESTAURANTE 2015 10,000,000
01655830 NATURAL FOOD RESTAURANTE CAFE 2015 7,000,000
02002983 NATYS  VARIEDADES 2015 1,000,000
02471649 NAVARRETE RINCON GUISELLA 2015 1,000,000
02399636 NEGOCIEMOS ENTRETENIMIENTO S A S 2015 10,000,000
02252035 NEGOCIOS & PROGRESO Y CIA S.EN.C. 2015 400,000,000
01178852 NEME CHAVEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
02228541 NEMOLAC GUESA 2013 10,000,000
02228541 NEMOLAC GUESA 2014 10,000,000
02033252 NEMRAC S A S 2015 868,376
00176328 NEOQUIMICA COLOMBIANA S A S 2015 500,000
02482795 NETO CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
00795023 NETOSFERA LTDA 2015 79,454,815
02423630 NEW DELHY JEANS 2015 2,500,000
01352181 NEW EXPRESSIONS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02128368 NEXIS COLOMBIA S A S 2013 10,520,000
02128368 NEXIS COLOMBIA S A S 2014 10,960,000
02128368 NEXIS COLOMBIA S A S 2015 7,563,000
02353120 NICOLIGHT 2015 1,280,000
01083111 NIETO LUIS ANTONIO 2015 76,000,000
01470167 NIETO RUBIO ANGELA MARIA 2015 1,800,000
01670214 NIETO SANCHEZ BLANCA MYRIAM 2013 850,000
01670214 NIETO SANCHEZ BLANCA MYRIAM 2014 850,000
01670214 NIETO SANCHEZ BLANCA MYRIAM 2015 1,000,000
02325240 NIGE SAS 2015 26,584,121
02449121 NIÑO CASAS MARTHA LUCIA 2015 250,000
01860325 NIÑO CASTILLO DORA AMELIA 2013 1,000,000
01860325 NIÑO CASTILLO DORA AMELIA 2014 1,000,000
01860325 NIÑO CASTILLO DORA AMELIA 2015 1,000,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2010 1,000,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2011 1,000,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2012 1,000,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2013 1,000,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2014 1,200,000
01937808 NIÑO LONDOÑO YENNY MARCELA 2015 1,200,000
02516649 NIÑO MALPICA LIGIA NALIDA 2015 100,000
01344407 NIÑO NIÑO LUIS FELIPE 2015 33,000,000
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00625532 NIÑO RODRIGUEZ JAMSIND OMAR 2015 500,000
02061900 NIÑO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01313725 NIÑO SUAREZ ISMELDA 2012 1
01313725 NIÑO SUAREZ ISMELDA 2013 1
01313725 NIÑO SUAREZ ISMELDA 2014 1
01313725 NIÑO SUAREZ ISMELDA 2015 2,000,000
02028284 NIVIA MIGUEL ALCIDES 2015 1,000,000
00193888 NOPE CABALLERO HERNANDO 2015 2,000,000
02319511 NOPIA PARRA ANTONIO 2015 500,000
02095925 NORTHBAY INVEST COLOMBIA S A S 2015 109,914,096,895
02098524 NOSSA GUALDRON SANDRA JANETH 2015 1,100,000
02312981 NOVA AMAYA GRACIELA 2015 1,288,000
02515416 NOVA ARIAS MARIA BLANCA ELENA 2015 100,000
02247950 NOVA CATOLICO GUSTAVO 2015 900,000
01101257 NOVA HERRERA LORENZO 2015 1,288,700
02230915 NOVA LIFE PHARMA 2015 2,000,000
02461263 NOVA ROMERO INGRID LORENA 2015 1,288,700
02062526 NOVA VISION EMPRESARIAL SAS 2014 100,000
02062527 NOVA VISION EMPRESARIAL SAS 2014 100,000
02076563 NOVARQ ESPACIOS CON DISEÑO 2015 1,500,000
02254755 NOVITEC 2014 800,000
02254755 NOVITEC 2015 800,000
02076560 NOVOA MEDELLIN IRISAYDEE 2015 1,500,000
00943231 NOVOA ORTIZ JORGE ARTURO 2015 17,800,000
01755127 NOVOA PEÑA LUZ MARINA 2015 970,000
01584550 NOVOA TORO JOSE ANDRES 2015 2,000,000
02393233 NOVUMTEK SAS 2015 40,815,207
00067909 NUEVA GRANADA 2015 17,373,882
01779107 NUEVA PLATERIA STERLING 2015 5,800,000
01781139 NUEVO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL
BALCON DE LAS NIEVES
2015 1,280,000
00948941 NUEVO MILENIO UPPI PAPELERIA Y
MISCELANEA
2014 1,150,000
00948941 NUEVO MILENIO UPPI PAPELERIA Y
MISCELANEA
2015 3,200,000
02445127 NUMPAQUE GAMBACICA ANA ELISA 2015 600,000
01155043 NUÑEZ MOSOS JULIO CESAR 2015 184,160,000
01839178 NUÑEZ PATIÑO MARGARITA 2014 2,000,000
01839178 NUÑEZ PATIÑO MARGARITA 2015 2,500,000
01948741 NUÑEZ POLO GELMA 2015 600,000
02444881 NUÑEZ VILLAMIL ANA MILENA 2015 1,200,000
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02248587 O 51 S A S 2015 1,000,000
02028718 O P J ASESORES S A S 2015 35,797,270
02179816 O2I GROUP SAS 2015 366,749,624
01923253 O3 SAS 2015 181,813,931
02205652 OASIS CM COMERCIALIZADORA 2015 5,000,000
01938638 OBA S.A 2015 14,769,729,083
01551938 OBANDO HENRY ALBERTO 2012 1,000,000
01551938 OBANDO HENRY ALBERTO 2013 1,000,000
01551938 OBANDO HENRY ALBERTO 2014 1,000,000
01551938 OBANDO HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
02468422 OBANDO TORRES JUAN SEBASTIAN 2015 110,000
02473438 OBI  EDWIN NWAKAEZE 2015 10,000,000
01722734 OBSEAM SAS 2015 572,207,522
02124424 OC STUDIO RUBEN SAS 2015 1,295,735,000
02496532 OCAMPO HENAO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
00976504 OCAMPO MELO GONZALO ANTONIO 2015 40,000,000
02268718 OCG CAPITAL SAS 2015 50,699,358
02189224 OCHOA GEIDY KAROLINA 2014 1,100,000
02189224 OCHOA GEIDY KAROLINA 2015 1,100,000
02443257 ODLC S A S 2015 246,487,470
01577956 ODONTO SALUD 44 2015 1,232,000
02005016 OFFICE POINT SAS 2015 4,284,774,412
01161674 OFICINA AEROPUERTO 2015 10,000,000
02281988 OFICINA AUTOPISTA CALLE 98 BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 494,420,786
00609193 OFICINA AVENIDA 15 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,393,206,840
01168754 OFICINA AVENIDA 19 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 483,343,410
00609184 OFICINA AVENIDA AMERICAS BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 494,064,367
01177181 OFICINA AVENIDA COLON BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 307,645,639
01490019 OFICINA BANCA EMPRESARIAL BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 3,694,489
01177165 OFICINA BOSA BANCO COMERCIAL AV VILLAS 2015 1,235,160,402
01177083 OFICINA BRITALIA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 652,836,305
02374669 OFICINA C C PLAZA DE LAS AMERICAS
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 561,957,362




02336413 OFICINA C.C TREBOLIS BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 271,853,673
00648617 OFICINA CAJICA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 903,896,432
00609667 OFICINA CALLE 100 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 242,526,836
01177094 OFICINA CALLE 14 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 325,973,999
00601680 OFICINA CALLE 68 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 259,210,612
01177127 OFICINA CALLE 82 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 421,564,959
01168745 OFICINA CARRERA DECIMA BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 551,760,884
01177179 OFICINA CASTELLANA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 362,099,072
02383961 OFICINA CC. SANTAFE BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 436,792,181
01177136 OFICINA CEDRITOS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 844,523,710
01815945 OFICINA CENTRO COMERCIAL ALTAVISTA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 323,768,786
01682569 OFICINA CENTRO COMERCIAL PLAZA
IMPERIAL BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 549,949,400
01848157 OFICINA CENTRO COMERCIAL TINTAL PLAZA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS.
2015 421,864,939
01848159 OFICINA CENTRO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL
AV. CHILE BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 439,339,921




01168758 OFICINA CENTRO INTERNACIONAL BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 372,459,265
01988256 OFICINA CENTRO MAYOR BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 592,082,462
00609525 OFICINA CHAPINERO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 843,801,267
01177177 OFICINA CHAPINORTE BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 126,124,747
01177257 OFICINA CHICO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 198,383,713
01177052 OFICINA CIUDAD MONTES BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 345,785,704




01177118 OFICINA CLARET BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 368,858,219
01177256 OFICINA CONCORD BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 327,449,895
01177252 OFICINA CORABASTOS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 226,077,108
01168743 OFICINA CORDOBA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,185,025,785
00609198 OFICINA COUNTRY BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 222,062,457
02238544 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
AUTOPISTA SUR VENECIA BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 149,879,403
01907754 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE BOSA
ESTACION BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 135,158,278
02266988 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE C C
ROSETTA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 93,118,361
02498092 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CALLE
127 BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 110,470,953
01988258 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
CARREFOUR BOSA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 45,632,323
01979266 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CARRERA
13 BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 131,731,258
01841956 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
CASTILLA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 40,620,192
01907751 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CENTRO
COMERCIAL CIUDAD TUNAL BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 174,407,228
01940578 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CENTRO
DE ALTA TECNOLOGIA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 9,071,473
02226962 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CHIA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 157,987,487
02033422 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE CIPRES
PLAZA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 77,621,082
02498076 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
CORFERIAS BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 32,003,921
02498114 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
ESTACION CALLE 146 BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 110,232,762
02498080 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
ESTACION VIRREY BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 110,470,953
02279094 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
METROPOLIS BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 189,078,701
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01979264 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE MINUTO
DE DIOS BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 72,563,993
02041224 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PABLO
VI BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 102,432,669
02057647 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PLAZA
DE LAS AMERICAS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 155,988,864
01929071 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PRADO
VERANIEGO BANCOCOMERCIAL AV VILLAS
2015 62,919,155
02281989 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
PROFAMILIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 158,102,936
02049292 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PUENTE
LARGO BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 132,873,955
02498097 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE PUNTO
72 BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 134,843,997
01988261 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE SAN
MARTIN BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 57,970,652
02005190 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
SOTRANDES BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 7,804,847
02033369 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE SUBA
RINCON BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 24,889,116
02102557 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE SUBAZAR
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 159,210,002
02226967 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE VILLA
DEL PRADO BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 144,883,219
01764163 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE VILLAS
DE GRANADA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 9,327,330
02165745 OFICINA DE CREDITO AL INSTANTE
ZIPAQUIRA BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 122,395,582
02493608 OFICINA DE LIBRANZAS CENTRO
INTERNACIONAL BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 51,915,449
02225635 OFICINA DE VENTA DE LIBRANZAS CALLE 72
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 24,254,111
01177172 OFICINA EL CASTILLO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 601,593,284
01177253 OFICINA EL LAGO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 508,015,485
00609178 OFICINA EL POLO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 636,878,915
01230745 OFICINA ESTRADA BANCO COMERCIAL A V
VILLAS
2015 248,061,894
00609191 OFICINA FERIAS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 855,365,323




00492391 OFICINA FUSAGASUGA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 13,837,012,560
01177072 OFICINA ILARCO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 667,095,865
00609205 OFICINA KENNEDY BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,570,856,285
00752675 OFICINA LA ALHAMBRA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 269,251,579
00745077 OFICINA LA CALERA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 4,769,497,431
00609194 OFICINA LAS MARGARITAS BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 873,277,609
02309330 OFICINA MIXTA SIBERIA BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 268,149,048
01177068 OFICINA MODELIA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,097,429,583
00609188 OFICINA NIZA BANCO COMERCIAL AV VILLAS 2015 525,328,606
00609180 OFICINA NORMANDIA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 549,044,763
01168746 OFICINA PARQUE NACIONAL BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 205,108,277
01177097 OFICINA PASADEN BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 360,601,346
01177140 OFICINA PORCIUNCULA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 427,734,991
01168748 OFICINA PRINCIPAL BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,074,798,934
01177175 OFICINA QUIRIGUA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 685,496,974
01181802 OFICINA RESTREPO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,047,974,189
00609185 OFICINA RESTREPO CARRERA 18 BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 597,278,934
01177162 OFICINA RICAURTE BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 821,428,092
00609189 OFICINA SAN ANDRESITO BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 474,725,975
01921934 OFICINA SAN CRISTOBAL NORTE BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 463,671,618
00609203 OFICINA SAN PATRICIO BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 296,564,300
01177251 OFICINA SANTA BARBARA BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 1,106,044,657




01177091 OFICINA SANTA ISABEL BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 498,471,107
00609200 OFICINA SEARS BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,073,235,567
01177149 OFICINA SIETE DE AGOSTO BANCO
COMERCIAL AV VILLAS
2015 758,795,188
02498022 OFICINA SOACHA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 163,158,682
01177144 OFICINA SOLEDAD BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 285,825,075
01230748 OFICINA SUBAZAR BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S A
2015 677,889,645
02246812 OFICINA TITAN PLAZA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 981,285,992
01177056 OFICINA TOBERIN BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 787,748,121
01230754 OFICINA UBATE BANCO COMERCIAL AV
VILLAS S A
2015 6,762,332,637
00596346 OFICINA UNICENTRO BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 907,240,843
01177250 OFICINA USAQUEN BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 1,139,200,427
01230758 OFICINA VEINTE DE JULIO BANCO
COMERCIAL AV VILLAS S A
2015 874,495,917
00609204 OFICINA VENECIA BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 858,321,721
00609190 OFICINA VILLA LUZ BANCO COMERCIAL AV
VILLAS
2015 383,776,276
00609665 OFICINA ZONA INDUSTRIAL EL ESPECTADOR
BANCO COMERCIAL AV VILLAS
2015 495,273,365
01006419 OFICOMPUTOS PAPELERIA Y CACHARRERIA 2015 1,280,000
01247246 OFIMEDICAL 2004 1
01247246 OFIMEDICAL 2005 1
01247246 OFIMEDICAL 2006 1
01247246 OFIMEDICAL 2007 1
01247246 OFIMEDICAL 2008 1
01247246 OFIMEDICAL 2009 1
01247246 OFIMEDICAL 2010 1
01247246 OFIMEDICAL 2011 1
01247246 OFIMEDICAL 2012 1
01247246 OFIMEDICAL 2013 1
01247246 OFIMEDICAL 2014 1
01693958 OFISISTEMAS COM. 2015 3,000,000
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02087894 OIKOCREDIT COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 153,055,133
01960985 OIL FILTER 2015 1,748,580
01314319 OIL FILTERS 2015 4,820,679
01828743 OIL FILTERS 2015 1,050,743
01847598 OIL FILTERS 2015 2,429,843
01896655 OIL FILTERS 2015 982,003
01911549 OIL FILTERS 2015 1,227,503
01960986 OIL FILTERS 2015 1,398,864
02137181 OIL FILTERS 2015 112,990
02148311 OIL FILTERS 2015 1
02153818 OIL FILTERS 2015 113,066
02240847 OIL FILTERS 2015 1,103,734
02292795 OIL FILTERS S A 2015 1,103,734
00754628 OJEDA BUENO SALOMON ALONSO 2015 3,000,000
01561711 OJEDA CALDERON JOSE ALVARO 2015 1,200,000
01501547 OJEDA DE PORRAS ELIZABETH 2015 1,000,000
02188339 OJEDA GONZALEZ JOSE MARLON 2015 1,000,000
01372384 OLARTE BECERRA S EN C 2015 2,000,000
02512131 OLARTE LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
01563388 OLARTE ORDUÑA LUZ MYRIAN 2015 1,200,000
02384955 OLARTE VALBUENA JOSE FERRER 2015 1,200,000
01961196 OLAYA BEDOYA OSCAR 2015 8,800,000
01249610 OLAYA BONILLA HEYDI YAMILE 2015 4,500,000
02378353 OLAYA GOMEZ SEGUNDO DANILO 2015 5,000,000
02511141 OLAYA ROMERO NANCY 2015 600,000
02399054 OLIVEROS RAMOS JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02395400 OLUSALI SAS 2015 1,200,000
02326612 OM INGENIERIA INVESTIGACION Y
DESARROLLO
2015 1,800,000
01955641 OMAR PINTO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01955641 OMAR PINTO PELUQUERIA 2015 10,000,000
02209164 OME PARRA ESILDA 2015 500,000
01438130 ONE WORLD ENERGY LTDA 2015 10,000,000
02280190 ONOA AGUIRRE JULIAN EDUARDO 2014 1,000,000
02280190 ONOA AGUIRRE JULIAN EDUARDO 2015 1,000,000
01596217 OÑATE DIAZ & CIA S EN C 2015 1,597,551,434
02513003 OPERADOR MULTIMODAL DE TRANSPORTES E
INGENIERIA S A S
2015 5,000,000
02339085 OPERADORA TURISCA LOS ANCESTROS 2015 17,211,782
02195842 OPTICA ESTUDIO VISUAL 2015 1,000,000
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02036482 OPTICA VISION SERVICES 2015 4,000,000
01876508 OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A
SOACHA 0013
2015 1,200,000
02110825 OPTO BUS DE SURAMERICA S A S 2015 429,099,893
01780502 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
SOACHA
2015 500,000
02100090 ORALMEDIC SANTA LIBRADA 2015 500,000
00431391 ORBIMUNDO CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
LIMITADA
2015 8,100,403,847
02314657 ORBUS PHARMA 2015 1,203,404,959
01381565 ORBUS PHARMA LTDA 2015 1,203,404,959
01208787 ORBUS PHARMA S A S 2015 1,203,404,959
02252102 ORDOÑEZ LOZANO YAMILE 2015 1,179,000
02461178 ORDOÑEZ PALADINEZ CARMENZA 2015 1,280,000
02299555 ORDOÑEZ RIVERA OSCAR NICOLAS 2015 2,500,000
01172033 ORDOÑEZ ZUÑIGA LEIDY TATIANA 2015 1,200,000
02302655 ORDUÑA DE OLARTE MARINA 2015 1,500,000
01510336 ORELLANA LOPEZ DIEGO FERNANDO 2015 35,000,000
00013799 ORGANIZACION CORONA S A 2015 1,561,256,860,077
S0010234 ORGANIZACION DE PERIODISTAS
AMBIENTALES DE COLOMBIA- ORPECOL
2015 5,200,000
02389502 ORGANIZACION EMPRESARIAL ANTARES S A S 2015 65,582,017
01130386 ORGANIZACION EMPRESARIAL CLUB DE LOS
TRIUNFADORES
2015 800,000
01130389 ORGANIZACION EMPRESARIAL CLUB DE LOS
TRIUNFADORES
2015 1,500,000
01130309 ORGANIZACION EMPRESARIAL CLUB DE LOS
TRIUNFADORES LIMITADA
2015 143,869,000
00987326 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE COLOMBIA O
E C S A S
2015 9,800,000
00101133 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO -
ONLY
2015 1,196,000,000
00056236 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 801,000,000
00056237 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,196,000,000
00056238 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 986,000,000
00056239 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 593,000,000
00131507 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 489,000,000
00169044 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,790,000,000
00187985 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,480,000,000
00207768 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,022,000,000
00597113 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,033,000,000
00747418 ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONLY 2015 1,644,000,000
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02495044 ORGANIZACION NEIRA CRUZ M.I S.A.S 2015 1,000,000
02147521 ORGANIZACION OREKA S A S 2015 680,838,134
02361200 ORGANIZACION SEMDALES S A S 2015 1,200,000
01143252 ORGANIZACION TERPEL S A 2015 3,429,450,000,000
00082880 ORIENTUR LTDA 2015 492,427,523
01695241 ORJUELA RIOS MARCO AURELIO 2015 1,200,000
01873341 OROZCO ARMENTA LUZMILA 2015 1,100,000
01888706 OROZCO MARTIN YAMID GONZALO 2015 1,000,000
01421700 OROZCO MARTINEZ HERNAN 2015 2,570,000
00140753 ORQUESTA LOS UNIVOX 2015 600,000
01933429 ORQUESTA TROPICANA 2014 1,500,000
01933429 ORQUESTA TROPICANA 2015 1,500,000
00076635 ORTEGA & LEACH LTDA 2014 100,219,000
00076635 ORTEGA & LEACH LTDA 2015 100,219,000
02397923 ORTEGA MARIA CELINA 2015 7,000,000
02151532 ORTHO DAY 2015 1,500,000
01080761 ORTHO WAVE COLOMBIA LTDA 2015 50,000
01031909 ORTHO-WAVE COLOMBIA LTDA 2015 462,217,193
01939656 ORTIZ CARMONA DIANA ANGELICA 2013 900,000
01939656 ORTIZ CARMONA DIANA ANGELICA 2014 900,000
01939656 ORTIZ CARMONA DIANA ANGELICA 2015 900,000
01869368 ORTIZ CENDALES MARLENY 2015 1,200,000
01557021 ORTIZ GARZON LUIS ENRIQUE 2015 1,232,000
01800024 ORTIZ GRACIA WILMAN 2015 1,200,000
02478740 ORTIZ HERNANDEZ SERGIO 2015 1,288,000
00759657 ORTIZ MERCHAN DIONICIO DE JESUS 2015 2,000,000
01672396 ORTIZ MORA JAIME ALBERTO 2015 7,550,820
01623655 ORTIZ MOSQUERA RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01623655 ORTIZ MOSQUERA RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01623655 ORTIZ MOSQUERA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01623655 ORTIZ MOSQUERA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01114219 ORTIZ QUEVEDO EMILDA 2015 44,900,000
01069659 ORTIZ RAUL 2015 4,500,000
02264611 ORTIZ VIGOYA NELCY YOLANDA 2015 16,500,000
02301288 ORTOALIVIAR SAS 2015 465,301,000
01708996 ORTOPEDICOS X & Y LTDA 2015 5,000,000
02359294 OSMA PINZON LUCIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02453475 OSORIO CABRERA GUSTAVO ALONSO 2015 500,000
02507420 OSORIO GONZALEZ LUZ AMPARO 2015 3,000,000
01675878 OSORIO MARTINEZ MONICA 2014 2,500,000
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01675878 OSORIO MARTINEZ MONICA 2015 2,500,000
02521552 OSORIO RAMOS ARMANDO 2015 10,000,000
02359470 OSPINA CETINA IVETTE JOHANA 2015 20,000,000
01253926 OSPINA DE LOPEZ LUZ DARY DE JESUS 2015 500,000
02295052 OSPINA DIEGO FABIAN 2015 1,232,000
00140751 OSPINA GUEVARA JAIRO 2015 1,000,000
02276602 OSPINA OSPINA JULIO CESAR 2015 2,500,000
02355486 OSPINO DE LA HOZ ANDRES JOSE 2015 16,500,000
01514396 OSSA RESTREPO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02313379 OSTOS RUIZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01921024 OTALORA PERDOMO OLFRANCY 2014 1,000,000
01921024 OTALORA PERDOMO OLFRANCY 2015 1,288,000
00915105 OTTY 2011 10,000,000
00915105 OTTY 2012 10,000,000
00915105 OTTY 2013 10,000,000
00915105 OTTY 2014 10,000,000
00915105 OTTY 2015 10,000,000
01925627 OUTLET USA 2014 980,000
01925627 OUTLET USA 2015 980,000
02052557 OUTSOURCING DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD
SAS
2015 172,292,199
02439030 OVALLE ACUÑA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01102685 OVALLE HERNANDEZ MARITZA ESPERANZA 2015 500,000
02035691 OVALLE MORENO LEIDY MARCELA 2015 1,280,000
01840863 OVIEDO CARDENAS NAIRO 2014 2,000,000
01840863 OVIEDO CARDENAS NAIRO 2015 2,000,000
01938149 OVIEDO ROA MARIA ESPERANZA 2012 600,000
01938149 OVIEDO ROA MARIA ESPERANZA 2013 600,000
01938149 OVIEDO ROA MARIA ESPERANZA 2014 600,000
01938149 OVIEDO ROA MARIA ESPERANZA 2015 600,000
02048837 OVIEDO TOCAREMA DIANA DURLEY 2011 100,000
02048837 OVIEDO TOCAREMA DIANA DURLEY 2012 100,000
02048837 OVIEDO TOCAREMA DIANA DURLEY 2013 100,000
02048837 OVIEDO TOCAREMA DIANA DURLEY 2014 100,000
02048837 OVIEDO TOCAREMA DIANA DURLEY 2015 1,280,000
01313738 P L TELETINTAS 2015 1,000,000
01099750 P Y P TOPOGRAFOS 2015 10,000,000
01909758 PA BOHEMIOS 2015 990,000
01620728 PA MI PAN RESTAURANTE 2015 1,280,000
02200386 PACHECO CLEVES JACINTA 2015 500,000
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01413160 PACHECO MALDONADO ROBERTO ALONSO 2014 1,200,000
01413160 PACHECO MALDONADO ROBERTO ALONSO 2015 1,200,000
02344799 PACHECO PINZON NIDIA MARCELA 2015 1,200,000
01681528 PACHON CASTAÑEDA MISAEL 2015 800,000
00492783 PACKING S.A.S 2015 62,810,790,000
02118096 PADILLA DANIES INGRID EDELMIRA 2015 800,000
01166914 PADILLA GUZMAN OCTAVIO 2015 1,200,000
02291016 PAEZ MORA & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 95,491,690
02445434 PAEZ PULIDO RICARDO 2015 700,000
02269082 PAEZ TIPAZOCA MARIA DOLORES 2015 800,000
01212359 PAIBA DE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 500,000
01697139 PALACIO BAUTISTA OSWALDO 2013 990,000
01697139 PALACIO BAUTISTA OSWALDO 2014 1,232,000
01697139 PALACIO BAUTISTA OSWALDO 2015 1,232,000
02456658 PALACIO LOPEZ HORACIO 2015 600,000
00167514 PALACIOS ARANDA FABIO 2014 9,250,000
00167514 PALACIOS ARANDA FABIO 2015 9,460,000
00940497 PALACIOS BELLON LIBIA INES 2015 16,700,000
02280918 PALACIOS BERMUDEZ JOSE MIGUEL 2015 12,000,000
01099744 PALACIOS CARRILLO CESAR ALBERTO 2015 10,000,000
01962013 PALACIOS PALACIOS JORGE ELIAZAR 2015 1,200,000
02448667 PALECHOR DURAN WILSON 2015 3,000,000
02257766 PALMAR LA CANDELARIA S.A.S. 2015 50,000,000
02288532 PALMARZA SAS 2015 2,731,021,723
01785897 PAN COLOMBIA F G 2015 8,000,000
02027572 PANADERIA ANYPAN 2015 1,000,000
00854632 PANADERIA BETANIA 2015 1,232,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2006 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2007 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2008 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2009 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2010 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2011 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2012 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2013 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2014 763,000
00979847 PANADERIA CALIDAD NUEVO MILENIO 2015 763,000
01708109 PANADERIA CHARLIE S 2015 1,071,000
02054957 PANADERIA D¨GUST 2015 1,288,000
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01066627 PANADERIA DE CACHE DE LA 13 2015 1,200,000
02108092 PANADERIA DIANA PAN 2015 1,288,000
02317808 PANADERIA DONDE LUCHO BOY 2015 100,000
02176256 PANADERIA DRAGUSPAN 2015 1,000,000
01059043 PANADERIA EL REY LA 44 2015 500,000
00759658 PANADERIA EL TRIGAL DEL MIRADOR 2015 2,000,000
01339353 PANADERIA FONTIBON 2015 1,930,000
01262757 PANADERIA JUSNEIDY 2015 10,000,000
02120836 PANADERIA MARIA DEL LAGO 2015 1,200,000
00688478 PANADERIA PAN GUZ 2015 2,500,000
02253299 PANADERIA PASTELERIA EL BUEN SABOR II 2015 10,000,000
01363104 PANADERIA REAL Y ALGO MAS... 2010 1
01363104 PANADERIA REAL Y ALGO MAS... 2011 1
01363104 PANADERIA REAL Y ALGO MAS... 2012 1
01363104 PANADERIA REAL Y ALGO MAS... 2013 1
01363104 PANADERIA REAL Y ALGO MAS... 2014 1
02071064 PANADERIA RUDDYVAN 2015 1,000,000
01696647 PANADERIA Y CAFETERIA HECMOR 2014 100,000
01696647 PANADERIA Y CAFETERIA HECMOR 2015 1,280,000
01514398 PANADERIA Y CAFETERIA LA CALEÑITA
ESTANCIA 1
2015 1,000,000
02297019 PANADERIA Y CAFETERIA LA FLORIDA 2015 1,000,000
01689912 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DORADA
DEL SUR
2015 15,900,000
02284307 PANADERIA Y CAFETERIA LOS PINOS JM 2015 1,900,000
00724350 PANADERIA Y CAFETERIA YOLIPAN 2015 46,877,000
02497517 PANADERIA Y PASTELERIA BRISA
SANTANDERIANA
2015 600,000
01788263 PANADERIA Y PASTELERIA CAROLINA PARRA 2015 1,280,000
01883146 PANADERIA Y PASTELERIA LA CLARITA 2014 1,000,000
01883146 PANADERIA Y PASTELERIA LA CLARITA 2015 1,000,000
01962017 PANADERIA Y PASTELERIA LOS ANGELES ZF 2015 1,200,000
02344801 PANADERIA Y PASTELERIA MONSERRATE NG 2015 1,200,000
00766805 PANCHE LUGO LEONARDO 2015 33,434,000
01263008 PANIFICADORA LA SANTAFE 2015 1,900,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2010 10,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2011 10,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2012 10,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2013 10,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2014 10,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 2015 1,000,000
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00688222 PANIFICADORA VILLAPAN DE E.L 2015 1,930,000
00593773 PANTOJA MORALES CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02503821 PAÑALERA BEBESITOS JS 2015 2,500,000
02467734 PAÑALERA CHAPULIN 2015 1,200,000
01000581 PAÑALERA MI BEBE 2015 5,000,000
02266270 PAÑALERA MIGUEL ANGEL 2015 1,125,000
01247437 PAÑALERA NASOL 2012 1,200,000
01247437 PAÑALERA NASOL 2013 1,200,000
01247437 PAÑALERA NASOL 2014 1,200,000
01247437 PAÑALERA NASOL 2015 1,200,000
00983341 PAÑALERA NIÑOS TRAVIESOS 2015 1,000,000
02372945 PAÑALERA Y MISCELANEA JUANJO 2014 500,000
02372945 PAÑALERA Y MISCELANEA JUANJO 2015 1,280,000
01975378 PAÑALERA Y VARIEDADES SAMI 2015 1,200,000
00001819 PAÑOS ATLAS S A 2015 7,248,164,691
00053044 PAÑOS ATLAS S A 2015 240,000,000
00086027 PAÑOS ATLAS S A 2015 280,000,000
00590019 PAÑOS ATLAS S A 2015 292,000,000
00775198 PAÑOS ATLAS S A 2015 170,000,000
01267332 PAÑOS ATLAS S A 2015 140,000,000
01236717 PAPELERIA ANGELA 2015 600,000
02426235 PAPELERIA DANNI C.P. 2015 1,000,000
02209169 PAPELERIA ELSY OME 2015 500,000
01392659 PAPELERIA GUERRERO HERMANOS 2015 5,000,000
02352163 PAPELERIA MISCELANEA EXCALIBUR 2014 1,000,000
02352163 PAPELERIA MISCELANEA EXCALIBUR 2015 1,000,000
02242697 PAPELERIA MISCELANEA Y VARIEDADES EL
RENACER
2015 1,000,000
01463792 PAPELERIA OSHO 2015 1,500,000
01332246 PAPELERIA SCHOOL STORE 2015 1,800,000
01410825 PAPELERIA Y DULCERIA EL EXPRESO ROJO 2015 716,000
00933290 PAPELERIA Y MISCELANEA AMBERES 2015 5,000,000
01976803 PAPELERIA Y MISCELANEA GENIOS
TRABAJANDO
2015 1,000,000
02268284 PAPELERIA Y MISCELANEA ROSMY 2014 1,600,000
01461180 PAPELERIA Y MISCELANEOS MATIAS 2015 1,000,000
02186236 PAPELERIA Y MISELANEA LAS COSTEÑAS 2015 1,200,000
00632163 PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA S A 2015 48,827,278,748
02295319 PAPELOGRAFO 2015 1,000,000
01618916 PAPOS PIZZA F M 2015 3,221,000
00259229 PARADA APONTE GUSTAVO 2015 23,405,000
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02228926 PARADA MUÑOZ LINA MARIA 2015 1,000,000
02426232 PARADA PEÑA NANCY YANETH 2015 1,000,000
02435339 PARADOR DARY 2015 1,200,000
02181656 PARAGON CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
01931690 PARAMO MUÑOZ ESILDA 2015 1,288,700
00470227 PARAMOUNT DRY CLEANING S EN C 2015 2,500,000
00470230 PARAMOUNT DRY CLEANING S EN C 2015 2,500,000
00885967 PARDO LADINO EDUARDO 2015 574,800
02196619 PARDO LEON ALEJANDRO 2015 1,100,000
02086686 PARDO LOPEZ STEVEN 2015 5,000,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2015 100,000
02073464 PARDO PARDO MARIA DEL ROCIO 2012 10,000,000
02073464 PARDO PARDO MARIA DEL ROCIO 2013 10,000,000
02073464 PARDO PARDO MARIA DEL ROCIO 2014 10,000,000
02073464 PARDO PARDO MARIA DEL ROCIO 2015 10,000,000
02401597 PARDO ROMERO WILLSON ALEXANDER 2015 1,200,000
02070917 PARDO VELANDIA MARIO FRANCISCO 2015 1,900,000
02166070 PARGA RUBIANO CLAUDIA PATRICIA 2015 4,000,000
01934086 PARKING CLUB 13 66 2015 1,933,050
00796722 PARQUEADERO DE LA GOBERNACION 2015 10,000,000
01479021 PARQUEADERO DONDE JAIMES V G 2015 1,280,000
02391522 PARQUEADERO LA ESMERALDA DEL RESTREPO 2015 1,288,000
01671499 PARQUEADERO LA ESTANCIA RGR 2015 1,200
01890075 PARQUEADERO LA FORTUNA 2009 2015 4,000,000
01257543 PARQUEADERO LAS LATAS 2015 2,000,000
01916936 PARQUEADERO LOS AZULES 2015 1,200,000
02174068 PARQUEADERO PUENTE GRANDE FONTIBON 2014 1,112,000
02174068 PARQUEADERO PUENTE GRANDE FONTIBON 2015 1,112,000
01881192 PARQUEADERO SOLO MOTOS EL PAISA 2015 2,500,000
02225042 PARQUEADERO TRANSPORTES PANAMERICANOS 2014 1,200,000
02225042 PARQUEADERO TRANSPORTES PANAMERICANOS 2015 1,200,000
02407947 PARR SOLUCIONES CORPORATIVAS S A S 2015 16,745,376
02020981 PARRA BARRIOS Y ASOCIADOS S A S 2015 14,317,074
01207408 PARRA BELLO LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
02441703 PARRA BERNAL PEDRO HUGO 2015 300,000
02239346 PARRA CARANTONIO MANUEL ALFONSO 2015 5,544,000
00949292 PARRA CRISTANCHO PEDRO PABLO 2015 1,100,000
02433972 PARRA DE FORERO GLORIA 2015 4,300,000
00162204 PARRA DUQUE Y ASOCIADOS SAS 2015 516,440,614
02192554 PARRA JOSE OSCAR 2015 1,400,000
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00296408 PARRA MENDOZA LILIA RUBIELA 2015 3,000,000
02161094 PARRA NARANJO BELARMINO 2015 4,550,000
02450680 PARRA PABON YULENI ROCIO 2015 500,000
01788262 PARRA PARRA MAURO OSVALDO 2015 1,280,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2010 1,000,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2011 1,000,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2012 1,000,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2013 1,000,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
00675360 PARRA PULIDO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02194982 PARRA RIAÑO MARIA DE LOS ANGELES 2015 7,000,000
01000578 PARRA RODRIGUEZ OLGA PATRICIA 2015 5,000,000
01869349 PARRA TAFUR HOSMAN ALBERTO 2015 2,900,000
02317250 PARRALES DANIEL EDUARDO 2015 5,258,000
01884908 PARRILLA DE LA SALSA 2015 5,000,000
01897239 PARRILLAS EL BOYACO 2015 1,500,000
01596003 PASCUAS MOLINA ALEXANDER 2015 1,200,000
02524401 PASCUAS NUÑEZ ROLANDO ALFREDO 2015 1,232,000
01962008 PASTELERIA DULCES MOMENTOS 2015 1,080,000
02408873 PASTELERIA PANADERIA PAN DEL LLANO 2015 1,800,000
01202223 PASTELERIA PANADERIA Y CAFETERIA
MILENIO F G
2015 8,000,000
02462633 PASTELIS 2015 1,000,000
02294388 PASTOR RAMIREZ ANDRES YOVANY 2015 5,000,000
01787327 PASTRANA ERWIN REYNEL 2015 1,250,000
02464554 PATAGONIA FILMS SAS 2015 1,000,000
01792105 PATARROYO CASAS LUZ AURORA 2014 500,000
01792105 PATARROYO CASAS LUZ AURORA 2015 1,200,000
02182530 PATARROYO REYES JUAN JOSE 2015 850,000
02522513 PATENCASH S.A.S 2015 500,000
01849266 PATIÑO CARVAJAL MIGUEL ANGEL 2015 15,000,000
01713812 PATIÑO DUARTE JUAN JOSE 2015 1,275,000
01769725 PATIÑO ORTIZ EMMA DEL CARMEN 2015 1,250,000
01623459 PATIÑO RESTREPO ROSA HELENA 2015 1,200,000
01918944 PATIÑO RODRIGUEZ LUCIA 2015 1,500,000
02453165 PAULA PARRILLA.CO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01156432 PAVA DE ESPITIA BLANCA LEONOR 2015 3,000,000
01087413 PC & TEL 2015 1,000,000
02528169 PC TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
01431988 PDA CONSULTING 2015 1,000
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01971394 PEDELTA COLOMBIA S A S 2015 2,487,271,827
01007825 PEDELTA SOCIEDAD LIMITADA 2015 117,380,008
02186791 PEDERSEN & PARTNERS SAS 2015 524,753,840
02398165 PEDRAZA MARIELA 2015 1,000,000
01144472 PEDRAZA MARTINEZ AUGUSTO 2015 5,000,000
02516942 PEDRAZA MORA WILLIAM HERNANDO 2015 300,000
00230253 PEDRAZA ORDUZ JOSE MANUEL 2015 4,000,000
01446342 PEDRAZA PORRAS JOSE MANUEL 2015 920,000
02248451 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE MARIA 2015 700,000
01627738 PEDRAZA SUAREZ GERMAN 2015 5,200,000
01722443 PELUQUERIA ANGIE STILOS 2015 1,100,000
01044365 PELUQUERIA EL BUEN AMIGO 2015 1,100,000
01618936 PELUQUERIA EL NICHE E.C.V. 2015 1,200,000
01713722 PELUQUERIA LUCY R 2015 1,500,000
01996685 PELUQUERIA LUMANA 2015 800,000
01731704 PELUQUERIA MARLEN S LA 49 2015 1,000,000
02407977 PELUQUERIA NIKO 249 2015 800,000
02115276 PELUQUERIA PATY ABRIL 2015 1,000,000
01501548 PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA FABIANS 2015 1,000,000
01115581 PENAGOS ROJAS LUIS ALEJANDRO 2015 2,500,000
02181879 PENAGOS THOLE JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01431989 PENTA PDA 2015 1,000
02079474 PEÑA ACOSTA SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
02441886 PEÑA CARDOZO GINA XIMENA 2015 300,000
02442391 PEÑA CARVAJAL LUZ MARINA 2015 2,400,000
02441345 PEÑA CASTIBLANCO ANA SIXTA 2015 1,200,000
01485050 PEÑA CLAVIJO EDELMIRA 2015 25,000,000
02331018 PEÑA CORREDOR JORGE EFRAIN 2015 2,500,000
00764608 PEÑA GALVIS VICTOR EDUARDO 2015 5,000,000
02128854 PEÑA LAGUNA INGRID CAROLINA 2015 1,200,000
02448554 PEÑA MONTERO MARIA CAMILA 2015 50,000
02481653 PEÑA RAMIREZ OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
02023958 PEÑA RUEDA GLORIA 2014 100,000
02023958 PEÑA RUEDA GLORIA 2015 1,288,700
00921724 PEÑA SILVA LUIS GONZAGA 2015 1,280,000
02205510 PEÑA SOLER JAYSON ORLANDO 2015 1,232,000
01063428 PEÑA VALDES ELVIRA 2015 200,000
01138080 PEÑALOZA OGLIASTRI EDGAR ENRIQUE 2015 1,000,000
02295641 PEÑALOZA ROA RAUL 2015 2,000,000
01432718 PEÑARANDA PARADA CECILIA 2015 1,700,000
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02126394 PEÑARANDA VALLEJO YERSON GILBERTO 2015 1,200,000
02000852 PEÑUELA ALDANA JAVIER EDUARDO 2015 5,000,000
01538875 PEÑUELA BELTRAN LUIS FELIPE 2015 1,288,700
01836727 PEÑUELA PEÑA DARIO HERNAN 2015 1,288,700
01367281 PEÑUELA VILLALBA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
00778918 PERALTA BAUTISTA LUIS 2015 9,500,000
01091643 PERDOMO CESAR AUGUSTO 2015 11,000,000
02155410 PERDOMO DELGADO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02155410 PERDOMO DELGADO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00302853 PERDOMO DUARTE JESUS EMILIO 2015 1,000,000
02295315 PERDOMO GOMEZ LAURA 2015 1,000,000
02515622 PERDOMO SEGURA MYRIAM AYDEE 2015 500,000
00745256 PEREZ ALFONSO 2015 500,000
00051482 PEREZ AMAYA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 607,606,504
01962001 PEREZ BAUTISTA MARIA CELINA 2015 1,080,000
02307662 PEREZ BELTRAN WILFREDO 2015 5,300,000
01795975 PEREZ BOADA GERSON ARMANDO 2015 20,290,000
00724346 PEREZ CASTILLO URIEL AGAPITO 2015 46,877,000
01762490 PEREZ CHACON MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2010 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01256395 PEREZ CUPASACHOA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02271634 PEREZ GUTIERREZ HIDALY 2015 700,000
02247974 PEREZ MOGOLLON ROSALBA 2013 800,000
02247974 PEREZ MOGOLLON ROSALBA 2014 800,000
02021397 PEREZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2015 950,000
02386679 PEREZ MUÑOZ LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
01367225 PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL 2015 1,000,000
01705089 PEREZ PEREZ DORA DEL CARMEN 2015 340,000
00847560 PEREZ ROGELES MARIA OFELIA 2015 1,000,000
01532027 PEREZ SANTOS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02425815 PERFOTEC SAS 2015 27,654,076,773
01670217 PERFUMERIA ZODIACAL ESTE ES MI LLANO 2013 850,000
01670217 PERFUMERIA ZODIACAL ESTE ES MI LLANO 2014 850,000
01118025 PERILLA GALINDO JOSE EFREN 2015 1,000,000
01052885 PERILLA GONZALEZ MARIA ABIGAIL 2015 5,000,000
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00944647 PERILLA VELOZA GRACIELA 2015 1,000,000
02254529 PERIPLIA SAS 2015 228,984,882
02114714 PERSUASIVOS SAS 2015 10,000,000
01103318 PESCADERIA CIUDAD ROMA 2015 3,000,000
02426872 PESCADERIA LUNAMAR 2015 1,200,000
02370684 PET' S STYLE 2015 5,000,000
00965645 PETER CAR S P H LTDA 2015 45,100,000
00965655 PETER CAR'S P H 2015 10,000,000
00718313 PETRO AZUL 2015 51,000,000
01751354 PETRO AZUL Nº 2 2015 51,000,000
02356706 PEXO - PRENDAS EXCLUSIVAS Y ORIGINALES 2015 1,000,000
01726821 PFEIFER RESTREPO TATIANA 2015 900,000
01258511 PHARMASKIN 2015 565,397,236
01929506 PHARMASKIN 2015 114,315,602
01946284 PHD MODELIA 2015 80,000,000
02000856 PHOTO RAPID DIGITAL PEÑUELA 2015 5,000,000
00723818 PHYTOTEC S A S 2015 1,113,111,288
01629373 PICO LAYTON CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01263276 PINCELADAS CREATIVAS 2015 4,800,000
01766729 PINEDA BELTRAN LUZ LEIDA 2015 923,000
02351855 PINEDA GIRALDO LUZ DAMARIS 2015 1,200,000
02179783 PINEDA GRANADOS DIOCELIN 2015 1,000,000
02401259 PINEDA GRISALES PEDRO SAULO 2015 1,000,000
02138314 PINEDA GUEVARA YAMILE 2015 800,000
02504948 PINEDA MONTERO JAIRO ALBERTO 2015 1,170,000
00450812 PINEDA MUÑOZ LUZ MARLEN 2015 1,000,000
01939680 PINEDA MURCIA YOLANDA 2015 500,000
01018283 PINEDA PEÑA JOSE EUCARDO 2015 1,125,000
02155123 PINEDA PINEDA DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
01084074 PINEDA RINCON ANDRES AVELINO 2015 13,429,000
02119289 PINILLA CERON PATRICIA 2015 20,500,000
02487468 PINILLA DIAZ MARIO ALFONSO 2015 1,200,000
01589437 PINILLA ESPITIA MARIA FIDELA 2015 500,000
01966020 PINILLA PINEDA CARLOS ALBERTO 2015 20,000,000
00999272 PINILLA PINILLA JOSELIN 2015 17,000,000
01065132 PINILLA PRADA HERCILIA 2015 20,000,000
02439532 PINILLA SICACHA MARIA ESPERANZA 2015 500,000
02393900 PININA INVESTMENTS S A S 2015 62,181,949
00829840 PINK STORE 2015 12,000,000
01008684 PINK TOMATE MARKET 2015 5,200,000
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02086870 PINOLE 2015 1,000,000
02412619 PINTO DIAZ TERESA 2015 1,200,000
02369493 PINTO ZAMBRANO ANA FAIZULY 2015 1,000,000
01595236 PINTUCHE HERMANOS 2015 2,015,000
01775196 PINTUFERREELECTRICOS NELCY 2015 6,800,000
02515064 PINTURAS VINTO LTDA 2015 30,000,000
01507895 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS WILLCOLORS 2015 1,288,000
00766404 PINZON BARRANGAN LUIS JORGE 2015 1,100,000
01753207 PINZON FUENTES MARTHA PATRICIA 2015 800,000
01988587 PINZON ROMERO DURFAY URIEL 2015 800,000
02432744 PINZON RUBIANO MARIA ELENA 2015 650,000
01415230 PIÑATAS CAMILO Y NICOL 2015 3,000,000
02096442 PIÑEROS ALONSO LUZ MARINA 2015 1,230,000
00991801 PIÑEROS DE SANCHEZ NEYDA CECILIA 2015 900,000
02118409 PIÑEROS PIÑEROS SANDRA RUTH 2015 1,000,000
01983748 PIÑEROS RAMON ANTONIO 2015 1,200,000
02184506 PIORESNADA Y PORCIACASO 2015 600,000
01576877 PIQUETEADERO DELICIAS NR 2015 1,200,000
01696989 PIQUETEADERO DON FELIX 2015 350,000
01136719 PIQUETEADERO EL AUTENTICO CHIGUANO 2015 1,000,000
01016203 PIRACHICAN MOLINA CLAUDIA CECILIA 2015 5,700,000
02455915 PIRACHICAN MOLINA MARIA FERNANDA 2015 2,000,000
01014132 PIRAJAN DE AFRICANO DELFINA 2015 500,000
00804014 PIRE PARRA JOSE DOMINGO 2015 1,288,700
01271419 PIZA ORTIZ OLGA LUCIA 2015 1,170,000
02474098 PIZZA HUT JAVERIANA 2015 80,000,000
02474091 PIZZA HUT NAVARRA 2015 80,000,000
02452169 PIZZA STATION CEDRITOS 2015 800,000
02488957 PIZZERIA JYJ 2015 900,000
02374578 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS BISTRO 2015 1,288,000
01111990 PLAN VIAJAR COM 2015 10,000,000
01847796 PLANET STORE M P 2015 1,100,000
01161668 PLANTA DE AGUA CLARO DE LUNA 2015 10
01857998 PLANTA PAPEL 2015 39,992,134,670
00944648 PLASTICOS LA GRANJA 2015 1,000,000
01506733 PLASTICOS SEBASTIAN 2015 7,900,000
02367835 PLASTICOS Y PAÑALES G G 2015 1,500,000
02212469 PLATAFORMA DE RENOVACION URBANA
LIMITADA PRENUR LTDA
2015 10,000,000
01639208 PLATINIUM ELECTRONICS LTDA 2015 80,000,000
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02391739 PLATINO ENTERTAINMENTS SAS 2015 796,909,139
02282185 PLATINVEST S A S 2015 98,075,808
02362597 PLAZA TOLEDO ISMAEL 2015 1,200,000
01968808 PLAZAS SOLANO FLOR MARINA 2015 1,000,000
01523326 PLUS MOBILE COMMUNICATIONS COLOMBIA S
A
2015 178,007,000
01778473 PNEUMATICS COLOMBIA SUCURSAL DE SMC
PNEUMATICS CHILE S.A
2015 2,064,949,647
02268489 POLANIA WILLIAM 2015 3,000,000
01719441 POLICLINICO DIAGNOSTICO DEL SUR E U 2015 394,959,301
00964565 POLIETILENO CRIS 2015 16,000,000
01961511 POLLO MC RICO 2015 1,250,000
02142241 PONCE DE LEON LEAL ANGELA DE LA
ASUNCION
2015 1,000,000
01313736 PONCE DE LEON LEAL CATALINA 2015 1,000,000
01485052 POPULARES DE LA SABANA 2015 12,000,000
00746152 PORRAS REYES LEONEL 2015 2,700,000
01672818 PORTAPENDON 2015 500,000
02515797 PORTO & ALBORNOZ S A S 2015 10,000,000
02425980 PORTOCARRERO ARAUJO EDWIN NELSON 2015 2,000,000
01167488 POSADA PEÑALOZA LUIS CARLOS 2015 10,500,000
00960377 POSADA RESTREPO RUBIELA 2015 32,700,000
01973457 POWER FASHION SAS 2015 109,313,152
00868191 PPLP S.A.S. 2015 1,249,886,297
02303312 PRADA BLANCA EMMA 2014 100,000
02303312 PRADA BLANCA EMMA 2015 1,288,700
01709380 PRADA JIMENEZ LUZ MERY (MERLY) 2015 500,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2010 600,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2011 600,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2012 800,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2013 800,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2014 1,000,000
01620040 PRADA MARTINEZ GRACIELA 2015 1,288,700
01709382 PRADINA BEAUTY FASHION 2015 500,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2007 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2008 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2009 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2010 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2011 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2012 400,000
00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2013 400,000
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00262619 PRADO IZA MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
01912144 PRAKTICA EVLIN SAAB STORE S A S 2015 495,984,303
02352579 PRAMECOL SAS 2015 909,335,000
01728611 PRAXIS CLINIC COLOMBIA LTDA 2015 2,496,756,102
01363404 PREESCOLAR CASA DE LOS NIÑOS MARIA
MONTESSORI
2015 10,000,000
01299159 PREESCOLAR SANTA PAULA 1 2015 97,341,000
02093893 PREMINGER TRICHTER PETER MICHAEL 2015 13,000,000
02324766 PREPRENSA GB 2015 5,000,000
01879416 PRIETO ANGULO CARLOS RICHARD 2015 1,000,000
02416116 PRIETO CASTAÑO JENNIFER CAMILA 2015 500,000
02117050 PRIETO CUERVO SEBASTIAN 2015 1,000,000
01636276 PRIETO LOZANO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
00735389 PRIETO MORENO FLOR ALBA 2015 4,000,000
02524634 PRIETO ORTIZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
01955637 PRIETO ROJAS LUZ HELENA 2014 1,000,000
01955637 PRIETO ROJAS LUZ HELENA 2015 10,000,000
02465982 PRIVAL SAS 2015 574,818,513
02330032 PRIVILEGE ESTETIC S A S 2014 2,000,000
02330032 PRIVILEGE ESTETIC S A S 2015 2,000,000
02296033 PRO AMBIENTE S A S 2015 10,000,000
01356159 PRO EN STOCK LTDA 2015 190,659,186
02515377 PROAMBIENTAL Y PLASTICOS KF SAS 2015 10,000,000
02407846 PROCACAY SAS 2015 1,000,000
01455315 PROCESADORA DE HILOS ESPECIALES S A
PROHESA S A
2015 11,000,000
01166916 PROCESADORA DE MADERAS PADILLA 2015 1,200,000
01733003 PROCESADOS CARNICOS SAS 2015 505,918,000
02383609 PRODINEL SAS 2015 6,300,000
01061793 PRODUCAMPO SAS 2015 5,000,000
00004730 PRODUCCIONES GENERALES S.A. 2015 29,007,979,000
02509260 PRODUCCIONES TEXTILES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01361085 PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS
PROALCO S A S PUDIENDO USAR LA
DENOMINACION PROALCO S A S PARA TODOS
LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR
2015 128,997,129,000
02482492 PRODUCTORA DE EXPERIENCIAS E IDEAS CON
PODER SAS
2015 188,172,085
00249592 PRODUCTORA DE MINERALES EL VENCEDOR
LTDA
2014 4,786,887,000
02350851 PRODUCTOS BIOQUIMICOS EDUBER SAS 2015 6,100,000
01164910 PRODUCTOS BUCAREST 2015 10,900,000
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00550405 PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LIMITADA 2015 54,158,261
00550406 PRODUCTOS DE CAUCHO LA ROCA LTDA 2015 8,000,000
02372669 PRODUCTOS DEL BOSQUE SECO SAS 2015 4,000,000
02383899 PRODUCTOS ENERGETICOS DEL CASANARE S A
S
2015 794,406,107
01817116 PRODUCTOS FESTIFRUT 2015 1,900,000
00450981 PRODUCTOS MUA 2015 1,000,000
00017300 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A 2015 303,465,724,000
01561476 PRODUCTOS NATURALES MAYA LIGHT 2015 1,800,000
01626565 PRODUCTOS PUBLICITARIOS Y DOTACIONES A
M
2015 1,900,000
02425105 PRODUCTOS SAN PEDRO 2015 1,500,000
01275538 PRODUCTOS Y REPRESENTACIONES COPE
LIMITADA
2015 1,881,000
01119417 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA P S
I LTDA
2014 1,000,000
01119417 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERA P S
I LTDA
2015 1,000,000
02158684 PRODUMEDIX INTERNACIONAL SAS 2015 1,510,066,473
00642366 PRODUQUIM LTDA 2015 101,403,955
02432441 PROFESIONALES & ASOCIADOS EN PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2015 4,000,000
02456407 PROFEX SD 2015 1,700,000
01980173 PROGRESS CONSULTANTS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 830,570,624
02240099 PROJECT MANAGEMENT CONSULTANTS SAS 2015 23,384,849
02149984 PROJECTS & DESIGNS SAS 2015 723,768,980
02002700 PROLACTEOS SANTA MARIA C C 2013 50,000
02002700 PROLACTEOS SANTA MARIA C C 2014 50,000
02002700 PROLACTEOS SANTA MARIA C C 2015 50,000
00013526 PROMIN SAS 2015 11,927,025,800
01231070 PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. 2015 113,344,223,000
00291663 PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA  S A S 2015 1,967,689,761
02256871 PRORESORTES Y COLCHONES S A S 2015 10,000,000
01874181 PROVE REPUESTOS 2015 5,000,000
01938947 PROVEEDORES INMOBILIARIOS SAS 2012 5,000,000
01938947 PROVEEDORES INMOBILIARIOS SAS 2013 5,000,000
01938947 PROVEEDORES INMOBILIARIOS SAS 2014 5,000,000
01938947 PROVEEDORES INMOBILIARIOS SAS 2015 5,000,000
02437595 PROYECCIONES CRUZ AGUILERA S.A.S. 2015 2,000,000
02394601 PROYECTOS ESPECIALES 360 S A S 2015 1,973,517,244
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01485115 PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO
AMBIENTAL SAS PRIDA SAS
2014 167,962,000
01485115 PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO
AMBIENTAL SAS PRIDA SAS
2015 178,132,000
01610154 PROYECTOS SEMANA SA 2015 9,062,757,000
01602525 PROYTEC INGENIERIA  S A S 2015 2,788,740,047
02386156 PSG ABOGADOS S A S 2015 1,288,000
01373552 PSICOVIVIR E U 2015 1,570,000
02023224 PUBBLICA S A S 2015 14,562,650,000
02071453 PUBBLICA S A S 2015 14,562,650,000
02490762 PUBBLICA S.A.S 2015 14,562,650,000
01423454 PUBLI SCRIPT EU 2015 11,578,285
00178178 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 2015 137,105,748,000
01952356 PUBLICIDAD E IMPRESOS M. R. 2011 1,288,000
01952356 PUBLICIDAD E IMPRESOS M. R. 2012 1,288,000
01952356 PUBLICIDAD E IMPRESOS M. R. 2013 1,288,000
01952356 PUBLICIDAD E IMPRESOS M. R. 2014 1,288,000
01952356 PUBLICIDAD E IMPRESOS M. R. 2015 1,288,000
01541898 PUBLIMPRESOS C & M 2015 1,000,000
02515445 PUENTES ALBA IRIS 2015 100,000
00689756 PUENTES ARDILA SEGUNDO HUMBERTO 2015 1,200,000
01604380 PUENTES ATUESTA JOHN NORBERTO 2015 10,000,000
02102455 PUENTES MARIA EVA 2015 900,000
00794011 PUENTES RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02084395 PUERTA CUARTAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02084395 PUERTA CUARTAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01223885 PUIN MONTAÑA JAIME ANTONIO 2015 12,500,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2010 1,900,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2011 1,900,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2012 1,900,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2013 1,900,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2014 1,900,000
01881925 PULIDO BOGOTA AURORA 2015 1,900,000
01577953 PULIDO GUZMAN VICTOR HUGO 2015 1,232,000
01912961 PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY 2010 1
01912961 PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY 2011 1
01912961 PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY 2012 1
01912961 PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY 2013 1
01912961 PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY 2014 1
02195841 PULIDO MENDEZ JUDY ANDREA 2015 1,000,000
01949024 PULIDO PASACHOA YOLANDA 2014 4,947,290,000
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01949024 PULIDO PASACHOA YOLANDA 2015 4,975,000,000
02396684 PULIDO TORRES MADELEY 2015 5,500,000
01981780 PUNKY PRODUCCIONES 2015 10,000,000
01934327 PUNTO DE FABRICA CALZADO BUCARAMANGA 2015 7,500,000
01552080 PUNTO DE SERVICIO AUTORIZADO GRIVAL
PSA BOGOTA
2015 1,800,000
01131301 PUNTO DE VENTA LA ESTACION M R 2015 1,000,000
01860327 PUNTO MAXIMO COMIDAS 2013 1,000,000
01860327 PUNTO MAXIMO COMIDAS 2014 1,000,000
01860327 PUNTO MAXIMO COMIDAS 2015 1,000,000
02405483 PUNTO RICO NR 2015 200,000
01939565 PUNTO RICO SUPER RICO 2015 500,000
02437669 PVC LOGISTIC SAS 2015 5,000,000
02067872 PYSOY S.A.S 2015 30,000,000
01917033 Q AUDIO SAS 2015 125,326,732
S0018516 Q Y Q COOPERATIVA DE ASESORES LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA Q Y Q
2015 1,058,425
01357858 QBIOL CALIDAD BIOLÓGICA S A S 2015 234,298,612
01147161 QUALITY DATA S A 2015 3,238,946,045
01958615 QUALITY INFORMATION TECHNOLOGY
SOLUTIONS S A S
2015 30,402,000
02165534 QUANTUM LIFE S A S 2015 9,808,000
02132718 QUANTUM SECURITY SOLUTIONS SAS 2015 2,538,623,742
02450723 QUE ATIENDA DOÑA ROSALBA 2015 500,000
00382027 QUESERIA LA PERLA 2015 1,500,000
02413156 QUESO PERA LOS ANDES 2015 1,500,000
01268264 QUESOS DEL ORIENTE ROJAS 2015 13,000,000
02434448 QUEVEDO VELEZ PAULA ANDREA 2015 5,000,000
01875040 QUICK SERVICE Z E 2015 1,000,000
01556769 QUIMIALCOHOLES E U 2015 10,000,000
02381029 QUIMICA ENDURECEDORA COLOMBIANA 2015 2,500,000
02209681 QUIMIX COLOMBIANA SAS 2015 16,362,000
01781976 QUINTERO DE RODRIGUEZ GLORIA RUBY 2013 550,000
01781976 QUINTERO DE RODRIGUEZ GLORIA RUBY 2014 550,000
01781976 QUINTERO DE RODRIGUEZ GLORIA RUBY 2015 550,000
00881032 QUINTERO GAMBOA SONIA YOLANDA 2015 1,000,000
02347808 QUINTERO HERNANDEZ MAURICIO 2015 1,000,000
01835757 QUINTERO LEON LUZ MARINA 2014 1,000,000
01835757 QUINTERO LEON LUZ MARINA 2015 1,000,000
01677608 QUINTERO LOAIZA YESID 2015 2,600,000
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02441872 QUINTERO MARTINEZ ALVARO EDUARDO 2015 500,000
02121571 QUINTERO QUEVEDO MARIA MAGDALENA 2015 1,280,000
01553235 QUINTERO SANCHEZ MARIA LILIA 2015 19,300,000
01870019 QUIROGA BATA VERONICA 2015 2,000,000
01917184 QUIROGA BELTRAN PATRICIO 2011 1,000,000
01917184 QUIROGA BELTRAN PATRICIO 2012 1,000,000
01917184 QUIROGA BELTRAN PATRICIO 2013 1,000,000
01917184 QUIROGA BELTRAN PATRICIO 2014 1,000,000
01917184 QUIROGA BELTRAN PATRICIO 2015 1,000,000
02480846 QUIROGA RODRIGUEZ HELMUNT FRANCISCO 2015 1,000,000
01961819 R & C GOLD S.A.S. 2011 1,861,809,966
01961819 R & C GOLD S.A.S. 2012 2,578,337,269
01961819 R & C GOLD S.A.S. 2013 4,042,477,231
01961819 R & C GOLD S.A.S. 2014 4,031,829,908
01961819 R & C GOLD S.A.S. 2015 4,076,962,952
01950903 R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA
R &C GROUP SAS
2014 14,777,024,178
01950903 R & C GROUP SAS Y SU NOMBRE CORTO SERA
R &C GROUP SAS
2015 16,054,831,701
01435081 R & M INVERSIONES LTDA 2014 23,320,000
01435081 R & M INVERSIONES LTDA 2015 33,480,000
02019737 R & P CONSTRUCCION CONSULTORIAS Y
ASESORIAS S.A.S
2015 251,297,456
02284454 R@P.NET 2015 1,000,000
02434166 R3 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY COLOMBIA
SAS
2015 22,728,272
00611736 RADIO CADENA NACIONAL S.A. 2015 458,556,355,999
00068028 RADIO UNO BOGOTA 2015 63,235,337
00009518 RAFAEL ESPINOSA HERMANOS & CIA S C A
SUCESORES PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS
EFECTOS A QUE HAYA LUGAR EN TODOS SUS
ACTOS Y CONTRATOS UNICAMENTE EL NOMBRE
ABREVIADO RACAFE & CIA S C A
2015 309,098,234,000
02194902 RAG CONSTRUCTORES SAS 2015 1,932,873,766
01102085 RAIGOZA GIRALDO MAURICIO ANDRES 2015 5,000,000
01954745 RAINFOREST GROUP SAS 2015 1,000,000
02067787 RAMIREZ BARRETO JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
00893285 RAMIREZ BARRETO VICTOR HUGO 2015 3,500,000
02491335 RAMIREZ BRAVO ELIANA ALEJANDRA 2015 100,000
02345852 RAMIREZ BRICEÑO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02086866 RAMIREZ BUITRAGO MARIA CAMILA 2015 1,000,000
01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2010 500,000
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01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2011 750,000
01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2012 750,000
01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2013 750,000
01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2014 750,000
01951042 RAMIREZ CELIS CAROLINA 2015 750,000
02369068 RAMIREZ CORTES ERIKA LORENA 2015 1,232,000
01057194 RAMIREZ DE ESCOBAR MARIA STELLA 2015 1,600,000
00691705 RAMIREZ DE RUIZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 13,500,000
00894674 RAMIREZ FRANCY YANETH 2015 211,211,000
02509798 RAMIREZ GARCIA CARMEN BEATRIZ 2015 1,000,000
01504224 RAMIREZ HOYOS DANY LORENA 2015 1,000,000
02107773 RAMIREZ LAMY JORGE 2015 1,000,000
01374445 RAMIREZ LEON Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 60,410,000
01187662 RAMIREZ MEDINA LUZ AIDA 2015 900,000
01182939 RAMIREZ MONTAÑEZ ROSA DELIA 2015 1,500,000
00939338 RAMIREZ RAMIREZ GUILLERMO 2015 1,930,000
02101433 RAMIREZ RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO 2015 1,510,533,015
00759152 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 30,429,000
00582994 RAMIREZ RUBIO GABRIEL EDUARDO 2015 5,700,000
01387282 RAMIREZ SANCHEZ ELIECER 2014 700,000
01387282 RAMIREZ SANCHEZ ELIECER 2015 700,000
02310193 RAMIREZ VARGAS MANUEL ANTONIO 2015 132,623,260
02260477 RANCHITO CHOCONTANO 2015 17,600,000
01575820 RANCHO Y LICORES WILLY 2015 500,000
02263357 RANGEL DELGADO NIEVES ALICIA 2015 2,550,000
00145730 RANSA COLOMBIA COLFRIGOS SAS 2015 40,990,102,000
02292411 RAPI EMPANADAS 2015 4,200,000
02195085 RAPICOMIDAS CAMILUCHO 2015 1,118,000
02194290 RAPIMER - CAS 2015 1,500,000
01877112 RAPIMER-CAS DE VISCAYA 2015 1,700,000
01752327 RAPTOR'S SHOES 2015 2,000,000
02485454 RAS RISK ASSESSMENT SERVICES SAS 2015 10,354,104
01797348 RASTAURANTE CASA CANTON 2015 1,900,000
02088960 RASTAURANTE NATALY DEL RICAURTE 2015 1,200,000
01069661 RAUL ORTIZ GRAFICAS ORTIZ 2015 4,500,000
02429326 RAZZINI GROUP SAS 2015 570,411,917
00020065 RCN 610 BOLERO 2015 72,700,737
01897306 RCS JUNGLA URBANA 2015 1,000,000
01902693 RECAUDOS Y DESEMBOLSOS YA 2015 1,000,000
02461330 RECICLAMAS AMBIENTAL S A S 2015 5,000,000
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01235898 RECREATIVOS OLARTE 2015 1,200,000
01385934 RED LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S A
S
2015 488,928,000
01009531 REDEBAN MULTICOLOR S.A. 2015 125,342,727,000
02269061 REDESCORD INNOVACION TECNOLOGICA SAS 2015 49,437,392
01438625 REDIPLAST SOLER 2015 1,500,000
02183600 REDIPLAST SOLER N 2 2015 1,500,000
02514406 REDONDO FILMS & VISUAL ARTS SAS 2015 10,716,000
01609925 REFRIGERIOS DEL COSMOS ORIFIEL 2014 600,000
01507910 REINA GUTIERREZ JOSE ADELMO 2015 1,000,000
02238861 RELOJERIA SAMUEL 2014 1,000,000
02238861 RELOJERIA SAMUEL 2015 1,000,000
02175358 REMODELACIONES OBRAS MONTAJES Y
ARQUITECTURA SAS
2015 170,636,240
S0042358 RENAITRE 2015 0
00423937 REPRESENTACIONES B J LIMITADA 2015 210,387,546
01293016 REPRESENTACIONES BOCA 2015 2,000,000
01234955 REPRESENTACIONES C.S. SAS 2015 1,039,443,417
00088130 REPRESENTACIONES CONTINENTAL S.A.S. 2015 133,122,628,407
00854250 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 12,708,184
00874390 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 2,339,542
00898291 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 1,871,312
00898292 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 1,798,153
00898293 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 3,625,162
00911035 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 5,783,269
01038321 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 3,499,657
01470065 REPRESENTACIONES OIL FILTER S 2015 1,527,336
00832501 REPRESENTACIONES OIL FILTER S SA 2015 19,670,600,000
00987101 REPRESENTACIONES OIL FILTERS 2015 2,413,556
01370417 REPRESENTACIONES OIL FILTERS 2015 2,413,556
01370419 REPRESENTACIONES OIL FILTERS 2015 2,413,556
01228152 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S A 2015 2,558,371
01278947 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S A 2015 2,558,371
01314313 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S A 2015 4,822,286
01594479 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S A 2015 2,413,556
01594483 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S A 2015 2,181,909
00976745 REPRESENTACIONES OIL FILTERS S.A. 2015 18,072,717
01299767 REPRESENTACIONES OIL FILTERS SA 2015 1,034,613
01721528 REPRESENTACIONES OIL FILTERS SA 2015 2,364,171
00154419 REPRESENTACIONES VIFER Y CIA LTDA 2015 3,089,330,284
00588982 REPRESENTACIONES VIFER Y CIA LTDA 2015 3,089,330,284
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02521801 REPUACCESORIOS JD 2015 3,000,000
00356530 REPUESTOS I B 2015 7,085,495
01355450 REPUESTOS L J 2014 100,000
01355450 REPUESTOS L J 2015 1,280,000
02063816 RESIDENCIAS EL RINCON DE TARZAN 2015 1,288,700
01200177 RESTAURANTE AGUA DULCE STEAK HOUSE 2015 500,000
02498064 RESTAURANTE CAFETERIA GARCIA  L 2015 1,230,000
01640913 RESTAURANTE CAFETERIA LA CALDERA 2015 1,080,000
02144672 RESTAURANTE CAMILA S Z 2015 1,000,000
01967768 RESTAURANTE CHINA JARDIN 2015 1,500,000
01975295 RESTAURANTE CHINO MONEDA DE ORO 2015 7,500,000
02484485 RESTAURANTE CHOU YANG BOGOTA S A S 2015 70,001,000
01536880 RESTAURANTE COMA RICO DE LA 41 2015 5,000,000
02448671 RESTAURANTE EL CISNE LS 2015 3,000,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2008 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2009 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2010 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2011 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2012 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2013 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2014 10,000
01693659 RESTAURANTE EL MANA J.M 2015 10,000
01020643 RESTAURANTE EL PORTAL DE SAN DIEGO DE
UBATE
2015 26,650,000
02474137 RESTAURANTE JACKIE CHAN GALAN 2015 1,900,000
02470809 RESTAURANTE JACKIE CHAN S A S 2015 133,280,000
02144015 RESTAURANTE LADY JOHANA 2015 1,232,000
01869599 RESTAURANTE LAS ASES 2015 1,280,000
02434721 RESTAURANTE LE XING 2015 1,900,000
01362340 RESTAURANTE LI LAI 2015 11,000,000
02393764 RESTAURANTE MIMI CHINA 2015 1,900,000
02024362 RESTAURANTE NUEVA MONEDA DE ORO 2015 9,500,000
02313387 RESTAURANTE PESCADERIA ANGYMAR 2015 1,000,000
00833468 RESTAURANTE PESCADERIA DOÑA ANITA 2015 22,100,000
02317254 RESTAURANTE RUBY DANY 2015 5,258,000
02393762 RESTAURANTE SHUANG LONG 2015 1,900,000
01881090 RESTAURANTE VEGETARIANO JENGIBRE 2015 2,500,000
02116173 RESTAURANTE Y CAFETERIA BELEN 2012 500,000
02116173 RESTAURANTE Y CAFETERIA BELEN 2013 500,000
02116173 RESTAURANTE Y CAFETERIA BELEN 2014 500,000
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02116173 RESTAURANTE Y CAFETERIA BELEN 2015 500,000
01392651 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE ENRIQUE 2015 1,980,000
01268236 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PROMESA
CUMPLIDA
2015 1,900,000
01839901 RESTAURANTE Y CAFETERIA LEHUIT 2015 6,000,000
02386684 RESTAURANTE Y CIGARRERIA DON LUCHO 2015 1,100,000
01788106 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS EL
RECREO
2015 800,000
02354363 RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR DEL
PACIFICO
2015 200,000
01266381 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL AMIGO
FIEL
2015 1,100,000
02431934 RESTAURANTE YI WAH 2015 4,000,000
02362658 RESTREPO + CAMARGO S A S 2015 221,292,898
02423619 RESTREPO MURILLO ADARLEY 2015 1,000,000
01481247 RESTREPO OBRAS CIVILES Y ACABADOS POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA RESTREPO
OBRAS CIVILES Y ACABADOS SAS
2015 406,491,062
01320164 RESTREPO TORO ADRIANA JANNETH 2015 7,700,000
01397084 RETEIN LTDA 2015 163,265,000
02292968 REVITEC DE LA SABANA 2015 351,992,900
00681701 REYES BETANCOURT HECTOR HERNAN 2015 15,000,000
02322260 REYES BLANCO CRISTINA 2015 1,000,000
01353823 REYES DE RODRIGUEZ MARIA EMMA 2015 12,182,000
02450719 REYES FORERO ROSALBA 2015 500,000
02370631 REYES JOSE JOVANNY 2015 1,200,000
01595535 REYES PLAZAS JOSE NIRAY 2015 25,000,000
01442158 REYES QUINTANA JUVENAL 2015 1,288,700
02498044 REYES RAMIREZ YURI ANDREA 2015 1,000,000
02289822 REYES REYES ELKIN FABIAN 2015 1,200,000
02362254 REYES SANCHEZ BLANCA CECILIA 2014 500,000
02362254 REYES SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 500,000
01909755 RIAÑO ALVARADO MARINELA 2015 990,000
02198687 RIAÑO CARVAJAL CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02255994 RIAÑO DE MORA AIDA MARIA 2015 1,000,000
02055592 RIAÑO MOSCOSO LEIDY MILENA 2015 1,000,000
02348951 RIAÑO SOTO CIRO ERNESTO 2015 1,000,000
00498024 RICARDO BERNATE Y CIA LIMITADA 2015 67,423,000
01038319 RICARDO CALVETE & ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2015 532,304,007
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2003 1,000,000
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01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2004 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2005 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2006 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2007 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2008 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2009 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2010 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2011 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2012 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2013 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2014 1,000,000
01234423 RICARDO LEON SUAREZ L HOESTE Y
COMPAÑIA S EN C
2015 5,000,000
02019955 RICARDO RICARDO ONAVY JOSE 2015 800,000
00669802 RICARDO TRUJILLO MAN S MANTENIMIENTO
SERVICIO
2015 8,500,000
00595216 RICAURTE 2015 32,989,616,470
00744269 RICHARD GOLOSINAS SANTANDEREANAS 2015 1,100,000
01104540 RICO CIFUENTES PEDRO 2015 1,280,000
02401966 RICO MAC POLLO SARMIENTO 2015 10,000,000
02312847 RICO MC POLLO 2015 1,250,000
00827362 RICO PARRA ANA LUCRECIA 2015 6,200,000
02369041 RICO Y ABUNDANTE RESTAURANTE CAFE 2014 1,000,000
02369041 RICO Y ABUNDANTE RESTAURANTE CAFE 2015 1,000,000
00418469 RINCON AGUILAR & CIA S.A.S. 2015 2,408,509,000
01491108 RINCON ALBARRACIN LUIS MANUEL 2015 1,280,000
01503583 RINCON ALBARRACIN VICTOR SAUL 2015 1,200,000
02452164 RINCON CASTRO TERESA DE JESUS 2015 800,000
02456372 RINCON FLOREZ ISAURA 2015 1,000,000
00819717 RINCON GUTIERREZ JESUS ANTONIO 2015 500,000
02257987 RINCON LADINO LUIS CARLOS 2015 1,260,000
02421592 RINCON MISAEL 2015 1,200,000
02445753 RINCON NIÑO AIDA GRACIELA 2015 400,000
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01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2004 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2005 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2006 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2007 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2008 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2009 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2010 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2011 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2012 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2013 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2014 1,200,000
01317306 RINCON PEREZ ORLANDO RAFAEL 2015 1,200,000
02202493 RINCON PINEDA RICARDO ANDRES 2015 4,500,000
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2010 1
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2011 1
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2012 1
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2013 1
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2014 1
01319227 RINCON PINZON JOSE ALBERTO 2015 1
02054953 RINCON SILVA GUSTAVO ALEXANDER 2015 1,288,000
01035069 RINCON URIBE LUCIA BEATRIZ 2015 70,258,000
02263221 RINOFAST SAS 2015 48,980,000
02053037 RIOS ACEVEDO VICTOR MANUEL 2015 12,781,607,822
02079986 RIOS FERRO BLANCA SUBLEMA 2015 1,000,000
01578412 RIOS GONZALEZ OSCAR YEZID 2014 1,000,000
01578412 RIOS GONZALEZ OSCAR YEZID 2015 1,000,000
02071940 RIOS MENDEZ NIDIA 2015 1,000,000
01390199 RIOS PORRAS JULIAN AUGUSTO 2015 644,336
02053109 RIOS RODRIGUEZ BIBIANA 2015 1,065,000
02166649 RIOSTRA SAS 2015 4,627,548,966
02109320 RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES SAS O
RIVER ST
2015 342,499,544
01957361 RIVER STORE 2015 3,220,000
02115268 RIVERA ABRIL ALIX MARINA 2015 1,000,000
02397488 RIVERA ARENAS JULIO HERNANDO 2015 1,280,000
01459870 RIVERA CASTIBLANCO STELLA 2015 3,600,000
01582605 RIVERA DE LOPEZ MARIA DOLORES 2015 1,500,000
02005530 RIVERA FAGUA ELIANA KATHERINE 2013 1,000,000
02005530 RIVERA FAGUA ELIANA KATHERINE 2014 1,000,000
02005530 RIVERA FAGUA ELIANA KATHERINE 2015 1,000,000
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02426054 RIVERA GALEANO DORIS 2015 500,000
01560448 RIVERA GONZALEZ MARIELA 2015 980,000
02136399 RIVERA LEGUIZAMO SAMUEL 2014 10,000,000
02136399 RIVERA LEGUIZAMO SAMUEL 2015 10,000,000
02409525 RIVERA LEON ARMANDO 2015 1,800,000
01952355 RIVERA LEON LIDA MILENA 2011 1,288,000
01952355 RIVERA LEON LIDA MILENA 2012 1,288,000
01952355 RIVERA LEON LIDA MILENA 2013 1,288,000
01952355 RIVERA LEON LIDA MILENA 2014 1,288,000
01952355 RIVERA LEON LIDA MILENA 2015 1,288,000
02282147 RIVERA MARTHA NELLY 2015 4,500,000
02082236 RIVERA NOVOA FLORIBERTO 2015 1,000,000
02306134 RIVERA PEDRAZA ALEJANDRO 2015 1,200,000
00818878 RIVERA PLAZAS LUIS ALEJANDRO 2015 3,200,000
02453869 RIVERA QUINTANILLA RICARDO 2015 100,000
01270377 RIVERA RINCON MILTON EDUARDO 2015 9,309,141,420
02169429 RIVERO SANCHEZ JUAN DAVID 2014 450,000,000
02169429 RIVERO SANCHEZ JUAN DAVID 2015 500,000,000
01957360 RIVEROS DUEÑAS MONICA PATRICIA 2015 3,220,000
01081633 RIVEROS IREGUI EDGARDO 2014 1,000,000
01081633 RIVEROS IREGUI EDGARDO 2015 1,000,000
01494711 RIVEROS PARRA FLOR ADELA 2015 800,000
02327449 RIVEROS RODRIGUEZ HUGO 2015 900,000
01203259 RIVEROS WILLIAM ORLANDO 2015 4,500,000
02326183 RJ MUNDIAL DE VACACIONES 2015 2,725,000
02311018 RJ MUNDIAL DE VACACIONES SAS 2015 2,725,000
01933508 ROA DIAZ ROLANDO NEIVER 2015 1,000,000
01735362 ROA HUERTAS CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
02422020 ROA MARGARITA 2015 3,000,000
02008578 ROA MARTHA CONSUELO 2015 800,000
00770155 ROA PORRAS ISABEL CRISTINA 2015 12,200,000
02356349 ROA RAMIREZ ELSA LEONOR 2015 1,179,000
02407234 ROA ZUÑIGA DAVID ENRIQUE 2015 3,000,000
02126162 ROBALLO DE ALARCON MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01783686 ROBAYO CABALLERO JAIRO 2015 1,200,000
01690471 ROBAYO CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01031937 ROBAYO MARTINEZ JEIDI YANETH 2015 1,232,000
01380656 ROBERTO MORA-ROTOR SYSTEM LTDA 2015 2,532,533,500
01624689 ROBIN CASTRO WILLIAM FERNANDO DE JESUS 2015 2,000,000
02423271 ROBLES BAUTISTA MARIA TEODOLINDA 2015 1,000,000
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01977612 ROBOTIKA S A S 2015 45,063,000
01775560 ROBRICA COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 554,033,214
01596301 ROCHA RAMIREZ RAFAEL 2015 1,000,000
01635278 ROCHA USECHE HERLINDA 2014 400,000
01635278 ROCHA USECHE HERLINDA 2015 400,000
01787433 RODAMUELLES SILVA 2015 4,500,000
02402372 RODELEC SAS 2015 201,343,070
02477945 RODRIGUEZ  FABIOLA 2015 1,000,000
02396774 RODRIGUEZ  LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02441743 RODRIGUEZ ALFONSO LUZ MARINA 2015 700,000
01575826 RODRIGUEZ AVILA LUIS FERNANDO 2015 2,700,000
02077909 RODRIGUEZ BEJARANO GLORIA INELDA 2015 4,280,000
01474247 RODRIGUEZ BENITEZ JORGE HUMBERTO 2015 31,500,000
02128292 RODRIGUEZ BETANCOURT CARLOS ALBERTO 2015 1,930,000
00897300 RODRIGUEZ CAICEDO NELSON YESID 2015 1,100,000
02292094 RODRIGUEZ CETINA DIANA LORENA 2015 20,000,000
00809657 RODRIGUEZ CORREA CARLOS EDUARDO 2014 34,260,000
00809657 RODRIGUEZ CORREA CARLOS EDUARDO 2015 35,120,000
02502160 RODRIGUEZ DARABOS MARIA YOLANDA 2015 4,000,000
00714557 RODRIGUEZ DE CASTELLANOS TERESA 2015 1,288,700
01236713 RODRIGUEZ DE JIMENEZ FLOR ANGELA 2015 600,000
02387021 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LIBRADA 2015 12,000,000
01730830 RODRIGUEZ DE RUIZ ELSA 2015 1,000,000
00056232 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C S
ORGANIZACION NACIONAL DE COMERCIO ONL
Y
2015 114,772,567,162
00910396 RODRIGUEZ GALVIS WILLIAM DARIO 2015 1,450,610,850
02344297 RODRIGUEZ GANTIVA CLAUDIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02033569 RODRIGUEZ GARZON OSCAR 2014 500,000
02033569 RODRIGUEZ GARZON OSCAR 2015 500,000
01853503 RODRIGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01853503 RODRIGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01853503 RODRIGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01853503 RODRIGUEZ HERRERA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02172093 RODRIGUEZ JIMENEZ VICENTE ANTONIO 2015 1,200,000
01304981 RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUZ CONSUELO 2012 500,000
01304981 RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUZ CONSUELO 2013 500,000
01304981 RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUZ CONSUELO 2014 500,000
01154718 RODRIGUEZ MARTINEZ ENRIQUE RAFAEL 2015 13,500,000
00602791 RODRIGUEZ MEDINA HOMERO ALFONSO 2014 33,071,000
00602791 RODRIGUEZ MEDINA HOMERO ALFONSO 2015 34,721,000
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01288437 RODRIGUEZ MOLINA EDGAR FERNANDO 2015 1,000,000
02451589 RODRIGUEZ MOLINA LUZ STELLA 2015 550,000
02403100 RODRIGUEZ MONCADA MIGUEL ANGEL 2015 3,823,400
02381427 RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GABRIEL 2015 1
01686654 RODRIGUEZ MORA MAURICIO 2015 2,000,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2008 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2009 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2010 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2011 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2012 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2013 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2014 10,000
01693651 RODRIGUEZ MURCIA LUZ MARINA 2015 10,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2002 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2003 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2004 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2005 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2006 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2007 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2008 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2009 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2010 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2011 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2012 500,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2013 1,000,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2014 1,000,000
01111304 RODRIGUEZ MURILLO WILSON FERNANDO 2015 2,000,000
01713720 RODRIGUEZ NIÑO LUCIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
01920329 RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO 2010 800,000
01920329 RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO 2011 800,000
01920329 RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO 2012 800,000
01920329 RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO 2013 800,000
01920329 RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO 2014 800,000
01509342 RODRIGUEZ PRIETO AURORA ADELINA 2015 500,000
02478632 RODRIGUEZ RAMIREZ ANDRE 2015 83,000,000
02405481 RODRIGUEZ RAMIREZ NANCY 2015 1,200,000
01468259 RODRIGUEZ RIAÑO GILMA 2015 1,000,000
01862780 RODRIGUEZ RINCON MERCEDES 2015 800,000
02513008 RODRIGUEZ RINCON RICARDO AUGUSTO 2015 1,200,000
01493185 RODRIGUEZ RIPE LUIS EDUARDO 2014 700,000
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02362069 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE OLIVEROS 2015 1,000,000
01954611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01954611 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01235894 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSULA 2015 1,200,000
02252691 RODRIGUEZ RODRIGUEZ STELLA 2014 1,179,000
02252691 RODRIGUEZ RODRIGUEZ STELLA 2015 1,179,000
01776033 RODRIGUEZ SALAMANCA MAGDA CONSUELO 2015 400,000
01405143 RODRIGUEZ SANDOVAL HONORATO 2015 1,200,000
01214438 RODRIGUEZ VILLAMIL VICTOR MANUEL 2015 75,649,500
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2010 13,868,000
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2011 9,651,000
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2012 7,170,000
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2013 9,563,000
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2014 7,357,000
01093450 RODRIGUEZ VILLEGAS GERMAN 2015 8,843,000
02304427 RODVILLE SOLUTIONS CONSULTANTS SAS 2015 24,003,417
02504801 ROJAS AGUILAR JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
00321218 ROJAS BENAVIDES ORLANDO 2015 5,780,000
02258910 ROJAS CASTRO JANNETH 2015 1,000,000
02375998 ROJAS CHAPARRO JAIRO 2014 550,000
02375998 ROJAS CHAPARRO JAIRO 2015 550,000
01138528 ROJAS CORDOBA OSANA 2015 13,000,000
01295148 ROJAS DE CORTES EDILMA 2015 350,000
02342701 ROJAS DE JIMENEZ EDDY 2015 1,000,000
01119402 ROJAS DE MATEUS ANAIS 2015 1,263,000
01121214 ROJAS DE ROMERO BERTHA 2014 3,200,000
01121214 ROJAS DE ROMERO BERTHA 2015 5,500,000
01295165 ROJAS FERRO JOSE ANTONIO 2015 3,000,000
02282827 ROJAS FIERRO HERMANOS S A S 2015 1,500,000
02263349 ROJAS GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01841817 ROJAS HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,800,000
02337193 ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2010 50,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2011 50,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2012 50,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2013 50,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2014 50,000
01935555 ROJAS MARTINEZ EFREN 2015 50,000
01239121 ROJAS MARTINEZ NIDIA RUBIELA 2015 8,000,000
01654507 ROJAS MISAEL 2015 1,288,000
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00069892 ROJAS MORALES ENRIQUE 2015 56,200,000
01817726 ROJAS MUÑOZ MARIA STELLA 2014 1,000,000
02270046 ROJAS MURCIA CONSULTORES S A S 2015 72,654,793
02069691 ROJAS PRADA CENAIDA 2015 800,000
02466431 ROJAS QUIROGA MARIA STHELLA 2015 1,000,000
02486102 ROJAS RODRIGUEZ JAVIER GUILLERMO 2015 2,500,000
02277619 ROJAS ROJAS BIVIANA MIREYA 2015 1,200,000
02465139 ROJAS ROJAS BLANCA ELVIA 2015 600,000
02244753 ROJAS ROJAS NELDA LIGIA 2015 1,000,000
02247164 ROJAS ROMERO BLADIMIR 2015 4,000,000
02266870 ROJAS ROMERO NIDIA 2015 1,000,000
02121573 ROKOLA BAR PEGASO 2015 1,280,000
01933511 ROLAND S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02326524 ROLDAN GAMBOA LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02326524 ROLDAN GAMBOA LUIS ANTONIO 2015 5,775,000
02234941 ROMAN PERTUZ ROBINSON RICARDO 2015 600,000
02250351 ROMERO AMAYA HELEN JOHANNA 2015 1,000,000
01391899 ROMERO APARICIO ANA PAULINA 2015 1,500,000
02410351 ROMERO ARIAS BLANCA ELISA 2015 2,000,000
02174029 ROMERO AYALA ANA MATILDE 2013 800,000
02174029 ROMERO AYALA ANA MATILDE 2014 800,000
02174029 ROMERO AYALA ANA MATILDE 2015 800,000
02097138 ROMERO BARRAGAN GILBERTO 2015 1,150,000
00512506 ROMERO CARREÑO RICARDO 2015 1,150,000
00905605 ROMERO DE LUQUE MARIA ROSA 2015 4,491,000
02286220 ROMERO DE MEDINA ZAIDE 2015 2,900,000
02076087 ROMERO GALINDO MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01247433 ROMERO GOMEZ GLORIA GEMA 2012 1,200,000
01247433 ROMERO GOMEZ GLORIA GEMA 2013 1,200,000
01247433 ROMERO GOMEZ GLORIA GEMA 2014 1,200,000
01247433 ROMERO GOMEZ GLORIA GEMA 2015 1,200,000
01174931 ROMERO HOLGUIN GLORIA MARIA 2015 400,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2015 1,288,000
02047409 ROMERO MAHECHA EMIRO 2015 1,280,000
00764892 ROMERO MARTINEZ MARGARITA 2015 800,000
01884905 ROMERO MOLANO JAIME HERNAN 2015 5,000,000
00932988 ROMERO MOLANO MARTHA LIGIA 2015 8,000,000
01206088 ROMERO MORA MYRIAM 2015 1,250,000
01931408 ROMERO MURILLO JORGE ENRIQUE 2015 1,133,000
01564170 ROMERO ROA PEDRO ATANASIO 2015 1,230,000
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02454001 ROMERO SEGURA BLANCA LILIANA 2015 1,133,000
02251285 RONCANCIO MENDEZ MARLENY 2015 2,200,000
02500975 RONDAN RODRIGUEZ NOHORA ESPERANZA 2015 1,000,000
01471704 RONDON VELANDIA CRISTOBAL 2012 1,000,000
01471704 RONDON VELANDIA CRISTOBAL 2013 1,000,000
01471704 RONDON VELANDIA CRISTOBAL 2014 1,000,000
01471704 RONDON VELANDIA CRISTOBAL 2015 3,000,000
00225693 ROSASCO CARDI Y COMPAÑIA S EN C 2015 283,617,000
01346287 ROTORGROUP EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO
EMPRESARIAL / CONSULTING & BUSINESS
2015 1,200,000
02393914 ROYAL TURISMO 2015 5,000,000
02317249 ROZO BURITICA JULIETH NATALIA 2015 1,200,000
02499571 ROZO JARA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02062816 ROZO MUÑOZ JAIRO ARTURO 2015 2,000,000
02077930 ROZO RIOS YOBANY 2014 1,232,000
02077930 ROZO RIOS YOBANY 2015 1,232,000
01508524 ROZO RODRIGUEZ RAUL 2015 600,000
02344812 RS CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 31,468,904
02426011 RT ENGINEERING SAS 2015 1,431,614,408
02394908 RT MULTIMOTOS SAS 2015 228,464,824
01456815 RUA CANO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02261770 RUANO ARGOTI JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02261770 RUANO ARGOTI JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
01260011 RUBIANO CASTELLANOS BERTULFO 2015 1,200,000
02442215 RUBIANO DE CACERES MARIA NUBIA 2015 150,000
01300213 RUBIANO GUERRERO JUAN CARLOS 2013 600,000
01300213 RUBIANO GUERRERO JUAN CARLOS 2014 600,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2006 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2007 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2008 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2009 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2010 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2011 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2012 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2013 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2014 700,000
01516298 RUBIANO LARRARTE CLAUDIA GISELA 2015 700,000
02189331 RUBIANO RAMIREZ MARIA SACRAMENTO 2015 1,280,000
00772889 RUBIANO RAMIREZ MARLENE 2015 1,200,000
01669463 RUBIANO RODRIGUEZ LILIANA 2015 500,000
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02503472 RUBIO HERNANDEZ JORGE ANDRES 2015 30,000,000
01767330 RUBIO RODRIGUEZ OSCAR 2015 200,000
01884493 RUEDA ARIZA LUZ MARIA 2015 1,900,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2003 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2004 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2005 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2006 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2007 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2008 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2009 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2010 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2011 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2012 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2013 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2014 1,000,000
01207102 RUEDA MONCALEANO JAVIER RICARDO 2015 1,000,000
02487017 RUEDA RESTREPO MARCELA 2015 1,200,000
01314400 RUEDA RODRIGUEZ SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 2,000,000
02363334 RUGE BONILLA JHON ENNUR 2015 800,000
01683877 RUIZ BENAVIDES WILSON 2015 3,500,000
02160608 RUIZ BENAVIDEZ ASTRID EMILCE 2015 700,000
01576875 RUIZ BUITRAGO NESTOR ARMANDO 2015 1,200,000
00879746 RUIZ CALVO JAIRO EMIRO 2015 1,000,000
00872140 RUIZ CALVO MILTON 2015 5,000,000
02391519 RUIZ CENDALES JULIO ROBERTO 2015 1,288,000
02497512 RUIZ FINO JOSE DAVID 2015 600,000
02165046 RUIZ HERRERA SAMUEL GILBERTO 2012 1,000,000
02165046 RUIZ HERRERA SAMUEL GILBERTO 2013 1,000,000
02165046 RUIZ HERRERA SAMUEL GILBERTO 2014 1,000,000
02165046 RUIZ HERRERA SAMUEL GILBERTO 2015 1,000,000
02380520 RUIZ LIEVANO MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01027513 RUIZ LOPEZ LUIS ANGEL 2015 6,000,000
01047168 RUIZ LUQUE LIGIA MARIA 2015 1,400,000
02002977 RUIZ MOJICA EDITH FABIOLA 2015 1,000,000
01498737 RUIZ MORA JESUS MARIA 2015 3,800,000
01029478 RUIZ MORA MIGUEL ANTONIO 2015 1,300,000
00803060 RUIZ NIETO RUBEN DARIO 2015 6,700,000
02433688 RUIZ RIAÑO MARIA DEL PILAR 2015 600,000
02455610 RUIZ SALAZAR CECILIA DEL CARMEN 2015 100,000
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02245845 RUIZ TORRES GLORIA AURORA 2015 800,000
01513281 RUMBA ESTEREO 2015 23,065,946
00323921 RUMBA ESTEREO BOGOTA 2015 274,763,205
02268746 RUMIS BAR 2013 1,100,000
02268746 RUMIS BAR 2014 1,100,000
02268746 RUMIS BAR 2015 1,100,000
01647824 RUSINQUE VEGA MARTHA CECILIA 2015 1,288,700
01432413 RUTAS Y EXCURSIONES POR COLOMBIA S A
RUTEXCOL S A
2015 1,000,000
01470797 RUTEXCOL S A 2015 1,000,000
02178500 RV CONSTRUCTORES S A S 2015 50,187,079
01998860 S & V VIDEO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01998860 S & V VIDEO COMUNICACIONES 2015 10,000,000
02186083 S O S AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 78,618,827
02525049 S&M CONSULTORES SAS 2015 3,900,866
02053110 SAAVEDRA GORDILLO CAYETANO 2015 800,000
01398180 SAAVEDRA RODRIGUEZ JHON JAIRO 2015 800,000
00686876 SABOGAL CARDENAS EUCLIDES 2015 1,200,000
01948521 SABOGAL MARTINEZ ESPERANZA 2013 3,440,000
01948521 SABOGAL MARTINEZ ESPERANZA 2014 3,440,000
01948521 SABOGAL MARTINEZ ESPERANZA 2015 3,450,000
01162724 SABOR&ARTE GOURMET 2015 1,000,000
00933289 SACHICA PAREDES HUMBERTO 2015 17,200,000
01883143 SAENZ GUERRERO YOVANY 2014 1,000,000
01883143 SAENZ GUERRERO YOVANY 2015 1,000,000
02498335 SAENZ MOSQUERA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01999522 SAENZ OLGA MARCELA 2015 1,000,000
02393909 SAFRAN INVESTMENTS S A S 2015 62,181,948
00726124 SAJA RESTAURANTE CAFE 2015 12,000,000
02236804 SAJUROMA S A S 2015 50,000,000
02424944 SALA DE BELLEZA ADRIANA 2015 1,000,000
01027974 SALA DE BELLEZA BELLAS C M 2015 1,100,000
02498051 SALA DE BELLEZA CAMBIO DE IMAGEN YURI 2015 1,000,000
02445372 SALA DE BELLEZA FASHION LINA 2015 1,000,000
02362258 SALA DE BELLEZA INTEGRAL GENESIS 2014 500,000
02362258 SALA DE BELLEZA INTEGRAL GENESIS 2015 500,000
02127931 SALA DE BELLEZA ISSONA 2015 1,700,000
00800982 SALA DE BELLEZA LESLIE 2015 400,000
01180150 SALA DE BELLEZA MABEL BERNAL 2015 700,000
01454865 SALA DE BELLEZA MARIATE 2015 8,770,000
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01014269 SALA DE BELLEZA MARLLEE 2015 1,200,000
01697444 SALA DE BELLEZA MECHITAS B&V 2015 4,000,000
01511264 SALA DE BELLEZA PELOS ARRIBA M B 2015 500,000
01766731 SALA DE BELLEZA SAMY 2015 923,000
01524274 SALA DE BELLEZA STILOS DARWIN 2015 850,000
02382130 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ELENA
MEDINA
2015 1,000,000
00835987 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YOLI 2015 1,100,000
02452804 SALAMANCA ARGENIS SUHEY 2015 100,000
02485272 SALAMANCA DIAZ PAOLA ANDREA 2015 10,000,000
00647507 SALAMANCA GUECHA PEDRO GUSTAVO 2015 90,200,000
01934082 SALAMANCA REYNA SYLVIA CRISTINA 2015 2,577,400
02472708 SALAZAR DE BONILLA BERTHA CECILIA 2015 1,288,700
00789272 SALAZAR PEREZ ADIS ASTRID 2015 8,957,300
01454864 SALAZAR RINCON YINA ALEXANDRA 2015 8,770,000
02048214 SALAZAR ZULUAGA JUAN MANUEL 2015 4,200,000
01374812 SALCEDO FRANCISCA 2015 8,000,000
00743253 SALCEDO MORA ABOGADOS Y ASOCIADOS S EN
C
2015 66,304,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2006 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2007 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2008 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2009 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2010 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2011 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2012 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2013 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2014 1,000,000
00888447 SALCEDO NIÑO LEOGARDO 2015 1,000,000
02162343 SALCEDO UBAQUE LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
02384169 SALINAS CUELLAR NOHORA INES 2014 650,000
02384169 SALINAS CUELLAR NOHORA INES 2015 650,000
02451026 SALINAS PARRA ALEXANDER 2015 400,000
00631867 SALITRE FLOWERS EVENTOS 2015 2,000,000
01504227 SALON DE BELLEZA D LORENS 2015 1,000,000
02209907 SALSAMENTARIA  GRUYER 2015 1,000,000
02060287 SALSAMENTARIA EL SURTIDOR H.H 2015 1,280,000
02345855 SALSAMENTARIA LA FERIA DE LOS QUESOS
SR
2015 1,000,000
01900103 SALSAMENTARIA LA GRANJA H 2015 1,280,000
02485117 SALSAMENTARIA LAS PAISAS 2015 1,232,000
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02090551 SALSAMENTARIA RAIGOZA 2015 1,000,000
01754860 SALUD BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
SABIDA SAS
2015 1,229,963
02134067 SALUD HOMBRES 2015 1
01929744 SALUD MUJER 2015 1
02134072 SALUD NIÑOS 2015 1
01035071 SALVAVIDAS 2015 7,500,000
01737168 SALVINAT 2015 2,000,000
02123643 SAMAHI SAS 2015 2,350,000
02378702 SAMBONI ARTUNDUAGA CINDY YURANI 2015 1,700,000
02466518 SAMCA IT SOLUTIONS SAS 2015 4,000,000
02235889 SAN ANGEL SCHOOL S A S 2015 10,000,000
02190989 SAN ISIDRO RESTAURANTE 2015 1,900,000
02087611 SAN LUIS INGENIERIA SAS 2015 9,358,745,658
02268744 SANABRIA BARRERA SIMON 2013 1,100,000
02268744 SANABRIA BARRERA SIMON 2014 1,100,000
02268744 SANABRIA BARRERA SIMON 2015 1,100,000
02193287 SANABRIA GOMEZ HECTOR FABIO 2015 3,000,000
02472844 SANABRIA REINA ANGEL ANTONIO 2015 1,200,000
01864010 SANABRIA SUAREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02065845 SANCHEZ ACOSTA LEYDI LORENA 2015 1,000,000
02439633 SANCHEZ ALARCON DANIEL FERNANDO 2015 1,000,000
02252638 SANCHEZ ALZATE LUIS CARLOS 2014 1,179,000
02252638 SANCHEZ ALZATE LUIS CARLOS 2015 1,179,000
02011493 SANCHEZ BOCANEGRA OSCARYVAN 2014 5,000,000
02011493 SANCHEZ BOCANEGRA OSCARYVAN 2015 5,000,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2008 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2009 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2010 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2011 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2012 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2013 50,000
01694816 SANCHEZ BONILLA ISABEL 2014 50,000
02174707 SANCHEZ CANDIA WILMER 2015 1,000,000
02514718 SANCHEZ CORTES JOSE MARIA 2015 900,000
01506729 SANCHEZ CUBIDES JEYSON AGUSTIN 2015 9,000,000
02317326 SANCHEZ CUELLAR ANGEL RICARDO 2015 1,000,000
01741686 SANCHEZ DE TABORDA LUZ ELENA 2015 1,200,000
02460613 SANCHEZ DEVIA NUBIA 2015 200,000
01097103 SANCHEZ GOMEZ CARLOS JULIO 2015 6,200,000
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01925624 SANCHEZ GUATAVITA JENNY ESPERANZA 2014 980,000
01925624 SANCHEZ GUATAVITA JENNY ESPERANZA 2015 980,000
02158547 SANCHEZ MORALES DIEGO NOLBERTO 2012 1,000,000
02158547 SANCHEZ MORALES DIEGO NOLBERTO 2013 1,000,000
02158547 SANCHEZ MORALES DIEGO NOLBERTO 2014 1,000,000
02158547 SANCHEZ MORALES DIEGO NOLBERTO 2015 1,000,000
02350529 SANCHEZ MOSCOSO LINA MARIA 2015 1,000,000
02053514 SANCHEZ OSPINA ALEXANDER 2015 1,200,000
01063280 SANCHEZ PAEZ FLORENTINO 2015 110,000,000
01348414 SANCHEZ PEDRAZA HERNANDO 2015 4,500,000
02327198 SANCHEZ PINZON FABIO ARTURO 2015 8,500,000
02078720 SANCHEZ PINZON WILSON 2015 7,000,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2010 10,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2011 10,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2012 10,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2013 10,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2014 10,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2015 1,000,000
02176252 SANCHEZ RAMIREZ VICTOR MARIA 2015 1,000,000
02495077 SANCHEZ RIVERA RAFAEL RODRIGO 2015 1,000,000
02100023 SANCHEZ RODRIGUEZ JOHN ILDEFONSO 2015 3,000,000
02180084 SANCHEZ RONDON JOHN ANGELO 2015 1,000,000
01095188 SANCHEZ SALAZAR MARIA EUGENIA 2015 3,000,000
01217090 SANCHEZ SARMIENTO MANUEL ANTONIO 2015 1,230,000
02492363 SANCHEZ SEPULVEDA ELADIO 2015 1,280,000
02244779 SANCHEZ TAFUR ANDREA PATRICIA 2015 1,000,000
01967979 SANCHEZ TORRES MARIA PATRICIA 2015 1,288,000
01587665 SANCHEZ VIDAL LEONARDO 2015 1,000,000
02020520 SANCHEZ YENNY MARCELA 2015 1,600,000
01746738 SANDOVAL APONTE JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
01986985 SANDOVAL DIANA MARYORY 2015 1,300,000
02418493 SANDOVAL HERRERA DEISY DAHIANA 2015 700,000
02487878 SANDOVAL PARRA FRANQUI DE JESUS 2015 1,000,000
01907513 SANDOVAL PATARROYO SINDY JOHANA 2015 5,000,000
02001266 SANDOVAL ROJAS LUIS ERNESTO 2012 1,000,000
02001266 SANDOVAL ROJAS LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
02001266 SANDOVAL ROJAS LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02001266 SANDOVAL ROJAS LUIS ERNESTO 2015 1,500,000
00990655 SANDOVAL SILVA FREDY AUGUSTO 2015 1,200,000
02407477 SANJESTI CO 2015 1,500,000
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02206402 SANJESTIC AUTENTIC 2015 1,800,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2007 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2008 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2009 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2010 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2011 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2012 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2013 1,000,000
01585202 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A 2014 1,000,000
02386557 SANT CARLOS 2015 1,100,000
00862681 SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC 2015 3,000,000
00789174 SANTA BARBARA MEDICAL CENTER SABAMEC S
A S
2015 658,504,000
01313759 SANTAMARIA DELGADO ABELARDO 2015 2,000,000
00610593 SANTAMARIA FAJARDO ALVARO 2015 1,500,000
02138259 SANTAMARIA GIL MARIA EUGENIA 2015 1,288,000
01866917 SANTAMARIA SANTAMARIA ALVARO EMIRO 2015 3,000,000
01020641 SANTANA INFANTE SAGRARIO 2015 26,650,000
02456185 SANTANA QUIROGA PEDRO VICENTE 2015 1,000,000
02176998 SANTANA VANEGAS OSCAR JULIAN 2013 460,000
02176998 SANTANA VANEGAS OSCAR JULIAN 2014 460,000
00013841 SANTANA Y COMPAÑIA S A 2015 4,065,069,040
02455912 SANTO ANGEL URBAN 2015 1,500,000
02520681 SANTOS BALLESTEROS & ASESORES LEGALES
SAS
2015 28,536,673
02440912 SANTOS ROJAS ANYELA 2015 100,000
01632358 SAPIENCIA LTDA 2015 65,869,967
02398617 SARASTY DIAZ DAVID FELIPE 2015 1,000,000
02392807 SARKU S10 2015 10,900,000
01139007 SARMIENTO ANA JOAQUINA 2015 500,000
01241514 SARMIENTO GARZON HORTELIO 2015 138,486,285
00923693 SARMIENTO SANCHEZ HERNAN DARIO 2013 1,000,000
00923693 SARMIENTO SANCHEZ HERNAN DARIO 2014 1,000,000
00923693 SARMIENTO SANCHEZ HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02201276 SASOANHA SAS 2015 1
02197050 SATURNO'S 16 L 2014 500,000
02197050 SATURNO'S 16 L 2015 500,000
01657186 SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS 2015 1,906,034,091
01415683 SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS 2015 1,906,034,091
00592084 SAYVA 7 DE AGOSTO N0 4 2015 1,400,000
01237986 SCHENCK PROCESS AMERICAS S A  S 2015 4,489,832,235
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02093884 SCOOTER TUNING D.C. 2015 5,000,000
01873193 SECRETO PROFESIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 39,153,821
01015530 SECURITY BUSINESS SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,777,588,670
01573224 SECURITY GLOBAL  S A S 2015 931,683,984
02428795 SEGURA JUNCA ANA MERCEDES 2015 60,000,000
00811895 SEGURA LESMES ADOLFO 2015 3,000,000
01961418 SEINDUSTRIAL 2015 3,500,000
01912724 SELTI SAS 2015 33,178,890
S0036198 SELVA INVESTIGACION PARA LA
CONSERVACION EN EL NEOTROPICO
2015 45,900,000
01936920 SEMCO EQUIPOS LTDA 2015 166,263,282
02077910 SEMDALES 2015 150,000
01667389 SEMILLA CONSULTORES LTDA 2015 143,118,274
01888420 SEMILLEROS DE COLOMBIA LTDA 2015 12,000,000
02510013 SEÑALASER.TRES D 2015 1,200,000
00928027 SEÑALCOL PUBLICIDAD 2015 3,200,000
02302074 SEPULVEDA ESCOBAR RICARDO 2015 1,280,000
02319574 SEPULVEDA MONTOYA GONZALO DE JESUS 2015 1,288,700
00169584 SEPULVEDA OTERO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2012 52,000,000
00169584 SEPULVEDA OTERO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2013 52,000,000
00169584 SEPULVEDA OTERO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2014 52,000,000
00169584 SEPULVEDA OTERO E HIJOS Y CIA S. EN C. 2015 52,000,000
02406889 SERALI S A S 2015 910,425,460
02297919 SERAS LIBRE SAS 2015 5,000,000
02492447 SERFINEC S A S 2015 175,518
02410371 SERNA & SERNA ASESORES SAS 2015 2,000,000
00437272 SERNA LOPEZ JAVIER DE JESUS 2015 18,000,000
01815334 SERNA PARAMO JHON EDWUARD 2015 1,288,700
02491523 SERRANO  JOSE DEL CARMEN 2015 1,500,000
01663528 SERRANO AGUILAR JESUS ELIGIO 2015 1,000,000
02354680 SERRANO SANCHEZ HERMIS LEONARDO 2015 2,000,000
01142276 SERVI BOOSTER L A B R 2015 1,280,000
02191679 SERVI LUJOS S 2015 644,000
02067797 SERVI MUELLES Y SUSPENCIONES 2015 1,288,000
02176282 SERVI TRAC S A S 2015 204,455,110
02172192 SERVIADMICON SAS 2015 5,000,000
02235196 SERVIALIMENTOS FLORECITA SAS 2015 60,540,083
02203482 SERVICES RENTALS SAS 2015 1,161,202,023
01094876 SERVICIO AUTOMOTRIZ FER CAR 2015 5,000,000
00924228 SERVICIO DE TORNO NOHEMY TORRES 2015 800,000
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01704700 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ Y
ALMACEN ARDILA
2015 5,000,000
00044243 SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S 2015 5,112,059,034
02180393 SERVICIO TECNICO ELECTROHOGAR MDS 2013 500,000
02180393 SERVICIO TECNICO ELECTROHOGAR MDS 2014 500,000
02406741 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO J.J.A 2015 10,000,000
02244761 SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES
INTEGRALES S.A.S.
2015 1,200,000
02525721 SERVICIOS DE INGENIERIA COLOMBIA S.A.S 2015 415,190,000
02244172 SERVICIOS DE MAQUILA FRUTICAS SAS 2015 17,150,927
02405852 SERVICIOS E INVERSIONES MEDICAS SAS 2015 42,731,074
02489811 SERVICIOS EDUCATIVOS AVANZADOS DE
COLOMBIA S A S
2015 61,624,000
01999054 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA
TECNICA LIMITADA
2015 173,065,217
00912498 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE
MANTENIMIENTO LTDA
2015 489,884,439
01609126 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
TURISMO Y EXCURSIONES SITTE LTDA
2015 500,000
01609074 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTE
TURISMO Y EXCURSIONES SITTE S.A.S.
2015 534,483,053
02405091 SERVICIOS INTEGRALES B.E SAS 2015 5,000,000
02454150 SERVICIOS INTEGRALES PAP SAS 2015 95,302,601
01658285 SERVICIOS INTEGRALES PARA EDIFICIOS
LTDA
2015 40,330,130
02451988 SERVICIOS INTEGRALES QUALITY HUMAN S A
S
2015 5,000,000
00658260 SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS LTDA
SERTFIN LTDA.
2015 473,594,307
01824604 SERVICIOS Y SUMINISTROS ACMO SAS 2015 20,000,000
02236410 SERVICONFIAR CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,820,000
01387286 SERVICOPIAS EL PALACIO 2014 700,000
01387286 SERVICOPIAS EL PALACIO 2015 700,000
02153230 SERVIGEM SERVICIOS CORPORATIVOS SAS 2015 3,000,000
01048258 SERVIJES SERVICIOS INTEGRADOS
GENERALES E U
2015 22,000,000
00947709 SERVIJOYEROS 2015 3,000,000
01974721 SERVILLETAS Y ALGO MAS E U 2015 60,000,000
02526748 SERVINOVAS S A S 2015 50,000,000
01907518 SERVIPLUS S & A 2015 5,000,000
01438290 SERVIRADIO LIMITADA 2015 341,901,000
02260479 SERVITECA ARIZONA 2015 385,759,000
02522800 SERVITECA D' KALIDAD 2015 1,200,000
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02438375 SERVITECNI RGYCG 2015 1,200,000
01677611 SERVIYESID 2015 900,000
01873858 SESCOLOMBIA S A S 2015 758,392,780
01085490 SESMAQ MANTENIMIENTO 2015 1,200,000
00941103 SETEFER LTDA 2015 858,070,000
02196761 SETEFER LTDA 2015 858,070,000
02511615 SEVEN BLESSINGS 2015 1,288,700
02128643 SEXTO ELEMENTO SAS 2015 1,000,000
02479564 SHAI S.A.S. 2015 407,433,802
01582438 SHOES ALKATRAZ 2015 1,200,000
02172530 SHUNFA COLOMBIA S A S 2015 130,000,000
02304457 SIABATO CRUZ ELKIN FERNANDO 2015 1
01940903 SIACHOQUE JARRO ANA EDITH 2015 12,600,000
02073699 SIAMTEC S A S 2015 89,298,133
01595544 SICUA NARANJO GRACIELA 2015 1,910,000
01427064 SIERRA CASTILLO BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
01049127 SIERRA CASTRO FREDY 2015 1,280,000
02423624 SIERRA GUARGUATI WILMAR ALBERTO 2015 7,000,000
00820608 SIERRA LOPEZ NOE DE JESUS 2015 33,000,000
02249102 SIERRA MARTINEZ GLORIA YOLANDA 2015 1,100,000
01679021 SIERRA RODRIGUEZ ELISANDRA 2014 10,000,000
01679021 SIERRA RODRIGUEZ ELISANDRA 2015 10,000,000
01904449 SIERRA RODRIGUEZ MIRYAM AMANDA 2014 6,000,000
01904449 SIERRA RODRIGUEZ MIRYAM AMANDA 2015 6,000,000
02433465 SIERRA TORRES BIBIAN ANDREA 2015 5,000,000
01370317 SIERRA TORRES CAMILO ANDRES 2011 800,000
01370317 SIERRA TORRES CAMILO ANDRES 2012 800,000
01370317 SIERRA TORRES CAMILO ANDRES 2013 800,000
01370317 SIERRA TORRES CAMILO ANDRES 2014 800,000
01370317 SIERRA TORRES CAMILO ANDRES 2015 800,000
00942052 SIERRA WILLIAN 2015 10,000,000
00697799 SIFAP TECNOLOGIA 2015 7,806,920,002
00697794 SIFAP TECNOLOGIA S A S 2015 7,806,920,002
00886624 SIIGO S.A 2015 34,983,623,000
02528994 SILDU SAS 2015 51,000,000
01261639 SILENCIADORES M Y M 2015 1,200,000
02198032 SILVA ARIZA CATHERINE CECILIA 2015 1,100,000
02076062 SILVA CARRILLO ANA ALICIA 2015 1,000,000
01787430 SILVA DE BECERRA ANA BELEN 2015 4,500,000
02295628 SILVA GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
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01716686 SILVA HERNANDEZ MEDARDO 2015 1,000,000
02460543 SILVA HERRERA EDITH 2015 900,000
02454094 SILVA ROMERO GINNA IVONNE 2015 500,000
02154623 SIMANCA ROA TATIANA 2015 1,600,000
02353463 SIMSI S.A.S 2015 4,000,000
01010803 SIN LIMITE ZIPAQUIRA 2015 2,700,000
02122527 SINERGIA H M SAS 2015 164,305,761
02493944 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAS 2015 50,000,000
02346943 SISTOLE 2015 10,000,000
01412111 SISTOLE S A 2015 17,697,262,000
02394964 SKAPE CAFETERIA 2015 500,000
01258454 SKIN STORE S A S 2015 679,710,838
01625021 SMALL PEOPLE 2015 7,000,000
02527241 SMART SELLING SAS 2015 6,000,000
01759679 SMARTCOL S.A.S 2015 92,913,023
02451030 SMP FERRETORNILLOS Y HERRAMIENTAS 2015 400,000
01305426 SOALJO S.A.S 2015 4,011,293,738
01940771 SOBRE RUEDAS SERVICIOS AL INSTANTE SAS 2015 109,000,000
02351750 SOCHA CAMPO PAOLA GINETH 2014 1,000,000
02351750 SOCHA CAMPO PAOLA GINETH 2015 1,000,000
01174871 SOCHA VARGAS ELVIRA 2015 800,000
S0046018 SOCIAL INNOVATION CORP 2015 1,000,000
00774386 SOCIEDAD DE OFTALMOLOGOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL LTDA
2015 1,588,005,000
00753254 SOCIEDAD E INVERSIONES S.A. EN EL GIRO
DE SUS NEGOCIOS PODRA EMPLEAR LA
DENOMINACION ABREVIADA DE SOINSA S.A.
2015 11,226,816,000
00344083 SOCIEDAD IBH LTDA INGENIERIOS EN
BOMBAS HIDRAULICAS LIMITADA
2015 510,692,604
00548620 SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y
ACCIDENTES LABORALES S A
2015 14,742,814,664
S0008312 SOCIEDAD MUTUAL DE INDUSTRIALES Y
OBREROS DE UBATE
2015 403,329,009
01978872 SOCIEDAD PARA LA ENSEÑANZA DE LA
HOMEOPATIA CLINICA S.A.S.
2015 41,897,467
02210963 SOCIEDAD VENTINDUSTRIAL OJ SAS 2015 14,041,000
02522252 SOCIO INTELIGENTE S A S 2015 700,000
00615563 SODIMAC COLOMBIA S A 2015 1,990,769,000,000
02035806 SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A
S
2015 12,658,208,000
02456136 SOL CRECIENTE SAS 2015 771,000,000
01565100 SOLANO VELANDIA CARLOS 2014 100,000
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01565100 SOLANO VELANDIA CARLOS 2015 1,200,000
02307792 SOLDADURAS Y MONTANJES S&M SAS 2015 32,302,160
01438624 SOLER ALVAREZ LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
01740943 SOLER GALINDO MAURO ANTONIO 2015 1,280,000
01001079 SOLER TORRES ANA CECILIA 2015 1,100,000
02286742 SOLER VILLAMIL DARWIN ANTONIO 2015 1,200,000
01229483 SOLINMAQ E U 2015 50,000,000
02149130 SOLO AGUACATES 2015 1,200,000
02087586 SOLORZANO & ASOCIADOS S A S 2015 34,335,515
02499590 SOLOYAKO S.A.S 2015 55,000,000
01742392 SOLTEC CNC LTDA 2015 1,500,000
01767888 SOLTECH CONSULTORES S A S 2015 1,091,329,578
01758645 SOLUCIONES + CREATIVAS 2015 35,000,000
02073555 SOLUCIONES COFODEX S A S 2015 1,242,629,540
02289192 SOLUCIONES CONTABLES INTEGRALES M Y G
SAS
2015 72,437,348
02514765 SOLUCIONES DE ULTIMA TECNOLOGIA SOUTEC
S.A.S
2015 2,670,754
02285494 SOLUCIONES EMPRESARIALES E INGENIERIA
S E I SAS
2015 5,250,000
02100627 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES
XEI  SAS
2015 10,000,000
02479935 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS S
A S
2015 5,000,000
01229436 SOLUCIONES INDUSTRIALES Y OPERACION DE
MAQUINARIA PESADA S.A.S
2015 50,000,000
02285532 SOLUCIONES INTEGRALES PUBLICO PRIVADAS
SAS
2015 16,499,664
02301189 SOLUCIONES INTEGRALES Y DESARROLLOS
INFORMATICOS S A S
2015 20,000,000
02457895 SOLUCIONES MENDOZA Y MARTINEZ S A S 2015 1,000,000
01153080 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS INTEGRALES
SOI
2015 10,000,000
02191367 SOLUCIONES RSE SAS 2015 121,010,740
02159428 SOLUCIONES S J MANIZALES 2015 53,000,000
01958325 SOLUCIONES Y ASESORIAS EN RIESGOS
PROFESIONALES SAS
2015 32,000,000
01515478 SOLUCIONES Y PROYECTOS DE ENERGIA Y
COMUNICACIONES LTDA
2015 120,051,357
01682809 SOLUTION GRAPHICS COLOMBIA E U 2014 1,000,000
01682809 SOLUTION GRAPHICS COLOMBIA E U 2015 1,000,000
02519422 SOM GROUP SAS 2015 20,000,000
01578416 SON DE LA BOG ORQUESTA 2014 1,000,000
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01578416 SON DE LA BOG ORQUESTA 2015 1,000,000
01818789 SON TRES BOLERO 2015 1,000,000
00820727 SORAMA IPS 2015 135,224,000
00820596 SORAMA LTDA 2015 135,224,000
02099008 SOSA GONZALEZ JOSE EZEQUIEL 2015 1,200,000
01538718 SOSA QUIROGA ALEXANDER 2015 2,500,000
02454899 SOTO FIGUEROA ARISTIDES 2015 5,000,000
01461178 SOTO MALAVER MARILUZ 2015 1,000,000
01694078 SOTO MUÑOZ ANA ZORAIDA 2015 1,200,000
00455399 SP GEOQUIM ING LTDA 2015 89,156,500
02317931 SP INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 238,270,889
02134062 SPA PARA DIENTES 2015 1
01270289 SPA TERPEL LUBRICANTES 2015 62,629,375
02298419 SPACEFRREE 2014 1,000,000
02298419 SPACEFRREE 2015 1,000,000
02053639 SPAZIO Y ARQUITECTURA 2013 1,100,000
02053639 SPAZIO Y ARQUITECTURA 2014 1,100,000
02053639 SPAZIO Y ARQUITECTURA 2015 1,288,000
02473769 SPORT OTTERS SAS 2015 500,000
02079076 STERLING NIETO DIANA MARITZA 2015 1,100,000
02436445 STILOS Y COURT MECHAS TU PELUQUERIA 2015 1,000,000
02185558 STORY INC S A S 2015 480,984,071
02344185 STRABAG S A S 2015 2,118,666,203
02523686 STRATEGIC ALLIANCES ENGINEERING &
SALES COLOMBIA S A S
2015 50,000,000
00913388 STRATEGY LIMITADA 2015 2,018,686,166
00482274 STUDIO RUBEN 2015 50,000,000
02237508 STUDIO RUBEN EL RETIRO 2015 50,000,000
02282686 STUDIOS HOLYLAND JEANS S A S 2015 5,000,000
02407115 STUDY AGENCY S A S 2015 60,154,000
00885831 SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S 2015 822,669,000
01456687 SUAREZ ALARCON CESAR 2014 1,000,000
01456687 SUAREZ ALARCON CESAR 2015 1,000,000
01101103 SUAREZ ARIAS JUAN DE DIOS 2015 1,250,000
01968541 SUAREZ ARIAS LUZ MARINA 2015 700,000
02522798 SUAREZ BUSTOS ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02426868 SUAREZ CANO LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01818638 SUAREZ GUERRERO MANUEL ANTONIO 2015 2,300,000
01763243 SUAREZ NARVAEZ JONATHAN 2014 1,170,000
01763243 SUAREZ NARVAEZ JONATHAN 2015 1,288,700
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00744268 SUAREZ RODRIGUEZ MARTA LETICIA 2015 1,100,000
01291109 SUAREZ SILVA LUIS ARTURO 2015 2,047,590,750
00145212 SUAREZ URIBE LTDA 2015 14,100,000
01505655 SUAZO SANCHEZ NELSY 2015 2,750,000
02206444 SUBIRB S A S 2015 1,805,055,998
02337436 SUEÑOS CONVERTIDOS EN EXPERIENCIAS 2015 1
02496538 SUMA SERVICIOS SAS 2015 1,000,000
02038363 SUMINISTROS J M 2015 1,000,000
02292783 SUMINISTROS JM SAS 2015 10,000,000
01052610 SUMINISTROS Y NUTRICION INDUSTRIAL
LTDA
2015 25,000,000
02438919 SUNOFF DECORACIONES R G 2015 1,250,000
00705039 SUPER AUTOSERVICIO 2015 52,000,000
01416220 SUPER EMPANADAS MEXICANAS CON
GUACAMOLE
2015 1,930,000
02158550 SUPER MERCADO LA ABUNDANCIA 2012 1,000,000
02158550 SUPER MERCADO LA ABUNDANCIA 2013 1,000,000
02158550 SUPER MERCADO LA ABUNDANCIA 2014 1,000,000
02158550 SUPER MERCADO LA ABUNDANCIA 2015 1,000,000
02264613 SUPER PRECIOS DEL BRAZIL 2015 16,500,000
02513574 SUPER TIENDAS AHORRAMAS 2015 1,288,000
00760218 SUPERMERCADO ACOSMOS 2015 1,133,000
00682544 SUPERMERCADO BARATODO 2015 9,500,000
00167515 SUPERMERCADO CARVIVER 2014 9,250,000
00167515 SUPERMERCADO CARVIVER 2015 9,460,000
02192558 SUPERMERCADO CIGARRERIA MERKAOS 2015 1,200,000
01223887 SUPERMERCADO EL CACIQUE 2015 12,500,000
02247981 SUPERMERCADO EL DESCUENTO R&H 2013 800,000
02247981 SUPERMERCADO EL DESCUENTO R&H 2014 800,000
01192831 SUPERMERCADO EL GARZA 2011 1,000,000
01192831 SUPERMERCADO EL GARZA 2012 1,000,000
01192831 SUPERMERCADO EL GARZA 2013 1,000,000
01192831 SUPERMERCADO EL GARZA 2014 1,000,000
01192831 SUPERMERCADO EL GARZA 2015 1,000
02298114 SUPERMERCADO EL PROGRESO F.O 2015 30,000,000
00850851 SUPERMERCADO EL REGIO 2015 50,000,000
02253492 SUPERMERCADO EL TRIUNFO LOCAL 1 2014 10,000,000
02253492 SUPERMERCADO EL TRIUNFO LOCAL 1 2015 12,500,000
01021180 SUPERMERCADO GRISALES 2015 1,000,000
01764761 SUPERMERCADO JAVI S 2015 1,000,000
02444882 SUPERMERCADO JJ A 2015 1,200,000
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02109772 SUPERMERCADO LA 71 DE DON MANUEL 2015 600,000
01107141 SUPERMERCADO MERQUE YASS 2014 1,000,000
01107141 SUPERMERCADO MERQUE YASS 2015 1,288,000
01995259 SUPERMERCADO MERQUE YASS N.2 2015 1,288,000
01367599 SUPERMERCADO RAIGOZA 2015 1,100,000
01976281 SUPERMERCADO SIEMPRE OFERTAS 2015 7,000,000
02067622 SUPERMERCADO TATIANA 1 2015 1,000,000
01841819 SUPERMERCADO VILMAR JARH 2015 1,800,000
02081884 SUPERMERCADO Y VIVERES EL PROGRESO 2015 18,000,000
02078725 SUPERMERCADO ZIPA EXPRESS 2015 7,000,000
01551613 SUPEROPEN DOWN JEANS 2015 1,230,000
02304838 SUPERTIENDA CAMPESINA J.M.A. 2015 1,100,000
02368682 SUPERTIENDA EL MANA J.C 2015 1,000,000
02094939 SUPERTIENDA LA TERCERA 2014 1,232,000
00826729 SUPLIDORES AERONAUTICOS SUPLIAEREOS S
A S
2015 4,716,511,898
00921725 SUR CAMPEROS L.G.P. 2015 1,280,000
01618618 SURDUS LTDA 2015 16,193,020
02392626 SURESTEPS S A S 2015 22,204,030
02402015 SURRFRITTOS SAS 2015 55,499,004
01139223 SURTI BOMBAS Y REPUESTOS 2013 1,000,000
01139223 SURTI BOMBAS Y REPUESTOS 2014 1,000,000
01139223 SURTI BOMBAS Y REPUESTOS 2015 1,000,000
01679023 SURTI COMPRESORES 2014 5,000,000
01679023 SURTI COMPRESORES 2015 5,000,000
01014334 SURTIAMERICA 2015 100
00674066 SURTIAUTOS J.A. 2015 1,000,000
02519075 SURTIAVES DE LA 9 2015 3,000,000
01925766 SURTICLASES EL PAISA 2015 1,000,000
00541856 SURTICOM LIMITADA SURTIDORA DE
COMBUSTIBLES LTDA
2015 1,873,730,622
00541857 SURTIDORA DE COMBUSTIBLES SURTICOM 2015 1,873,730,622
00645057 SURTIEXPRESS 2015 10
00878497 SURTIFAROS 2015 1,933,000
02102086 SURTIFRUBER DE LA 56 2015 2,500,000
01920517 SURTIGRANOS LA PRIMAVERA AA 2015 1,232,000
02000165 SURTIJEANS SA 2015 15,000,000
01831213 SURTILIGHT D&J S A S 2015 479,031,656
01268960 SURTITIENDAS EL VIRREY 1 F B S 2015 9,000,000
02217226 SURTIVIVERES DEL CAMPO A TU CASA 2015 4,000,000
02493656 SWEATERLAND S.A.S 2015 38,900,000
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01123452 SWEET GIFT BAZAR 2014 1,150,000
01123452 SWEET GIFT BAZAR 2015 1,150,000
01861061 SWIN GAZ 2015 1,000,000
01189211 SYNERGY ESTUDIO CREATIVO LIMITADA 2015 169,121,063
01701346 SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS 2015 1,063,013,996
02528074 SYSTEMS ELECTRICAL COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
00755083 T C COMPRESORES 2014 7,500,000
00755083 T C COMPRESORES 2015 7,500,000
00754247 T C IMPRESORES LTDA 2015 8,045,441,561
02395943 T2M CAPITAL S A S 2015 280,266,851
02347723 TABARES CARDENAS DINA LUZ 2015 1,200,000
02440206 TABERNA BAR LA FONDA DE EDGAR 2015 800,000
01727811 TABERNA DONDE NETO 2015 860,000
02111579 TABERNA LOS PAISANOS EL BUEN SONIDO 2015 1,000,000
01253747 TACHA ROJAS JOSE PARMENIO 2015 1,100,000
02523555 TADTRONICS S A S 2015 10,000,000
02336593 TAFUR CHARRIS VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02433573 TAG CONSULTORES PROFESIONALES S A S 2015 1,000,000
01845813 TALANU CHEMICAL LTDA 2015 9,948,560,507
02057291 TALLER ALTA COSTURA OR 2015 1,200,000
01698526 TALLER DE BICICLETAS J A D 2015 1,120,000
02371798 TALLER DE BICICLETAS SPINK BAY 2015 1,100,000
00696664 TALLER DE ESTRATEGIA S A S 2014 291,664,000
01137271 TALLER DE MECANICA LANAUTOS 2015 500,000
01230652 TALLER DIGERMAN 2014 1,000,000
01130879 TALLER DONDE GUEVARA 2015 2,400,000
02029167 TALLER LA AVENIDA CHOACHI 2015 1,288,700
02174708 TALLER OPTICO RETINOS 2015 1,000,000
01471708 TALLER Y HERRERIA EL TIGRE 2012 1,000,000
01471708 TALLER Y HERRERIA EL TIGRE 2013 1,000,000
01471708 TALLER Y HERRERIA EL TIGRE 2014 1,000,000
01471708 TALLER Y HERRERIA EL TIGRE 2015 3,000,000
02480853 TALLERES  QUIROGA  F.Q 2015 1,000,000
01321977 TALLERES BUITRAGO PEREZ 2014 1,600,000
01321977 TALLERES BUITRAGO PEREZ 2015 1,600,000
00830219 TALLERES CASTRO PIZARRO 2015 1,000,000
02028286 TALLERES CURVADOS DE RESORTES 2015 1,000,000
01885808 TALLERES M.A 2015 500,000
02432746 TAMALES LA CUEVA DEL HUMO 2015 650,000
01646882 TAMANAE LUZ DE LUNA S A 2012 2,400,000
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01646882 TAMANAE LUZ DE LUNA S A 2013 2,400,000
01646882 TAMANAE LUZ DE LUNA S A 2014 2,400,000
02487776 TAMATOLI 2015 1,000,000
00230467 TAMAYO DIAZ LTDA TADI 2015 1,986,986,940
02267601 TAMAYO TAMAYO OSCAR RICARDO 2015 5,000,000
02492367 TANGA BARRA 2015 1,280,000
02315016 TANO BIKES 2015 50,000,000
02352175 TAP HOUSE 2014 20,000,000
02352175 TAP HOUSE 2015 23,870,287
01466167 TAPICERIA FINA PORVENIR 2015 700,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2007 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2008 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2009 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2010 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2011 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2012 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2013 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2014 800,000
01208826 TAPICERIA TEO MAR 2015 800,000
02525776 TAPISA S.A.S 2015 12,000,000
02029603 TARAZONA GONZALEZ EDILIA 2015 1,200,000
01497613 TARAZONA MEDINA TRINIDAD 2015 1,200,000
02507636 TARGET LEARNING CLUB SAS 2015 8,246,300
02451126 TASATE.COM SAS 2015 85,000,000
00634360 TATOS SPORT 2015 1,232,000
01970522 TAUTA DE FERNANDEZ ANA BEATRIZ 2015 103,000
01958333 TAVERA ACHURI JOSE MIGUEL 2015 8,000,000
02360541 TAVERA FLORES MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
01384078 TECHLAN SOLUTIONS LTDA 2015 1,412,377,655
02236545 TECHNOLOGY FOR YOU S A S 2015 362,003,903
02393158 TECHNOVISION INC SAS 2015 203,457,755
02380435 TECNI ESPARRAGOS F G 2015 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2006 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2007 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2008 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2009 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2010 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2011 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2012 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2013 1,000,000
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00888448 TECNIALINEACION 2014 1,000,000
00888448 TECNIALINEACION 2015 1,000,000
00843105 TECNIBOSTER 2015 1,288,000
02471424 TECNICAS ESTRUCTURALES AMAYA S A S 2015 50,000,000
02270773 TECNICENTRO  MONTOYA 2015 1,280,000
02057513 TECNICLEAN PLUS 2015 1,930,000
01101112 TECNILLANTAS JUANCHOS 2015 1,250,000
01866416 TECNIMETAL JAQ 2015 19,000,000
01991454 TECNIRADIADORES ISTMAN 2015 1,100,000
01411406 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ HURTADO 2014 1,200,000
01411406 TECNISERVICIO AUTOMOTRIZ HURTADO 2015 1,350,000
01298436 TECNISERVICIOS LA 72 2015 500,000
02504803 TECNISMART AIRETUPAL T&T 2015 1,000,000
00241185 TECNIVIAJES LALIANXA S.A.S. 2015 2,276,411,215
02430312 TECNIVIAJES LALIANXA SAS 2015 2,276,411,215
01589135 TECNOCOM COLOMBIA  S A S 2015 32,037,445,000
00121600 TECNODIDACTICAS LTDA 2015 3,084,697,471
02042548 TECNOIN CONSTRUCCIONES S A S 2015 16,989,197
02097807 TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA
TPC S A S
2015 4,590,756,322
02004408 TECNOTAP S A S 2015 502,419,354
02302424 TEISAME S A S 2015 5,000,000
02022122 TEJA ESPAÑOLA 2015 34,600,000
00543777 TEJEIRO ANA ISABEL 2015 916,200
02322263 TEJIDOS CRISHER 2015 1,000,000
01079492 TEJIDOS ESPECIALES 2015 12,367,817,000
01047084 TEJIDOS ESPECIALES S A 2015 12,367,817,000
00188354 TEJIDOS LEMARDI 2015 6,000,000
01405145 TEJIDOS OTILCA NO 1 2015 1,200,000
02091675 TEJIDOS Y CONFECCIONES BENTLEY 2015 171,677,000
01202074 TEJIDOS Y CONFECCIONES YODI 2015 5,000,000
01806728 TELCONEX E U 2009 100,000
01806728 TELCONEX E U 2010 100,000
01806728 TELCONEX E U 2011 100,000
01806728 TELCONEX E U 2012 100,000
01806728 TELCONEX E U 2013 100,000
01806728 TELCONEX E U 2014 100,000
01888282 TELECOMUNICACIONES, AUTOMATIZACION Y
CONTROL INGENIERIA S.A.S
2015 126,375,000
00832331 TELEFONICA MOVILES AVENIDA SUBA 2015 293,270,604
01952021 TELEFONICA MOVILES BOGOTA CHAPINERO 2015 444,982,512
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01952058 TELEFONICA MOVILES BOGOTA CITY POINT 2015 290,638,552
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2010 100
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2011 100
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2012 100
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2013 100
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2014 100
00622726 TELEFONICA MOVILES CALLE 101 2015 100
01925575 TELEFONICA MOVILES CALLE 116 2015 132,151,343
00694678 TELEFONICA MOVILES PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 667,195,136
02038715 TELEFONICA MOVILES SOACHA 2015 674,944,904
01307169 TELEMEL COMUNICACIONES 2015 3,500,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2006 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2007 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2008 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2009 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2010 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2011 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2012 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2013 1,000,000
01429993 TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 2014 1,000,000
01342043 TELLEZ BAREÑO ALVEIRO 2015 5,790,000
01671299 TELLEZ HERNANDEZ STELLA 2015 3,634,522,652
01023933 TELLEZ LAVERDE EDUARDO 2012 1,000,000
01023933 TELLEZ LAVERDE EDUARDO 2013 1,000,000
01023933 TELLEZ LAVERDE EDUARDO 2014 1,000,000
01023933 TELLEZ LAVERDE EDUARDO 2015 1,000,000
02190300 TELLEZ MARISEL 2015 1,800,000
01843796 TELLEZ MENDEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00698002 TELLEZ SAENZ ANLLY KATERINE 2015 10,320,000
02044786 TEMKIN PACKAGING COLOMBIA S A S 2015 11,235,228,472
00949503 TENJO RODRIGUEZ BLANCA INES 2015 1,280,000
01657202 TENNIS GRAN ESTACION 2015 22,000,000
01436913 TENNIS LA FLORESTA 2015 23,000,000
01384621 TENNIS PORTAL DE LA 80 2015 22,000,000
01649120 TENNIS SANTA FE 2015 24,000,000
02234022 TENNIS TITAN 2015 31,000,000
01796942 TENORIO PEÑA MARIBEL 2015 1,200,000
00863883 TENORIO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2013 1,000,000
00863883 TENORIO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,000,000
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00863883 TENORIO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
02245326 TEQUIA MUNEVAR YURI MAGNOLIA 2015 1,250,000
02160786 TERRA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
01176277 TERRAE EXPLORATION AND PRODUCTION
CONSULTING LTDA
2015 40,603,505
01264205 TERRATEST LABORATORIO DE SUELOS ROCAS
Y MATERIALES SAS
2015 1,286,367,588
01264296 TERRATEST LTDA 2015 5,000,000
00983960 TEXAFIL S A 2015 327,583,000
01299764 TEXAFIL SA 2015 100,000
00187197 TEXTILES INDUSTRIALES 2015 8,893,132,000
00187196 TEXTILES INDUSTRIALES S.A. 2015 8,893,132,000
02118411 TEXTILES PIÑEROS 2015 1,000,000
01945410 TEXTIMUEBLES PASTO NO 2 2015 2,500,000
02486380 TEXTIMUEBLES PASTO NO.3 2015 2,500,000
02318450 THE AYSHELL WORLD 2014 1,000,000
02318450 THE AYSHELL WORLD 2015 1,000,000
02082540 THE ONE LAS DELICIAS 2013 500,000
02082540 THE ONE LAS DELICIAS 2014 500,000
02082540 THE ONE LAS DELICIAS 2015 1,200,000
01421875 THE SPECIALIST 2015 1,000,000
01995789 THE VISUAL XP GROUP S A S 2015 207,317,511
02216995 THEO CHOCOLATES SAS 2015 562,162
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2008 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2009 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2010 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2011 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2012 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2013 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2014 500,000
01619094 TIBANTA FLOREZ HEYDE JOHANNA 2015 500,000
02096930 TIC SOLUTIONS S.A.S. 2015 26,169,697
02452032 TICSIS SAS 2015 500,000
02286593 TIENDA  DE CAFE JUAN VALDEZ ALKOSTO 68 2015 120,575,853
00944796 TIENDA "EL TREBOL" SANTO TOMAS 2015 350,000
02324609 TIENDA ALTO PALMAS DE TUMACO 2015 122,000,000
02324606 TIENDA ALTOQUE BASCULA 2015 252,000,000
02493434 TIENDA ALTOQUE CENTRO 2015 222,000,000
02324604 TIENDA ALTOQUE COGUA 2015 252,000,000
02504983 TIENDA ALTOQUE CRUZ ROJA 2015 234,000,000
02508178 TIENDA ALTOQUE SANTA TERESA 2015 433,000,000
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02015107 TIENDA CAROLINA RIVERA 2015 1,288,000
01395618 TIENDA DANI LA 25 2015 1,100,000
02395351 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES ALKOSTO 170 2015 78,344,335
02395354 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LA FISCALIA 2015 98,199,417
02395355 TIENDA DE CAFE JUAN VALDES LAS NIEVES 2015 222,058,767
02015962 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ  CARACOL
BOGOTA
2015 115,024,392
01855127 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ - HAYUELOS
BARRA BTA
2015 170,110,075
02261572 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AEROPUERTO
MUELLE INTERNACIONAL
2015 713,700,119
01547510 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ANDINO
BARRA
2015 104,228,235
01717573 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ATLANTIS 2015 107,090,202
02286595 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AUTOPISTA
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2015 241,180,031
01742735 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ AVENIDA
CHILE BTA
2015 267,347,988
02353882 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ BAZAR CHIA 2015 111,367,561
01717576 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ BULEVAR
BARRA
2015 256,383,719
01721063 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAFAM
FLORESTA
2015 92,034,734
01742733 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CALLE 125
AUTOPISTA
2015 82,049,956
02447467 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CALLE 85 2015 363,988,596
01760128 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAN BTA 2015 44,349,450
02241990 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CAPITAL
TOWERS
2015 153,145,077
01573787 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
80
2015 82,432,877
01708436 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
CHIA
2015 34,029,188
01547508 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CARREFOUR
SANTA ANA
2015 50,837,637
02499645 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CASA
CANDELARIA
2015 352,428,797
01686397 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CEDRITOS 2015 264,264,501
01757350 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO
CULTURAL CANDELARIA
2015 220,720,932
02422302 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO DE
ATENCION UNIVERSIDAD ANDES
2015 85,475,533




02295759 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CENTRO
MAYOR BARRA
2015 173,164,838
02445492 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CLINICA
OFTALMOLOGICA
2015 55,895,915
01717578 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ COLINA 2015 175,185,191
02311243 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CORFICALDAS 2015 52,182,854
02447463 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ COUNTRY 2015 202,693,388
01672045 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CR 7 CON 53 2015 170,653,141
01809048 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ CR 7 CON 61 2015 80,310,701
02048916 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ DIVER PLAZA 2015 44,865,447
02242005 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ EL TIEMPO 2015 52,608,275
01639720 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ EXITO GRAN
ESTACION BTA
2015 102,036,596
01795639 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
HAYUELOS
2015 84,211,972
01686391 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
PLAZA IMPERIAL
2015 69,685,135
01649706 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
SANTAFE
2015 64,680,725
02242015 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FALABELLA
TITAN
2015 88,992,083
01311073 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FEDERACION 2015 41,348,774
01817491 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ FEDERACION
EXPRESS
2015 52,826,686
01727702 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GALERIAS
EXPRESS
2015 141,863,037
01649709 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GRAN
ESTACION
2015 182,632,143
02164479 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ GRAN
ESTACION II
2015 99,436,180
01708440 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HACIENDA
SANTA BARBARA
2015 201,172,801
02108688 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HOME SENTRY 2015 41,698,881
02049077 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ HOTEL DANN
94
2015 21,892,203
02429548 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ KATRONIX 2015 47,162,592
02241992 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ LUIS CARLOS
SARMIENTO
2015 164,425,322
01752918 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MARRIOT 26
BTA
2015 141,841,656
01327720 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MARRIOT 73 2015 354,314,364
02241987 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MEDICAL
CENTER
2015 172,610,254
01817492 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MODELIA 2015 47,663,628
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02054810 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ MUSEO
NACIONAL
2015 77,408,397
01854575 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ OUTLET
AMERICAS BTA
2015 12,832,315
02394005 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ OUTLET
FACTORY
2015 86,438,200
01547511 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PALATINO 2015 142,834,967
01637522 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PARQUE DE
LA 93
2015 535,770,546
01746834 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PARQUE EL
VIRREY
2015 135,932,502
01740236 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PEPE SIERRA
TERRAZA
2015 231,740,709
02123531 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PILOTO 2015 280,608,034
01637518 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PLAZA
AMERICAS BARRA
2015 100,381,450
01260128 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ PUENTE
AEREO
2015 75,498,816
02495456 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ REVISTA
SEMANA
2015 37,019,880
01547504 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SALITRE
PLAZA
2015 246,791,024
02295761 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SAN RAFAEL 2015 67,200,282
01598815 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SANTAFE 2015 141,956,559
02353878 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SANTO TOMAS 2015 52,984,550
01752923 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SKANDIA BTA 2015 85,806,308
02286588 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ SUDAMERIS 2015 56,173,480
02342945 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TERRAZA
ANDINO
2015 581,205,586
02241999 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TINTAL
PLAZA
2015 112,981,410
02242010 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TITAN PLAZA 2015 120,288,452
02324307 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TITAN PLAZA
4
2015 74,998,513
02348580 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TORRE
BICENTENARIO
2015 221,048,483
01673029 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TORRE
CENTRAL
2015 58,370,565
01629636 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ TORRES
UNIDAS
2015 277,342,923
01809051 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ UNICENTRO
BTA
2015 142,907,739




01726462 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ WORLD TRADE
CENTER
2015 177,993,341
02286591 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZIPAQUIRA 2015 64,552,793
02306175 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZONA FRANCA 2015 64,809,141
01657617 TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ ZONA G 2015 1,384,247,049
01889620 TIENDA DE DISEÑO GMS 2015 2,000,000
02089883 TIENDA DE ROPA INFANTIL ANINA 2015 1,000,000
01488924 TIENDA DE SALUD 2015 1
00689760 TIENDA DE VIVERES VILLA HERMOSA 2015 1,200,000
00778981 TIENDA DE VIVERES Y LICORES VANESSA 2015 3,020,000
00930115 TIENDA DE YURI CATHERINE 2015 5,678,000
02048838 TIENDA DON JUANCHIS 2011 100,000
02048838 TIENDA DON JUANCHIS 2012 100,000
02048838 TIENDA DON JUANCHIS 2013 100,000
02048838 TIENDA DON JUANCHIS 2014 100,000
02048838 TIENDA DON JUANCHIS 2015 1,280,000
02103440 TIENDA DOÑA DORA BAQUERO 2015 1,000,000
01174876 TIENDA DOÑA ELVIRA CHIA 2015 800,000
01496986 TIENDA EDIAR 2015 1,200,000
01493188 TIENDA EDUARDO 2014 700,000
01954503 TIENDA EL CASTILLO DE LOS SAUCES 2011 500,000
01954503 TIENDA EL CASTILLO DE LOS SAUCES 2012 500,000
01954503 TIENDA EL CASTILLO DE LOS SAUCES 2013 500,000
01954503 TIENDA EL CASTILLO DE LOS SAUCES 2014 500,000
01954503 TIENDA EL CASTILLO DE LOS SAUCES 2015 500,000
02439538 TIENDA EL CEREZO.M. 2015 500,000
01825582 TIENDA EL MEKATO 2015 1,200,000
01531753 TIENDA EL MIRADOR V J D 2014 1,000,000
01531753 TIENDA EL MIRADOR V J D 2015 1,200,000
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2006 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2007 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2008 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2009 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2010 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2011 1
01496291 TIENDA EL PARQUE R G 'EN SUCESION' 2012 1
02485477 TIENDA EL RICONCITO B.N 2015 800,000
00809159 TIENDA EL RINCON DEL GOL 2015 200,000
01363252 TIENDA ELISA C.E 2015 1,000,000
01791217 TIENDA FLOR DE LIZ H L G 2015 1,300,000
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01588520 TIENDA HELEN Y JAROL 2013 700,000
01588520 TIENDA HELEN Y JAROL 2014 700,000
01588520 TIENDA HELEN Y JAROL 2015 700,000
02424762 TIENDA JUAN DAVID C 2015 500,000
02467774 TIENDA JUAN VALDEZ BOLSA DE VALORES 2015 70,012,462
02512826 TIENDA JUANCHO LOS RECUERDOS DE ELLA 2015 1,280,000
02200387 TIENDA KAREN GISSEL 2015 500,000
02387022 TIENDA LA CASCADA DE YERBABUENA 2015 12,000,000
01333569 TIENDA LA DIANA ALEXANDRA 2015 100,000
01472752 TIENDA LA ESPERANZA DE TABIO 2015 1,400,000
01538839 TIENDA LA ESPERANZA VENTA DE VIVERES Y
LICORES
2015 2,000,000
01509347 TIENDA LA ESPRENZA 2015 500,000
01541646 TIENDA LA ESQUINA LOS CAMACHO 2015 1,230,000
02294169 TIENDA LA FLACA DEL SUR 2015 800,000
01503586 TIENDA LA FONTANA DE SAN PABLO 2015 1,200,000
01977664 TIENDA LA OFICINA EH 2015 1,200,000
02248456 TIENDA LA POLA CAÑIZA 2015 700,000
02509282 TIENDA LA PRIMAVERA DEL GRANO 2015 1,000,000
02096443 TIENDA LOS AMIGOS -L.M.P.A.- 2015 1,230,000
02359297 TIENDA LUCY OP 2015 1,200,000
02009251 TIENDA LUZ MERY 2015 900,000
02356636 TIENDA MB 2015 500,000
02089545 TIENDA MI CASITA DEL PORTAL 2015 600,000
01381426 TIENDA MI RANCHITO BONITO 2015 1,179,000
00798239 TIENDA MISCELANEA TERESA BERNAL
VILLATE
2015 500,000
01461534 TIENDA NATURISTA URANO 2015 2,400,000
02398776 TIENDA NUEVA LA 72 2015 1,200,000
01505657 TIENDA PECOSITO 2015 2,750,000
01704376 TIENDA QUIRIGUA BOGOTA 2014 40,192,260
01704376 TIENDA QUIRIGUA BOGOTA 2015 40,192,260
02286614 TIENDA REFUGIO. 2015 500,000
01495903 TIENDA ROSALBITA DE ACOSTA 2014 100,000
01495903 TIENDA ROSALBITA DE ACOSTA 2015 1,280,000
02376725 TIENDA SALSAMENTARIA DANNY 2015 800,000
01825862 TIENDA SAN JOSE M E G 2015 1,288,000
01571168 TIENDA SANCHEZ B 2015 800,000
01928259 TIENDA SARITA Y.H 2010 900,000
01928259 TIENDA SARITA Y.H 2011 900,000
01928259 TIENDA SARITA Y.H 2012 900,000
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01928259 TIENDA SARITA Y.H 2013 900,000
01928259 TIENDA SARITA Y.H 2014 900,000
01769727 TIENDA TINTALA 2015 1,250,000
01212360 TIENDA TROPICAL SUTATAUSA 2015 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2008 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2009 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2010 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2011 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2012 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2013 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2014 500,000
01619096 TIENDA VETERINARIA AMIGOS Y MASCOTAS 2015 500,000
02377931 TIENDA VICTOR 2015 800,000
00698756 TIENDA VIVERES ERNESTO HENRIQUEZ 2015 1,100,000
01447611 TIENDA Y LICORES DEL PARQUE 2015 1,000,000
01788675 TIENDA YOYIS 2015 1,000,000
02378125 TIENDATERE 2015 1,230,000
01764758 TILAGUY VANEGAS JOSE JAVIER 2015 1,000,000
01555880 TINTORERIA LA MODERNA 2015 1,288,700
02307664 TINTORERIA MUNDO COLOR 2015 1,500,000
02323576 TINTU IMAGEN 2014 15,000,000
02029607 TIPICOS EDITH 2015 1,200,000
00131506 TIPOGRAFIA ONLY 2015 198,700,000
01669004 TIQUE BARRAGAN MARIA CRISTINA 2015 900,000
01759859 TIQUE CACAIS JUVER 2015 1,000,000
02404819 TIQUE PRADA CESAR JULIO 2015 1,200,000
01907018 TIRESIAS INTERNACIONAL SA 2015 44,270,602
00288328 TISANAS FLOR CANELA 2015 2,000,000
01698423 TITAN DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA 2015 365,172,487
02396737 TOC COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01798809 TOCARRUNCHO MORALES CAMPOS ENRIQUE 2015 7,600,000
01823345 TODO AL 50% HAYUELOS 2015 1,900,000
02502488 TODO BUENO BONITO BARATO 2015 700,000
00857308 TODO TIENDA ASIP 2015 500,000
00766887 TOKIO CAMPEROS 2015 16,000,000
02316481 TOLOZA HERNANDEZ EMILIA 2015 3,500,000
01855882 TOLOZA HERNANDEZ PACHO ELIAS 2015 4,300,000
02496906 TOMY ACADEMICO SAS 2015 1,000,000
00816409 TOP IMAGENES Y SERVICIOS S.A. 2015 1,909,734,687
02484769 TOQUE DE LIMPIEZA 2015 500,000
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01273687 TORNER RIBAUDI FRANCISCA 2015 2,415,000
01880872 TORNIJAPON CCA 2015 1,000,000
02284760 TORNILLOS Y GRAPAS DE PATIO BONITO 2015 1,280,000
02363337 TORNO RUGE 2015 800,000
01346286 TORO CERQUERA RODRIGO 2015 1,200,000
01128220 TORO MORENO MISAEL 2015 11,400,000
02162019 TORRCO COLOMBIA OIL & GAS LTD 2015 524,620,556
02141476 TORRES ANDINAS S A S 2015 20,524,845,922
02035394 TORRES AREVALO JOSE GIRALDO 2015 800,000
01268232 TORRES BONILLA NANCY 2015 1,900,000
00733549 TORRES CARREÑO ADOLFO 2015 1,200,000
01625436 TORRES CARRILLO LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
00789543 TORRES DE TORRES CARMEN TULIA 2015 900,000
00912551 TORRES ELVER JULIO 2015 6,800,000
01284709 TORRES LOPEZ JAIME 2015 1,400,000
02514859 TORRES NAVARRO ROSA ELVIA 2015 1,200,000
01980937 TORRES NAVARRO WILSON RICARDO 2015 4,500,000
02158435 TORRES PALACIOS ANDRES JULIAN 2015 1,000,000
01507893 TORRES PEREZ WILSON HERNAN 2015 1,288,000
02242166 TORRES PINEDA CRISTIAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02242166 TORRES PINEDA CRISTIAN ENRIQUE 2015 1,000,000
00796855 TORRES PRECIADO MARIANO REYES 2015 883,000
01207988 TORRES RODRIGUEZ ALICIA 2015 400,000
02387282 TORRES RODRIGUEZ FRANCISCO 2014 500,000
02387282 TORRES RODRIGUEZ FRANCISCO 2015 5,000,000
01208590 TORRES RODRIGUEZ MARCO JULIO 2015 2,000,000
01822951 TORRES SANDOVAL MANUEL ROBERTO 2015 1,288,700
01769769 TORRES SEGURA CARMENZA 2015 1,280,000
01099710 TORRES SUAREZ PEDRO ANTONIO 2015 1,288,700
02373095 TORRES TORRES CLEMENCIA 2015 1,100,000
02407148 TORRES TORRES GLORIA MARTHA 2015 10,000,000
02109770 TORRES TORRES JOSE MANUEL 2015 1,300,000
00924226 TORRES TORRES NOHEMI 2015 800,000
00790824 TORRES VANEGAS GUSTAVO ENRIQUE 2015 147,830,000
01167805 TOTAL SUPPORT LTDA 2015 1,000,000
00926173 TOTAL SUPPORT SAS 2015 435,051,107
01662002 TOVAR BENITEZ LUIS OBDULIO 2015 30,000,000
00147092 TOVAR CAMACHO RAFAEL 2015 950,000
02455004 TOVAR CIFUENTES ALBERTO 2015 1,200,000
02247364 TOVAR CRUZ JULIETH 2015 1,200,000
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02181650 TOVAR RODRIGUEZ LUZ ESTHER 2014 200,000
02181650 TOVAR RODRIGUEZ LUZ ESTHER 2015 200,000
00794312 TOWER CONSULTING WORLDWIDE S A S 2015 842,111,207
02476961 TRADICION SMOKING 2015 5,000,000
02173276 TRAINING HOME SERVICES 2014 1,288,000
02173276 TRAINING HOME SERVICES 2015 1,288,000
02233005 TRAINING HSE SAS 2015 1,000,000
02050819 TRANSGALAXIA SA BOGOTA 2015 520,000
02467131 TRANSIBATOUR EXPRESS S A S 2015 2,000,000
01139026 TRANSPORTE B & G 2015 3,200,000
01015214 TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION
TRAMICON LOGISTICA S.A
2015 10,244,544,802
00574047 TRANSPORTES ARIZONA S.A. 2015 2,952,066,000
00161800 TRANSPORTES DINAGAS LTDA 2015 3,000,000
02517719 TRANSPORTES GONZALEZ DIAZ TG&D SAS 2015 92,277,308
02500863 TRANSPORTES MOTORIZADOS EXPRESS 2015 1,200,000
00148569 TRANSPORTES UNITRANS SAS 2015 1,396,995,000
02054663 TRANSQUIMICA S A S 2015 10,000,000
02507789 TRASPORTES J J 2015 1,200,000
02353092 TRATO HECHO BIENES RAICES COLOMBIA SAS 2015 4,500,000
00912474 TRAVEL BROKERS 2015 1,000,000
01351348 TRAVEL CONSULTING VIAJES Y TURISMO
LTDA
2015 51,202,325
02322228 TRAVEL CONSULTING VIAJES Y TURISMO
LTDA
2015 51,202,325
02407239 TRAVELER SPORT 2015 3,000,000
01365172 TRC SA 2015 7,706,703,000
01424338 TRES HERMANOS S EN C 2015 10,500,000
02133757 TRESSESENTA S A S 2015 1,742,565,176
01554963 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 2,281,382,234
01363400 TRIANA DE BERNAL ANA PATRICIA 2015 10,000,000
00895014 TRIANA DE MARTIN MERCEDES 2015 800,000
01829171 TRIANA JIMENEZ GRACIELA 2015 1,000,000
02220753 TRIANA PENAGOS NELSON 2015 6,000,000
02484323 TRIANA REINA HERMES 2015 1,000,000
01708107 TRIANA TRIANA CARLOS ABRAHAN 2015 1,071,000
01980942 TRID DESIGN STUDIO 2015 1,900,000
02249628 TRIDIAM STUDIOS S.A.S. 2015 1,405,625
01800364 TRIPLEX Y RETALES DEL RINCON 2014 1,000,000
01800364 TRIPLEX Y RETALES DEL RINCON 2015 1,000,000
02245370 TRIVIÑO PITA JUAN PABLO 2015 3,000,000
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00674647 TROPI MARKET 2015 1
00405462 TRUJILLO NAVARRETE RICARDO 2015 12,350,000
02082635 TRUJILLO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02424942 TRUJILLO TIBAVIJA ADRIANA 2015 4,000,000
02368759 TRUJILLO TRUJILLO JHORDIN JAVIER 2014 1,000,000
02368759 TRUJILLO TRUJILLO JHORDIN JAVIER 2015 1,000,000
02275919 TRUNK SUPPORT LINK S A S 2015 13,354,320
02304461 TU ALTERNATIVA DE VIDA 2015 500,000
02410694 TU LLANTA NQS 2015 30,000,000
02483884 TULLANTA CAMPIN 2015 100,000
02296538 TULLANTA COM 2015 100,000
02351951 TULLANTA COM 127 2015 100,000
02167261 TULLANTA.COM AVENIDA QUITO 2015 100,000
02167262 TULLANTA.COM CALLE 116 2015 100,000
01882869 TULLANTA.COM CALLE 134 2015 100,000
01840682 TULLANTA.COM PEPE SIERRA 2015 84,407,838
01954791 TULLANTA.COM SANTA BARBARA 2015 60,000,000
02499079 TUSALUD Y BIENESTAR IPS SAS 2015 100,000,000
02206915 U4 COMERCIALIZADORES VDM SAS 2015 10,000,000
02258717 UAAR URBANISMO Y ACABADOS ALFONSO
RUANO EU
2015 40,658,992
00968964 UBATRANS S A 2015 598,664,298
01607107 UDESO S.A.S. 2015 7,113,902,991
02281749 UE PROYECTOS SAS 2015 1,405,430,890
01734099 UJUETA RODRIGUEZ ARNALDO 2014 1,200,000
01734099 UJUETA RODRIGUEZ ARNALDO 2015 7,500,000
02331691 UL COMMERCE SAS 2015 10,000,000
01688445 ULG INTERNATIONAL S A 2015 1,372,306,019
02069217 ULLOA CASTILLO NICOLAS 2015 800,000
02437255 ULLOA DELGADO ALVARO DANILO 2015 10,000,000
00601681 UNICENTRO DE OCCIDENTE BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
2015 942,969,979
01964876 UNIDAD DE CUIDADO MEDICO UCM 2015 1,000
00362300 UNIDAD MAMOGRAFICA DEL COUNTRY LTDA 2015 1,258,483,868
00778959 UNION TEMPORAL AERODELICIAS LTDA
GENERACION COLOMBIA S.A.
2014 1,000,000
00778959 UNION TEMPORAL AERODELICIAS LTDA
GENERACION COLOMBIA S.A.
2015 1,000,000
01469229 UNION TEMPORAL GENERACION COLOMBIA 2014 1,000,000
01469229 UNION TEMPORAL GENERACION COLOMBIA 2015 1,000,000
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00897167 UNION TEMPORAL MASALTINI LTDA
INGENIERIAS A G LTDA
2015 1,000,000
01753641 UNION TEMPORAL OCE AND BLINDSECURITY 2015 1
00754161 UNIVENTAS D Y M LTDA 2015 167,500,000
00776025 UNIVENTAS D Y M. 2015 1,288,700
01373982 UNIVERSAL DE METALES A S UNO 2015 5,000,000
01881690 UNO A UNO COLOMBIA 2015 500,000
02412685 UÑATE BERMUDEZ LAUDICE 2015 2,000,000
02136948 UPSENERGIA SAS 2015 1,280,000
01339450 URAPANES 122 2015 1,000,000
02431830 URBANISMO MR SAS 2015 10,000,000
02034000 URBANO MUÑOZ GLADYS 2015 1,200,000
01092278 URDANETA WIESNER JUANA MARGARITA
ISABEL
2015 2,354,017,566
01350038 URIBE RUIZ LIGIA MARIA 2015 1,200,000
00305335 URIBE TORRES GERMAN VENANCIO 2015 13,600,000
01462876 URIBE VARGAS NURY YANIRA 2015 1,000,000
01030642 URRBEL MUEBLES ASOCIADOS LIMITADA 2014 94,195,739
01030642 URRBEL MUEBLES ASOCIADOS LIMITADA 2015 44,166,889
02444971 URREA GONZALES ANGELA PATRICIA 2015 150,000
02486475 URREA OVIEDO JULLY KATERINE 2015 3,000,000
02372355 URREGO CALDERON CESAR EXCELINO 2014 1,000,000
02372355 URREGO CALDERON CESAR EXCELINO 2015 1,000,000
01324498 URREGO LOPEZ HELVER 2015 1,100,000
01428008 URREGO RUIZ ALEJANDRO 2014 1,175,400
01428008 URREGO RUIZ ALEJANDRO 2015 1,282,200
01820414 URRIAGO CALDERON JOSE GABELO 2015 1,800,000
01186901 USATEL COMUNICACIONES 2015 1,500,000
02245561 USUGA DURANGO OSCAR DARIO 2013 1,000,000
02245561 USUGA DURANGO OSCAR DARIO 2014 1,300,000
02245561 USUGA DURANGO OSCAR DARIO 2015 1,500,000
01737353 UTGC S A E S P 2015 1,731,927,534
02402854 UUMM...¡Q, RIKURAS! 2015 1,365,000
02209560 V&G LOGISTIC GROUP SAS 2013 3,000,000
02209560 V&G LOGISTIC GROUP SAS 2014 3,000,000
02209560 V&G LOGISTIC GROUP SAS 2015 3,000,000
02047592 VA&VEN EXPRESS PASEO DE LA 15 2015 52,000,000
02004770 VAFER CONFECCIONES 2011 1,000
02004770 VAFER CONFECCIONES 2012 1,000
02004770 VAFER CONFECCIONES 2013 1,000
02004770 VAFER CONFECCIONES 2014 1,000
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02004770 VAFER CONFECCIONES 2015 1,000
02485471 VALBUENA BELLO BLANCA NELY 2015 800,000
00868218 VALBUENA DE SALAZAR FLOR ANGELA 2012 1,100,000
00868218 VALBUENA DE SALAZAR FLOR ANGELA 2013 1,100,000
00868218 VALBUENA DE SALAZAR FLOR ANGELA 2014 1,100,000
00868218 VALBUENA DE SALAZAR FLOR ANGELA 2015 1,100,000
01830573 VALBUENA TORRES CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
01830573 VALBUENA TORRES CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
01490604 VALDERRAMA PRIETO ROSA ISABEL 2015 700,000
01557858 VALDERRAMA RAMIREZ LUIS FELIPE 2014 1,047,000
01557858 VALDERRAMA RAMIREZ LUIS FELIPE 2015 1,047,000
02491875 VALDES RODRIGUEZ MIGUEL ALFONSO 2015 1,000,000
00944372 VALDEZ CUSI JUSTO 2015 2,500,000
00641158 VALDIRI GOMEZ HERNANDO 2015 220,599,000
02482877 VALENCIA HENAO MARIA ESPERANZA 2015 5,000,000
01920820 VALENCIA MARIN CARLOS ALBERTO 2015 3,100,000
01396528 VALENTIN LOZANO JEISON ARJAI 2015 1,000,000
02377425 VALERO CARDOZO LUIS ALEJANDRO 2014 1,500,000
02377425 VALERO CARDOZO LUIS ALEJANDRO 2015 1,500,000
01869591 VALERO DE DUARTE HILDA ROSA 2015 1,280,000
02468054 VALI SERVICE COLOMBIA SAS 2015 70,365,271
01108661 VANEGAS CASALLAS GILMA 2014 600,000
01108661 VANEGAS CASALLAS GILMA 2015 600,000
00867573 VANEGAS HENAO LUZ MARY 2015 923,000
02303911 VANEGAS MONCADA & ASOCIADOS S.A.S 2015 188,038,000
01027973 VANEGAS PATIÑO CLAUDIA MARIA 2015 1,100,000
02085648 VAQUERITO M H 2012 1,000,000
02085648 VAQUERITO M H 2013 1,000,000
02085648 VAQUERITO M H 2014 1,000,000
02085648 VAQUERITO M H 2015 1,000,000
01734101 VARCINO PARRILLA SOPAS 2014 1,200,000
01734101 VARCINO PARRILLA SOPAS 2015 1,800,000
01083692 VARGAS ABONDANO LUIS OSCAR 2015 6,419,442,873
01939563 VARGAS ARIAS JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
01325999 VARGAS BETANCUR JAVIER 2015 4,000,000
02330688 VARGAS CALDERON MANUEL 2015 4,000,000
01372358 VARGAS CAMPO JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
02403322 VARGAS CARRERO INMOBILIARIA SAS 2015 16,000,000
00341124 VARGAS CARVAJAL JOSE FRANCISCO 2015 5,000,000
01998855 VARGAS CASALLAS JOHN JAIRO 2014 1,000,000
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01998855 VARGAS CASALLAS JOHN JAIRO 2015 2,000,000
01164907 VARGAS CASTELLANOS PEDRO JAVIER 2015 18,041,000
02295222 VARGAS DE DIAZ NOHORA CONSUELO 2015 2,500,000
00382026 VARGAS ESPINOSA GREGORIO 2015 1,500,000
01894800 VARGAS GASCA INES 2014 1,000,000
01894800 VARGAS GASCA INES 2015 1,000,000
01492258 VARGAS GUERRERO MARIA CONCEPCION 2015 1,200,000
02332614 VARGAS HERNANDEZ MARIA FERNANDA 2015 10,000,000
01102925 VARGAS LIMAS BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02476960 VARGAS MATEUS YANETH 2015 5,000,000
02413405 VARGAS MONTOYA ANTONIO JOSE 2015 1,288,700
01592568 VARGAS OCHOA WILLAYD 2015 1,000,000
02420546 VARGAS PARDO MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
00662027 VARGAS PEÑA NOHEMI DEUMBELINA 2014 70,000
00662027 VARGAS PEÑA NOHEMI DEUMBELINA 2015 70,000
00288324 VARGAS REYES CRISPULO ISAIAS 2015 2,000,000
01786607 VARGAS SOSA EMILCE 2015 1,500,000
02070675 VARGAS TORRES & ASOCIADOS SAS CANAS
SAS
2015 2,000,000
00410469 VARGAS UNEME JOSE HUMBERTO 2015 2,000,000
02130645 VARGAS VILLAMIL CAROLINA 2014 1,000,000
02130645 VARGAS VILLAMIL CAROLINA 2015 1,200,000
00918839 VARGAS VILLAMIL YOHANA 2014 1,000,000
00918839 VARGAS VILLAMIL YOHANA 2015 1,200,000
02020668 VARIEDAD Y ESTILO MARCH 2015 600,000
02000107 VARIEDADES AIDMAR 2015 4,510,000
02301089 VARIEDADES AVIA 2015 1,000,000
02052817 VARIEDADES CHELITA 2015 1,288,700
02475906 VARIEDADES EL MIRADOR DE QUINTANARES 2015 1,000,000
02218244 VARIEDADES HASS 2015 1,000,000
02064664 VARIEDADES JUNIORS 2015 2,000,000
02065005 VARIEDADES LA CALDERA 2015 900,000
02218845 VARIEDADES LA NUEVA OLA D 2015 1,300,000
01586465 VARIEDADES LA REBAJONA U G 2015 6,000,000
01968549 VARIEDADES LEYDI UBATE 2015 700,000
02486266 VARIEDADES MIGUELITO MJ 2015 1,100,000
01147579 VARIEDADES NARY 2015 2,000,000
02356472 VARIEDADES VIRGINIA 2015 1,280,000
02237689 VARIEDADES Y MISCELANEA MAFE 2015 1,000,000
02142246 VARIEDADES Y PAÑALERA DANNA 2015 1,000,000
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02144014 VARON ORTIZ LUZ STELLA 2015 1,232,000
00858621 VASARCO LTDA 2015 100,000
01047474 VASQUEZ JIMENEZ CLAUDIA LILIANA 2015 6,500,000
02361296 VASQUEZ PULIDO CINDY CAROLINA 2015 2,000,000
01016213 VASQUEZ RODRIGUEZ RAQUEL 2015 18,600,000
01864713 VASQUEZ ROLDAN JUAN PABLO 2015 6,800,000
02435298 VASQUEZ SANDOVAL SONIA 2015 450,000
02009179 VCO CONTADORES PUBLICOS SAS 2015 61,748,679
02374575 VEGA BELTRAN SANDRA GIOMAR 2015 1,288,000
01531750 VEGA BUSTOS JOSE DELFIN 2015 1,200,000
02218888 VEGA HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2015 1,100,000
01981491 VEHICARS COLOMBIA 2012 1,288,700
01981491 VEHICARS COLOMBIA 2013 1,288,700
01981491 VEHICARS COLOMBIA 2014 1,288,700
01981491 VEHICARS COLOMBIA 2015 1,288,700
01987103 VEHICARS COLOMBIA SAS 2012 1,288,700
01987103 VEHICARS COLOMBIA SAS 2013 1,288,700
01987103 VEHICARS COLOMBIA SAS 2014 1,288,700
01987103 VEHICARS COLOMBIA SAS 2015 1,288,700
01613248 VELA GUTIERREZ MARIELA 2015 2,400,000
02444766 VELANDIA ELENA 2015 200,000
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2004 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2005 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2006 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2007 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2008 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2009 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2010 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2011 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2012 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2013 1
01247244 VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA 2014 1
02484557 VELANDIA SAAVEDRA JOSE JOAQUIN 2015 30,000,000
02509025 VELANDIA SANCHEZ JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02365490 VELASQUEZ ACOSTA RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02456477 VELASQUEZ BETANCOURT EDGAR RICARDO 2015 1,100,000
01416121 VELASQUEZ OSPINA ALEXIS 2015 10,000,000
02233096 VELASQUEZ PATIÑO GLORIA AMPARO DE LA
MERCED
2015 5,500,000
02439534 VELASQUEZ QUINTERO SONIA DALILA 2015 2,000
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00218410 VELASQUEZ SANCHEZ JUAN GILBERTO 2013 500,000
00218410 VELASQUEZ SANCHEZ JUAN GILBERTO 2014 500,000
00218410 VELASQUEZ SANCHEZ JUAN GILBERTO 2015 500,000
01868018 VELASQUEZ VILLAMIL LUIS RICARDO 2015 2,000,000
02284683 VELEÑO ORREGO MARTINEZ DIAZ ESTUDIO DE
ABOGADOS SAS
2015 336,971,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2007 826,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2008 826,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2009 826,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2010 826,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2011 1,000,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2012 1,079,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2013 1,179,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2014 1,232,000
01455491 VELEROS TOURS EU 2015 1,288,700
01530666 VELEROS TOURS EU 2007 826,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2008 826,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2009 826,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2010 826,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2011 1,000,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2012 1,079,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2013 1,179,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2014 1,232,000
01530666 VELEROS TOURS EU 2015 1,288,700
02217547 VELEZ ARISTIZABAL ANA LORENA 2015 1,500,000
02434525 VELEZ MARINA 2015 450,000
01712415 VELOZA MUÑOZ ESBARDO 2015 3,000,000
02106497 VENEGAS NIÑO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01707698 VENUSSTAR 2015 2,200,000
01494460 VERA MARIA SOLEDAD 2015 1,200,000
01485194 VERDURAS DOÑA ELENA 2015 1,000,000
S0042385 VEREINIGUNG FUR ADOPTIONSHILFE
ADOPTION ASSISTANSE
2014 0
S0042385 VEREINIGUNG FUR ADOPTIONSHILFE
ADOPTION ASSISTANSE
2015 0
02152826 VERGARA QUIROGA LUZ YENNY 2015 1,000,000
02220784 VERJEL AREVALO FRANYER GUSTAVO 2015 1,000,000
01860152 VERTISOL COLOMBIA E U 2015 22,000,000
00825960 VETERINARIA MANNING 2015 1,000,000
00429825 VIAJAR DE COLOMBIA LTDA 2015 939,446,025
02074520 VIAJAR DE COLOMBIA LTDA MAYOREO 2015 1
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02430825 VIAJAR DE COLOMBIA VDC LTDA 2015 1
02507276 VIALES Y ARIDOS DEL META S.A.S. 2015 370,773,578
01594550 VIALTECH LTDA 2015 203,389,444
00991405 VIANA VASQUEZ ANA ISABEL 2015 1,200,000
00764609 VICPEGAL INDUSTRIAS METALICAS 2015 5,000,000
00197283 VICTOR CAICEDO Y COMPANIA LIMITADA 2015 969,642,968
01367283 VICTOR PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01928256 VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA 2010 900,000
01928256 VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA 2011 900,000
01928256 VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA 2012 900,000
01928256 VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA 2013 900,000
01928256 VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA 2014 900,000
02382606 VID DESARROLLO HUMANO SAS 2015 188,220,169
01930145 VIDEO ROCKOLA BAR LA SUCURSAL DEL
CIELO
2013 1,200,000
01930145 VIDEO ROCKOLA BAR LA SUCURSAL DEL
CIELO
2014 1,200,000
01930145 VIDEO ROCKOLA BAR LA SUCURSAL DEL
CIELO
2015 7,500,000
01356491 VIDEO ROMA 2015 1,305,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2006 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2007 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2008 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2009 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2010 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2011 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2012 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2013 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2014 500,000
01954614 VIDEOS LIVE 2014 1,000,000
01954614 VIDEOS LIVE 2015 1,000,000
01348416 VIDRIERIA LA 16 2015 4,500,000
01571175 VIDRIOS ALUMINES 2015 1,150,000
00762520 VIDRIOS FAGUA 2015 1,000,000
02437391 VIGOYA DE CORREA LESBIA 2015 350,000
02399632 VIJA VIAJAN ALVARO 2015 1,000,000
01154720 VILLA ANDREA 2015 13,500,000
01088646 VILLA CHIQUI 2015 400,000
02379869 VILLADIEGO CASABUENA ORLANDO ERIC 2014 5,000,000
02379869 VILLADIEGO CASABUENA ORLANDO ERIC 2015 5,000,000
02344025 VILLALOBOS DIANA 2015 800,000
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02369035 VILLALOBOS GUILLEN JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
02369035 VILLALOBOS GUILLEN JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02336901 VILLALON INSDUSTRIES & ASSOCIATES SAS 2015 1,420,000
02447706 VILLAMARIN OSORIO SOLEDAD 2015 1,000,000
01253350 VILLAMIL DE VILLA ELSA MARINA 2012 500,000
01253350 VILLAMIL DE VILLA ELSA MARINA 2013 500,000
01253350 VILLAMIL DE VILLA ELSA MARINA 2014 500,000
01253350 VILLAMIL DE VILLA ELSA MARINA 2015 500,000
01088643 VILLAMIL VILLAMIL BETHY MARITZA 2015 400,000
02523291 VILLANOS BURGER 2015 1,200,000
01706904 VILLAR IBAÑEZ JOSE ARTURO 2015 4,500,000
01388818 VILLARRAGA DE ESPEJO BLANCA INES 2015 1,000,000
01857701 VINCULO INMOBILIARIO S A S 2015 37,013,770
01956569 VISIGRAF 2015 2,464,000
01884258 VISION DE ANGEL 2015 13,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2010 10,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2011 10,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2012 10,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2013 20,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2014 20,000,000
01630205 VISTATLANTIC  S A  S 2015 981,471,000
02425053 VISUALTEL SAS 2015 32,400,051
01229142 VITECH COM SAS 2015 1,183,753,050
02495642 VITTORIA SHOP 2015 100,000
01966664 VIVAS DE VILLA MARIA LEIDER 2015 5,000,000
01869370 VIVERES J Y M DE LA 73 2015 1,200,000
00733551 VIVERES MER K TODO DEL SUR 2015 1,200,000
01305821 VIVERES Y ABARROTES TIENDA LA COSTEÑA 2014 1,100,000
01305821 VIVERES Y ABARROTES TIENDA LA COSTEÑA 2015 1,100,000
02085387 VIVERES Y ALGO MAS DE LA CANASTA
FAMILIAR
2015 1,900,000
00804017 VIVERES Y FAMA LA 28 2015 1,288,700
00387075 VIVERO CENTRAL SOPO 2015 135,000,000
02257846 VIVERO EL PAPIRO 2015 1,000,000
01507454 VIVERO EL PATRONCITO 2015 1,800,000
01800026 VIVERO LAS JUANITAS 2015 1,200,000
02461265 VIVERO VILLA INGRID 2015 1,288,700
02461011 VIVIERO LA PRIMAVERA LIBER 2015 2,500,000
02422351 VIZM NATION SAS 2015 17,879,584
02487072 VOLAIRES 2015 1
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02455943 VOLAIRES SAS 2015 1
01599246 VOZ MUNDOTEL NO. 2 H.C.M 2015 550,000
02415606 VROUWEN SAS 2015 1,000,000
00694680 VTELEFONICA MOVILES PARQUE CENTRAL
BAVARIA
2015 138,795,661
02400374 W MALED GRAFICO SAS 2015 40,148,000
02521893 WAYIRA S.A.S. 2015 1,800,000
02266833 WEBMAXTERIL 2015 1,200,000
02223582 WEBXCITE STUDIO 2015 600,000
02079988 WIBA COLOMBIA 2015 1
01198743 WIDEX COLOMBIA S A S 2015 19,714,629
02268492 WILLIAM POLANIA 2015 3,000,000
02479995 WILLIS CONSULTING S A S 2015 222,118,163
02496764 WIMPYS SAS. 2015 40,000,000
01242814 WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 613,751,515
01242886 WINPRO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 613,751,515
00783826 WOLF MENDEZ ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 1,507,388,000
01944558 WOMEN  SECRET 2015 220,699,777
01898705 WOMEN SECRET 2015 185,281,322
01944561 WOMEN SECRET 2015 135,927,135
02297951 WOMEN SECRET 2015 245,249,528
02217065 WOMEN SECRET 2015 260,479,000
02366878 WOMEN SECRET 2015 110,520,480
02388248 WOMEN SECRET 2015 90,900,320
01234477 WORKGYM 2015 10,000,000
02274951 WORLD CENTRY LTDA 2014 3,000,000
02274951 WORLD CENTRY LTDA 2015 3,000,000
01832381 WORLD FIRST ZONE FLOWERS 2015 3,000,000
02140505 WORLD WINGS TRAVEL AGENCY SAS 2015 191,507,692
02024361 WU FENGZHU 2015 66,000,000
01591452 WWW SION. NET 2015 3,350,000
01385340 X Y 2015 6,000,000
01636970 XBIOSIS LTDA 2015 108,934,000
01249347 XIO COMPUTERS 2015 1,900,000
01249281 XIO COMPUTERS S.A.S 2015 377,547,326
02517867 XL AGENCIA DE DISEÑO S A S 2015 17,892,267
02277624 YACO MOTOS 2015 1,200,000
01930628 YAEDA 2015 800,000
01680670 YAGAMA CARO JOHN FREDY 2015 2,500,000
02467118 YAMARA S.A.S. 2015 1,717,159,960
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02482070 YANQUEN HERNANDEZ BERNARDA 2015 1,000,000
02270333 YARA GONZALEZ HILDA MARCELA 2015 5,000,000
01635279 YAS & LIN 2014 400,000
01635279 YAS & LIN 2015 400,000
01344406 YAZZ PAPELERIA Y MISCELANIA 2015 1,100,000
02205514 YEISON S PELUQUERIA 2015 1,232,000
01796943 YENILOU MI BELLEZA Y COLOR 2015 1,200,000
01438596 YEPES ARISTIZABAL OSCAR AUGUSTO 2015 3,200,000
01568603 YEPES POSADA CARMENZA 2015 970,000
01131096 YESID CAR 2015 2,600,000
02416867 YOFEL CARPINTERIA SAS 2015 790,289,083
00850972 YOKO S A S 2015 11,921,530,320
02510009 YOPASA PINZON CECILIA 2015 1,200,000
01797347 YU ZHENGYIN 2015 12,200,000
01379195 YUNDA TORRES MELIDA 2015 1,200,000
02324097 ZABALA NIAMPIRA MARTHA VICTORIA 2014 1,232,000
02324097 ZABALA NIAMPIRA MARTHA VICTORIA 2015 1,288,700
02145422 ZABALA SALAZAR LIDIA 2015 1,100,000
02187411 ZAFFIROS BEER 2014 1,000,000
02357504 ZAFIRO IMPORTEX SAS 2015 100,000,000
02522455 ZAGUIPA S.A.S. 2015 800,000
01106304 ZAMBRANO GOMEZ JORGE OCTAVIO 2015 3,100,000
02065003 ZAMBRANO MONCADA MONICA DEL TRANSITO 2015 900,000
02323570 ZAMBRANO PAEZ ZULMA GISELA 2014 15,000,000
01080297 ZAMORA ALDANA NUBIA ELISA 2015 1,750,000
01697331 ZAMORA ALVAREZ NANCY YANETH 2015 1,900,000
01832376 ZAMORA GRACIELA 2015 3,000,000
02041605 ZAMORA VANEGAS HECTOR ORLANDO 2015 22,000,000
02490675 ZAMORA ZAMORA RAUL ALFONSO 2015 1,000,000
01505570 ZAPATA ANA ELSA 2015 1,288,700
00797092 ZAPATA PERDOMO CESAR AUGUSTO 2015 18,200,000
02436235 ZAPATA VIUDA DE GALLEGO AMPARO 2015 600,000
01084763 ZAPATERIA LAS VILLAS 2015 1,200,000
02221132 ZARU 2015 59,988,955
01963811 ZARU S.A.S. 2015 59,988,955
02027340 ZEABOGADOS DOS SAS 2015 263,722,000
01940230 ZEBRA J C PELUQUERIA 2014 1,000,000
01940230 ZEBRA J C PELUQUERIA 2015 1,200,000
02431932 ZHANG GAO LORENA 2015 6,000,000
01362335 ZHOU YUEFENG 2015 11,000,000
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02505303 ZOMATO COLOMBIA S.A.S 2015 50,000,000
02011241 ZOOGESTIONARTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 6,000,000
01948712 ZOOM COMERCIAL SAS 2015 1,280,000
02248608 ZORRO QUIROGA MARTHA ISABEL 2015 1,250,000
02149532 ZULETA FERNANDEZ JUAN ESTEBAN 2015 1,232,000
02319158 ZULUAGA SALAZAR OSCAR 2015 79,000,000
01730721 ZULUAGA SERNA CARLOS MARIO 2014 5,700,000
02381026 ZULUAGA ZULUAGA EDWIN MARIO 2015 2,500,000
02404281 ZURICH COLOMBIA SERVICIOS SAS 2015 25,719,386,237
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 




01980058 CAMPER GAS S A S 2015 150,000,000 11/03/2015
02048015 COMODISIMOS BULEVAR NIZA 2015 2,100,000 11/03/2015
02291470 COMODISIMOS TITAN PLAZA 2015 2,100,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2004 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2005 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2006 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2007 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2008 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2009 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2010 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2011 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2012 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2013 500,000 11/03/2015
01316676 INTERLETRAS PUBLICIDAD 2014 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2004 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2005 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2006 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2007 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2008 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2009 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2010 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2011 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2012 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2013 500,000 11/03/2015
01138177 NIÑO TELLEZ ANA LORENA 2014 500,000 11/03/2015
02273871 GLOBAL GROUP EDITORES S A S 2015 10,000,000 12/03/2015
02496274 IPS SURA CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA
2015 500,000 12/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02227307 360 GRADOS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2009 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2010 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2011 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2012 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2013 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 1,000,000 13/03/2015
01188127 A & M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 1,000,000 13/03/2015
02004966 A T A ADMISERVIR LTDA 2015 65,145,086 13/03/2015
01045460 ACOSTA CASTAÑEDA LUZ NANCY 2015 8,420,000 13/03/2015
01045463 ACOSTA CASTAÑEDA LUZ NANCY 2015 8,420,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2003 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2004 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2005 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2006 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2007 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2008 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2009 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2010 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2011 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2014 1,000,000 13/03/2015
01183627 ADVANPHAR LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
00682269 AGENCIA DE ADUANAS
WORLDLINK CUSTOMS S A NIVEL
2
2015 1,184,916,038 13/03/2015
00633420 AGUILAR MAHECHA HERNANDO 2015 5,000,000 13/03/2015
00903209 AGUILAR MAHECHA HERNANDO 2015 5,000,000 13/03/2015




02207875 ALDANA QUIROGA SANDRA
MARCELA
2015 3,000,000 13/03/2015
02223037 ALECO LTDA 2015 43,717,416 13/03/2015
01024653 ALFONSO GIRALDO LUIS
EDUARDO
2015 11,000,000 13/03/2015
01024654 ALFONSO GIRALDO LUIS
EDUARDO
2015 12,000,000 13/03/2015
00966906 ALFONSO NAVAS RICARDO
MAXIMINO
2015 7,500,000 13/03/2015
00967074 ALFONSO NAVAS RICARDO
MAXIMINO
2015 7,500,000 13/03/2015
00229969 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL





00167205 ALVACO LTDA 2015 1,443,721,887 13/03/2015
00926419 ALZATE ZULUAGA MARIA
ESPERANZA
2015 1,000,000 13/03/2015
00926420 ALZATE ZULUAGA MARIA
ESPERANZA
2015 1,000,000 13/03/2015
02070398 AMAYA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 2,520,000 13/03/2015
02070400 AMAYA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,850,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2005 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2006 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2007 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2008 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2009 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2010 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2011 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2012 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2013 1,000,000 13/03/2015
00774011 AMERICAN JEEP LIMITADA 2014 1,000,000 13/03/2015








LATINOAMERICA S A S
2015 148,763,926 13/03/2015
01010945 AREVALO BELTRAN WALDINA 2015 1,500,000 13/03/2015
01010947 AREVALO BELTRAN WALDINA 2015 1,500,000 13/03/2015
02514886 ARIAS RUIZ AURORA 2015 1,000,000 13/03/2015
02514888 ARIAS RUIZ AURORA 2015 1,000,000 13/03/2015




01001353 ARISTIZABAL JIMENEZ ARNOLDO
DE JESUS
2015 4,500,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2010 300,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2011 300,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2012 300,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2013 300,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2014 500,000 13/03/2015
01772239 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2015 4,500,000 13/03/2015
01696240 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2014 500,000 13/03/2015
01696240 ARIZA ARIZA MARIA NIDIA 2015 4,500,000 13/03/2015
01343820 ARIZA RODRIGUEZ ARCENIO 2015 15,000,000 13/03/2015
00554600 ARIZA RODRIGUEZ ARCENIO 2015 10,000,000 13/03/2015
00175931 ARMANDO CIFUENTES R Y CIA
LIMITADA
2015 943,980,579 13/03/2015
00505977 ARMANDO CIFUENTES R Y CIA
LIMITADA
2015 116,299,227 13/03/2015
S0030667 ASOCIACION COLOMBIANA DE
DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD
2015 357,164,807 13/03/2015

















01915543 AVILA GONZALEZ OLGA MARLENE 2015 2,400,000 13/03/2015
01915544 AVILA GONZALEZ OLGA MARLENE 2015 2,000,000 13/03/2015
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000 13/03/2015
00895974 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000 13/03/2015
02408433 AVILA LEAL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000 13/03/2015
01856772 BELLUM SA 2015 1,743,996,476 13/03/2015
01684415 BELTRAN & CASTELLANOS
ASOCIADOS LTDA
2015 588,043,021 13/03/2015
00614288 BELTRAN HERNANDEZ LUIS
FRANCISCO
2015 7,000,000 13/03/2015
01663279 BELTRAN RODRIGUEZ LEONOR 2015 10,000,000 13/03/2015
01663283 BELTRAN RODRIGUEZ LEONOR 2015 10,000,000 13/03/2015
02016575 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 518,402,064 13/03/2015
02023523 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000 13/03/2015
02023528 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000 13/03/2015
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02023519 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000 13/03/2015
02023512 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000 13/03/2015
02023516 BERNAL OVALLE JUAN IGNACIO 2015 1,000,000 13/03/2015
02370918 BETHEL EXPRESS ACEH S A S 2015 5,200,000 13/03/2015
00672995 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2015 1,038,941,000 13/03/2015
01740724 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2015 1,000,000 13/03/2015
00672996 BIMOTOR CONCESIONARIO S A S 2015 50,000,000 13/03/2015
01957942 BLANCO AREVALO JEISSON
ANTONIO
2015 1,400,000 13/03/2015
01957945 BLANCO AREVALO JEISSON
ANTONIO
2015 1,400,000 13/03/2015
02204987 BLENDS SAS 2015 71,034,950 13/03/2015
00927798 BONILLA ROJAS VICTOR JULIO 2015 36,000,000 13/03/2015
02425643 BONILLA ROJAS VICTOR JULIO 2015 36,000,000 13/03/2015
01590789 BOTIVA ROJAS ELMER 2015 16,000,000 13/03/2015
01590791 BOTIVA ROJAS ELMER 2015 16,000,000 13/03/2015
00927356 BOTIVA ROJAS MARTHA BETY 2015 29,800,000 13/03/2015
00927357 BOTIVA ROJAS MARTHA BETY 2015 29,800,000 13/03/2015
00828988 BUSTOS ACERO TITO EDUARDO 2015 2,553,683,726 13/03/2015
02275626 C I INVERSIONES DOCATO S A
S
2015 511,104,146 13/03/2015
02490331 CALLEJAS PENAGOS EDGAR 2015 1,200,000 13/03/2015
02421457 CALVO DE SANCHEZ BEATRIZ 2015 1,150,000 13/03/2015
02421461 CALVO DE SANCHEZ BEATRIZ 2015 1,150,000 13/03/2015
01263007 CASTELLANOS LIBARDO 2015 4,500,000 13/03/2015
01263009 CASTELLANOS LIBARDO 2015 1,900,000 13/03/2015
01289072 CASTILLO MARIO 2015 1,288,700 13/03/2015
02376668 CASTRO FAGER LUIS MAURICIO 2015 1,100,000 13/03/2015
02376673 CASTRO FAGER LUIS MAURICIO 2015 1,100,000 13/03/2015
02300542 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER
HERNANDO
2015 1,288,700 13/03/2015
02300546 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER
HERNANDO
2015 1,288,700 13/03/2015
01789219 CHAVES VARGAS GUILLERMO
ALFONSO
2015 100,000,000 13/03/2015
02470901 CHAVES VARGAS GUILLERMO
ALFONSO
2015 100,000,000 13/03/2015
01789220 CHAVES VARGAS GUILLERMO
ALFONSO
2015 100,000,000 13/03/2015
01406652 CHAVEZ ECHEVERRY JAMYE
XIOMARA
2015 14,800,000 13/03/2015




02477320 CHIRIVI MOLINA JAIRO 2015 1,900,000 13/03/2015
02477323 CHIRIVI MOLINA JAIRO 2015 1,900,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2007 500,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2008 550,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2009 600,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2010 650,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2011 700,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2012 750,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2013 800,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2014 850,000 13/03/2015
01546924 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2015 1,000,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2007 500,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2008 550,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2009 600,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2010 650,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2011 700,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2012 750,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2013 800,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2014 850,000 13/03/2015
01412937 CHISCO CAMACHO ALBA MARINA 2015 1,000,000 13/03/2015
02249912 CI INVERSIONES BVI FAM DE
COLOMBIA SAS
2015 229,351,415 13/03/2015
00065340 CIFUENTES RIVERA PEDRO
ARMANDO
2015 19,800,000 13/03/2015
02486534 CIRCUITO VIDEO MARKETING
SAS
2015 6,000,000 13/03/2015



































02064630 COLOMBIAN RACCOON S A S 2015 357,084,515 13/03/2015
01329371 COLOMBIANA DE
REPRESENTACIONES INGENIERIA
Y SUMINISTROS S A
2015 7,654,951,605 13/03/2015
01160653 COLORDENT LAB LTDA 2015 1,370,039,000 13/03/2015
01690886 COLORDENT LAB LTDA 2015 73,447,303 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2005 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2006 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2007 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2008 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2009 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2010 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2011 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2012 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2013 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2014 1,000,000 13/03/2015
01173091 COMERCIALIZADORA ALFA Y
OMEGA LTDA
2015 1,000,000 13/03/2015
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2010 1,000,000 13/03/2015
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2011 1,000,000 13/03/2015
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
01394671 COMERCIALIZADORA ESCOL LTDA 2014 1,000,000 13/03/2015


































































02226674 CONSTRUCARDENAS S A S 2015 2,000,000 13/03/2015
00957158 CONSTRUCCIONES Y





REPRESENTACIONES SEGURA S Y
CIA LTDA
2015 1,000,000 13/03/2015
02024613 CONSTRUCTORA ECODISEÑO SAS 2015 867,009,940 13/03/2015
02367364 CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS 2015 189,219,342 13/03/2015
02367369 CONSTRUEXPRES AUTONORTE SAS 2015 500,000 13/03/2015
02178268 CONSULTAR MINERA S A S 2015 79,896,493 13/03/2015
01794570 CONTACTO HUMANO GERENCIAL S
A S
2015 526,152,459 13/03/2015
02064822 CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2015 5,700,000 13/03/2015
02064824 CONTRERAS JOSE GUSTAVO 2015 1,900,000 13/03/2015
S0023788 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
HERIDOS EN COMBATE DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPHECODEF
2015 134,851,009 13/03/2015
S0016036 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE





S0002373 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS
MILITARES EN RETIRO TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSUBMIR LTDA
2015 2,593,477,786 13/03/2015
S0003474 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE LA EMPRESA
DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA
Y DEL SECTOR ELECTRICO CUYA
SIGLA ES COOMTREC LTDA
2015 1,235,028,098 13/03/2015










02377515 CORTES AMAYA NIDIA CARMENZA 2015 1,100,000 13/03/2015
02377517 CORTES AMAYA NIDIA CARMENZA 2015 1,100,000 13/03/2015
01011138 CREAR MAS VIDA SAS 2015 7,552,583,341 13/03/2015
02440691 CREAR MAS VIDA SAS 2015 10,000,000 13/03/2015
01774561 CREAR MAS VIDA SAS 2015 10,000,000 13/03/2015
01031043 D TEKA LTDA 2012 10,000,000 13/03/2015
01031043 D TEKA LTDA 2013 10,000,000 13/03/2015
01031043 D TEKA LTDA 2014 10,000,000 13/03/2015
01031043 D TEKA LTDA 2015 10,000,000 13/03/2015
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02088857 D TEKA LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
02088857 D TEKA LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
02088857 D TEKA LTDA 2014 500,000 13/03/2015
02088857 D TEKA LTDA 2015 500,000 13/03/2015
01059972 DIAZ MARTIN JOSE REINALDO 2015 16,850,000 13/03/2015
01059974 DIAZ MARTIN JOSE REINALDO 2015 7,820,000 13/03/2015
01371746 DIESEL UNIDOS LTDA 2015 54,005,000 13/03/2015
01059141 DISCOMERCIAL LUGAL E U 2015 427,574,000 13/03/2015
01059165 DISCOMERCIAL LUGAL E U 2015 30,000,000 13/03/2015
02095050 DISEÑO Y CONSTRUCCION
SOSTENIBLE S A S
2015 167,533,440 13/03/2015
01789203 DISEÑO Y DESARROLLO D+D SAS 2015 14,460,900 13/03/2015
01943592 DISPROPAPER LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
01451203 DOMINGUEZ PARRA MIGUEL
ANGEL
2015 1,200,000 13/03/2015
01744542 DOMINGUEZ PARRA MIGUEL
ANGEL
2015 1,200,000 13/03/2015
01210510 DONATO DONATO ROMULO 2015 1,100,000 13/03/2015
01210512 DONATO DONATO ROMULO 2015 1,100,000 13/03/2015
01932896 DUARTE HUERTAS FERNANDO
ALBERTO
2015 3,500,000 13/03/2015
01932899 DUARTE HUERTAS FERNANDO
ALBERTO
2015 3,500,000 13/03/2015
01932904 DUARTE HUERTAS MIGUEL
ANDRES
2015 4,500,000 13/03/2015
01932908 DUARTE HUERTAS MIGUEL
ANDRES
2015 4,500,000 13/03/2015
02164356 DUARTE ROZO MARIA LUISA 2015 1,000,000 13/03/2015
02360466 ECHEVERRY BELTRAN ALBA 2015 6,150,000 13/03/2015
02360470 ECHEVERRY BELTRAN ALBA 2015 2,863,000 13/03/2015
02343574 EDUCATE WORLD SAS 2015 117,435,234 13/03/2015
01218185 EMPAQUES MABEDYS E U 2015 107,916,000 13/03/2015




02165407 ENGINEERING SIMULATION AND
SCIENTIFIC SOFTWARE
COLOMBIA S A S
2015 666,732,994 13/03/2015
02288061 EQUISANT SAS 2015 357,947,000 13/03/2015




01951991 ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS 2015 2,057,109,337 13/03/2015
01874957 EURO CAR RENTAL SAS 2015 891,079,137 13/03/2015
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02184006 EURO CAR RENTAL SAS 2015 1,000,000 13/03/2015








01180474 FERNANDEZ BASTIDAS ROSA
JULIA
2015 1,200,000 13/03/2015
01318865 FERNANDEZ BASTIDAS ROSA
JULIA
2015 1,200,000 13/03/2015
01180476 FERNANDEZ BASTIDAS ROSA
JULIA
2015 1,200,000 13/03/2015
02070063 FIBRA EMPAQUES SAS 2015 319,091,000 13/03/2015




S0027113 FONDO DE EMPLEADOS COMUNAL
COLOMBIA SIGLA FONCOMUNAL
2015 59,489,000 13/03/2015










01730419 FONSECA NEIRA PEDRO LUIS 2015 1,500,000 13/03/2015
00803157 FONTECHA BAREÑO PABLO
EMILIO
2015 1,810,000 13/03/2015
00778456 FONTECHA BAREÑO PABLO
EMILIO
2015 1,810,000 13/03/2015
02370321 FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S 2015 93,891,323 13/03/2015
02520044 FRENOS MILAN S A S 2015 30,000,000 13/03/2015
00930803 G V C PLASTICOS LIMITADA 2015 1,382,162,809 13/03/2015
02181223 G V C PLASTICOS LIMITADA 2015 1,000,000 13/03/2015
02222877 GALEANO ARIEL MESIAS 2015 1,100,000 13/03/2015
02222878 GALEANO ARIEL MESIAS 2015 1,100,000 13/03/2015
02214963 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2014 1,100,000 13/03/2015
02214963 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2015 1,100,000 13/03/2015
02214965 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2014 1,100,000 13/03/2015
02214965 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2015 1,100,000 13/03/2015
01412893 GARCIA BENAVIDES SILVIA
SUSANA
2015 600,000 13/03/2015
01015205 GEMCAL ASESORES Y CIA LTDA 2015 500,000 13/03/2015
02480166 GEOSS SAS 2015 10,000,000 13/03/2015
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01314669 GESTION RURAL Y URBANA
S.A.S.
2015 5,711,392,445 13/03/2015
00515959 GIL GAMEZ PABLO ANTONIO 2015 3,000,000 13/03/2015
00715545 GIL GAMEZ PABLO ANTONIO 2015 3,000,000 13/03/2015
02418697 GOLDEN FRUITS TRADING SAS 2015 900,000 13/03/2015
01889671 GOMEZ GIRALDO BEATRIZ
EUGENIA
2015 10,300,000 13/03/2015
01889674 GOMEZ GIRALDO BEATRIZ
EUGENIA
2015 10,300,000 13/03/2015
00596755 GOMEZ RAMIREZ FRANCISCO
JAVIER
2015 14,800,000 13/03/2015
00660227 GOMEZ RAMIREZ FRANCISCO
JAVIER
2015 14,800,000 13/03/2015
00140596 GOMEZ VERGARA EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000 13/03/2015
01859621 GRUPO A ESTUDIO SAS 2015 2,528,844,828 13/03/2015
01607014 GRUPO A ESTUDIO SAS 2015 900,000 13/03/2015
01141427 GRUPO CANZION LTDA 2015 980,630,749 13/03/2015
02489082 GRUPO EMPRESARIAL BREMEN S
A S
2015 3,000,000 13/03/2015
01788027 GRUPO EMPRESARIAL EN CASA
S.A.S.
2015 334,900,780 13/03/2015
01660795 GRUPO EMPRESARIAL EN CASA
S.A.S.
2015 10,000,000 13/03/2015
02282493 GRUPO SETCOM SAS 2015 33,963,757 13/03/2015
01906492 GRUPOSORIO S A S 2015 351,035,042 13/03/2015





02338363 GUTIERREZ OSPINA JOSE
WILLIAM
2015 1,000,000 13/03/2015
02285542 GYJ INGENIERIA GROUP SAS 2015 299,000,000 13/03/2015
01420424 HERRERA ACOSTA MARTHA
ISABEL
2015 300,000 13/03/2015
01420428 HERRERA ACOSTA MARTHA
ISABEL
2015 300,000 13/03/2015
02398065 HERRERA GARCIA ROSMIRA 2015 100,000 13/03/2015
02398066 HERRERA GARCIA ROSMIRA 2015 500,000 13/03/2015
02406130 HOLDING ECO ANDINOS SAS 2015 80,000,000 13/03/2015
01532130 ICOM INDUSTRIA COLOMBIANA
DE MEDICAMENTOS  S A S
2015 255,012,855 13/03/2015
01061289 ICOMMERCE S A S 2015 6,474,626,905 13/03/2015
01763235 IMPRESION TEXTIL SAS 2015 365,544,000 13/03/2015
02222199 INDUGAS COLOMBIA S A S 2015 18,000,000 13/03/2015




00910702 INMOBILIARIA C V AS
LIMITADA
2015 64,674,971 13/03/2015
02216477 INNOVA RETAIL S A S 2015 17,233,000 13/03/2015
02457970 INSPIRANDOT S A S 2015 44,164,221 13/03/2015
02393250 INTEL LOGISTICS S A S 2015 279,153,265 13/03/2015
02328552 INVERLOGISTICA TRANSCAR S A
S
2015 1,000,000 13/03/2015
01936412 INVERSIONES ALVEL SAS 2015 51,376,579 13/03/2015




01035804 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 3,605,869,000 13/03/2015
01035944 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 585,000,000 13/03/2015
01974174 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 500,000 13/03/2015
02118295 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 500,000 13/03/2015
00924172 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 24,750,000 13/03/2015
00457671 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 25,000,000 13/03/2015
00567848 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 25,500,000 13/03/2015
00691403 INVERSIONES COMUNAL DE
COLOMBIA S A S
2015 25,500,000 13/03/2015
01211895 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 29,007,925,00
0
13/03/2015
01597533 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 37,729,886 13/03/2015
01601117 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 36,481,693 13/03/2015
01381218 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 29,426,358 13/03/2015
01381216 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 26,697,696 13/03/2015
01381217 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 24,167,833 13/03/2015
01626038 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 38,398,622 13/03/2015
01933611 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 19,177,978 13/03/2015
02195533 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 35,516,418 13/03/2015
01812751 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 46,038,723 13/03/2015
01626040 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 41,380,374 13/03/2015
01658821 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 16,242,048 13/03/2015
01364835 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 26,073,655 13/03/2015
01222060 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 105,533,887 13/03/2015
01231551 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 17,306,674 13/03/2015
01222059 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 37,145,235 13/03/2015
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01222056 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 24,377,886 13/03/2015
01222058 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 91,728,849 13/03/2015
01231553 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 19,812,103 13/03/2015
01324918 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 30,088,418 13/03/2015
01351104 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 33,952,957 13/03/2015
01324830 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 20,624,742 13/03/2015
01244047 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 28,222,598 13/03/2015
01266904 INVERSIONES DAMA SALUD S A 2015 12,692,412 13/03/2015
01656659 INVERSIONES DENTALES DE
DUITAMA S A
2015 142,538,000 13/03/2015
01668501 INVERSIONES DENTALES DE
RIOHACHA S A
2015 309,899,000 13/03/2015
01514357 INVERSIONES DENTALES DEL
NORTE S A
2015 1,228,205,000 13/03/2015
01564708 INVERSIONES DENTALES DEL
SINU S A
2015 456,043,000 13/03/2015
01569075 INVERSIONES DENTALES DEL
SUR S A
2015 326,867,000 13/03/2015
01296024 INVERSIONES DENTALES DEL
TOLIMA S A S
2015 17,128,000 13/03/2015
02333960 INVERSIONES DETHOX GOLD SAS 2015 3,000,000 13/03/2015
00660358 JIMENEZ DURAN  S.A.S. 2015 20,891,346 13/03/2015
00444061 JORGE ALBERTO PULIDO Z Y
CIA S EN C
2015 16,036,403 13/03/2015
02425782 KARALAHANA SAS 2015 157,367,960 13/03/2015
02460883 KIKE & ROSE SAS 2015 94,847,959 13/03/2015
02420074 KIOSCO PANINI SAS 2015 1,000,000 13/03/2015
01957381 LA OKA SAS 2015 1,567,576,799 13/03/2015
02348631 LA TIENDA DEL ZIPA EXPRESS
S A S
2015 323,126,815 13/03/2015
01868249 LAMPREA DUQUE SANDRA
PATRICIA
2015 4,000,000 13/03/2015
02023438 LAMPREA DUQUE SANDRA
PATRICIA
2015 4,000,000 13/03/2015
01463963 LANDINEZ CRUZ BEATRIZ 2015 2,250,000 13/03/2015
02321816 LAS HELENAS S A S 2015 91,202,531 13/03/2015
02285248 LEON HERRERA OSCAR
ALEJANDRO
2015 1,500,000 13/03/2015
02285250 LEON HERRERA OSCAR
ALEJANDRO
2015 1,500,000 13/03/2015
01674841 LLANOS JORGE FERNEY 2015 3,500,000 13/03/2015
01674845 LLANOS JORGE FERNEY 2015 3,500,000 13/03/2015
02422308 LOPEZ PINTO SANDRA MILENA 2015 4,200,000 13/03/2015
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01158971 LOPEZ PINTO SANDRA MILENA 2015 1,800,000 13/03/2015
02463057 LUIS GUILLERMO MORALES
ARIAS ABOGADOS SAS
2015 20,000,000 13/03/2015
02411449 MAHECHA GARZON GINNETH 2015 1,200,000 13/03/2015
02411451 MAHECHA GARZON GINNETH 2015 120,000 13/03/2015
01469874 MAHECHA GONZALEZ ADRIANA
MARIA
2015 15,000,000 13/03/2015
01280280 MAHECHA GONZALEZ ADRIANA
MARIA
2015 10,000,000 13/03/2015
01191505 MANCERA ROMERO CARLOS
ALBERTO
2015 7,500,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2007 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2008 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2009 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2010 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2011 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2012 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2013 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2014 1,000,000 13/03/2015
01506951 MAR & MAR DE COLOMBIA S A 2015 1,000,000 13/03/2015
01451957 MARACAS SA 2015 6,264,156,964 13/03/2015
00430677 MARTINEZ BAUTISTA ALBERTO 2015 68,500,000 13/03/2015
00742455 MARTINEZ BAUTISTA ALBERTO 2015 15,000,000 13/03/2015
01812975 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000 13/03/2015
01898782 MARTINEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000 13/03/2015
01478345 MBDC LTDA 2015 148,287,882 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2009 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2010 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2011 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2014 1,000,000 13/03/2015
00862989 METROGAS Y CIA LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
02342155 MHF CONSTRUARK SAS 2015 507,252,887 13/03/2015
01864265 MONROY POVEDA GERMAN 2015 1,000,000 13/03/2015
01329992 MUNEVAR RUBIO MARTHA
CECILIA
2015 19,000,000 13/03/2015
01329993 MUNEVAR RUBIO MARTHA
CECILIA
2015 19,000,000 13/03/2015
01038577 MUÑOZ BENAVIDES NELLY RUTH 2015 4,000,000 13/03/2015
00778774 MUÑOZ BENAVIDES NELLY RUTH 2015 4,000,000 13/03/2015
02401717 NETSONIC S A S 2015 112,479,624 13/03/2015
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01072765 ORPIPAPEL LIMITADA 2015 436,119,228 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2010 1,000,000 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2011 1,000,000 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2012 1,000,000 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2013 1,000,000 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2014 1,000,000 13/03/2015
01308274 ORTOPEDICOS BETTER LIFE
LTDA
2015 1,000,000 13/03/2015
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2011 500,000 13/03/2015
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2012 500,000 13/03/2015
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2013 500,000 13/03/2015
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2014 500,000 13/03/2015
01855872 OSPINA LOPEZ JAIME 2015 1,000,000 13/03/2015
01855874 OSPINA LOPEZ JAIME 2011 500,000 13/03/2015
01855874 OSPINA LOPEZ JAIME 2012 500,000 13/03/2015
01855874 OSPINA LOPEZ JAIME 2013 500,000 13/03/2015
01855874 OSPINA LOPEZ JAIME 2014 500,000 13/03/2015
01855874 OSPINA LOPEZ JAIME 2015 1,000,000 13/03/2015
02170403 OVALLE MARTINEZ LEONIDAS 2015 8,000,000 13/03/2015
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2013 192,362,000 13/03/2015
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2014 194,787,000 13/03/2015
N0818863 PAEZ E HIJOS S EN C 2015 197,241,000 13/03/2015
02266996 PALAM COLOMBIA S A S 2015 1,018,550,581 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2006 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2007 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2008 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2009 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2010 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2011 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2014 1,000,000 13/03/2015
00700384 PANORAMA GRAFICO LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015









































































































































































































































































































































































































































































01087350 PEGATRIPLEX SAS 2015 267,862,534 13/03/2015
00898458 PEÑA HERNAN DARIO 2015 1,450,000 13/03/2015
01943938 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 6,000,000 13/03/2015
02350181 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 1,200,000 13/03/2015
02443047 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 1,200,000 13/03/2015
02169968 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 1,200,000 13/03/2015
01905833 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 1,200,000 13/03/2015
02075409 PEREZ MUÑOZ LUIS ALDEMAR 2015 1,200,000 13/03/2015
02064773 PEZ SIN FRONTERAS S A S 2015 1,361,567,231 13/03/2015
01874626 PLASMAR PRP LTDA 2015 5,000,000 13/03/2015
02523441 PLENIA S A S 2015 5,000,000 13/03/2015
00937929 PROMO SCRIPT MARKETING E U 2015 11,967,625 13/03/2015
02399072 PUMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 6,000,000 13/03/2015
02166328 QUALITY CONTADORES SAS 2015 1,200,000 13/03/2015
00483970 QUATTRO COLOMBIA S.A.S. 2015 1,741,422,955 13/03/2015
00639886 QUATTRO COLOMBIA S.A.S. 2015 1,741,422,955 13/03/2015
00912751 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2015 25,000,000 13/03/2015
00912752 QUEMBA PIRAZAN WILSON 2015 25,000,000 13/03/2015
01863701 QUIÑONES SERNA ARELIS 2014 500,000 13/03/2015
01863701 QUIÑONES SERNA ARELIS 2015 500,000 13/03/2015
01863705 QUIÑONES SERNA ARELIS 2014 500,000 13/03/2015
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01863705 QUIÑONES SERNA ARELIS 2015 500,000 13/03/2015
00933513 QUIROGA DIAZ MARGARITA ROSA 2015 47,225,000 13/03/2015
01492294 QUIROGA DIAZ MARGARITA ROSA 2015 18,000,000 13/03/2015
00909801 RED INMOBILIARIA OCHOA Y
COMPAÑIA LTDA
2015 69,812,428 13/03/2015
00650701 REPTECH COLOMBIA S A S 2015 1,344,201,730 13/03/2015
00163394 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 1,400,393,904 13/03/2015
01181423 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 580,000,000 13/03/2015
01830639 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 340,000,000 13/03/2015
00163395 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 600,000,000 13/03/2015
01862899 REY GOMEZ REINALDO 2015 1,000,000 13/03/2015
02080311 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2015 1,000,000 13/03/2015
02392566 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2015 1,000,000 13/03/2015
02304733 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2015 1,000,000 13/03/2015
02080313 REYES LOZANO SANDRA DAYANI 2015 1,000,000 13/03/2015
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES
SAS
2012 3,000,000 13/03/2015
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES
SAS
2013 3,000,000 13/03/2015
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES
SAS
2014 3,000,000 13/03/2015
01667378 RIMSOFT COMPUTER ASESORES
SAS
2015 5,000,000 13/03/2015
02449289 RINCON CARDENAS OSCAR
MANUEL
2015 1,277,000 13/03/2015
02449296 RINCON CARDENAS OSCAR
MANUEL
2015 1,277,000 13/03/2015
02376941 RIVERA RED S A S 2015 15,000,000 13/03/2015
02376947 RIVERA RED S A S 2015 1,000,000 13/03/2015
01334944 ROA IBAÑEZ GERARDO 2015 2,500,000 13/03/2015
01334946 ROA IBAÑEZ GERARDO 2015 1,800,000 13/03/2015




01232230 RODRIGUEZ ANA ROSA 2015 60,000 13/03/2015
01232232 RODRIGUEZ ANA ROSA 2015 60,000 13/03/2015
00347709 RODRIGUEZ ARIZA MANUEL DE
JESUS
2015 15,000,000 13/03/2015
02517338 RODRIGUEZ ARIZA MANUEL DE
JESUS
2015 5,000,000 13/03/2015
00964606 RODRIGUEZ ARIZA MANUEL DE
JESUS
2015 7,000,000 13/03/2015
01268000 RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA 2015 650,000 13/03/2015
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01411409 RODRIGUEZ ARIZA NELLY SOFIA 2015 650,000 13/03/2015
00331703 RODRIGUEZ ARIZA WILLIAM 2015 35,000,000 13/03/2015
01975270 RODRIGUEZ ARIZA WILLIAM 2015 1,500,000 13/03/2015
00331704 RODRIGUEZ ARIZA WILLIAM 2015 5,000,000 13/03/2015
00188531 RODRIGUEZ CAMACHO OSVALDO 2015 18,559,000 13/03/2015
00208135 RODRIGUEZ LAVERDE ALIRIO DE
JESUS
2015 69,280,000 13/03/2015
01887583 RODRIGUEZ LAVERDE ALIRIO DE
JESUS
2015 15,000,000 13/03/2015
01854082 RODRIGUEZ LAVERDE ALIRIO DE
JESUS
2015 15,000,000 13/03/2015
00549471 RODRIGUEZ LAVERDE ALIRIO DE
JESUS
2015 12,000,000 13/03/2015
02011884 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA
HERMINIA
2015 1,100,000 13/03/2015
02011886 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA
HERMINIA
2015 1,100,000 13/03/2015
02426957 ROJAS BONILLA MYRIAM JANETH 2015 1,200,000 13/03/2015
02426959 ROJAS BONILLA MYRIAM JANETH 2015 1,200,000 13/03/2015
02293886 ROMERO CASTAÑEDA NESTOR
RICARDO
2015 1,200,000 13/03/2015
02293887 ROMERO CASTAÑEDA NESTOR
RICARDO
2015 1,200,000 13/03/2015
01356860 ROMERO INFANTE PEDRO JOSE 2015 1,000,000 13/03/2015
00794564 ROMERO MARTIN PEDRO JULIO 2015 1,100,000 13/03/2015
00794569 ROMERO MARTIN PEDRO JULIO 2015 1,100,000 13/03/2015
01995612 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2014 1,200,000 13/03/2015
01995612 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2015 1,215,000 13/03/2015
01995614 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2014 1,200,000 13/03/2015
01995614 ROMERO SANCHEZ ALVARO 2015 1,215,000 13/03/2015
02400734 RSOLUCIONES SAS 2015 206,295,373 13/03/2015
00863402 SALCEDO PINZON GLORIA NANCY 2015 58,020,000 13/03/2015
01854920 SALCEDO PINZON GLORIA NANCY 2015 12,000,000 13/03/2015
01632442 SALCEDO PINZON GLORIA NANCY 2015 20,000,000 13/03/2015
00527033 SALCEDO PINZON GLORIA NANCY 2015 10,000,000 13/03/2015
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA
LIMITADA
2013 330,690,228 13/03/2015
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA
LIMITADA
2014 385,814,980 13/03/2015
00986559 SALOM RUBIO AUDITORES Y CIA
LIMITADA
2015 448,544,298 13/03/2015
02070346 SAMPEDRO & RIVEROS
CONSULTORES S A S
2015 3,292,041,768 13/03/2015
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02183690 SANCHEZ CALVO ANGELA
BEATRIZ
2015 1,200,000 13/03/2015
02183693 SANCHEZ CALVO ANGELA
BEATRIZ
2015 1,200,000 13/03/2015
02043528 SANCHEZ PERILLA YOHANNY
ALBERTO
2014 1,000,000 13/03/2015
02043528 SANCHEZ PERILLA YOHANNY
ALBERTO
2015 1,000,000 13/03/2015
02043532 SANCHEZ PERILLA YOHANNY
ALBERTO
2014 1,000,000 13/03/2015
02043532 SANCHEZ PERILLA YOHANNY
ALBERTO
2015 1,000,000 13/03/2015
00220846 SANDOVAL BERMON ELENA 2015 341,842,000 13/03/2015
00738734 SANDOVAL BERMON ELENA 2015 69,842,000 13/03/2015
00220847 SANDOVAL BERMON ELENA 2015 110,000,000 13/03/2015
01168891 SANDOVAL FUENTES GLADIS
YAMILE
2015 1,643,838,438 13/03/2015
00959253 SANDOVAL FUENTES GLADIS
YAMILE
2015 5,200,000 13/03/2015
02441537 SEE & DO S A S 2015 16,451,000 13/03/2015
02201264 SEGURA GAMA JAIME 2015 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2007 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2008 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2009 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2010 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2011 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2012 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2013 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2014 1,000,000 13/03/2015
01225478 SEGURIDAD BANCARIA INTEGRAL
LTDA
2015 1,000,000 13/03/2015
02392755 SEONTI CONSULTANCY SERVICES
S A S
2015 590,828,000 13/03/2015
02199047 SERVICIOS METALMECANICOS DE
LA SABANA SAS
2015 1,437,625,243 13/03/2015
01943558 SERVIPAPIROS LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
02343552 SIAMPETROL SAS 2015 26,850,000 13/03/2015
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02224586 SLG ASOCIADOS SAS 2015 293,044,461 13/03/2015
01212756 SOLANO DE DIAZ GLORIA LUCIA 2015 2,000,000 13/03/2015
01969298 SOLUCION Y SERVICIOS
INDUSTRIALES S A S
2015 389,587,213 13/03/2015
02180535 SPAZIO INTERNACIONAL S A S 2015 31,500,000 13/03/2015
01029129 SUAREZ RUBIO JOSE POSIDIO 2015 1,000,000 13/03/2015
01045237 SUAREZ RUBIO JOSE POSIDIO 2015 1,000,000 13/03/2015
02492702 SUBLIPROM SAS 2015 31,833,875 13/03/2015
00297159 TAFUR ARCHILA LTDA 2015 1,200,000 13/03/2015
02089028 TALA Y PODA DE ARBOLES JEG
S A S
2015 10,000,000 13/03/2015
00659146 TECNIOPTICOS LIMITADA 2015 56,985,139 13/03/2015
02348420 TITO EDUARDO BUSTOS SAS 2015 214,100,747 13/03/2015
02466241 TITO EDUARDO BUSTOS SAS 2015 41,000,000 13/03/2015
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2012 500,000 13/03/2015
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2013 500,000 13/03/2015
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2014 500,000 13/03/2015
01758461 TOCA RAFAEL ANTONIO 2015 500,000 13/03/2015
00201921 TOP MEDICAL SYSTEMS S A 2015 27,090,920,39
6
13/03/2015
01482282 TORRES RODRIGUEZ PEDRO
JULIO
2015 5,000,000 13/03/2015







02336036 TRANSPORTES Y LOGISTICA J B
SAS
2015 12,376,312 13/03/2015
01820145 TRASLADOS & TURISMO E U 2015 12,000,000 13/03/2015
01977109 TRUGAGO SAS 2015 1,008,292,512 13/03/2015








01694547 URBINA ANTURI JOSE ALIRIO 2015 1,100,000 13/03/2015
01924177 URBINA ANTURI JOSE ALIRIO 2015 1,100,000 13/03/2015
02435670 VALENCO PLASTICOS S A S 2015 20,000,000 13/03/2015
00840280 VELASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA
MILENA
2014 500,000 13/03/2015




00840281 VELASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA
MILENA
2014 500,000 13/03/2015
00840281 VELASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA
MILENA
2015 500,000 13/03/2015
01595342 VENEGAS DUQUINO OLGA LUCIA 2015 1,288,700 13/03/2015
02048044 VEROS S A S 2015 1,500,311,396 13/03/2015
02062952 VEROS S A S 2015 1,000,000 13/03/2015
01458267 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2015 24,099,672 13/03/2015
01970505 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
01472462 VIAJES TROPICANA RC LTDA 2015 1,000,000 13/03/2015
02465050 VIAJES Y EXPERIENCIAS
TURISMO SAS
2015 3,940,730 13/03/2015
02466983 VIAJES Y EXPERIENCIAS
TURISMO SAS
2015 3,940,730 13/03/2015
01736621 VILLALON ENTRETENIMIENTO  S
A S
2015 3,675,332,568 13/03/2015
02342941 VILLALON ENTRETENIMIENTO  S
A S
2015 1 13/03/2015
01576356 VISION INSTRUMENTS LTDA 2015 10,250,000 13/03/2015
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2010 1,000,000 13/03/2015
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2011 1,000,000 13/03/2015
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2012 1,000,000 13/03/2015
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2013 1,000,000 13/03/2015
01894329 WAREHOUSE SHOPPING LTDA 2014 1,000,000 13/03/2015




01822953 WORLDLINK SEGUROS LTDA 2015 163,133,620 13/03/2015
01865029 YVELCAST CONSULTING S.A.S. 2015 5,384,409,160 13/03/2015




00682199 CAMPOS CRUZ LUIS EDUARDO 2015 42,000,000 14/03/2015





02239945 CONSTRUALARCON SAS 2015 142,040,401 14/03/2015
02391742 INDUSTRIA DE LICORES GLOBAL




01285076 INGAMEG INGENIERIA AMBIENTE
Y ENERGIA LTDA
2015 115,825,450 14/03/2015




02027363 LA RED MUSIC ENTERTAINMENT
S A S
2015 141,620,740 14/03/2015
02502942 LIBRERIA TALLER DEL LIBRO
S.A.S
2015 652,031,000 14/03/2015
02135131 METALMAVE S A S 2015 32,985,000 14/03/2015
01353379 PACHECO FONSECA IVAN JAVIER 2015 5,300,000 14/03/2015
01353383 PACHECO FONSECA IVAN JAVIER 2015 250,000 14/03/2015
01697452 PADILLA MANCIPE MARITZA 2012 1,000,000 14/03/2015
01697452 PADILLA MANCIPE MARITZA 2013 1,000,000 14/03/2015
01697452 PADILLA MANCIPE MARITZA 2014 1,000,000 14/03/2015
01697452 PADILLA MANCIPE MARITZA 2015 1,000,000 14/03/2015
00507831 PRODIMACO LTDA 2015 779,659,057 14/03/2015
02196852 RANGEL MARENTES DENYS
EUGENIA
2015 1,200,000 14/03/2015
01337092 RECICLADORA INDUSTRIAL LA
40 S.A.S.
2015 66,985,000 14/03/2015
01337437 RECICLADORA INDUSTRIAL LA
40 S.A.S.
2015 10,580,000 14/03/2015
02176778 RODRIGUEZ PAEZ GLADYS 2015 1,000,000 14/03/2015
02176779 RODRIGUEZ PAEZ GLADYS 2015 1,000,000 14/03/2015
01887387 ROMO PACHECO CHRIS ANGIE 2015 2,300,000 14/03/2015
01887390 ROMO PACHECO CHRIS ANGIE 2015 2,300,000 14/03/2015
02489812 SALUD-IN SAS 2015 10,240,703 14/03/2015
02293612 SP INTEGRA2 S A S 2015 31,509,227 14/03/2015
02402849 SUMINISTROS PLUS DE
COLOMBIA SAS
2015 21,150,550 14/03/2015
02046561 T & C PROVEEDORA INDUSTRIAL
S A S
2015 155,716,000 14/03/2015
01288627 TRUJILLO NAVARRO ADELPIAN 2012 650,000 14/03/2015
01288627 TRUJILLO NAVARRO ADELPIAN 2013 780,000 14/03/2015
01288627 TRUJILLO NAVARRO ADELPIAN 2014 810,000 14/03/2015
01288627 TRUJILLO NAVARRO ADELPIAN 2015 910,000 14/03/2015
02225945 INDUSTRIA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS LACTE NOVO S A
S
2015 46,186,300 15/03/2015
01573393 RUIZ FLOREZ DORA ALICIA 2015 1,350,000 15/03/2015
01573396 RUIZ FLOREZ DORA ALICIA 2015 1,350,000 15/03/2015
02508232 VALENZUELA MEDINA MAURICIO 2015 1,000,000 15/03/2015
01237504 VEGA BLANCO LUZ NIDA 2015 800,000 15/03/2015
















5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
ESCOBAR DE MALDONADO MARIA INES AUTO  No. 2649    DEL 16/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00004721 DEL LIBRO 03. SE DESIGNA COMO LIQUIDADOR DE LA PERSONA NATURAL DE
LA REFERENCIA AL DOCTOR ALEJANDRO REVOLLO RUEDA (VER REGISTRO 00002419).
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO AUTO  No. 25129   DEL 03/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00004722 DEL LIBRO 03. NOMBRA LIQUIDADOR..
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SILVA CASTELLANOS Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 000225  DEL
13/03/2015,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00030624 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ADULJAY CASTAÑEDA CASTELLANOS,
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00024299 DEL LIBRO 05.
 
ASPECT SOFTWARE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00030625 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PAOLA ANDREA HERNANDEZ HEMELBERG .
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030626 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GUSTAVUS ADOLPHUS PURYEAR IV.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030627 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LISA ELAINE TOPOREK.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030628 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ELIZABETH NORMAN ALEXANDER.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030629 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JASON KING SLOAN .
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ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030630 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A KATRINA HOWCHIN.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030631 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CHARLES ALAN LAUE.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030632 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A KEVIN MICHAEL TAWEEL.
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030633 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARK STEVEN GUNNING .
 
ASURION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 352     DEL 09/03/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030634 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CYNTHIA KAY CHRISTY-LANGENFELD.
 
REALTECH COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 354     DEL 26/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00030635 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO (REG. 00029087).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LA AUTENTICA HAMBURGUESA Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243503 DEL LIBRO 06. MAIRIA TERESA LAZARO PRADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MONICA RODRIGUEZ
GRIMALDI .
 
LA OFICINA D Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243504 DEL LIBRO 06.
MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LEONARDO CUERVO CARDENAS. REGISTRO
REVOCADO..
 
SOBREMEDIDAS QUINTA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243505 DEL
LIBRO 06. JOSE ALVARO RODRIGUEZ VEGA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) A FAVOR DE
CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ GONZALEZ.
 
SOBREMEDIDAS QUINTA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243506 DEL
LIBRO 06. ESPERANZA GONZALEZ SANCHEZ MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE CLAUDIA LORENA RODRIGUEZ GONZALEZ.
 
TIENDA BAR EL AGUILA NEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 12/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243507 DEL
LIBRO 06. MENESES RIVERA ANTONY YEINS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HURTADO PATIÑO OLGA LUCIA.
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CIGARRERIA ESTACION EL NOGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243508 DEL
LIBRO 06. MEDINA POLANCO ISABEL PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARTURO MAURICIO NIETO RODRIGUEZ.
 
SHAMROCK INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 11/01/2015,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243509 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LA OFICINA D Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243510 DEL LIBRO 06.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00243504 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00243504
DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL CONTRATO DE MODIFICACIÓN DE PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CARECE DE PRESENTACIÓN PERSONAL O DILIGENCIA
DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO..
 
MAXILLANTAS AVL SAS BOGOTA ACTA  No. 63      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243511 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
SPX LATIN AMERICA CORPORATION COLOMBIAN BRANCH ACTA  No. sin num DEL
26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00243512 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
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MAXILLANTAS AVL SAS BOGOTA ACTA  No. 63      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243513 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243514 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
REALTECH SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 140     DEL 30/01/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243515 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN MANUEL DIAZ GUERRERO (REG 239193).
 
INTERNET NEW AGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243516 DEL LIBRO 06.
ARIZA GOMEZ ALEJANDRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROLINA RIVERA BARINAS..
 
WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243517 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243518 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: PABLO EMILIO FRANCO OLMOS.
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TRENACO S.A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 04      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243519 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES EGEO III S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1839    DEL 10/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243520 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ARGANEO S.A.S. MATRICULA 2527071.
 
MUNDO NET 2.0 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243521 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SAYLE
BUSTAMANTE (COPROPIETARIO)..
 
MUNDO NET 2.0 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243522 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: IVAN
HERRERA (COPROPIETARIO)..
 
RESTAURANTE EL GRAN SABOR DE LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243523 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVARO SEPULVEDA..
 
AMBITO EQUIPO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243524 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: TORRES HERNANDEZ JAROKXY..
 
NUEVO LAVASECO SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243525 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA EDY LOPEZ. .
 
ESPINA&DELFIN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 096     DEL 06/02/2014,  NOTARIA
46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243526 DEL LIBRO 06.
MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL DELEGADO Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
EPI COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0266    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243527 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS
MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE GENERAL, GERENTE
SUSTITUTO Y REVISOR FISCAL.
 
BANCOLOMBIA INDEGA TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243528 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN EL MUNICIPIO DE
TOCANCIPA .
 
PIQUETEADERO DELICIAS NR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243529 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE FANNY STELLA RUIZ BUITRAGO.
 
CIGARRERIA TANYANI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243530 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GABRIEL DE JESUS MOYANO AHUMADA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00243531 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DAYANA ALEJANDRA ZAPATA GIL. (ADQUIERE EL  1%).
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00243532 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JHON ALEXANDER ZAPATA RICO. (ADQUIERE 1%).
 
VITAL ESTETICA Y SALUD SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243533 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DEIVID ARTURO QUINTERO RUIZ..
 
TECNASOL- FGE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 221     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243534 DEL




AGENCIA DE VIAJES SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243535 DEL
LIBRO 06. MURILLO GOMEZ JOSUE URIEL MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIVA DIAZ MARTINEZ.
 
IMPACTO SALA DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243536 DEL
LIBRO 06. SARMIENTO ANA JOAQUINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CERLINDA DAZA MORENO..
 
GWDC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0289    DEL
12/03/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243537 DEL LIBRO 06. SE DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
GWDC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 09/12/2014,
CONSEJO GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243538
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALCARAVAN LLANERO J D G A DOCUMENTO PRIVADO  No. 1702572 DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243539 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:LUZ MERY DAZA..
 
BANCO DE BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL ACTA  No. 1250    DEL 10/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243540
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DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO ON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243541 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY TATIANA IZA BERNAL.
 
COOPERATIVA DE CARNES EL ALCARABAN DEL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00243542 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LEIDY TATIANA IZA BERNAL.
 
CIGARRERIA SANT VALENTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243543 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LEYDY ZULENA PATARROYO.
 
MUNDIAL DE COBRANZAS SAS ACTA  No. 052     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243544 DEL
LIBRO 06. SE DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE NEIVA .
 
FERRELECTRICOS JIREH EL SURTIDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00243545 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD A FAVOR DE YOMARIA MALDONADO REY.
 
CITY PUBLIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243546 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARLENY
PULIDO PULIDO.
 
CIGARRERIA LOS PAISAS J H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243547 DEL
LIBRO 06.  YENNY ROCIO ROJAS RAMOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUDYS ARDILA MATEUS .
 
M.G TECNOLOGIA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243548 DEL LIBRO 06. ELKIN
JAVIER MORALES RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YAN LORIN GAMBOA RAMIREZ.
 
DISEÑOS BLEIDY J E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243549 DEL LIBRO 06.
HERNAN RAMIREZ RAMIREZ MODIFICA LA PROPIEDAD 100% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NELSON HERNEY CRUZ REY.
 
CIGARRERIA M Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243550 DEL LIBRO 06.
DIEGO ALEXANDER SILVA VARELA MODIFICA 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YARLENNY ARDILA MARIN.
 
BENDITO EL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243551 DEL LIBRO 06.
MARIA LUISA GONZALEZ DE MOYANO  MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEXANDRA SANCHEZ BARRAGAN.
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LUJOS TODO CAR S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00243552 DEL LIBRO 06.
MARIA VIANEY CORDOBA PERDOMO  MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARLENY QUINTERO VALENZUELA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644082 DIA: 16 MATRICULA: 02523566 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS  Y
SISTEMAS  DE ALUMINIO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644083 DIA: 16 MATRICULA: 02523566 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS  Y
SISTEMAS  DE ALUMINIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644084 DIA: 16 MATRICULA: 02547899 RAZON SOCIAL: JPG
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644085 DIA: 16 MATRICULA: 02547899 RAZON SOCIAL: JPG
INVESTMENTS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644086 DIA: 16 MATRICULA: 00413088 RAZON SOCIAL: FINANCIERA DE
DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644087 DIA: 16 MATRICULA: 02216350 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01644088 DIA: 16 MATRICULA: 02216350 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
TEMPO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644089 DIA: 16 MATRICULA: 02238839 RAZON SOCIAL: GEOTEM S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01644090 DIA: 16 MATRICULA: 02051284 RAZON SOCIAL: ALCANDARA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644091 DIA: 16 MATRICULA: 00480783 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SARMIENTO HERMANOS Y COMPAÑIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644092 DIA: 16 MATRICULA: 01850793 RAZON SOCIAL: OROZCO VALERO
ECOCARBON DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644093 DIA: 16 MATRICULA: 02537217 RAZON SOCIAL: WORKTIC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644094 DIA: 16 MATRICULA: 02537217 RAZON SOCIAL: WORKTIC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644095 DIA: 16 MATRICULA: 02548585 RAZON SOCIAL: ASONLIFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644096 DIA: 16 MATRICULA: 02548585 RAZON SOCIAL: ASONLIFE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644097 DIA: 16 MATRICULA: 02272986 RAZON SOCIAL: MAR PURPURA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644098 DIA: 16 MATRICULA: 02272986 RAZON SOCIAL: MAR PURPURA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01644099 DIA: 16 MATRICULA: 00416780 RAZON SOCIAL: COLREGISTROS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644100 DIA: 16 MATRICULA: 01824604 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SUMINISTROS ACMO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644101 DIA: 16 MATRICULA: 01824604 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SUMINISTROS ACMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644102 DIA: 16 MATRICULA: 02455859 RAZON SOCIAL: GESTION




INSCRIPCION: 01644103 DIA: 16 MATRICULA: 02455859 RAZON SOCIAL: GESTION
LOGISTICA EN CUNDINAMARCA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644104 DIA: 16 MATRICULA: 01667980 RAZON SOCIAL: MI BUS S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644105 DIA: 16 MATRICULA: 00108725 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644106 DIA: 16 MATRICULA: 00201398 RAZON SOCIAL: DEPOSITO
CASTRO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644107 DIA: 16 MATRICULA: 02421179 RAZON SOCIAL: IPM INDUSTRIA
PROCESADORA DE MADERAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644108 DIA: 16 MATRICULA: 02421179 RAZON SOCIAL: IPM INDUSTRIA
PROCESADORA DE MADERAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644109 DIA: 16 MATRICULA: 00083859 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644110 DIA: 16 MATRICULA: 02106926 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
ILLINOIS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644111 DIA: 16 MATRICULA: 02526657 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LUIS SOLARTE INFRAESTRUCTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644112 DIA: 16 MATRICULA: 02526657 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LUIS SOLARTE INFRAESTRUCTURA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644113 DIA: 16 MATRICULA: 01787887 RAZON SOCIAL: SKY COLORING
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644114 DIA: 16 MATRICULA: 01787887 RAZON SOCIAL: SKY COLORING
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644115 DIA: 16 MATRICULA: 02501774 RAZON SOCIAL: GRUAS BONSERV
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644116 DIA: 16 MATRICULA: 02501774 RAZON SOCIAL: GRUAS BONSERV




INSCRIPCION: 01644117 DIA: 16 MATRICULA: 01477549 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES LA MANSION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644118 DIA: 16 MATRICULA: 02537892 RAZON SOCIAL: PRESHCO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644119 DIA: 16 MATRICULA: 02537892 RAZON SOCIAL: PRESHCO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644120 DIA: 16 MATRICULA: 01638191 RAZON SOCIAL: RAILCO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644121 DIA: 16 MATRICULA: 02352084 RAZON SOCIAL: LED DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644122 DIA: 16 MATRICULA: 02352084 RAZON SOCIAL: LED DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644123 DIA: 16 MATRICULA: 02549802 RAZON SOCIAL: PERILLA LOZANO




INSCRIPCION: 01644124 DIA: 16 MATRICULA: 02549802 RAZON SOCIAL: PERILLA LOZANO
& ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644125 DIA: 16 MATRICULA: 00931070 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
CARLOSAR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644126 DIA: 16 MATRICULA: 02547632 RAZON SOCIAL: PROENER SAS
ESP DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644127 DIA: 16 MATRICULA: 02547632 RAZON SOCIAL: PROENER SAS
ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644128 DIA: 16 MATRICULA: 02422763 RAZON SOCIAL: A.G.A EQUAL
SUMS SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644129 DIA: 16 MATRICULA: 02422763 RAZON SOCIAL: A.G.A EQUAL
SUMS SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644130 DIA: 16 MATRICULA: 02514765 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
ULTIMA TECNOLOGIA SOUTEC S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
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HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644131 DIA: 16 MATRICULA: 02514765 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE
ULTIMA TECNOLOGIA SOUTEC S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644132 DIA: 16 MATRICULA: 00673395 RAZON SOCIAL: VENTAS Y
MARCAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644133 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ALMENDRO, EL CUAL HACE PARTE DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA
URBANIZACION HACIENDA FONTANAR DEL RIO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644134 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION DE
VIVIENDA URBANIZACION HACIENDA FONTANAR DEL RIO DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644135 DIA: 16 MATRICULA: 02172416 RAZON SOCIAL: BARBACOAL
BARBOSA BALLESTEROS Y COMPAÑIA DE CARBONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644136 DIA: 16 MATRICULA: 02172416 RAZON SOCIAL: BARBACOAL
BARBOSA BALLESTEROS Y COMPAÑIA DE CARBONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644137 DIA: 16 MATRICULA: 02549151 RAZON SOCIAL: RPM REPUESTOS
PARA MULTIMARCAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644138 DIA: 16 MATRICULA: 02549151 RAZON SOCIAL: RPM REPUESTOS
PARA MULTIMARCAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644139 DIA: 16 MATRICULA: 00552075 RAZON SOCIAL: VENTAS
INSTITUCIONALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644140 DIA: 16 MATRICULA: 00730804 RAZON SOCIAL: H & D OFIMAGEN
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644141 DIA: 16 MATRICULA: 02458993 RAZON SOCIAL: INGERETIE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644142 DIA: 16 MATRICULA: 02458993 RAZON SOCIAL: INGERETIE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644143 DIA: 16 MATRICULA: 01808323 RAZON SOCIAL: GAMMAPEIT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644144 DIA: 16 MATRICULA: 02099635 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
ALLCAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644145 DIA: 16 MATRICULA: 00151469 RAZON SOCIAL: INVERSIONES E
INGENIERIA FINANCIERA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644146 DIA: 16 MATRICULA: 02048197 RAZON SOCIAL: PIEDRA MINERAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644147 DIA: 16 MATRICULA: 02493685 RAZON SOCIAL: UNO A
COLECTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644148 DIA: 16 MATRICULA: 02493685 RAZON SOCIAL: UNO A
COLECTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644149 DIA: 16 MATRICULA: 02551844 RAZON SOCIAL: FORTE TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644150 DIA: 16 MATRICULA: 02551844 RAZON SOCIAL: FORTE TRAVEL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644151 DIA: 16 MATRICULA: 02127357 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
CARGUE Y DESCARGUE C&D S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01644152 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
93 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644153 DIA: 16 MATRICULA: 02524546 RAZON SOCIAL: ICON LNG
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644154 DIA: 16 MATRICULA: 02524546 RAZON SOCIAL: ICON LNG
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644155 DIA: 16 MATRICULA: 02394882 RAZON SOCIAL: VIRO SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644156 DIA: 16 MATRICULA: 02394882 RAZON SOCIAL: VIRO SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644157 DIA: 16 MATRICULA: 02211079 RAZON SOCIAL: PREBUILD




INSCRIPCION: 01644158 DIA: 16 MATRICULA: 02544697 RAZON SOCIAL: LICORERA EL
PARAISO D&P S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644159 DIA: 16 MATRICULA: 02544697 RAZON SOCIAL: LICORERA EL
PARAISO D&P S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644160 DIA: 16 MATRICULA: 00139672 RAZON SOCIAL: ASTAF COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644161 DIA: 16 MATRICULA: 02525884 RAZON SOCIAL: GESTION
PREVENTIVA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644162 DIA: 16 MATRICULA: 02525884 RAZON SOCIAL: GESTION
PREVENTIVA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644163 DIA: 16 MATRICULA: 02257690 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01644164 DIA: 16 MATRICULA: 02257690 RAZON SOCIAL:





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SERVI SAJEN LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 62351   DEL 24/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146364 DEL LIBRO 08.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146301 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146301
DEL LIBRO 08, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA INSCRIPCIÓN DEBIÓ SER HECHA EN EL
LIBRO 09..
 
ROJAS VARGAS JHON JAIRO OFICIO  No. 262     DEL 25/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00146365 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A JHON JAIRO ROJAS VARGAS..
 
DISTRIBUCIONES & SERVICIOS PIPE OFICIO  No. 0789    DEL 13/03/2015,  JUZGADO
14 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00146366 DEL LIBRO 08. [EL JUZGADO 14 CIVIL  DEL CIRCUITO] EN EL [NUMERO DE
RADICACION 110013103014201500115 EJECUTIVO SINGULAR] COMUNICA QUE EN EL
PROCESO CONTRA SEGUNDO AMILCAR LEMUS GOMEZ Y MARÍA ISNELDA MURILLO LONDOÑO, SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CEREALES LA LIBERTAD OFICIO  No. 0789    DEL 13/03/2015,  JUZGADO 14 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146367 DEL LIBRO
08. [EL JUZGADO 14 CIVIL  DEL CIRCUITO] EN EL [NUMERO DE RADICACION
110013103014201500115 EJECUTIVO SINGULAR] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE
EMBARGO CONTRA SEGUNDO AMILCAR LEMUS GOMEZ Y MARÍA ISNELDA MURILLO LONDOÑO, SE
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DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. LIMITE DE
LA MEDIDA $763'505.244,68 M/CTE.
.
 
PUNTO SEGUROS OFICIO  No. 242-15  DEL 28/01/2015,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL
DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146368
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UMAÑA GOMEZ JHON DAVID OFICIO  No. 0337    DEL 28/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146369 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO UMAÑA GOMEZ JHON DAVID .
 
MORENO GUTIERREZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0742    DEL 12/03/2015,
 JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00146370 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE ORLANDO MORENO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00045152).
 
MEDISON ECONET SA OFICIO  No. 451     DEL 20/01/2015,  JUZGADO 5 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146371 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
AUTOBUSES OLIMPICA OFICIO  No. 85108   DEL 25/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00146372 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR $17.386.774.
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CARRILLO RODRIGUEZ GEFERSON ADELMO OFICIO  No. 0300    DEL 23/02/2015,
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00146373 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A CARRILLO RODRIGUEZ GEFERSON ADELMO.
 
ARANGO CARLOS IVAN OFICIO  No. 053-035 DEL 28/02/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146374 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR CARLOS IVAN ARANGO. DENTRO DE LOS SEIS MESES
SIGUIENTES..
 
SEPULVEDA OTALORA JUAN FERNANDO OFICIO  No. 306     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00146375 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
CEMTEL COMUNICACIONES E U OFICIO  No. 838     DEL 05/03/2015,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146376 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LA SEÑORA BECERRA MUÑOZ
MARTHA PATRICIA. REGISTRO NO. 00137766..
 
CAJIAO GUACHA DIEGO RICARDO OFICIO  No. 0343    DEL 28/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146377




UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA UNITRANSCOND OFICIO  No. 0726    DEL
25/02/2015,  JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00146378 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVILA MELO JUAN DE JESUS OFICIO  No. 434     DEL 04/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146379 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ORLEANS SPORT OFICIO  No. 1693    DEL 22/10/2014,  JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146380 DEL LIBRO 08.
NOTICIA: SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. SE ORDENA DEJAR LA MEDIDA REGISTRADA A FAVOR DEL JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LOS REMANENTES SOLICITADOS CONFORME AL OFICIO 2098 DEL
14 DE JULIO DE 2006 PARA QUE OBREN DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO 2003-01617.
 
RESTAURANTE CHIN JING OFICIO  No. 2084    DEL 17/09/2014,  JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146381 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
LINEXTUR OFICIO  No. 5274    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 9 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146382 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SQUADRA OFICIO  No. 877     DEL 09/03/2015,
JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00146383 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PEVEECKA HAYUELOS OFICIO  No. 0761    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146384 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PEVEECKA GRAN ESTACION OFICIO  No. 0760    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 21 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146385 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PEVEECKA COLINA OFICIO  No. 0759    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146386 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VELEZ RUIZ LINA MARCELA OFICIO  No. 283     DEL 25/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146387 DEL
LIBRO 08. LINA MARCELA VELEZ RUIZ IDENTIFICADA CON C.C NO. 1032407585 NO PODRÁ
ENAJENAR LOS BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE SEAN SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE
LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A LA IMPUTACIÓN HECHA EN SU CONTRA. .
 
FONSECA SANCHEZ JOSE ISIDRO OFICIO  No. 262     DEL 25/02/2015,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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00146388 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A FONSECA SANCHEZ JOSE ISIDRO.
 
SURTIENVASES BOGOTA OFICIO  No. 3525    DEL 18/02/2015,  OFICINA DE EJECUCION
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146389
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION ENCUENTROS OFICIO  No. 71614   DEL 02/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146390 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MORELO NEGRETE JESUS ALBERTO OFICIO  No. 429     DEL 04/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146391
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DE  MORELO NEGRETE JESUS ALBERTO CON C.C. 1107069394.
 
SEGUROS DEL ESTADO S A OFICIO  No. 0298    DEL 11/03/2015,  JUZGADO 11 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146392 DEL
LIBRO 08. JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA EN EL PROCESO ORDINARIO DE
MAYOR CUANTIA 2015-0083 DE VIANEY PRIETO GRANADOS CONTRA SEGUROS DEL ESTADO,
TRANSDPORTES RAPIDO PENSILVANIA, PABLO MERCHAN MARTINEZ Y LUIS ALEXANDER GOMEZ
COMUNICA QUE SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIANITO GUIA GAY COLOMBIA OFICIO  No. 0258    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 47
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146393
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
CANDELO RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO OFICIO  No. 0334    DEL 28/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146394
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO VICTOR ALFONSO CANDELO RODRIGUEZ CON CC 1192913001..
 
YOGOFRUVER OFICIO  No. 044     DEL 29/11/2013,  JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146395 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00119863).
 
MADERAS PUERTO LOPEZ S. EN C.S. - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 2250    DEL
14/10/2014,  JUZGADO 48 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00146396 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE AQUILEO CORTES LOPEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEINTEP LTDA OFICIO  No. 071743  DEL 03/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146397 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 00146343 DEL LIBRO 08. SE ACLARA EL REGISTRO 00146343 DEL LIBRO 08,
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE DEBÍA HABERSE
INSCRITO EN EL LIBRO 09..
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GORDO DIAZ ERIK ANDRES OFICIO  No. 422     DEL 04/03/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146398 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
CUERVO QUIROGA JOSE ALEJANDRO OFICIO  No. 325     DEL 02/03/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146399
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA S A OFICIO  No. 0299    DEL 11/03/2015,
JUZGADO 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00146400 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO G INVERSIONES LTDA AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146401 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE GIRON
MALDONADO OSCAR MARINO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
QUEVEDO RIVERA NANCY MILENA OFICIO  No. 0348    DEL 03/03/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00146402
DEL LIBRO 08. NANCY MILENA QUEVEDO RIVERA IDENTIFICADA CON C.C NO. 53.139.828
NO PODRÁ ENAJENAR LOS BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE SEAN SUJETOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
RMS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920794 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y
SUPLENTE GENERAL DEL GERENTE Y/O SUBGERENTE.
 
DOSTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920795 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JMA LANDAZURI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01920796 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CMO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920797
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BLISAL S.A.S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920798 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
JOHANNA CRUZ DANZA EN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
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No. 01920799 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
REICAD INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 10      DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920800 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: TOCANCIPA..
 
BRANDEMBURGO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01920801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
ECOANDINA DE HOTELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION 502 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920803 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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ANYMA SAS ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920804 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
UNILIMPIA SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920805 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
A & B INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920806 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MUNDO CICLISTICO S.A.S ACTA  No. 001/15  DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920807 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
L Y CH GROUP 1983 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920808 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GL & PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920809 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: DOS GERENTES.
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920810 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 18 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
SVALBARD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920811
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920812 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
IGNOV@ SAS ACTA  No. 003     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920813 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
AEROCLUB DEL ATLANTICO S A S ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
NEFROPLHUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AEROENLACE S A S ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE). .
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CECOLSA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,




CECOLSA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920819 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ELITE ABOGADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 707     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920820 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 13/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920821 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SOLUCINES DIAGNOSTICOS E INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 016     DEL 10/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920822
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DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CODEXPRO SAS COLOMBIANA DE EXTRUSION POLIETILENO Y POLIPROPILENO SAS EN
REORGANIZACION ACTA  No. 034     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TAMORUCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920824 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920344 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01920344 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN..
 
ELITE ABOGADOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE.
 
SAUCE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920826 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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WOP DISTRIBUCIONES Y COSMETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01920827 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SERVI SAJEN LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 62351   DEL 24/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920828 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
MASSY ENERGY COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 46      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920829 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 14 (JUNTA
DIRECTIVA) Y 18 (QUÓRUM Y MAYORÍAS PARA LA JUNTA DIRECTIVA) .MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROSOLGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920830 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIALSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920831 DEL LIBRO
09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL MUÑOZ QUINTERO ELKIN.
 
L&G LAWYER GROUP SOLUCION LEGAL Y MEDIACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/03/2015, BAJO EL No. 01920832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA ROYAL S A ACTA  No. 26      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
POLIVALENTE S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920834 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36 (UTILIDADES). ELIMINA
ART 8..
 
SOFTNET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA ROYAL S A ACTA  No. 44      DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
POLIVALENTE S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920837 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
POLIVALENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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01920838 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
HPL & SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920839 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
 
AUTHORIZED EXPERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920840 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACUALAS SAS E S P ACTA  No. 001     DEL 22/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920841 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FIFTY ONE  S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SECURITY RENT LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920843 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HR QUANTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




A & G CONSULTORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01920845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
INVERSIONES MOMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920846 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALL ULTRASOUND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920847
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARCIA BERNAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01920848 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMETEX LTDA SIGLA QUE SIGNIFICA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE TEXTILES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 861     DEL 12/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920849 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA
VIGENCIA..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS URBANAS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YAZAKI CIEMEL S A ACTA  No. 45      DEL 11/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920851 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE..
 
REPRESENTACIONES TECNICAS ALEMANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CASA PERMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920853 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO INSPIRO S A S ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920854 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL AL SR. DUQUE GARCIA
CAMILO ERNESTO  .
 
ADMINISTRACION EFICIENTE SAS ACTA  No. 5       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920855 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ADMINISTRACION EFICIENTE SAS ACTA  No. 5       DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920856 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS CS S A S NIVEL 2 ACTA  No. 46      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BENEFICIOS AGRO INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920858 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONFIDENTIAL TRAVELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INDUSTRIA AEROMECANICA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920860
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INDUSTRIA AEROMECANICA DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920861
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SE ELIMINA EL CARGO DE
SUPLENTE).
 
SUBKAPITAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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01920862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGOFER S A S ACTA  No. 48      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920863 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMERKE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920865 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SYNERGYCOMM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920866 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CARGOCOL S.A.S. BROKERS & FORWARDERS ACTA  No. 017     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GAP SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
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No. 01920868 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMCARGRANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 584     DEL 10/03/2015,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920869 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ELEVEN TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01920870 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GESTION EN OUTSOURCING Y SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920871 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
MOLLUSCA MOULES & OYSTER & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920872
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TADM SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920873
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
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MOLLUSCA MOULES & OYSTER & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920874
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ARTE LIGERO & CIA SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROA CONSULTING SAS ACTA  No. 21      DEL 14/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920876 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MOLLUSCA MOULES & OYSTER & COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 09      DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920877
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ENERGETICA S A E S P ACTA  No. 82      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CLASS BOSA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920879 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
PROA CONSULTING SAS ACTA  No. 21      DEL 14/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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EXPLOROCAS LTDA ACTA  No. 7       DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
ENERGETICA S A E S P ACTA  No. 82      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
MY PLAYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920883 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INCOIND JM S.A.S ACTA  No. 07      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920884 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE  LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE S EN C A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ENERGETICA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920885 DEL LIBRO




ARQUITECTURA INGENIERIA AMBIENTAL ATLANTIS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01920886 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
MODIFICA: NOMBRE, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
INVERSIONES BUSINESS INTEGRAL GROUP BIG S.A.S. ACTA  No. 008     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
KEYSTONE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920888 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
ARQUITECTURA INGENIERIA AMBIENTAL ATLANTIS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01920889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AMENITIES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920890 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
REYCO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920891 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
OPTICA SALUDCOOP S A ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920892 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL DIRECTOR. .
 
VAN OORD COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AMENITIES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920894 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS CEVA LOGISTICS S.A.S NIVEL 2 ACTA  No. 75      DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 376     DEL
12/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920896 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LUAL CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LUAL CONSTRUCTORES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920898 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
EYE S TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESKEMA PROYECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL 12/03/2015,
NOTARIA  3 DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920900
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: SINCELEJO.
 
LASENDEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920901 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONSTRUALCA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920902 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,  VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO . NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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OGVA INGENIERIA Y CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920903
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONFIDENCE CAR WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MDM SPORTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920905 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUEBLES BEST HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DALSASE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920907 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE, .
 
CIMENTACIONES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920908 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
TRECKER HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920909
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ROUTECOLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920910 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES SHCI S A S ACTA  No. 08      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920911 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE..
 
CUYEN ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920912 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CFV DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920913 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CASA GRAN BRINDIS LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920914
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GRUPO GALATEA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FORMAS Y COLOR EN LAMINA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920916 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FORMAS Y COLOR EN LAMINA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920917 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 196     DEL
17/02/2015,  NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01920918 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HIDROBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 31      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920920 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES HEALTHCARE LTDA ACTA  No. 3       DEL 14/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920921
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO MASSIANI SAS ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920922 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01920923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 31      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920924 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES HEALTHCARE LTDA ACTA  No. 4       DEL 14/03/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920925
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIED DE LA REFERENCIA..
 
RESEARCH KNOWLEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920926 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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DISEÑO Y TENDENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
PABLO JOSE JIMENEZ SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920928 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PRINT MARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DOPPELMAYR COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920930 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
VYT PARTNER S A S ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MASS MUSIC S A ACTA  No. 01-2014 DEL 28/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920932 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL ACTA PRINCIPAL Y EL ACTA ACLARATORIA INSCRITAS BAJO EL REGISTRO
01861303, EN EL SENTIDO DE INDICAR CORRECTAMENTE LA CONFORMACIÓN DEL QUORUM..
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LADRIGRES S.A ACTA  No. 1-2015  DEL 12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE TAUSA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920933 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AVANTEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920934 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
FTC ENERGY GROUP S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1027    DEL 02/03/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920935 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ELECTROLED LUCES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
RASTREO URBANO DE BUSES ESCOLARES SAS ACTA  No. 2       DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920937 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
RASTREO URBANO DE BUSES ESCOLARES SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920938 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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C & C TECNIAUTOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 787     DEL
11/03/2015,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920939 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ACEITES EL CARIBE E U ACTA  No. 013     DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920940 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
KANTURI INGENIERIA SAS ACTA  No. 015     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FTC ENERGY GROUP S.A. ACTA  No. 069-15  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.(PRINCIPAL).
 
YUSSAL INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 1/15    DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920943 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
INVERSIONES DE LA SABANA SAS ACTA  No. 8       DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920944 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
COMERCIAL FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 08      DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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01920945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
FTC ENERGY GROUP S.A. ACTA  No. 069-15  DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920946 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ACSENDO S.A.S ACTA  No. 21      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CASTRO ARQUITECTOS-DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01920948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y  GERENTE SUPLENTE..
 
MAMBO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920949 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
S & H INGENIEROS SAS ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920950 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGENCIA TURISMAURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920951




AUTOTECNIA EXPRESS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920952 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AUTOTECNIA EXPRESS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920953 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACSENDO S.A.S ACTA  No. 21      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920954 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZAD, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
DELTA GEOINGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
OILTRANS SAS ACTA  No. 005     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920956 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 28/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01920957 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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FUTURO TOCANCIPA S A S ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920958 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S ACTA  No. 005     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920959 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA EL
VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN). LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA (HUILA).
 
PROYECTAR 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920960 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE.
 
FTC ENERGY GROUP S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920961 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SER SALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INNOVACATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920963 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNICOS Y ELECTRICOS JB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920964
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SANEGO MEDICAL SAS ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FONOAUDIO Y MEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920966 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
COLOMBIA EN COLORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920967 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESCENCIAL CONSULTORES EN SEGUROS E INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01920968 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS HCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920969 DEL




CASSAL PROPIEDAD RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LLANTAS AURES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920971 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE Y CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MERPES S A ACTA  No. 02-2015 DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920972 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920688 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01920688 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EL ÓRGANO
COMPETENTE PARA NOMBRAR AL REPRESENTANTE LEGAL ES LA JUNTA DIRECTIVA Y NO LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS..
 
AYALA CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 7       DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920973 DEL LIBRO 09.




DAKORA S A S ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASESORIAS FINANCIERAS F M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES OMALA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920976 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
B&P CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 31/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920977 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAL FIGUACERO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920978 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CASTILLA SOLUCIONES SAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920979




CENTRO DE ESTUDIOS NACIONALES DE ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS
PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920980 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
URBAN BEER & CIDER SAS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920981 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
INVERSIONES MERC S A S ACTA  No. 010     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920983 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CHARRY TRADING S A S ACTA  No. 006     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920984 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DISTRIBUIDORA FACYL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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DIAZ & DIAZ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920986
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PINTURA EXPRESS S A S ACTA  No. 7       DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920987 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AURUM ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920988 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DIAZ Y MOLINA ASOCIADOS S A S ACTA  No. 7       DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA ORVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01920990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL .
 
INVERSIONES CELIS CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920991
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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MERCAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920992 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE.
 
MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01920993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION GERENCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNA INTEGRITY AND CORROSION ENGINEERING S.A. TECNA ICE S.A. ACTA  No. 28
 DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01920995 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BISMARK COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 342     DEL 20/02/2015,  NOTARIA
20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920996 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOMOS PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 7       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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BOUNCE S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920998 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRAFICO INTELIGENTE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL 06/03/2015,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01920999
DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS.
 
BOUNCE S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
METALIZACIONES TECNICAS LTDA METALITEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 768     DEL
04/03/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921001 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 06      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
MULTISERVICIOS D&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SERVICIOS TEMPORALES A Y J LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 200     DEL 09/02/2015,
 NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921004 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
SERVICIOS TEMPORALES A Y J LTDA ACTA  No. 09      DEL 06/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921005 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CALZADO SAN POLOS S.A.S. ACTA  No. 21      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921006 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CALZADO SAN POLOS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921007
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
C I ARBOL DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BIOMO BIKES COLOMBIA SAS. ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921009 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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SERVICIOS TEMPORALES A Y J LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921010 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
BIOMO BIKES COLOMBIA SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921011 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GLOBAL JURIDICA Y PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
CONFECCIONES Y BORDADOS DIOSOR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
1275    DEL 28/02/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921013 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
WORD CHAMPION LTDA ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921014 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASIAN MERCHANDISING S A S ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921015 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ASIAN MERCHANDISING S A S ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921016 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ASIAN MERCHANDISING S A S ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921017 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921018 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGENCIA DE ADUANAS PASAR LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 138     DEL 02/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921019 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ADUANERO.
 
CONSULTORES & ASESORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNION CARGO INTERNACIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 229     DEL 10/03/2015,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921021 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
UN CUENTO DE BODA S A S ACTA  No. 01-15   DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921022 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA..
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UN CUENTO DE BODA S A S ACTA  No. 01-15   DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921023 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALREX SAS ACTA  No. 217     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921024 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
ODONTOPUNTO LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921025 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ODONTOPUNTO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921026 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BIZMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
VALREX SAS ACTA  No. 217     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO CUARTO RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
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VENELIN COLOMBIA SAS ACTA  No. 013     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921029 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
TERRAFERMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921030 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES..
 
MASTERBAG DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921031 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIOS & SOLUCIONES SIGLO XXI S A S ACTA  No. 001     DEL 01/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921032 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES OCOA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921033 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES OCOA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921034 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CATENA MANOA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR LA
SIGLA CATENA MANOA S A E S P EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1077    DEL
28/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921035 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CATENA MANOA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA USAR LA
SIGLA CATENA MANOA S A E S P EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 09/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921036 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921037 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921039 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEC DE COLOMBIA S A ACTA  No. 0043    DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CORTE Y COMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921041 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
INVERSIONES CAPITE S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES CADRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921043 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
EL PORTAL DEL ZIPA SA ACTA  No. 015     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JOCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GREENSERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921046 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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RESTAURANTE PING YOU S A S ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921047 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921048 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CHIMENEAS A GAS CALOR DE HOGAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921049 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SERVICIOS INTERGRADOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL S A S ACTA  No. 002     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921050 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
24/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921051 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
CHIMENEAS A GAS CALOR DE HOGAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921052 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
RISK ENGINEERING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.




POSITIVA CONSULTORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3873    DEL 11/12/2014,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921054 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (ESCRITURA ACLARATORIA)..
 
LOS ANGELES GOLD AND OTHER MINERALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01921055 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GRUPO INTELLEGO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921056 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
J. G. INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921057
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ABCERAMICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921058 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
BOOKING AGENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921059 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MDE TECHIND SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921060
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BOOKING AGENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921061 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
SOLUCIONES INTEGRALES TOTAL SAFETY S A S ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921062 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
NRS CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
HOTEL ANDINO ROYAL S A S ACTA  No. 57      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921064 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
BOOKING AGENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921065 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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UNIVERSAL SUPPORT ELEMENTS SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921066 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNIVERSAL SUPPORT ELEMENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921067 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SOLUCIONES INTEGRALES TOTAL SAFETY S A S ACTA  No. 7       DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921068 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARKEN INC. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921069 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
READY TRACKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921070 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
THRYAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921071 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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COALUM SAS ACTA  No. 11      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921072 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOLUCIONES VITALES INTEGRALES S A S ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921073 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A S ACTA  No. 26      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921074
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:14
(DERECHO DE PREFERENCIA)..
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921075 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920982 DEL LIBRO
09. SE REVOCA EL REGISTRO 01920982 DEL LIBRO 09, DADO QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA
SOCIEDAD SE DEBE REALIZAR EN EL LIBRO 22.
 
SOLUCIONES VITALES INTEGRALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921076 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AUDITSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 7-2015  DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921077 DEL LIBRO 09. AUMENTA




VENTAS TU INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GRUPO SABER S.A.S ACTA  No. 7       DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921079 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA
NOTICIA DEL REGISTRO 01920439 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE MODIFICA EL OBJETO SOCIAL..
 
SADEICO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 2191    DEL 06/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921080 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01920297 DEL LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE NOMBRA LIQUIDADOR Y NO COMO SE INDICO..
 
TECNI MANTENIMIENTO Y METALMECANICA SAS ACTA  No. 02      DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921081 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PASSAROLA TOURS SAS ACTA  No. 22      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921082 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SOGA IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921083 DEL LIBRO




MANNA TRAVEL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921084 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921085 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HAYES  DONALD COMO MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUIDORA ONCE 11 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921086
DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01920380 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRARON DOS REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES.
 
PASSAROLA TOURS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921087 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
MANNA TRAVEL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
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BAJO EL No. 01921089 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE HAYES  HAROLD COMO MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921090 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE WILLIAMS  KELLY COMO  MIEMBRO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921091 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE ROBINSON  MARY COMO MIEMBRO
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
 
MEGA TRANSPORTADORA TIMON CLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/05/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921092 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE PADRES CORESPAD LTDA ACTA  No. 019
DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01921093 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01921094 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
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TERRANUM ZOFRANDINA S A S ACTA  No. 14      DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921095 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14 (DERECHO DE
PREFERENCIA)..
 
CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE PADRES CORESPAD LTDA ACTA  No. 020
DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 01921096 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEINTEP LTDA OFICIO  No. 071743  DEL 03/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921097 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE
ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF. .
 
INVERSIONES PR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921098
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GLOBAL FOOD COLOMBIA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL




INVERSIONES ANDAV S A ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AGROVICMART S A S ACTA  No. 74      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921101 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 9, 10, 11, 13, 21, 25,
26, 28, 31, 38, 41 Y 50. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
E-PACKING SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921102 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AFC ASESORES S A S ACTA  No. 2       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921103 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ACTA  No. 21      DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921104 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 14 (DERECHO DE PREFERENCIA)..
 
INGENIERIA M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921105 DEL LIBRO




AFC ASESORES S A S ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921106 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
TECNOMAKO SAS ACTA  No. 0002    DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921107 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ACTUALIZACIONES & CAPACITACION JURIDICO ADMINISTRATIVA S A S ACTA  No. 14
DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01921108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
BIENESTAR & EQUILIBRIO CORPORAL SAS ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921109 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
FEALCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921110 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920443 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO
01920443 DEL LIBRO 09 , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41
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DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE EN EL DOCUMENTO NO SE INDICA EL
DOMICILIO DE LA CONTROLANTE Y SUBORDINADA..
 
OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921111 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. NUEVO EMPRESARIO. .
 
CHELAMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921112 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01920351 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL
LIBRO , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA
INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE NO SE INDICO EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
CONTROLANTE..
 
OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921113 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SCCALA SUPPLY CHAIN CONSULTING & LOGISTICS ADMINISTRATOR S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921114 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUITES CUARTA AVENIDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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EKOAMBIENTAL SAS ACTA  No. 12      DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921116 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
V&C ECONOMISTAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOTEL BRIO EL PEAJE LTDA ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921118 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES NUEVO CENTRO S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 4273    DEL 24/11/2014,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921119 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ASV SARIMSA S A S ACTA  No. 004     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921120 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES GRACES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921121
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
A&R EMPAQUES SAS ACTA  No. 010     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921122 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA Y AUMENTA CAPITAL,  CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
MAITAMA S A ACTA  No. 018     DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
ALIMENTOS GIRALDO S C A ACTA  No. 26      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES GRACES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921125
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
E Y M MULTISERVICIOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921126 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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J J B CONSTRUCCIONES CIVILES S A S OFICIO  No. 070287  DEL 02/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921127 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL S A ACTA  No. 39      DEL 27/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921128 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
HAPPIC PHOTO GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921129 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HAPPIC PHOTO GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921130 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOFTPERVOI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921131 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE GENERAL..
 
ARTESANIAS E IMAGENES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921132 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IZMA S.A.S ACTA  No. 005     DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921133 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOBRYPAL S A S ACTA  No. 5       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921134 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 46      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921135 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CORONA GOLD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921136 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORONA GOLD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO A ESTUDIO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1524    DEL 11/03/2015,  NOTARIA 72
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921138 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO / INSCRIPCIÓN PARCIAL DE SIGLA POR HOMONIMIA.
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SUMMER ICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921139 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES CIVILES A A SAS OFICIO  No. 070811  DEL 02/03/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921140 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
.
 
PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 198     DEL 11/03/2015,
NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921141 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
F & C MARMOLES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
JAZZZ CONSULTORIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921143 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE
LA CIUDAD DE LA CEJA ANTIOQUIA.
 
MARMOLES MONARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921144 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PETROCOMBUSTION  S.A.S RESOLUCION  No. 02848   DEL 17/07/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921145 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVÁ) (VER IMÁGENES REG. 691628).
 
PLASTIPOL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921146 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ICON LNG COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921147 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS..
 
ICON LNG COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921148 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GM AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921149




INESBOR SAS ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921150 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO.
 
TELLTEX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 533     DEL 13/03/2015,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921151 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INOXVILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN  NU DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921152 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LASTRAD S.A.S ACTA  No. 0012    DEL 12/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921153 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA
A SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 23      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921154 DEL LIBRO 09. LA
JUNTA DE SOCIOS APRUEBA LA REVOCATORIA DEL CARGO OSTENTADO POR HERNANDO
ABISAMBRA SARQUIS..
 
DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921155
DEL LIBRO 09. SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LOS ESTATUTOS.
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VARIETALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRUPO ASTRAL SAS ACTA  No. 12      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921157 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. PERSONA NATURAL.
 
NUTRICION BELLEZA Y SALUD - NUBESA S A S ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921158 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PARKE 1602 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921159 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
UNION URIBE SAMPER SAS ACTA  No. 44      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921160 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES. PERSONAS NATURALES.
 
INFORMA COLOMBIA S A ACTA  No. 205     DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921161 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DECORACIONES Y EVENTOS JJV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921162
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOD WILLING SUBWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PANHOGAR S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921164 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PREVER PREVISION GENERAL SAS ACTA  No. 06      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921165 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IBCA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921166 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
27 AVENUE S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921167 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA F M O SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921168 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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27 AVENUE S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921169 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARCA DE PROPIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921170
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECNICARGAS EL OLAM SAS ACTA  No. N01     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921171 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
BULLTICK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 397     DEL 05/03/2015,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921172 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ARCA DE PROPIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921173
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DUBALL S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921174 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NAJHAR ABOGADOS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921175 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
27 AVENUE S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921176 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPETROL SERVICE S A S ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921177 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
BLACK STREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921178 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARTE PRECOLOMBINO EN ARCILLA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921179 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOPORTE TECNOLOGICO INTEGRADO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0596    DEL
11/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921180 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONNITED S PELUCAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921182 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA BRAKOL S A S ACTA  No. 002     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921183 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HERMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921184 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DOCUMENTO ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 18      DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921185
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14.
 
HEFZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921186 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES TRANSSABANA NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01921187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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TRANS TAX SAS ACTA  No. 02      DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921188 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KM-ROBOTA S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D ACH & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 8-2015  DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921190 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LA NUEZ ARTE & MONTAJE S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921191 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA NUEZ ARTE & MONTAJE S A S ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921192 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FRAGANCIAS E INSUMOS SAS ACTA  No. 20      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921193 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES A & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921194
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SIMULADORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MESA GONZALEZ ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921196 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL MARIA LUISA MESA ZULETA MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
TRANSABE SAS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921197 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IMPORTADORA JUNIOR S A S ACTA  No. 05      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921198 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL GLOBAL S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921199




BLUE SMART INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921200 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GENERAL SUPPLY OFFICE S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921201 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GRUPO CREATIVO BISONTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LA CORNALINA S A S ACTA  No. 04      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALENTO PARA NIÑOS LTDA ACTA  No. 002     DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921204 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: SÉPTIMO (CESIÓN DE CUOTAS)..
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SICSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921205 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALENTO PARA NIÑOS LTDA ACTA  No. 002     DEL
16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921206 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRINITY H&C S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE .
 
GESTION INMOBILIARIA E HIPOTECARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921208 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UMAÑA UMAÑA LTDA ACTA  No. 20      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921209 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: DOS REPRESENTANTES LEGALES.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
FLE LATAM S A S ACTA  No. 11      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921210 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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CONSTRUCTORA JOSE SALAMANCA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VALERA CARVAJAL Y CALDERON HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VUOALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921213 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
RECOLNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921214 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECOLNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921215 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
GUFER INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0289    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921216 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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MOCHILABAGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921217
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOPORTE LOGISTICO & ADMINISTRATIVO SAS ACTA  No. 06      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921218 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7 ( SE AGREGA PARÁGRAFO 3), 42 ( NOMBRAMIENTO Y
FUNCIONES DEL AUDITOR.).
 
AGENCIA DE VIAJES VILLA DE LEIVA S A ACTA  No. 028     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921219 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOPORTE LOGISTICO & ADMINISTRATIVO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921220 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ESCAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921221 DEL




COMERCIALIZADORA INTEGRAL GLOBAL S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921222 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL / SE REMUEVE A JHON
JAIRO RAMIREZ COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
A&G SERVICIOS MULTIPLES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RODRIGO LOZANO VILA & ASOCIADOS LTDA PERO TAMBIEN GIRARA VALIDAMENTE BAJO LA
DENOMINACION SOCIAL LOZANO VILA & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 17      DEL
02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE .
 
MJ TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA J L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 01921226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
S O S SALUD S A S ACTA  No. 0019    DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921227 DEL LIBRO 09.




MULTIKEM ANDINA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 767     DEL
06/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
01921228 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EVERIS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 51      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921229 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA REMOVER DEL CARGO A HERNANDO ELIAS ABISAMBRA SARQUIS COMO PRIMER
SUBGERENTE.
 
MULTIKEM ANDINA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921230
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA ISAKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921231
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
A C INGENIEROS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921232 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA
CAPITAL PAGADO..
 
GRUPO AREIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921233 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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SUMA CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921234 DEL LIBRO
09. OSCAR FABIAN PINZON CACERES RENUNCIA COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
SERVICIOS INTEGRADOS INMOBILIARIOS MANANTIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 01921235 DEL LIBRO 09. DAVID ALFONSO VARGAS RENUNCIA
COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J & K COMPANY SAS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
SUMINISTROS INTEGRALES ALIANZA LTDA ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GLOWSTEN INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921238 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DIS&CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 012     DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921239 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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LIBERATE LTDA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921240 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE
LA SOCIEDAD .
 
BIENES E INVERSIONES DOCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIENES E
INVERSIONES DOCA S A S ACTA  No. 6       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921241 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LIBERATE LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921242 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
BIENES E INVERSIONES DOCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIENES E
INVERSIONES DOCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921243 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
BELPARTES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 08/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921244 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
MBM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921245 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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MONTAJES QUEVEDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 321     DEL 26/02/2015,  NOTARIA
4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921246 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS ACTA  No. 23      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SURESTEPS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921248 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
UNITED BUSINESS 10 TEN SAS ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 01921249 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
KUBERA MANAGEMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 01921250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00020777 DEL LIBRO 12. MEDISANITAS S.A. COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA
Y COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. CELEBRAN CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL CON M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LIMITADA .
 
INGENIERIA EN REDES DATOS Y COMUNICACIONES LTDA_SIGLA IRD COM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00020778 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO
DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP Y LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA. .
 
BELLTRONIC COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00020779 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CONSULTORIA FINANCIERA BERNAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 597     DEL
11/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00015317 DEL LIBRO 13. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
RMS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
DOSTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JMA LANDAZURI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03584719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CMO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584720
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
B & S DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584721 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VEGA MARIA EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584722 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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BLISAL S.A.S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584723 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TIQUE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORERA BELTRAN JOSE HIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584725 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ FERNANDEZ GERMAN ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584726 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KRONOTIENDAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584727 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JOHANNA CRUZ DANZA EN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03584728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRANDEMBURGO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03584729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ECOANDINA DE HOTELES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA ANDREA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION 502 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584732 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA EL PLAN B.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAKED DESIGN DISEÑO Y ESTRATEGIA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584734 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS Y TRANSCARGA DE AGREGADOS DE CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584735 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ QUIÑONEZ LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
 409
03584736 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
L Y CH GROUP 1983 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO SUPERIOR DE SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584738 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GL & PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CNC LASER DE COLOMBIA S. A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLARO TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SVALBARD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584742
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR Y CIGARRERIA EL CHINCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584743 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA NIÑO GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584744 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DARVISH KOLSH HATAMALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584745 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTILLA DE MOZO FLORENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584746 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEFROPLHUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIGLIOLI GIRALDO KAREN ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584748 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTIAGO GOMEZ YAISET MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASEO ROSANTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILETTO 111 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA ALEXA B R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584752 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GONZALEZ GUTIERREZ JINEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GONZALEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMASAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584755 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VINTAGE PUBLICIDAD INK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584756 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAUCE CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOP DISTRIBUCIONES Y COSMETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03584758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUEVOS Y ALGO MAS DE VILLA ELIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584759 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO FABIO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSOLGAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




CIGARRERIA K Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584763 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L&G LAWYER GROUP SOLUCION LEGAL Y MEDIACION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO HERSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584765 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DR SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584766 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MARIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFTNET COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUTADORES PAYASOLOCO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584769 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBA RUIZ SANDRA PATRICIA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ ESPINOSA MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHON GOMEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUESTA MORALES BLANCA OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CORTES YANY FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OKINDEIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO




HPL & SONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584776 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA JABI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTHORIZED EXPERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584778 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIRE AVENDAÑO SEGUNDO ARISTOBULO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584780 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIFTY ONE  S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
TOTO&O  FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN GANGAS Y GANGAS EL AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584783 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
A & G CONSULTORES JURIDICOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOTERO DUQUE LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING - PARK 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATIZ PINILLA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584787 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL ULTRASOUND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584788
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GARCIA BERNAL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03584789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA SUBA E.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ONE STYLE B T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584792 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR BERTILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584793 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS URBANAS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.





DUQUE MAYORGA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MVP ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584796 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LA 24 GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRERA DUARTE JEREMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YEPES CONTRERAS JEAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES TECNICAS ALEMANAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584801 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA BOHORQUEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA PERMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584803 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOPAS Y SOPITAS  DE LA ABUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584804 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRITO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRITO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELIKATESES DE LA CARRERA 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BENEFICIOS AGRO INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFIDENTIAL TRAVELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ CRUZ SIMON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBKAPITAL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEUS PINILLA DAVID ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFEE BAR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584813 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RBF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584818 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARACALDO ALDANA JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CLUB DEPORTIVO DE BILLARES LA ACADEMIA COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03584821 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
IMERKE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYNERGYCOMM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584823 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE INTERNET Y PAPELERIA LAURA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584824 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL JENGIBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MALEJA M R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GAP SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
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No. 03584827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IT 365 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IT 365 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMATES Y CACHARRERIA EL VACAN J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584830 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ELEVEN TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03584831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTION EN OUTSOURCING Y SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584832 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRC EXAMINATE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TADM SEGURIDAD INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584834
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARMACIA HOMEOPATICA TIPO II NATURE AND LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584835 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ORJUELA GOMEZ NEFTALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA VIRGEN M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRIOS MENDIETA JENNY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASMELA MERCHAN ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPER O DAWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPAISAS  SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584842 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ELIZALDE CALDERON EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY PLAYGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO PRIETO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO GONZALEZ MANUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ATICO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584847 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DANGER SPORT CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ PARRA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASEO MULTIPLE B & B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584850 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA DIAZ LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584851 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EDGAR PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ CAMACHO MERILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILAGROSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBEDO NIETO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DANNY 0624 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584857 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJIA LAGOS GLORIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERFUMERIA ZODIACAL ESTE ES MI LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
 428
03584859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TELEX MORENO PARDO LTDA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584860 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADA VILLA ALVARO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES 3NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INTEGRALES 3NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLUCIONES INTEGRALES 3NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES 3NET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REYCO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTERIA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACACIRA IBAÑEZ JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAXALTA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA JOHANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ PARDO GLEIDIS MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584871 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ATHALIA DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCERIAS DILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALGADO SALGADO CARLOS YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RIAÑO JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EYE S TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL VARGAS GINNA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOVIDRIOS G.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESKEMA PROYECTOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0629    DEL 12/03/2015,
NOTARIA  3 DE SINCELEJO (SUCRE) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584879
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A SINCELEJO..
 
AVENDAÑO SANDOVAL JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTO RODRIGUEZ LUZ DELLI DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NACIONAL DE HERRAJES CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584882 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LASENDEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584883 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A B C FASHION 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OGVA INGENIERIA Y CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 11/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584885
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFIDENCE CAR WASH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ PATIÑO ALBA DELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MDM SPORTS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584888 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR Y CIGARRERIA EL CHINCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES BEST HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584890 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DALSASE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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03584891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREALUMINIOS JP ALMACEN Y TALLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584892 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMILON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03584893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAUTISTA CENDALES GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAURICIO DUVENGER UMAÑA MORALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584895 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVEZ BUITRAGO JENNY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRACHE EXCLUSIVE STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584897 DEL




RAMIREZ CAMARGO ANDRES JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES UMAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRECKER HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584900
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LAS HUELLITAS DE ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584901 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARICHARA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROUTECOLORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584903 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES DE ARDILA MARIA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA EL PAISA NUMERO UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ECHEVERRI JOSE RUBIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIERRO PEÑA OCTAVIO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584907 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REAL BRAUCIN MARIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ECONOMICO J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCA2 REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUYEN ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584911 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M + O MUEBLES Y OBJETOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO BERMUDEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO MORA JESUS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRITO CAFE 39 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PITA YHONY ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CFV DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584917 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ ESQUIVEL KELLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL COACHING & CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO GALATEA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin um  DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANIA LETTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROBOCAITOS J.J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584923 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL PAISA.COM.PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO PIÑEROS JHON ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARAY ACOSTA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAY ACOSTA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALENQUE CLUB AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVILLAS SALINAS HUGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HELADERIA Y COMIDA RAPIDA ANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584930 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIG DOGS & BURGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIHOGAR ZONA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ LEON FREDY ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA RAMIREZ NANCY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BONILLA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORTACIONES EL TUNGSTENO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584936 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YOLI LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA CAMPOS GRICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTETICA Y BELLEZA CRESPOS Y LISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584939 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRERA RICO NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISIONARIOS TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584942 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RESEARCH KNOWLEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUCCIANA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO LOPEZ CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL SALINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584946 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES SIERRA JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584947 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENINA LINGERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584948 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO ROMERO ALBA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANADERIA PASTELERIA PAN LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FONSECA DE GONZALEZ MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ YOLANDA DARABOS DE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES JARVEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES JARVEG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIVIÑO ORDUZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BEDOYA GOMEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y TENDENCIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SEGURA ROA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATIS SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN HERRERA MERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584960 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BERMUDEZ GARCIA CLAUDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABLO JOSE JIMENEZ SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




CASSIANO VARELA EDGAR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PEREA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CARLOS GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584965 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COCORAMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COCORAMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584967 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDOZO HUERFANO DORA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STITCH CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03584969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINT MARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584970 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUERFANO MARTINEZ CESAR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR CIGARRERIA J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES MARY & ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584973 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ROMERO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS "A MORDISCOS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERGAMINOS  MJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ ROJAS PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FAMY SALUD T Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES HANNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03584979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ ACOSTA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAM PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AVANTEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584982 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASERITOS 96 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LICORES ESTANCO DE FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REY OREJARENA JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584985 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA EL PUNTO ESCOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA SUPER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584987 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA SUPER S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584988 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LARA CUESTA IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584989 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA CAMACHO ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXO TOURS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXO TOURS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEXO TOURS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEXO TOURS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA CHIHUAHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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03584995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA CHIHUAHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA CHIHUAHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA CHIHUAHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03584998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HELADERIA DONDE CRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03584999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ZABALA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO ACOSTA LUZ FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DESECHABLES COMMANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO VIERA ANNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO RAMIREZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORTAL UNICO SEMANARIO DE ORINOQUIA AMAZONIA SAN ANDRES ISLAS VALLE Y
ALTIPLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA JULIANA & PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585006 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ATARDECER DEL SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585007 DEL




OSORIO GARAVITO MARIA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO GIRALDO WILLIAM DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA CIFUENTES JORGE ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO CANTOR ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLPLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLPLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585014 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAVES NUBIA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO DIOSA FERNEY CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ARQUITECTOS-DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LICA PETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAMBO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585019 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
DANNA MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUERRERO GUERRERO LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL NIÑO ANA VELSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXILLANTAS AVL SAS BOGOTA ACTA  No. 63      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
NIÑO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
KMILO'S PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA NEGRA K P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA TURISMAURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585027
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS OVALLE NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y RESTAURANTE LA CHISPA DORADA GA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA CASTAÑEDA JOSE FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585030 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFF ROAD SUPER STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA MEDIOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADERO MATI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANQUEVA RIAÑO GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PAREDES CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585037 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOTECNIA EXPRESS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585038 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
ARTES NIÑO N.E. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS INTELIGENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DELTA GEOINGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDA LINARES DIDIER RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERLIMPIO DAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TEJERO AGRAY ANGIE LISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ MELO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB PENGUIN HELADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO CARDENAS JOSE DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585047 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON SAENZ YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIZAR VILLAREAL BRAYAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET SIN LIMITES JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOZO VARGAS CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLACK FOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMI-VET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO




PARRADO JARAMILLO JAIRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREATIVO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIMIENTOS TERRESTRES Y SERVICIOS M T S S A S ACTA  No. 005     DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585056 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA.
 
PROYECTAR 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585057 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA RICO PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALOMO ALBADAN MARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS RAMIREZ ANGELINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SER SALUD IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585061 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN VALDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585062 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES DIAGNOSTICAS 3D CP1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO MUÑOZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585065 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIRAFANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585066 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARVAJAL ARIAS GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRECOCINAS DEL PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA PEREZ XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585069 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASALLAS MARROQUIN LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOS Y ELECTRICOS JB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585071
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUÑEZ TRIANA LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA Y VARIEDADES ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585073 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIASEO DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA BAEZ ANA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SOLO CUCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA VARAS JUAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA PEÑA LEONEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PORVENIR LOAIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585079 DEL LIBRO 15.




LOAIZA CAMPOS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONOAUDIO Y MEDIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO POMAR KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCENCIAL CONSULTORES EN SEGUROS E INVERSIONES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
01      DEL 11/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS HCM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585084 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASSAL PROPIEDAD RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDILMAR IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585086 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ESTETICA BELLEZA Y SALUD L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585087 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RAMIREZ LUZ AYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHICKEN'S JR ASADERO Y RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585089 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON GUAQUETA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SASTRE MARTINEZ NIDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVANDERIA GOTAS DE LLUVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHINDRA ASIARACE 123 B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA BOYACA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ACADEMICAS SL2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS EL BUEN COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585096 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA - GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA L DANNYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585099 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIRA VERGARA BLANCA DIONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO MEDICO DR. EDGAR ALVAREZ BOLIVAR MEDICINA INTEGRAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BICICLETERIA EDUAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585102 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUEÑAS GAMBA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585103 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MAPY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASESORIAS FINANCIERAS F M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585105
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIRAQUIVE RUIZ CLAUDIO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA DIAZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL MORA JAIRO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOMESTAYSHAIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMG GAS NATURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585110 DEL




TECNI TEJER COSER Y BORDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLA SOLUCIONES SAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585112
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ESTUDIOS NACIONALES DE ASESORIAS CONSULTORIAS Y SERVICIOS
PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585113 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMUNICACIONES DUARTE II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MOTIVAR GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA DEL TEQUENDAMA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INOXVILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585117 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO
REVOCADO..
 
SALA DE BELLEZA PELOS Y UÑAS PERFECTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS PAJARITO FAUSTO ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA FACYL SAS ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLASS & STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ & DIAZ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585123
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA SALGADO MARIA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AURUM ENTERPRISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585125 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EVAN CARAUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMA EXPRESS GACHANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELODIAS DEL RECUERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585128 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMA EXPRESS TIBACUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585129 DEL




LARGACHA IBARGUEN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA LOPEZ CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA EXPRESS QUETAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMBIOS INTERNACIONALES J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585133 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NICHE SPORT´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMA EXPRESS PASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585135 DEL




MURCIA CAÑON DIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ LOPERA CRISTIAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERV&COM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MELO VASQUEZ YURY XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LE ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585140 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LE ROCKOLA BAR LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585141 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORMIGA PEREZ DANNY EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585142 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PHARMA EXPRESS GUTIERREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585143 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOPAS Y ALGO MAS DE LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585144 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BONE BROTHER - 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCHOA OSCAR LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CASTELLANOS PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ABUNDANCIA J Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PHARMA EXPRESS CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROA AVELLANEDA CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585150 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES CORREDOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA ORVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEDIAN COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEDIAN COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PHARMA EXPRESS SOACHA SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585155 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RED LAND BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMA EXPRESS SOACHA COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585157 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO ALCAMPO DYH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & C BANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585159 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CELIS CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PHARMA EXPRESS SILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS CORREDOR YENNY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GARCIA GILMA ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & C BANK 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585164 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCAPP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA NICCOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585166 DEL




BOJACA GONZALEZ ROSA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BEJARANO BARRETO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585169 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUANA Y LUZIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585170 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTO DE ONCES MANA .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA CVM MODERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL ATELIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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A & C BANK III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS EL DELFIN2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ OLAVE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CONSTRUCOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585178 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILCHES GUZMAN CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




A & C BANK 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585180 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLALOBOS PULIDO FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585181 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIGUEL AVILA REYES INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONO´S GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOCOJACHO DULCES Y LIBROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA VARGAS ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TCC QRC HERBALIFE GORGONZOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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UNION CARGO INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION CARGO INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPOENLACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOENLACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA MARQUEZ LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDICH MARCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL FANTASY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRAXITIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585195 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DORADO MARIA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585196 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO FLOREZ LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA HERNANDEZ JOSE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D CLASS VIP3 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA GOMEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585200 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUE BACANERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA FINESTRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFE LA MOLIENDA TABORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA BELTRAN NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TOLIMA BELLO Y GRANDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEE CORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585208 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTOS FIGUEROA EDNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES  E & L  .  KO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RAMIREZ GONGORA ALBA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECEPCIONES Y EVENTOS IMPERIALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORISTA DE TURISMO CARIATIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585215 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADAVID DIAZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y EVENTOS ACADEMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585217 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUZ CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585218 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO QUESADA ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UPN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES CAPERA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AURA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03585222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CERVANTES WILCHES JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN MARIN JULIAN GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON PEREZ ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS.CERVANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585226 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUTAS Y DESTINOS LTDA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCHROEDER MALDONADO JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PAISITA AREPAS Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRERA DE LA ROSA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ CHACON RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CARESCOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585232 DEL




MULTISERVICIOS D&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONTENEGRO CAJIGAS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585234 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO ANGEL ALBA ADELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER FRUBER EL GRAN TRIGAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERRAPIDISIMO LA SANTA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA LA MILAGROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D´LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA RODRIGUEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIGERIOS DEL COSMOS ORIFIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIANA COMUNICACIONES CIG. MICELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHACON BASTO DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA REAL Y ALGO MAS... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585244 DEL




BARRETO PADILLA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEMOLAC GUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585246 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON RODRIGUEZ YASMIN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585247 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL ABUELO LA 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN CONTRERAS BLANCA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTERA MONTE DE SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGLO COLOMBIANA DE INVERSIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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03585251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ARBOL DEL CARIBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
K´FE EXPRESIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585253 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA ABRIL MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS TEMPORALES A Y J LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585255 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGUDELO ALZATE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PRIMAVERA P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585257 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PULIDO MARTINEZ LUIS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA SANDRA A . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIO FRANCISCO PARDO VELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA SIDNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585263 DEL LIBRO 15.




ESPINEL RODRIGUEZ NESTOR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LCB ESTRUCTURAS METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585265 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA MORENO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585266 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERFANO MOLINA ANGIE LISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASIAN MERCHANDISING S A S ACTA  No. 05      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUCIONES C M Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585269 DEL




SEGURIDAD Y VIGILANCIA GARBELL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETRO CAFE BAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585272 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
CADENA ESCOBAR DAVID SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS ROA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PORVENIR JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585275 DEL LIBRO 15.




HERNANDEZ FLORELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585276 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO SPA BELLEZA Y SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIOLA BELTRAN ARGENIDA EUSTASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO TORRES ILVAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UN CUENTO DE BODA S A S ACTA  No. 01-15   DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
VARGAS QUINTERO JENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PASCAGAZA NANCY YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORTES ARIAS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585283 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ PULIDO JORGE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EXPRESS EL TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585285 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA SANCHEZ EVELYNE STEPHANIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585286 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONTIQUESOS VILLALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ OLAYA JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARANDA VEGA EDSON MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585289 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NUEVA ERA ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585290 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOSE DANIEL SANCHEZ OLAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONECT@T&Y@ME.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585292 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLLAZOS QUIROGA YAMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO JENRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOPUNTO LTDA ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




ESPINOSA COBALEDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES OLOKUN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585297 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FIGUEROA DE SANTOS GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585299 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIZMARK COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
SALON DE EVENTOS BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585301 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BEE CORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03585302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ HERRERA DIEGO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA ZULUAGA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAEZ OSORIO CESAR ADELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOYENECHE BENITEZ YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IT PROJECT S PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUIJANO DE VALENZUELA LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEMOGA BECERRA WILLIAM ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUGO DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585310 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTOS MONSALVE GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES GERARDO MURCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585312 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAINCHAULT PEREZ KELLY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAFERMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585314 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GARCIA SANCHEZ SIERVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO ROMERO JOSE LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRAXITIC S A S ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ARRIETA NAVA KATIUZKA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA GARZON RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OCOA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TIENDA  EL BUEN SONIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KATIUZKA MERCEDES ARRIETA NAVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585322 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS Nº 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS Nº 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ SANCHEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES MARTINEZ ABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMBISS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMBISS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585328 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA TEJADA ROSARIO DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO JIMENEZ CONSTANTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPRESALO CON MI BORDADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585331 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RAMOS LIZETH YUBELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCASA REALTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585333 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCASA REALTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585334 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE CIUDAD GRANADA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585335 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO JUEGOS DIVERTRONICO KRIPTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585336 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MINUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585337 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA BUITRAGO BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APSICOP ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGOGICO PERSONALIZADO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585339 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMOCIONALES  LATINOAMERICANA SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ROJAS VALENCIA LIZETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CORTE Y COMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS IMPORTADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585344 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
O'MAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES N & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585346 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DAZA OSCAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPTICA VI-SION CYG COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585348 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA VI-SION CYG COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585349 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TU LLAVE CERRAJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA GUTIERREZ NIVALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA LA KAWANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585352 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PANTOJA SENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA COMERCIAL SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ JOSE OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585355 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO ZULUAGA JUAN PABLO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES CADRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585357 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGIE Y YONYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
P V CERRAJERIA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUY YENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585360 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIAS COMUNAL 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585362 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
ROJAS JAQUE MISAEL LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585363 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASIAS J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIAS COMUNAL 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMEDICOS.LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585366 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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MARCE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585367 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RUIZ MARIA LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS E INGENIERIA PARA LA GESTION AMBIENTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS E INGENIERIA PARA LA GESTION AMBIENTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LOPEZ SANCHEZ JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
TIENDA PREMIER M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585372 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ DE BARBOSA BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA MORA ROSA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARAVITO ROJAS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ APONTE MARIA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMOS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS Nº 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585378 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JOCAMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ODONTOPUNTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA OKABE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE LUCHO CORREA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585382 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREA BOSSA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585383 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KASA GUADALUPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585384 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERBALIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585385 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALMACEN QUIMBAYA TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO SALCEDO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVALDI SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585388 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COCONUT MODA Y ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585390 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/16.
 
LENCERIA D.F.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
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03585392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROVEEDORA DE PAPELERIA COMERCIAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRADO SANCHEZ CRISTOBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIBREAK U.A.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA CRISTYVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINGATE CARLOS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EPI COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0266    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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POLTUR DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585399 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO IMPALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES EL GRAN CHAPARRAL R.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOLOMBIA INDEGA TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585402 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
MULTIHOGAR KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585403 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIMENEAS A GAS CALOR DE HOGAR S A S ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585404 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA.
 
RISK ENGINEERING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VIVERO AGROMONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIDEO PLAY CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585407 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAMILY PARK ATLANTIS GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585408 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585409 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RIPE LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUARAMA OTERO ANA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585411 DEL




LOS FAROLES RESTAURANTE BAR KM 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585412 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SUPERCHURROS 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J. G. INGENIERIA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585414
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAFFIROS BEER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585415 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAMORRO BAYONA JEISON EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABCERAMICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585417 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA ZARZA DISTRIBUIDORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MDE TECHIND SUPPLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585419
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LENESENS ALTAVISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA PAISA EL ORIENTE CALDENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA DONDE DORITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS Y SOLUCIONES LIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585423 DEL




CLUB DE BILLARES MIXTOS DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585424 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ SALAS CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NRS CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585426 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LENESENS CALIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585427 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PATARROYO MANTILLA LEYDY ZULENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REY J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585429 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DISTRIBUCIONES MI LLANURA GIRASOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585430 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOOKING AGENTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585431 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
JARDIN INFANTIL LA CASITA DE TOTO 5 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL SUPPORT ELEMENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
JARDIN INFANTILLA CASITA DE TOTO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585434 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE BELLEZA ALFA - ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585435 DEL




OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585436 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OUTSOURCING SELECTIONS & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROJECT DUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585440 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRANQUICIAS DIRECT TV S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZATAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL




LA CABAÑA AMBIENTE FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ LOPEZ LINA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKEN INC. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMUS RUIZ MARIA AMILED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ PEÑUELA NUBIA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GUADALUPE (HUILA).
 
ALKANOS MUSIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MISCELANEA MILER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
READY TRACKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585450 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THRYAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FHARMA SAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SKYLAB ESSENTIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585453 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINTO MEDINA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585454 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL BRAVO FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FRANSHESKA ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585456 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAVIRIA SANCHEZ FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585458 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03585118 DEL LIBRO
15. SE REVOCA EL REGISTRO 01920982 DEL LIBRO 09, DADO QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA
SOCIEDAD SE DEBE REALIZAR EN EL LIBRO 22.
 
JARDIN INFANTIL CHIQUITIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALAXICOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VENTAS TU INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
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No. 03585461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BJL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTROLATAS LA 18 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585463 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IMPOCOSMETICA INTERNATIONAL TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KASEKA WAYUU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585465 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KAABA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585466 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MONROY ALBA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOGA IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585468 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN.
 
HERREÑO ZARATE MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALDANA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFIMEDICAL FORMULARIO  No. ______ DEL 16/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585471 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELANDIA RODRIGUEZ ELVIA CLEMENCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585473 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRADO IZA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585474 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL DESCUENTO R&H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ MOGOLLON ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LISTOS INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ FONSECA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CRUZ MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEGA TRANSPORTADORA TIMON CLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/05/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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LA ESQUINA DE LA 87 DE OTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MESA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMINGUEZ ZULUAGA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO VENUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BJL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA M Y F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARCAFE 12 PLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERAZA ALFONSO DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO UBATRANS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585489 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ORIENTACION PARA ESCUELAS DE PADRES CORESPAD LTDA ACTA  No. 020
DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 03585490 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
INVERSIONES PR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585491
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARIA C DE LA 73 COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585492 DEL




GAONA MORENO MARIA CENAIDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ BLANCO ALFONSO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDILAMINAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA MAYTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585496 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES SANDOVAL TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STAR NEXT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUS EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLPLAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585502 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL FOOD COLOMBIA INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPROTEC CENTRO DE FERTILIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585504 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO NAVARRO GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLA LOPEZ ANDREA VIRGINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MV CONSULTORES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MV CONSULTORES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MV CONSULTORES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MV CONSULTORES HSEQ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARIEDADES CHANEL 194 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585511 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUERTO HERNANDEZ MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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E-PACKING SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585513 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BENITEZ PACHON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA LA MEJOR DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585515 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES SALAMANCA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANOS ECHAVARRIA GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA M&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585518 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA DESPENSA DE CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AFC ASESORES S A S ACTA  No. 3       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585520 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CASITA DE ASEO DE LAS ESCALERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALMACEDA LINDARTE CARMEN ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY DE MORALES LUZ NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS  Y REPUESTOS EL PONCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.




MONTOYA GIRALDO YUDI CELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CITY PARTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA TRIGO PAN DEL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
V&C ECONOMISTAS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMCORP GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585530 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMCORP GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PAYOMA  MARIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PET SHOP HUELLITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS RODRIGUEZ DUMAR ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNILEDS DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNILEDS DE COLOMBIA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA RIOS JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIMBALERO SALSA BAR  VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL MANA J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA GOURMET EVENTOS Y RECEPCIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES ESCOBAR OLGA LUCIA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROYAL CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IZA BERNAL LEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LUNAZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALARCON GUZMAN LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTAMBUL ANKARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585546 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ TIQUE JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICKI  REYES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUENTES  MIGUEL YOANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLECHAS RAMIREZ WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585551 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SEVEN VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585552 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIASCOS QUIÑONES FRANCISCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUCERO II COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585554 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RUBIANO GUERRERO JUAN CARLOS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO Y MONTALLANTAS EL SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585556 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SARMEINTO VARGAS EDWARD ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA DE VISCERAS EL NICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585558 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO BUENAVENTURA EDIXSON SCNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECEPCIONES  Y  ESPECTACULOS  PARTY  TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAJIXS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585561 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONDE GONGORA GINNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPIC PHOTO GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GUERRERO MANOSALVA BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585564 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ANIMERQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPAGUETATA LISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585566 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA TIENDITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585567 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE GUTIERREZ HASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO REYES LUZ DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585569 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE AV 42 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO G INVERSIONES LTDA AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585571 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
CRUZ BELTRAN PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTPERVOI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BE WELL PHARMA AND BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585574 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARTESANIAS E IMAGENES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUICE PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585576 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C R A S H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VALENCIA DE QUIROGA SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SONLEY SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMMER ICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585580 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585583 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585584 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASPRILLA MOSQUERA MERCED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ LONDOÑO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F & C MARMOLES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAQUERO CAMACHO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DIAZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUBACARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585590 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JAZZZ CONSULTORIA S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA.
 
MULTIPROPIEDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585592 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA GALLINAS AL CORRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585593 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO MARIN RAFAEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA PIEDRAHITA MAGALY ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANCHO DE MILTON ARBELAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.




LOPEZ RODRIGUEZ SHANNON STEPHANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LA 47A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARMOLES MONARCAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585599 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TIENDA DE TALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAGUNA LIBROS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEER HOUSE BAR CIPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA NAVARRO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPITIA PARRA CLARA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARILOCHE EMPANADAS ARGENTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VANEGAS HERNANDEZ GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA  PAPELERIA SUVAUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS NIETO JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON ALVAREZ FABIO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRO NAYDU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA ESCOBAR MARIA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL DE ENCISO ROSA ELENA 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL 16/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TRAPEROS GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS PINTU - RINCON 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EL REGALITO DE LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.




SABOGAL MORENO ANA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585616 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GM AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585617
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MARTINEZ SK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MUÑOZ EDWIN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB GALLISTICO Y PIQUETEADERO LA CHIHUAHUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585620 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MEDLINE PHARMA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ANGEL JIMENEZ RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INESBOR SAS ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585623 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PASTO.
 
ADRADA VASQUEZ ALIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA BOCATELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HOWARD VILLADA S.A.S - SERVIENTREGA EFECTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585626 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO ALIS  SPORT LAS TRES AAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA ARIAS P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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INOXVILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN  NU DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585629 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUAYACUNDO GOMEZ LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GUERRA LIBIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAMBU CERVECERIA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585632 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ERAZO DORADO LUIS RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y VARIEDADES MATISSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585634 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOFANATICOS JYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE SUMINISTROS.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARVAJAL BOCANEGRA MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL INKANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO SEGURA LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDOVAL GOMEZ YENY CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA NEUROLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CLINICA NEUROLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLINICA NEUROLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGIL - SPAGHETTHATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA DISNEY DE LA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585645 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RUIZ URREGO JEFFERSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO CORREDOR IVAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LINARES GOMEZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y HELADERIA SUPER DISNEY DE VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585649 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DECORACIONES Y EVENTOS JJV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585650
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL CASALLAS LUCIA YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLPINTURAS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTIVIVER SANJULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585653 DEL LIBRO 15.




ARIAS VANEGAS EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585654 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOD WILLING SUBWAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOVAR BELLO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA VANEGAS OSCAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PRODESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES " FORTUNA DE LA 25" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585659 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES SION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANHOGAR S A S ACTA  No. 003     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585661 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
PRODESA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585662 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES "ESKAVI" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOSQUERA RAMIREZ KAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONMIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585665 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGULO SORIANO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CERQUERA PASCAGAZA JEYSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENTIS PHARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585668 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA SAN JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SONFONIA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTERRENOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WALTEROS VARGAS VICTOR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA DE PROPIEDADES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585673
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DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SIERRA CERPA LUIS MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TRENZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERKAVICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585676 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABANZO CARDENAS DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
27 AVENUE S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LEGGINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO




LA QUEBRADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585680 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPETROL SERVICE S A S ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
BULANG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS SUAREZ ELIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CAICEDO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUNEL EXPRESS F1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATUENDO EMPRESARIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585687 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUIS VALDES PELUQUERIA Y MAQUILLAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES J . E . G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO ROJAS NOHORA CARDET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS OCHOA ANDREA KARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SARITA Y.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585692 DEL LIBRO 15.




VICTORIA OCAMPO LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOUND PRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABINA ESTETICA ANNYANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERMORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585696 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HEFZ INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585697 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES TRANSSABANA NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD BRANDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARRIETA GARCIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PIZA CRISANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ES TU DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ES TU DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTILLO LOMBANA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA NUEZ ARTE & MONTAJE S A S ACTA  No. 02      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
INVERSIONES A & T SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585708
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIMULADORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRILLO ORDOÑEZ LUISA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA ARAQUE OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL GLOBAL S A S ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585712
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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IMPORTADORA JUNIOR S A S ACTA  No. 05      DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585713 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
SANTA ROSA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA ROSA INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONCEPTOS GASTRONOMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCEPTOS GASTRONOMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO CREATIVO BISONTE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ LOPEZ MARIA PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SICSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585720 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MURCIA CELY JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LOPITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION INMOBILIARIA E HIPOTECARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIGIT@L WORLD COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLE LATAM S A S ACTA  No. 11      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585725 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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MOLANO TINJACA ISABEL DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
03585726 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA JOSE SALAMANCA E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERA CARVAJAL Y CALDERON HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VUOALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585729 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOCHILABAGS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BERMUDEZ RAMIREZ ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO CASA VERDE ACTA  No. 0022    DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
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LOS RECUERDOS DE ELLA A H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 03585733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIO VILLAMIZAR AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585735 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG PRODUCCIONES Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOHECA MODAS Y DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585737 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SANTANA FREDY GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FORERO GUERRERO YURI ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MJ TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA J L S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 03585741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ BOJACA DANIEL FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ISAKAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585743
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIANZA INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALIANZA INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIBERATE LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585747 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
RECOLNES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 03585748 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
KUBERA MANAGEMENT SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 03585749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
TEXTILES KONKORD SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00002476 DEL LIBRO 18. SE DA AVISO DE LA
CONVOCATORIA A LA REUNION PARA REFORMAR EL ACUERDO DE REESTRUCTURACION..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
BUENAVENTURA BUENAVENTURA ELIO FABIO AUTO  No. 25129   DEL 03/02/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00002441 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA
PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL  ..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ENTERTAINMENT INDUSTRIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00000740 DEL LIBRO 22. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION BOGOTANA DE ORNITOLOGIA A B O ACTA  No. 27      DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247205
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO DE PRODUCTORES DE MADERA MIEMBROS FULL
HOUSE ACTA  No. 0027    DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247206 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
CINCO MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA ( EN REEMPLAZO DE LOS TRES
ACTUALMENTE DESIGNADOS).
 
ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO DE PRODUCTORES DE MADERA MIEMBROS FULL
HOUSE ACTA  No. 0027    DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247207 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
 
CORPORACION FONDO DE APOYO DE EMPRESAS ASOCIATIVAS CORFAS ACTA  No. 227
DEL 13/11/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00247208 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO
PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO. INDICA COMPOSICION FINAL..
 
ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL AEXCENTRAL ACTA
No. 005     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TAPIAS DEL
MUNICIPIO DE CHIPAQUE ACTA  No. 1       DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247210 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION PARA EL BIENESTAR, LA SALUD, LA BIOETICA, LA BIODIVERSIDAD Y LA
CALIDAD DE VIDA ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247211 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y SECRETARIO (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE) Y REVISOR
FISCAL .
 
FUNDACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS PROSPERANDO DE LA LOCALIDAD 13 DE
TEUSAQUILLO ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247212 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246266..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS ACTA
No. 7       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO





ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS ACTA
No. 7       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247214 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
CORPORACION DC ACTA  No. 003     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247215 DEL LIBRO I. ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE NICOLAS AVILA VENEGAS EN REEMPLAZO DE RAFAEL
PARDO RUEDA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL
REGISTRO 00247197..
 
FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247216 DEL LIBRO I. REFORMA
DE ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA SU OBJETO, AUMENTA EL PATRIMONIO Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA..
 
FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO ACTA  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247217 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA ENSEÑANZA COMPAÑIA DE MARIA
ACTA  No. 003     DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247218 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA




ONG FUNDACION LAS MERCEDES AL SERVICIO HUMANO ACTA  No. 6       DEL
10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00247219 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION POPULAR DE VIVIENDA OPV FAMILIAS DE MIL COLORES ACTA  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00247220 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
COMITE DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ COMIGAN SUMAPAZ DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247221 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LUISYANA ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247222 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION LUISYANA ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247223 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE ACTA  No. 001     DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO
EL No. 00247224 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DEL COLEGIO DE MARIA ANGELA ACTA  No. sin num DEL
29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00247225 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER
REGISTRO 00240670.
 
FIAT GAUDIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247226 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00247227 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE ACTA  No.
002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00247228 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE .
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE ACTA  No.
002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00247229 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DOS RENGLONES
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA (EN REEMPLAZO DE LOS ACTUALMENTE NOMBRADOS,
LOS DEMÁS RENGLONES DEL ÓRGANO SIN DESIGNACIÓN).
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ASOCIACION ANTICUARIOS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247230 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION ANTICUARIOS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247231 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO  (REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE).
 
CORPORACION PLURALES ACTA  No. 1       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247232 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
ONG CONSTRUIR VIDA ACTA  No. 8       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247233 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ONG CONSTRUIR VIDA ACTA  No. 8       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247234 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE NIÑO LEAL WILLIAM EN REEMPLAZO DE BUENO LOPEZ MARIA LILIANA
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA ACTA  No. 04      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247235 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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FUNDACION CAORDIA CENTRO BIOPEDAGOGICO DE INVESTIGACION ACCION ACTA  No. SIN
NUM DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00247236 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR)
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBDIRECTOR) Y COMITE EJECUTIVO..
 
FUNDACION IGUALDAD Y EQUIDAD ACTA  No. 27      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247237 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN MEDICINA VETERINARIA ACTA  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00247238 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION IGUALDAD Y EQUIDAD ACTA  No. 27      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247239 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION AMIGOS DE INGARA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOINGARA ACTA  No. 005
   DEL 11/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00247240 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS SUPLENTES DE  JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION AMIGOS DE INGARA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASOINGARA ACTA  No. 005
   DEL 11/09/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00247241 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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FUNDACION SOCIAL INTEGRAL MANA FUNSO INTEMANA ACTA  No. 14      DEL
14/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL
No. 00247242 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS
11 Y 12 DEL ESTATUTO (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA).
 
100 COLOMBIANOS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247243 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL), DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE ( REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE), CONSEJO DIRECTIVO, Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ESPANTAPAJAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247244




FUNDACION ADOPTA NO COMPRES ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247245 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ESPANTAPAJAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247246





FUNDACION ESPANTAPAJAROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247247




FUNDACION JUVENTUD Y VIDA ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247248 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION DE APOYO MEDICO PARA LA INVESTIGACION EN ENFERMEDADES TROPICALES
FAMEDIT ACTA  No. 22      DEL 01/09/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247249 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
UNION DE EXALUMNAS/OS DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA DE CHIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA UEXAMACHIA ACTA  No. 8       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00247250 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNION DE EXALUMNAS/OS DE LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA DE CHIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA UEXAMACHIA ACTA  No. 8       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.




ASOCIACION RECREODEPORTIVA CULTURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE ARCMA ACTA  No. 02
  DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00247252 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION RECREODEPORTIVA CULTURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE ARCMA ACTA  No. 02
  DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015,
BAJO EL No. 00247253 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION PAZ Y COOPERACION COLOMBIA ACTA  No. 11      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00247254 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PAZ Y COOPERACION COLOMBIA ACTA  No. 11      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00247255 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  .
 
FUNDACION PAZ Y COOPERACION COLOMBIA ACTA  No. 11      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00247256 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION ARTE A PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247257 DEL LIBRO
I. RENUNCIA DE BEATRIZ GUEVARA ORTEGA COMO REVISOR FISCAL..
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FUNDACION DESPLAZADOS DISCAPACITADOS ESPECIALES MADRES CABEZAS DE FAMILIA
ADULTO MAYOR NIÑO CERO ACTA  No. 02      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00247258 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SO LIS ACTA
 No. 43      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00247259 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SO LIS ACTA
 No. 43      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00247260 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SO LIS ACTA
 No. 43      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095627 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CIMAR
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095628 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION 70 7
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095629 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION 70 7
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095630 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y ARTISTICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095631 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE APOYO
PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y ARTISTICO  DENOMINACION: LIBRO DE
FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095632 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
CONSTRUIR CON AMOR SERVICIO Y SOLIDARIDAD  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE
FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095633 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA UTILIZAR
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INDISTINTAMENTE LA SIGLA CREDIBANCO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095634 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO SOCIAL GLOBAL  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095635 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
BOGOTART  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095636 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FEDERACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, FINANCIERAS Y
ENTIDADES FINANCIERAS DE PROPIEDAD DE GRUPOS COOPERATIVOS "FECOLFIN". ACTA
No. 005     DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00019820 DEL LIBRO III. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS:
LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE OSPINAS Y CIA S.A. ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019821
DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI S C ACTA  No. AS-2014 DEL 29/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019822
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:.
 
PRECOOPERATIVA NACIONAL DE TECNICOS ELECTRICISTAS DE COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/03/2015, BAJO EL No. 00019823 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL),
VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE), Y CONSEJO DE ADMINISTRACION. .
 
PLATAFORMA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 007     DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019824 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
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PLATAFORMA COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTA  No. 007     DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019825 DEL LIBRO
III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y SU SIGLA..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL LTDA O LA SIGLA ADOPTADA COONAL
OFICIO  No. 00157   DEL 28/01/2015,  JUZGADO 8 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019826 DEL LIBRO III. SE ORDENA LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA DE YOLANDA VERGEL FERNANDEZ  CONTRA  COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES LA NACIONAL LTDA Y OTROS..
 
COOPERATIVA DE CREDITO PRESTAMICOOP ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No.
00019827 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
OFICIO  No. 390     DEL 16/03/2015,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/03/2015, BAJO EL No. 00019828 DEL LIBRO III. ORDENA ADICIONAR Y
COMPLEMENTAR LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA POR EL JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTÁ EN AUTO DE 10 DE DICIEMBRE DE 2009 ORDENANDO INSCRIBIR INMEDIATAMENTE
EL ACTA DE ASAMBLEA 049 DE 2006, JUNTO CON SU CONSEJO DIRECTIVO POR SER LA








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
